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R A S G O S E J E M -
P L A R E S 
TOS J E F E S SUPERIORES D E L D E -
Í A R T A K E J Í T O DE DÍSTRUCCION 
PUBLICA, EXIMIENDOSE D E L A 
rSBSOVAL SATISFACCION, HA' 
I » PERIVAR UNA DEMOSTRA-
cm OBSEQUIOSA EN PRO DE 
Í L T O S L M E R E S E S NACIONALES. 
Celebra hoy su onomástico el doc-
tor Francisco Domínguez Roldan, 
ñu? al frente de la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de-
muestra sus raras dotes de activi-
dad y ^ o r al mejoramiento de tan 
Importante ramo de la gobernación. 
El honorable doctor Domínguez 
Roidán, ha conquistado e11 un corto 
lapso el afecto y la devoción de to-
dos los funcionarios de BU Departa-
mento, muchos de los que han visto 
premiados sus buenos servicios y la~ 
bnriosidíái idónea con recientes as-
censos. 
Esos sentimientos habrían de t?-
3er hoy una espontánea cristaliza-
(ión, realizando una manifestación 
de afecto ai querido Jefe y llevando 
a BU hogar un presente que fuese dé-
til testimonio de la gratitud y cari-
fy, que sus subalternos profesan al 
recto y justiciero Jefe. 
Pero ni aún iniciado que fué de di 
cbo deseo, general en la referida Se-
cretaría, ei alma noble y prócer del 
doctor Domínguez ha tenido—en opo 
sición a tan lógico propósito—un ras 
go que, diáfanamente, retrata la éti-
ca del ilustre gobernante. 
Nos lo revela así una circular qua 
uno de nuestros repórters ha podido 
conocer y que, a la letra, dice así: 
Habana, 29 de Septiembre de 1918. 
Estimado compañero: 
Enterados los señores doctores 
rrancisco Domínguez Roldán y Ra-
faei María Angulo, de que los em-
pleados de esta Secretaría pensába-
nnos hacerles una demostración d^ 
(Continúa en ia página CUATRO.) 
N e g a c i ó n d e p r ó r r o g a 
El seBor Secretarlo de InstrucclCn Pú-
nica ka venido cumpliendo en días pa-
sados su propósito de no conceder pró-
frogaa en el plazo para realizar la ma-
tricula do alumnos oficiales en la Uní-
tersidad Nacional 
^ tal criterio segulrft siendo manteni-
do por el doctor Domínguez Koldán, 
Quien para evitar posibleB, aunque no 
Probables perjuicios a los nuevos bachl-
Jlereg dló en tiempo oportuno a todos los 
iMtltutos de Segunda Enseñanza de la 
Kepública las órdenes e instrucciones ne-
CMarlas para que sus títulos fuesen dl-
ll?enclados en tiempo oportuno. 
Y como persisten las peticiones do pró-
"ogra es deber nuestro hacer pública di-
na norma para evitar gestiones Inútiles 
quienes piensan aún obtener tal con-
cesión. 
á CrIterlo que, en este particular, no ha 
« variar el doctor Domínguez KoldAn. 
Conste así. \ 
f D r . C a b r e r a S a a v e d r a 
diste,7 Celebra SU8 días ^ e ^ o querl-
Tah 7 anilg0 el doctor Francisco 
cahaii?1 Sa^vedi-a. Ilustre médico T 
altos 0 dlstiri^ui<i0' «íue une a sus 
he'i,. pre8tieios como profesional, 
prendas de carácter, 
cuent círculo8 científicos, donde 
tran • ^ Eanada fama, por su 
y en el to y su vastísima cultura, 
Que 1 86110 de la 80cie(ia<3 habanera 
^l i 0 e8tinia como uno de sus más 
y mm?S miembro9' goza de grandes 
R " T . , p e í d a s simpatías. 
Saaveli • h07 el doctor Cabrera 
ttuestr' duda alEuna. mflltlples 
rum^f3 del aíect0 Inspira a sus 
•̂ nerosaa amistades. 
huVl80tros' Que lo contamos entre 
ftoR n?3 f™*0* predilectos, le envla-
nuestra cordial felicitación. 
f 
^ R E G U L A R I D A D E S C O M E T I D A S 
P0R E L P A G A D O R D E L A 
I N T E R V E N Q O N 
aílCOpa1SrtUV(> de au8encia prolongada 
•'«or ET,.,01" DE LA Int»rvencl6n General, 
,0< liver,, ? Mella' 8ln <lue acudiera a 
itnt* que ^mamlentos" de carácter ur-
^•rto» H +8e le h,cieron J además por 
fle la fi, ,f reco8nd08 como resultado 
« Interv^f 16n que eJerce' dispuso 
'ribarren Geiiera1' coionel Miguel 
fo 86 Prac^case una escru-
Cho PaíartPeCCÍOn (le ^ mentas de dl-
"Oo obseî 1"' ^ laclada ha porml-
f^lsttn - clertas Irregmlartdades que 
H ••Oor V L T T * R E " A* dAllto' Por 1» «uo 
í,a ^ at en ba dad0 cn<mta el 
^•Dondll* COn 61 d<> oulD* 
ílencla ! 1 , aI ^ o r FUcal do la Au-
pro-
^ ^ ^ r v w . l ea80 y ^nünuéndo.6 on 
' " ^ t e l ^ ? ' 8,n te™***' «ano, la 
N-o J ^ " ^Puesta, 
^ f** J81*6"1"* «enea de la ree-
' ^ s r l a d«J eareael Irlbarrea, 
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E L THOFFO DE LOS ALIADOS 
Londres, Octubre 3. 
En la Itmana que termina boy los 
olladog han he«cho 60.000 prisionero» 
> ocupado 1.000 eañones en el frente 
Occidental, 
Nueva York, octubre ','>. 
Lens, corazón de la gran región 
carbonífera de la Francia Septen-
trional, y Armentieres, casi de tauta 
Importancia como centro manufactu-
rero, han sido evacuados por los aie-
maues. Las posiciones fortificadas 
alemanas entre Cambral y San Quin-
tín han sido definitlvameute despe-
dazadas, y los austro-húugaros en 
Albania, abandonados, por sus anti-
guos aliados; los búlgaros, se halUin 
en plena retirada hacia el Norte, en 
la dirección de su frontera, desde el 
Mar Adriático hasta el Lago Och-
rlda. 
De la resonquista de la invadida 
Bélgica y del progreso de las fuer-
zas francesas y frauco-americauas, 
i espectivamente, al norte de Khelms, 
lo mismo puede decirse. Los alema-
nes, lenta, pero seguramente, se ven 
obligados a ceder terreno, y sus de-
fensas vitales son corroídas conti-
nuamente, no obstante la fuerte re-
sistencia que oponen los alemanes 
para anular los esfuerzos de losi alia-
dos, empeñados en estrechar al ene-
migo por todos los lados del gran 
arco de batalla, dtsde el Mar del 
Norte hasta al frontera suiza y obli-
gar al alto mando alemán a recons-
truir su línea de batalla. 
En Flandes, las tropas belgas 
francesas e inglesas mantienen su 
progreso hacia el Este, en sm esfuer-
zo para obligar a los alemanes a en-
tregar a Ostende y Zeebruge sus ba-
ses navelcs en el Mar del Norte. 
Koulers, el Importante empalme 
ferroviario, con sus lineas de acero 
que irradian hasta el Mar del Norte 
y hacia el Este, hasta Gante, ha si-
do penetrada por los belgas, .y en 
Uooledge, hacia el Norte, los solda-
dos del Key Alberto se hallan vir-
tualmente sobre el ferrocarril Kou-
lers-OsUnd-BruJas. Por el Sur Me-
uin y Coutrai están seriamente ame-
nazadas. 
Del otro lado de la frontera, en 
Francia, la toma de Armentieres trae 
a Lille, capital del Departamento del 
Norte, a distancia que facilita el ata-
que y la evacuación de Lens coloca 
a Douai, la fortaleza al Nordeste, de 
Arras, y a todo el territorio entre 
Arras y Menin virtualmente en ma-
nos de los ingleses. 
Por el Sur, desde Cambral hasta 
San Quintín, la resistencia alemana 
todavía es fuerte. Esto no obstan-
te, los Ingleses, americanos y fran-
ceses en todos los sectores que t>on 
esenciales para el cumplimiento del 
programa de los aliado» han atacado 
violentamente y resistido muy bien 
los contraataques, despedazado las 
viejas posiciones de HIndenburg y 
avanzado materialmente su linea. 
Sequehart, al Norte de San Quintín, 
que los alemanes con un violento con-
traataque reconqinistaron a los in-
gleses el miércoles, de nuevo ha si-
do tomado por los soldados del Feld 
Mariscal Haig, que so hallan ahora 
sobre el terreno ondulante hacia el 
Este, lo mismo que todas las tropas 
aliadas desde San Quintín hasta el 
Norte. 
Al Noroeste de Rheim Itos alema-
nes pret>entau mayor resistencia a 
los franceses a lo largo del Alsne, 
y en los sectores que están prote-
giendo el extremo orinetal del Che-
miu des Dames, cuyo extremo occi-
dental ya está dominado por los ta-
fiones íranceses; pero las fuerzas del 
General Berthelot han tomado a 
Cormicy y llegado al Canal del Ais-
ne, entro Concevreux y La Neuveille-
tte, o sea un frente de más de quin-
te millas. 
En la Champagne los franceses 
han ensanchado sus ganancias desde 
la reglón al Norte de Somme-Py.has-
ta los bordes occidentales del Bos-
que de Argonne haciendo prisione-
ros y causando grandes bajas al ene-
migo. El entronqiue ferroviario de 
Challenrage ha sido reconquistado, y 
aquí los franceses han completado su 
dominación del valle del Aire, que se 
extiendo al Norte del Bosque de 
Argonne, y sólo esperan la llegada de 
los americanos al extremo oriental 
del vallr; para arrancar el gran ílron-
doso bastión de la línea de batalla. 
Los americanos van aproximándose 
lentamente al lugar de la cita. 
En su retirada de Albania los aus-
tro-húngaros en todas partes huyen 
ante los italianos, quemando las ciu-
dades y depósitos qjue dejan atrás. 
Se han hecho numerosos prisioneros 
y ocupado grandes cantidades do 
material de guerra. 
£ 1 s e g u n d o m i l l ó n d e l e m p r é s t i t o 
Una suscripción de cien mil pesos fi-
guró ayer a la cabeza de las hechas al 
Cuarto Empréstito do la Libertad, y con 
ella se cree que Cuba ha completado BUS 
primeros dos millones, aunque el Secre-
artlo Osgood Smlth no quería decir po-
sitivamente si se había alcanzado esta 
cifra. La suscripción de cien mil pesos 
fué hecha por la Cuban Coal Co., por 
conducto de su presidente, mister Swan 
Hartwell, su vicepresidente misíter Ber-
nard Berher y segundo vicepresidente, 
mister C. R. Andrea. Mr. Jacob Barker 
fué el feliz solicitante que obtuvo la 
suscripción más grande Jamás hecha por 
ninguna de carbón en Cuba. 
Uno de los trabajadores más entusias-
tas en pro del Cuarto Empréstito de la 
Libertad es el señor Pedro Gómez Me-
na, que ha constituido sus propios comi-
tés en todoa los bancos suyos, y a Juzgar 
por los resultados basta ayer se puede ase-
gurar que pronto podrán anunciar sus-
cripciones de $400.000 a $500.000 de dicha 
fuente. El está interesando a todos los 
colonos de sus Ingenios a fin de que 
cada uno de ellos sea dueño de un grande 
o pequeño bono, según sus recursos. E l 
feCor Gómez Mena está también haciendo 
una buena obra entre sus amigos de la 
calle de la Muralla, y dedicando la efi-
ciencia de todos sus negocios a asegurar 
el éxito del Cuarto Empréstito de la Li-
bertad, como consideración primordial. 
Los primeros conquistadores de los 
"Emblemas de Honor" que se están do-
nando a cada casa comercial el setenta 
y cinco de cuyos empleados se han sus-
crito al Cuarto Empréstito de la Libertad 
según se anunció ayer y son: Mendoza 
y Co., los banqueros de la calle Obis-
po; Purdy and 7T<>riaer8on, loa contratis-
tas y Kent an K ilBbítjb, los comisionis-
tas locales. 
La Havana Advertislng Co. está ha-
ciendo mi parto en la buena obra de 
diseminar piropagándolo, el Coarto Em-
préstito de la Libertad, colocando 5.600 
carteles en todas partes do la ciudad y 
también el gran reloj en el Hotel Plaza 
que registra el progreso de las suscrip-
ciones en Cuba y una cerca pintada al 
Oleo de 25 por 10 pies en la calle del 
Obispo, al lado del Banco Nacional de 
Cuba. 
Entre las pequeñas ciudades del Inte-
rior que está trabajando en favor del 
Empréstito de la Libertad se halla Unión 
de Reyes, que el alcalde de la cual te-
legrafió al Comité Ejecutivo ayer que 
allí se había hecho una generosa sus-
cripción. 
E l Comité Ejecutivo también recibió 
ayer muestras del material anuncladcf 
de los ciudadanos patriotas de Palmt 
Sorlano publicados por su propia cuenta 
Los carteles anunciadores del Cuarto Em-
préstito de la Libertad todavía no habían 
llegado allí, pero sin detenerse por esta 
circunstancia se imprimieron grandes car-
(Contlnúa en la página D I E Z ) 
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Gran Importancia tuvo la sesión 
qne celebró ayer el merltíslmo Club 
Rotarlo de la Habana, tanto por lo» 
asuntos tratados, como por las dte-
tlnguidas personalidades que asistie-
ren a ella, entre ¡as cuales figura-
ron el honorable señor Vicepresiden-
te de la República, general Emilio 
Nüñez; el señor Subsecretario de E s -
tado, licenciado Patterson; el Ins-
tructor de la Armada Nacional, Te-
niente-comandante Kear; el primer 
Becretario de la Legación America-
na; el general Gerardo Machado; el 
Encargado de Negocios de Bélgica; 
«1 Cónsul de Mónaco; el Presidente 
de los Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, doctor Emilio del Junco; 
ej señor Alonso Franca, en repre-
sentación del Vedado Tennis Club; 
el Presidente de la Asociación do 
Empleados de la Nueva Fábrica de 
Hielo, señor Luis Bretones; el señor 
Oscar Ugarte y el industrial señor 
ÍCarneiro. 
Todos fueron presentados por el 
doctor González del Valle, y saluda-
dos muy afectuosamente por los ro-
tarlos. 
De manera especial fué saludado 
c« señor Vicepresidente de la Repú-
blica, a Quien aplaudieron entusias-
tamente los miembros del Club, puea 
tos de pie. 
Otro saludado de manera muy sig-
nificativa, y tan entusiasta como es-
pontáneamente, fué el joven Encar-
gado de Negocios de la heroica Bélgl 
ca Todos los rotarlos, puestos igual-
mente de pie y aplaudiendo con gran 
insistencia, testimoniaron una vez 
más las cordiales simpatías, ei ver-
dadero afecto, la sincera admiración 
que a Cuba entera inspira ia abne-
gada y heroica patria del Rey Alber-
to. 
Por cierto que—según informó 
ayer el doctor Alzugaray—solamente 
hay diez súbditos belgas en esta ciu-
dad y los diez, con sus respectivas 
familias, asistirán como una sola per 
aona a la gran manifestación patrió-
tica que para el día 10 del presente 
organiza el Club. Así lo ha prome-
tido ei rotarlo Roelandts, de nacio-
nalidad belga. 
I? í ELOGIO D E UJÍA ORGANIZA-
CION OBRERA 
E l Presidente del Club, señor Gon-
záález del Valle, al hacer la presen-
tación del ya mencionado señor Luis 
Bietones, manifestó que en días pa-
sados había asistido a una velada 
de la asociación obrera que preside 
dicho señor y que tenía a honor pa-
r í ej Club, que asistiera a la sesión 
de los rotarlos el Presidente de esos 
obreros, pues tenían constituida una 
aioclación modelo y laboraban loa-
blemente por su protección mutua y 
su naejoramlento individual y colec-
tivo. Como consecuencia de esa or-
ganización—añadió ei señor dei Va-
lle entre esos obreros y sus patro-
nos reina una perfecta armonía, y 
son objeto los primeros de verdade-
ras consideraciones a las que corres 
punden debidamente. 
Tales palabras del entusiasta Pre-
sidente de los rotarios, fueron reci-
gídas por ei general Núñez como se 
verá más adelanto. 
(Continúa en la página DOCE) 
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P A R T E FRANCES D E L DIA 
París, Octubre 3. 
Al Norte del Vcsle las tropas con-
tinúan avanzando y progresando más 
nllá de Lolyre. En la reglón de Neu-
viJette (Norte de Reims) los violen-
tos contra ataques alemanes fraca-
saron. 
E n la Champagne se iniciaron nue. 
vamente los combates durante ¡a tar-
d«' de ayer y continuaron toda la no-
che. Las tropas francesas capturaron 
a Challerange. Los alemanes hicieron 
esfuerzos Inauditos por arrojar a los 
franceses del bosque al Sudeste de 
Oreneuil, en el cual habían penetra-
do. Tres asaltos alemanes fueron 
deshechos por los franceses, los cue-
les sostuvieron sus ventajas j can-
saron grandes bajas al enemigo. E n 
el transcurso del combate hicimog 
algunos prisioneros. 
"Al amanecer de hoy reanudamos 
el ataque''. 
PARTE FRANCES D E L A NOCHE 
París, Octubre S. 
He aquí e] texto del parte francés 
publicado esta noche: 
"Hemos ganado un punto de apoyo 
en el ferrócarril al Esto de San Qníu 
tín y avanzamos al Este de la Isla 
Fanbourg. Cien prisioneros quedaron 
en nuestro poder, 
"Al Noroeste de Reim», captura-
mos a Cormichy y llegamos al canal 
do Aisne entre Concerrreux y L a Neu 
rlllets, 
"En la Champagne, la batalla con-
tinúa violentamente. Hemos extendi-
do nuestras ganancias en ja región 
Norte de Somme Py. Rompiendo la 
resistencia enemiga, capturamos a 
Blanc Montierest y la granja de Me* 
dc-ah, cinco kilómetros Noroeste de 
Somme Py. Dos mil ochocientos prl-
sicneros fueron contados hoy'', 
P A R T E OFICIAL B E L G A 
Havre, Octubre 3. 
Un carro blindado belga ha logra-
do entrar en Roulers, regresando sin 
noTedad a sus propias líneas, segím 
la comunicación oficial belga expedi-
d.i esta noche, la cual dice: 
"Tropas francesas y belpas at.ica-
ron las p^^íciones enemigas hoy al 
Este" de Stadem. A pesar de la re» 
slstencia alemana, adelantamos nnes 
t ías líneas dos kilómetros. Un rlo-
lento contra ataque al OestP de Rou-
Icrs, fracasó por completo, 
"Ayer un carro bUndado belga pa-
só por las lineas alemanas y penetró 
en Roulers, a pesar de un violento 
fuego alemán. Regresó atravesando 
lov posiciones alemanas y llegando 
a nuestras lineas. 
" E n el frente doj Norte unos cuan-
tos prisioneros se hicieron en opera-
ciones de menor lmportancia,,, 
P A R T E INGLES D E L DIA 
Londres, Octubre 3. 
E l parte expedido hoy, dice así» 
" E l progreso hecho por la ofensi-
va aliada en Flandes y frente a Cam-
bral y St. Quentín, y las grandes ba-
jas sufridas por el enemigo en su 
empeño de resistir nuestros ataques, 
los han obligado a retirarse de su 
linea. 
E l enemigo está evacuando las po-
siciones desde Lens, hasta Armen-
tieres, que ha ocupado desde qne se 
inició la guerra de trincheras, las 
malos había defendido hasta ahora 
resueltamente. 
"Este movimiento, que era espera-
do, es seguido por nuestras tropas 
que mantienen constante contacto 
con las retaguardias alemanas, can-
sándoles muchas bajas y haciéndolas 
prisioneros. 
"Ya hemos llegado a la línea geno-
ral de Cltest Augnste Douvrain, E s -
te de L a Bassee, Esta de Aubers y 
(Continúa en la página OCHO) 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
PLAUSIBLE RECOMENDACION 
DEL GENERAL MENO CAL 
El Secretarlo de Estado, por en-
cargo del señor Presidente de la Re-
pública, pasó ayer un cablegrama 
a los ministros y cónsules de Cuba 
eu los países Ibero-americanos dán-
doles Instrucciones para que se sir-
van cooperar con su asistencia per-
sonal y adhesión a las solemnida-
des que en aquellas naciones se lle-
ven a cabo el día 12 del actual, ani-
versario del descubrimiento de 
América. 
E l e s t a d o d e l S r . 
S . d e S a n i d a d 
Continúa aún dentro del mismo es-
tado de gravedad en que so hallaba, 
el doctor Fernando Médez Capote, Se-
cretario de Sanidad. 
E l notable cirujano doctor Félix Ra-
pés, que operó al doctor Méndez Ca-
pote y que lo asiste actualmente, nos 
ha informado que en la situación en 
que se encuentra el distinguido enfer-
mo no ha habido variación alguna. 
Hacemos voto? porque salga cuanto 
antes dei estado de graivedad 'el dls-
itinguido miembro del Gabinete del 
general Menocal. 
LA SALUD DEL REY ALFONSO 
MADRID, octubre 3. (Por la Prensa Aso-
ciada). » 
La salud del Rey Alfonso, atacado de 
Influenza, continua empeorando hoy. Los 
miembros de la real familia saldrán hoy 
de San Sebastián para Madrid, pero el 
monarca español permanecerá unos cuan-
tos días más. 
HUELGA DE CARTEROS EN MADRID 
MADRID, octubre 3. 
Los carteros de Madrid, en número de 
800, pe han declarado en huelga. Piden 
aumento de sueldo; Se les ha contestado 
que si no vuelven al trabajo el viernes 
quedarán oeaantea. 
Mientra* tanto, los toldados están dls-
trlhu/yendo la eerrespondenoia, 
ge declararon en huelga lea etfrterea 
porque dicen q/u« con el sueldo qua tie-
nen no pueden hacer frente a las nece-
sidades de la vida. 
El administrador de esta central alien-
ta a los huelguistas, aunque excitándoles 
a que adopten una actitud de cordura. 
El ministro de la Gobernación, señor 
Marqués de Alhucemas, ordenó a los 
huelguistas que se fueran de la Central; 
pero «líos permanecieron en las oficinas 
sin trabajar. 
Los huelguistas publicaron nn mani-
fiesto solicitando la adhesión do todos 
los funcionarios. 
Se cree qfue dentro de poco el número 
de carteros en huelga ascenderá a 12.0OO, 
ya que aegún noticias recibidas de pro-
vincia» todos loa carteros de España es-




A pesar de que «1 per«onal de la» orí-
alnas de cerreos sigue trabajando, emple-
aan a sentir»» lo» efeetoa d» la huelga 
de carteros. 
La aglomeración de eorrespeBdeana ea 
enorme. 
Kn la eeutral están detenidos ttOO sa-
pes, 60.060 cartas, 86.088 pastales y HOOOO 
impseses. 
Los huelguistas se encuentran indig-
nados ante la noticia de que se emplea-
rá la violencia para arrojarlo» de las 
oficinas. 
La sustitución del personal será muy 
difícil. * 
G R A V E H U E L G A F E R R O V I A R I A E N 
A S T U R I A S 
O V I E D O , 3. 
Ha dado comienzo la huelga en los 
ferrocarriles de Laugreo. 
A causa de ello quedó paralizado el 
tráfico de carbones. 
Lo» obreros mineros apoyan a los fe-
rroviario» y le han ofrecido secundar la 
huelga si la compañía del ferrocarril 
trata de sustituir a lo» huelguistas. 
E l c i n c u e n t e n a r i o 
d e Y a r a 
P E EPARATIYO S PARA LA GRAN 
MAMFESTACIOX. LABOR D E LOS 
COMITES. ACUERDOS, PROYECTOS 
H E R M O S A I N I C I A T I V A D E L G E -
N E R A L M E N O C A L 
E l señor Presidente de la República, 
dió a los hacendados que le visitaron ayer, 
para que la considerasen, su idea de qué 
debieran contribuir todos, a razón do 
10 centavos por saco al cuarto Empréstito 
de la Libertad. Le propuso, con arreglo 
a la producción de cada cual esta salva-
dora medida económica, para auxiliar ». 
los soldados americanos, verdaderos "li-
bertadores del mundo" en los actuales 
momentos. 
E l general Rafael Montalvo ha sido el 
primero que cumpliendo las indicacio-
nes y los entusiastas deseos del gene-
ral Menocal ha suscrito esta mañana di*« 
mil pesos en bonos de la Libertad siendo 
esa la cifra correspondiente a los 100 
mil sacos de la zafra del central "Haba-
na." 
Hay que secundar la generosa y le-
vantada actitud del general MenocaL 1 
Como dato curioso reseñaremos el si-
guiente que un periodista recogió caute-
losamente esta mañana en ocasión de ha-
llarse en la oficina del general Mentalvo-
Una interesante comisión de damas 
distinguidas invadió el llamado por auto-
nomasia el Empréstito de la Victoria. 
Y en un rasgo de galantería cuba-
nísima, el prócer, con un grupo de ami-
gos Intimos (Lucilo de la Pefia, Alvarez 
del Real, Ibor, Castro, etc.) suscribió 
en el acto más de cien bonos a la ama-
ble comisión de damas que salió triun-
falmerrto de la oficina. Eran las señoras 
de Díaz Arrastia, Hontsklnson y Zumeta 
{•- quienes el general Montalvo acompaña-
rá con su propia esposa en excursiones 
de éxito anticipado para el laudable pro-
pósito. 
E B de notarse que a todo* sus ami-
gos políticos, a cuantos directa o indirec-
tamente dependan de él, hasta el último 
empleado (colonos, boyeros, etc.) del in-
«renlo y de la oficina, ha llevado el ge-
neral Montalvo su ferviente decisión de 
adquirir bonos. 
tA qué gran resultado no se llegaría 
«1 todos secundasen de ese modo el glo-
rioso empeño del general Menocal? 
UNA F I E S T A M A G N A E N E L "NA-
C I O N A L " , O R G A N I Z A D A POR LOS 
V E T E R A N O S P A R A E L D I E Z D E i 
O C T U B R E 
El día 10 de Octubre, a las tres y me-* 
día de la tarde y con motivo de la fecha | 
paitriótlca el Consejo Nacional de Vete-
ranos ofrecerá una fiesta en el Teatro( 
Nacional. 
E l programa, que es de de lo mAs, 
atractivo, se compone entre otros núme-i 
ros, de discursos por el general Domina 
go Méndez Capote y el doctor Lavedán* 
Canto por la señorita Melchor, acorné 
pafiada al plano por el señor Vicenta 
Luna, y también solo de violín por et 
señor Zertucha. 
La compañía del señor Ortas, que coa] 
el empresario señor Blanco y directiva 
del Centro Gallego han cedido el teatro, 
ofrecerá un número original y extraor-
dinario. 
Concurrirá el señor Presidente de la 
República, y también el Cuerpo Diplo-
mático aliado. 
El teatro estará hermosamente engala-
nado y con toda seguridad la fiesta será 
un éxito completo. 
y muchas asociaciones decorarán sus pal-
cos. 
Los Rotarios, emigrados revolucionarios 
Prometemos dar a conocer el progra-
ma completo de este acontecimiento. 
El Consejo Nacional de Veteranos es el 
encargado de las localidades y demás de-
talle» de la fiesta. 




Ha quedado solucionada la huelea de 
eecbero». 
Desde mañana <^reularán de nuevo to-
dos les cochea. 
(Continúa an la NUEVE) 
E n la Legación de Bélgica se reu-
nieron antes de anoebe los elemen-
tos belgas. 
Fué la junta en Malecón 85. Acu-
dirán a la manifestación elementua 
belgas residentes en esta ciudad Pre 
side las reuniones belgas, el señor 
Tony Schueyer. Los italiaios acudi-
rán con la primera bandera de una 
antigua sociedad italiana. 
Loa elementos italianos cantarán, 
ei h¡mn0 "Marchemos a Berlín". Pre-
(Contlntla en la página CATORCE) 
D . r r a n c i s c o G a r c í a S u á r e z 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el señor Francisco García Suárez» 
querido amigo nuestro y vocal de la 
empresa DIARIO D E L A MARINA. 
E l señor García Suárez, que es, 
además, socio de la casa "Sabatés". 
cuenta con grandes y merecidas sim-
patías y afectos, Justo homenaje tri-
butado a sus dotes de carácter y a 
su laboriosidad incansable. 
Con motivo de sus días será hoy 
muy felicitado el señor García Suá-
rez por sus numerosos amigos, qn* 
habrán de testimoniarle así aquellos 
ifectoe y simpatías, y al unir la nues-
tra a estas felicitaciones, hacemos 
expresión de nuestros sinceros de-
seos por su ventura personal. 
A V I S O D E L A W E S T E R N UNION 
I A suspensión en esta fecha del servi-
cio cablegráfico "diferido" o media tasa 
al través del Atlántico, refiérese a los 
cablegramas para Europa o via Europa, 
no afectando en nada al servicio de "Car-
tas cablegráfIcas,, y "diferido" para los 
Estados Unido» y otros lugares de Amé-
rica para donde existe dicho servicio. 
P A U M DOS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 4 de 1918. 
M E R C A N T I L 
ANO L X X X V 1 
J 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e ¡ s u s c r i p t o r . = 
A G U I A R . 6 5 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZITCAKES 
New York, Octubre 3. 
E l mercado de azúcar erado conti-
núa firme y sin >arlación, cotizándo-
se centrífuga a 7.2S. L a Comisión com-
pra siempre que encuentra flete dis-
ponible y hoy ha anunciado que ha 
hecho los arreglos necesarios para 
t mbarcar Ki.OOO sacos de Cubas en Oc-
tubre. 
En refino los precios no han rarla-
do, cotizándose el fino granulado a 9 
centavosJ pero las operaciones no han 
aium ntado perceptiblemente debido a 
que los certificados se despachan con 
mueba lentitud. Los refinadores pue-
den entregar con prontitud. 
VALORES 
New York. Octubre 3. 
Los acontecimientos relacionados 
con el conflicto mundial ejercierou 
muebo menos efecto en la Bolsa hoy. 
Las transacciones fueron moderada-
mente activas y esturieron bien dis-
tribuidas, evidenciando las acciones 
de guerra restricción ocasional. 
Hubo una notable disminución en 
la demanda de acciones de transporte, 
lo cual sirvió en gran medida para 
sostener los mercados de los últimos 
quince díasv aunque esa división se 
fortificó posteriormente. 
Los "pools,, e intereses afines con-
tinuaron activos en especialidades que 
hoy se designan comunmente con el 
nombre de aceiones de la paz, nota-
blemente las marítimas, petróleos, ta-
bacaleras, motores y sus subsidiarias. 
También los; cobres y utilidades públi-
cas. 
Las Marines preferidas se destaca-
ron entre las más conspicuas, apun-
tándose la nueva alta cotización de 
! 11.1*2 para el movimiento corriente, 
B cuyo nivel llegó a un alza extrema 
<ie cinco puntos. United Fruit y Atlan-
tic Gtolí también alcanzaron ganancias 
liercep tibies. 
Las United States Steel fueron li-
bremente ofrecidas a cada manifesta-
ción de fuerza, pero no tomaron parte 
en el gran movimiento ascendente de 
ultima hora, cerrando con una pérdidu 
neta de una pequeña fracción. Las 
ventas ascendieron a 535,000 acciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
más firmes, con fuertes transaccio-
nes. Los Marines del seis ganaron dos 
puntos y los rusos del ü.l|á y del <i.l|2 
alcanzaron nuevos máximums para el 
año en el Bolsín. Las ventas totales a 
la par ascendieron a $9,450,000. 
Los viejos bonos do los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4,78, 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4,72.1 2. 
Comercial, 60 días, t.72.1 4: por le-
tra, 4.75.7116; por cable, 4.76,9¡16. 
Erancosr—Por letra, 6.47.1|8; por 
cable. 5.46.1|8. 
Florines^—Por letra, 45.718; por ca-
ble, 46,5116. 
Liras.—Por letra, 6^6; por cable, 
6.35, 
Rublos^-Por letra, 18.1j2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.314; promedio 6; 
cierre 5.314; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Octubre 8. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 62.12. 
París, Octubre 8. 
Renta tres por ciento» 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. 
Empréstito chico por ciento, 8S 
francos 85 céntimos. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Según datos del Colegio de Corre 
t' rminó el día 28 de Septiembre la 
n;o sigue: 
EXPOR 
dores de Matanzas, en la semana que 




Para Galveston , . . 
Para New Orleans 
Otros puertos Je los Estados Uni-
dos (Mobila) . . 
Para Inglaterra 
Para Francia 
Para Italia . , 
Para el Canadá , . . , . . 



















Total 2,293,488 110,400 





















M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme, dentro de las cotizaciones 
del día anterior, abrió ayer el merca-
do, siendo de poca importancia las 
operaciones efectuadas durante el 
dír,. 
Les acciones de la Naviera conti-
núan avanzando, quedando solicita-
das las Preferidas a.94.7|8. Las Co-
munes se pagaban a primera hora a 
í l . l 2, sin que a ese precio se diera 
a conocer venta alguna. 
Firmes las acciones de las compa-
ñías industriales, particularmente las 
Comunes de la Compañía Manufactu-
Estorlno, Secretario Contador. 
rera, en las que se operó a 52.1|2 y 
52.1|4, cerrando a 52.1|8, sin nuevas 
•operaciones. 
Las acciones de la Compañía His-
pano del Seguro mantuvieron con fir-
meza sus cotizaciones, sin que se efec-
tuaran operaciones. 
E l papel de la Licorera se mantuvo 
quieto, en espera d eque se publique 
el balance del año último y\sea decre-
tado el dividendo correspondiente al 
trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre último. Cerraron de 34.1|8 a 35. 
Se vendieron en la cotización del 
cierre 50 Preferidas de Licorera a 
57.518. 
^ Más firmo el papel de Teléfono, pa-
gándose las Comunes a 85.5|8 y sin 
que se ofreciera a menos de 86.1|2. 
Cerró el̂  mercado firme a las coti-
zaciones. 
1 E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 91.1|4 a 95. 
F . C. Unidos, de 87 a 88.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 108 
a 110. 
Idem Idem Comunes, de 98.1|2 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 95. 
Idem Comunes, de 85-114 a 86.1|2. 
Naviera, Preferidas, do 94 a 98. 
Idem Comunes, de 81.114 a 82. 
Cuba Cano, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 27 a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 74 a 83. 
Idem idem Comunes, de 38.1|2 a 
43.7|8. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 183.318 a 200. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 107.1|2 
a 110. 
Unión Olí Company, de 90 a 1.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Preferi-
das, de 54 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69.1|8 a 75. 
Idem idem Comunes, de 52.1|8 a 
52.3Í8. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 57.5|8 a 58. 
Idem idem Comunes, dé 34.118 a 35. 
E l s.eñor Pedro L . Sueyras, Director 
de. la Compañía Nacional de Seguros 
L a Mercantil, nos comunica que las 
oficinas de la misma han sido trasla-
dadas a la casa calle de Cuba número 
31 entre las de O'Reilly y Empedra-
do. : . • 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó cp-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96,. a 
4.20.205 centavos oro naciona;! o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, á 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Organizad por esta Comisión y en 
obsequio a los señores Socios y sus; 
familias, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del edificio Social, 6l domingo 
6 del actual, de cuatro a siete do la 
tarde, una Reunión Familiar, ameni-
i zada por excelente orquesio. * 
Lo que se hace saber a Io«j señores 
Cocios para su conocimiento y satis-
facción. 
Habana, octubre lo. de 1918. 
E l Secretario, 
Andrés Pita. 
4d.2. 
B O N O S 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
H A G A N S U S C R I P C I O N E S P O R C O N D Ü C T O 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
A l C o m e r c i o 
Por hab^r cesado como empleado 
de la CASA R0MA5A, perteneciente 
a la Compañía Liccreni Cubana, S. 
A« me hallo en el caso d© teuer que 
participar a mis amigos do las pla-
zas que, con motivo do dicho empleo, i 
visitaba, que no dejaré de viajar por j 
la ocurrencia citada; y, qu«, por lo i 
mismo, continuaré visiíjándolos, pe-
riódicamente, como lo hacía, en re-
presentación de casas de comercio, 
muy acreditadas, de ésta y otras pla-
aas; contándose entre las referidas 
(¡isas, la de estos Señores: Artau y 
Ca. S. en CN fabricantes de licores in-
dependientes, y la do los Sres. Roma-
ñá, Duyosc y Ca-, que actualmente sólo 
¡s». dedica" a la fabrlcacfó» de jabón 
(UE} Martillo» y «Polar»»). 
Habana, lo de Octubre de 1D18. 
Juan Tallojo Buyos. 
25757 alt 5d-2 
c S00? 
D I N E R O 
. . 1 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 3 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 5 5 . 6 0 0 
B o n o s 8 . 4 2 9 . 0 0 0 
Matanzas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raclonea, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2 F 
Idem, vista, l . l!2 P. 
Londres, cable, 4.85.1!2. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d]v., 4.78. 
París, cable, 93.1|4. 
Idem, vista, 92.112. 
Hamburgo, cable, • 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 112.1|2 
Idem, vista, 111. 
, Zurich, cable, 115. 
Idem, vista, 114. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 89.1|4 
Idem, vista, 89. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
E L " B A N G O C O M E R C I A L D E C U B A " 
i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
P E N S I O N E S 
¡i veteranos o familiares. Certifícalos 
del Archivo del #:jérolto Libertador, ciu-
dadanía, marcas y patentes, marcas de 
ganado, cobro de créditos por fjunilnls-
tro, transportes, etc.; lineas teleMnican 
y cualquier otro asunto en las oficina» 
públicas, se gestiona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de Ja Se 
cretaría de Agricultura, Habana, tú 
Apartado 913. Teléfono A-2850. Halmui!. 
c 7913 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 d!v. . . 
Londres. 60 dlv. . . 
París, 3 d;v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 á\v. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 















Precios cotizados coa arreglo al De-
(PASA A L A CATORCE) 
E X I S T E N C I A 
A l C o m e r c i o 
Por haber cesado como empleado1 
de la casa Romafiá, perteneciente a' 
la Compañía Licorera Cubana, S. A.. ' 
me hallo en el caso de participar a j 
mis amigos de las plazas que, con ¡ 
motivo de dicho empleo, viseaba, que | 
no dejaré de viajar por la ocurrencia 
ctlada; y que por lo mismo, continua-
ré visitándolos, periódicamente, como 
hasta ahora on representaición de ca-
cas de comercio, muy acreditas de és.« 
ta y otras plazas; contándose entre 
las casas de referencia, la de estos 
«eñores Artau y Ca., S. en C-, fabri-
cantes de lict.res independientes y la 
de los señoras Romafiá, Duyos y Ca., 
que actualmente, afilo se dedican a 
la fabricación de Jabón ("El Marti-
llo" y "Polar.") 
Habana, lo. de octubre de 1918. 
Ramón 5OTO. 
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PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO., PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS, DIRIJIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:. 
EDIFICIO "STATESMAlsT 
CLINTON rFULTON, BROOHLYN-EW YORK 
NO PtBMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO CON! .PRECIOS EXHORBITANTES 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
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E L C U A R T O 
D E L A L l 
T I T O 
Entre fervores de patriotismo, vigo-
rosos impulsos de entusiasmo y ráfa-. 
gas de popularidad va avanzando ha-
cia los seis millones el cuarto Emprés-
tito de la Libertad. Atraen poderosa y 
vivamente esas banderas, esos soldados 
robustos y animosos con el fusil en la 
mano y en actitud de ir serenos y 
arrogantes a las trincheras, que apa-
recen en los carteles del empréstito, 
en las primeras páginas de los perió-
dicos más importantes, en los escapa-
rates de los establecimientos, en lis 
paredes de las casas, en los kioscos, 
en los cafés, en todas las calles y 
en todas las esquinas de la ciudad. 
Es un ambiente de universalidad y de 
algo íntimo que toca a todos los ele-
mentos, a todos los ciudadanos el 
que ha adquirido el cuarto Empréstito 
de la Libertad. Para contribuir a é1 
no hay diferencias de nacionalidad ni 
de política, ni de fortuna. Los españo 
les abren sus cajas con la misma ge-
nerosidad que los cubanos; los prole-
tarios dan su óbolo, al alcance de 
sus recursos, con la misma esponta-
neidad que los ricos; los liberales ri-
valizan con los conservadores en su 
cooperación a esta empresa patriótica. 
A las grandes instituciones bancarias 
y empresas financieras, a las casas co-
merciales e industriales fuertes y opu-
lentas han seguido los establecimientos, 
las tiendas y los talleres modestos; i 
las asociaciones y colectividades, los 
individuos que viven del patrimonio de 
su trabajo. 
Todos los elementos de Cuba han 
respondido al Cuarto Empréstito de 
la Libertad con la misma esplendidez 
que a los anteriores, porque saben que, 
como dijo Mr. Wilson, es una de SÜÍ 
persuasivas y notables alocuciones, el 
dinero es una de las llaves más po-
derosas para abrir en las guerras las 
Puertas de la victoria; porque saben 
que los bonos adquiridos se han de 
convertir en cañones, en fusiles, en 
1 
wyonetas, en municiones, en bande-
ras, en hazañas gloriosas, en millas 
de territorio tomadas al enemigo, en 
ciudades heroicamente conquistadas, 
en botín, trofeos de guerra y triunfos 
Mortales. El pueblo de Cuba piensa 
quc CUando hay tantos en las trincheras 
francesas que han puesto mar por 
medio ent»e ellos y su patria, sus ho-
gares y sus seres queridos para arros-
trar los contratiempos y penalidades 
de la guerra, para exponerse a los 
peligros continuos de la contienda más 
sangrienta y encarnizada de los siglos, 
para dar la vida, si fuere necesario, en 
aras de la patria, sería ruin c imper-
donable egoísmo el no colaborar si-
quiera al éxito glorioso y a la reali-
zación de las anheladas aspiraciones 
con la adquisición de un bono de la 
Libertad. 
El pueblo de Cuba siente con viví 
intensidad todo lo grande, todo lo he-
roico, y todo lo bizarro y valiente. 
El pueblo de Cuba se ha estremecido 
de entusiasmo y de fervor patriótico 
ante los hechos inmortales, las gran-
des victorias, las hazañas prodigiosas 
realizadas en las trincheras de Fran-
cia por los soldados de Pershing. El 
pueblo de Cuba está hondamente con-
vencido de que todos los empréstitos, 
todas las cajas y todos los millones del 
mundo resultan mezquinos para re-
compensar el valor y el heroísmo de 
aquellos bravos campeones que luchan 
en Francia bajo las franjas y las es-
trellas. 
Esos éxitos gigantescos, esa jorna-
da memorable con que los aliados van 
de triunfe en triunfo, de conquista en 
conquista, empujando hacia atrás al 
enemigo, ese desbordamiento patrióti-
co con que los Estados Unidos de-
dican toda la inmensa fuerza de sus 
recursos y elementos, todo el enorme 
peso de su poderío, todos y cada uno 
de sus sentimientos y energías al triun-
fo de la causa aliada, constituyen la 
más firme garantía del Empréstito de 
la Libertad. 
Nadie puede temer que pierdan su 
valor los bonos comprados. E l Em-
préstito de la Libertad no implica nin-
guna donación, ningún sacrificio. Es 
una operación financiera segura y só-
lida. 
Y es sobre todo el Empréstito de 
la Libertad una empresa que atañe 
entrañablemente a los altos deberes 
internacionales, al decoro y al patrio-
tismo de Cuba. 
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S e r v i c i o O b l i g a t o r i o 
CIRCULAK D E L GOBERNADOR DE 
L A PROVINCIA 
cumplimiento de las leyes de la na-i Al propio tiempb llámo la aten-
clón y más eún, en estos momentos;! cíón a fin de que evite por todos los 
en que las miradas de nuestros alia-j medios posibles la explotación de quo 
dos, especialmente las de Norte Amé-¡vienen siendo objeto los campesino'?, 
rica, se encuentran fijáis en nosotros,' por sujetos sin concencia, que preva-
observando nuestra manera de proce-, liéndose del poco conocimiento de la 
der como beligerante. Y a esa aten-1 Î ey del Servicio tienen, les arrebatan 
ción debemos responder, demostrando) los pooos recursos monetarios con que 
que estamos perfectamente identiíica- cuentan, para obtenerles exenciones 
A continuación reproducimos la,, dos con la causa, a la que voluntana- que leg eviten el cumplir con un de-
circular dirigida por el coronel Bal- mente y por deber nos hemos suma- ber sagrado, cual es el de servir a la 
patria en los momentos que ésta ne-
Encomendados por la Ley Orgánica I cesita del esfuerzo de todos sus hi-
de los Municipios a los Alcaldes Mu-¡jos. 
nicipades, la obligación de mantener | A este Gobierno han llegado infinl-. 
. momentos ne nrueKa nara 1^° tfnn'inos ^ <?riei1 P-i j tas quejas de campesinos que de eso ¡ todos los nuestros les hace gracia 
Ln estos momentos de prue»m para WiCOj y 81endo la propaganda a que modo han sido burlados por esos ex ^ miirWhnc neiH^iAfios 
el pueblo cubano, en que a virtud de, aiudo en un todo contraria a leum- plotadores sin conciencia anarte d e 1 ! \ ? ^ ^ 
zán a los Alcaldes de la provincia, de 
conformidad con lo que en días pa-
sados anunciábamos. 
Señor Alcalde Municipal de 
Señor-
E N E S P A Ñ A 
D e S o l a S o l 
E L ADMIRABLE E S F U E R Z O CORU-
SÉS^-UN DIA EN L A C'ORUSA 
í 
Julio 10 
Hemos llegado a la Coruña en un 
hermoso día de verano. Luce esplén-
dida la ciudad a los cambiantes del 
sol mañanero. Serán las seis. E l so! 
asciende juguetón y produce bellas 
sorpresas con sus naciente8 rayos. 
Cuan hermosos efectos de lumino-
sidad!—me señala el dibujante y ar-
tista Ricardo de la Torrlente. 
Para desembarcar, todas las se-
ñoras y señoritas de a bordo, cuba* 
, nas y españolas, se han puesto sus 
I toiletts más atractivas y encantado-
ras. Las lanchas de gasolina nos briu 
dan ei ir a tierra. E l desembarqué 
de los inmigrantes se ha hecho a l*» 
hora de anclado ei buque Alfonso 
X J I I y por una banda del barco. E l 
pasaje de segunda y primera, des-
ciende por la otra banda. Hay pasa-
jeras que lloran de emoción. Hay 
hembres que se dominan. Desde el 
barco se admira la encantadora ciu-
dad gallega, que en forma de abani-
co se abre junto a la grácil bahía, 
con un fuerte militar en el centro 
cerno si fuese precisamente el país 
de éste abanico. E l oleaje del mar, 
siempre impetuoso, festonea en blaa 
co, éste paisaje. E n el puerto no so 
vo ni un solo barco, exceptuando uno 
de gran porte, alemán, que está en 
el puerto desde principios de ¡a gue-
rra- . . 
Al desembarcar en la Coruña la 
impresión no puede ser más agra-
dable; ei lugar de recibo es un pri-
moroso jardín, un bellísimo y hiñn 
¡ cuidado jardín, un magnífico parque 
v<ue da frente al puerto. Bello reci-
bimiento. Dan una sensación de bi-i-
nestar la dulzura del ambiente, (a 
pureza ideal del cielo, el encanto de 
lo? jardineg y lo bien cuidado de la 
calle principal, que es la que toma-
mos para dirijirnos al cable. Nos 
atienden amablemente. Proseguimos 
a la Iglesia d® San Jorge, hermosa, 
sencillamente hermosa, en cuyo tem-
plo nos prosternamos dando gracias 
a Dios por haber sido feliz la tra-
vesía. Allí estaba la mayoría dei p i -
saje. Ya han pasado las zozobras, y 
los temores de los peligros subma-
rinos. 
Los viajeros nos repartimos en 
bandadas llevando a toda la ciudad 
nuestra satisfacción y el buen áni-
mo del viajero de Cuba. Hemos de 
declarar que somos tratados con cor 
tesía y gentileza por parte de cuan-
tos tenemos necesidad de tratan A 
un compromiso de honor, ineludible, i piimiento de las leyes, una de las ma 
contraído con la humanidad y las na-1 y0re8 alteraciones que de aquél se 
ciones que por su libertad luchan en puede hacer es esa propaganda, por lo 
os ensangrentados campos de Europa. qUe entraña y representa, me permito 
áe ha implantado el servicio militar: ilamar la atención sobre ello, espe* 
obligatorio en nuestra patria, enemi- rando qUe impiipato usted de la gra-. 
gos encubiertos de la nacionalidad y vedad que ese hecho encierra adop-' con8Ciente de su deber como autori 
plotadores sin conciencia, aparte de 
que la labor que esos mismos realizan 
puede calificarse de antipatriótica. 
Va qne evita o tiende a evitar que los 
obligados a prestar sus servicios, tra-
ten de esludirlos. 
Espera este Gobierno que usted. 
le los grandes ideales por los que' tará las medidais más enérgicas para 
millares de hombres se scnfican. han-1 mpedir que la labor tan antipatriótica 
se empeñado en llevar a cabo una se llieve a en su l0Cali(iad: per-
obra antipatriótica, cual es ln de ha- i s^iendo tenazmente a los que a ella) 
cer propaganda en contra del servi-
cio. 
Deber ineludible de todas las auto-
ridades es velar por el más exacto 
P Af. rOMOVIE SUSTRAIDO , que un chauffeur conocido por "Huevo 
v i SCo Iglesias peijo, propietario Frito", sin su • consentimiento sustra-
Oquend0 (,el gar^&e establecido en jo de su caga un automóvil "Gratph" 
nunci- en,'le Stios y Peñalver' de-i propiedad de Jesús María peña, con-
o ayer ante la Policía Nacional i siderándose perjudicado en 850 pesos. 
L a 
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se dediquen, axmsándoles como reos de 
alta traición a la patria 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-IMO, 
Tratamiento especial d* la Ararlo-
FÍS, Herpetlsm© y enfermedades de la 
Saagre. 
Piel y t ías genlto-nrlnarfas, 
22157 18 8 
dad y como ciudadano, hará cuanto 
esté en sus manos par evitar los ma-
los que se señalan, procediendo de 
manera enérgica en todos aquellos ca-
sos de que tenga conocimiento. 
De la presente intereso se sirva 
acusar recibo. 
De u«ted atentamente, 
Celestino RAIZAN, 
aue nos siguen, y que no piden títi 
centímifio, sino un centaviño, y que 
ninguno de nosotros les niega, y es 
natural que la escolta se renueve, 
y unos ofrecen postales, otros pe-
riódicos, los de más allá frutas, y los 
de más acá recalcan su miseria, y 
a todos se les da, y los viajeros nos 
sentimos complacidos de poder ha-
cer limosna, mientras los que la re-
riben abren tamaños Ojos de agra-
decimiento como si recibiesen el ma 
ná, sin darse cuenta d© que la li-
mosna les será la satisfacción de 
ur día, pero les representa el ham-
bre del día siguiente y de toda una 
Gobernador de la provinciai. vida como se envicien en el pedir, 
|-v | T r i f T r p Obtenga dinero de aua Inventos. Aumente el va- I I I IW^ A f1 
r A I r n í I Jorde "UB marca». No»otro« Itas Inscribí mo». Eco- jtfJ A m / | \ 
I n i L i l i L J nomizarA tiempo y dinero. Evitará molestias- " i r i H V r H J 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
CS198 4d.-.í 
i r a l a p a t r i a e s u n 
S i u s t e d e s t á e x e n t o d e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o , 
s i r v a a s u p a t r i a c o m p r a n d o b o n o s d e l 
c u a r t o e m p r é s t i t o , y d e e s e m o d o a y u d a r á a 
d e f e n d e r l a g r a n c a u s a d e l a l i b e r t a d m u n d i a l . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s 
S . A . 
T e n i e n t e R e y , 1 1 
H A B A N A 
D R . H E R R A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(enchitivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 . 
cue donde no está el trabajo, según 
escribió la insigne Concepción A;t-
nal, no puede haber felicidad ni vir-
tud. 
— E l Alcalde Municipal y las per-
sonas pudientes de la ciudad—noa 
dice un acompañante—están ocupán 
dose de recoger a los pobres y re-
solver ei problema de la mendici-
dad. 
E l día adelanta. Visitamos ei mer-
cado. L a cantidad y la bondad de 
lor. artículos, nos alboroza a todos. 
Está el mercado surtidísimo: pirá-
mides de patatas, de un blanco ro 
sado muy tenue, y con aroma a tie-
rra que seduce: tocino blanco como 
ei granizo y jamones de una masa 
do carne compacta espléndidamente 
curada y que han de saber a gloria; 
aves en cantidad extraordinaria y 
pirámides y más pirámides de hue-
vos. 
—¿Quiere que le Heve a su casa 
algún recadiño, señor? 
—A casa lo mandaría todo, si pu-
diese, pero mi casa se encuentra 
tan lejos. . . 
—No me daría unos centimíños, 
señor? 
—Cómo no: toma muchacha, toma 
—Está caro el mercado, chica. 
—Muy caro, señor, muy caro. 
Hay que ponderar el admirabfe 
esfuerzo de los coruñeses. E n mi úl-
tima visita tuve que contrarrestar 
algunas afirmaciones de un compañe-
ro mío en la prensa de Cuba, si bien 
ccmprendlendo que la razón le acom 
pañaba en su doloroso artícujo. Loa 
coruñeses han saneado y han embe-
llecido la ciudad. E l desembarque 
por el puerto es ordenado y econó-
mico. Se experimenta una sensa • 
ción de bienestar en la Coruña. L a 
calle comercial, lo es también de ele 
gancia. Dejamos la ciudad. En un 
coche nos dirigimos a la torre de 
.Hércules, al arrogante faro, que tan-
tas horas de sublime inefabilidad y 
de sublime- tragedia ha atestigua-
do . . . y atestiguará. 
(Continúa en la CATORCE) 
S i n d o l o r e s 
Ser reumático y no tener dolore-?. 
del tratamiento del mal, por el Espe-
cífico Valiña, que en todas las far-
macias se vende y que todos los reu-
máticos deben tomar. 
Específico Valiña, figura inscripto 
en los libros registros de la Secre-
taría de Sanidad y Beneflcencia, co-
mo medicamento bueno. Tomarlo pa-
ra atacar el reuma es acertado y es 
práctico. 
Crautos reumáticos han tomado Eis-
pecífico Valiña, han mejorado nota-
blemente desde el comienzo y poco a 
poco, pero con efectividad progresi-
va, han ido logrando la sanidad com-
pleta. 
Específico Valiña, hace eliminar el 
ácido úrico prontamente. Además re-
genera la sangre, limpia sus elemen-
tos malsanos y hace que f-n breve 
tiempo el pobre enfermo seta persona 
buena y saludable. 
Sufrir reuma existiendo el Especi-
fico Valiña es verdadera ttonterfa por 
que positivamente hace eliminar el 
ácido úrico y en corto tiempo cura el 
mal, que tanto hace sufrir a todo el 
que no toma, Específico Valiña. 
A. 
G r a n d i o s o 
P r o y e c t o 
Nuestro ilustre y virtuoso amigo, 
Monseñor Manuel Alea y del Collado, 
dignísimo Capellán del Colegio La Sa-
lle, hace tiempo que tenía decidido 
empeño de dar cuerpo a una idea y 
cima a un proyecto, que lejos de ser 
una utopía, es más bien imitación d» 
lo hecho en Francia y otras naciones, 
donde la cuestión social se c.-nsidera 
y atiende en todos sus aspectos. De 
acuerdo con el Honorable seüor Pre-
sidente de la República; Excelentísi-
mo señor Obispo Diocesano: señor Al-
calde; señor presidente del Supremo; 
señor Rafael M'ontoro. Secretario Ge-
neral de la Presidencia; General As-
bert, y demás personas de prestigio 
de la Habana, se propone el señor 
Alea construir un ECONOMATO OBlW 
RO donde los hijos de] pueblo puedan 
saciarse cumplidamente en el almuer 
zo y comida que se les servirá higié-
nicamente y a conciencia por la can-
tidad de cuarenta centavos uno y otro; 
adquiriendo por el hecho de r̂ er pen-
sionista del Htonomato derecho a la 
educación gratuita de sus hijos de am-
bos sexos, en dos amplios salones qû i 
formarán parte del edificio, según los 
planos primorosamente hecnos por el 
inteligente y distinguido Ingeniero Ci-
vil y Arquitecto, señor Marino Díaz, 
amigo muy querido del padre Alea. 
Y no sólo la ventaja de la educa-
ción de los hijos había de tener en 
cuenta el obrero pensionista del Eco-
nomato, porque se dará además de-
sayuno de café con leche gratuitamen-
te a los educandos. También se les 
oondrá la Caía de Ahorros en donde 
podrán depositar seraanalmento sus 
centavos. Ahora bien; siendo de inte-
rés vital para la vida de un pueblo 
cuanto atañe a los obreros, no duda-
mos ni un momento de que 'Mte Eco-
i. ornato ha de favorecer a un número 
considerable de ellos. Reciban nues-
tra felicitación cordialisima FU digno 
'meiador Padre Alea, y con los miles 
de obreros favorecidos con tan sim-
pático y práctico proyecto, todas la* 
personas que a© han de interesar por-
que se realice una obra qi e tantas 
ventajas traerá a nuestra Capital. 
Pronto daremos a conocer la lista 
d». las señoras y caballeros qne for-
marán las juntas, y que no dudamoa 
serán de lo mejor de nuestra socie-
dad habanera. 
c 8117 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DTT I . O S HOSPITALES DE NEW TORK. 
DE F U ADELFIA Y "MERCEDES-; 
Enfermedades de !a piel y avariosls 
Enfermefludes venéreas. Tratamientos por 
ÍOB Raros X. Inyecciones do Salvarsün. 
Prado, 27. Tel.. A-09G5. F-352a De 2 a 4. 
P A G I N A CUATRCk D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 4 de 1918 . ANO U X X V 1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
Ha sido muerto, en Trinidad, uu 
listinguido funcioaario público. Se le 
igredió a tiros. E l balance de tra-
gedias, eu itt presente semana, al-
canza ya una cifra de crímenes ver-
daderamente desalentadora. E l revól-
ver está constituyendo una respeta-
bl" epidemia- Se le esgrime en el 
campo y en ia ciudad, y dentro de 
los recintos de ésta sale a relucir, 
por un quítame allá esas pajas, «n 
If.s calles ooncurrIdaR y en el vestí-
bulo de los teatros. Todo ciudadano 
que aprecia en algo la vrilidad de su 
Brxo usa un cinto de cuero y un 
'•&mitb-Coldt.', ¡Cañón largo, prefe-
rentemente! L a vida humana se jus- ¡ 
tiprocia en poco. Dos disparos, un ^ 
cadáver más, y una petición de in-
jiulto. He aquí el triángulo básico I 
"de nuestros competentes asesinos.. . ' 
Los periódicos, con motivo de este ; 
nuevo asesinato, hablan de la prodi-; 
2alldad con que se otorga actualmen- i 
t»- Ucencia para portar armas de fue- ! 
t o . . . i 
E l mal es ya añejo. Un distinguido j 
compañero nuestro—el redactor de ^ 
' a "Asuntos del Día"—discurre en la -
pasada edición del DIARIO sobre ¡ 
ostos matones, con la amena protun-, 
didad de su bien cortada pluma. Pe-; 
vo el mal ea ya añejo. E l doble mal ¡ 
de hacer uso J abuso del revólver y 
dt> obtener, una vez el crimen per- j 
petrado. un inmediato Indulto 
Todos los diarios lamentan hoy | 
cCn la muerte violenta del señor Ad-
ministrador d3 la Aduana de Trini-
dad, "el imperio de la majeza con el 
revólver por cetro." Son vanas las 
lamentaciones. Entre nosotros se usa 
y abusa dei revólver, porque nuestra 
nociedad está moralmente desquicia-
j a . Hemos ido descendiendo en la 
escala de la civilización. E n vez de 
tomar por norma de nuestros actos 
la fuerza del derecho, nos inclinamoa 
a practicar el derecho de la fuerza. 
Abolida de nuestros centros oficiales 
de enseñanza la prédica de las doc-
trinas católicas, carece nuestro pue-
blo frente al ilimitado mar de ambi 
cienes y de apetitos materiales que 
1c cerca, de aquella pura devoción 
do espíritu que lo inclina a obrar el 
Men. ¡Lo qu^ la mano abarque, esto 
Cfj tuyo, dícenos la voz del pueblo! 
Pasta un poco de influencia para 
medrar por encima de los ajenos de-̂  
rechos. Y, poco a poco, sin perca: 
tarse del descenso, todos procura-
mos satisfacer los groseros instintos 
de la materia, poniendo en olvido el 
alma y despreocupándonos incluso 
de las leyes adjetivas... 
Habló Maura, en España.—haro ya 
algunos años,—de la urgencia, impe-
rinsa entonce^ en la Península, de 
hacer la "Revolución desde arriba." 
Cuba siente hoy epa misma necesi-
dad. Nuestros gobernantes son los 
Pamadon a iniciar el remedio. Su-
prímanse, definitivamente, la^ licen-
cias rara portar armas de fuego y el 
indulto de los reos de delitos de san-
gre. Poco a poen se restablecerá en-
tonces el desjuiciado equilibrio so-
cial. . . 
Aunque toda medida de represión 
resultará vana mientras no se le in-
eulquo de niños a los hombres del 
mañana, la purera de las doctrinas 
de Cristo y la bondíH do los nreoon-
tos del decálogo? Pueblo sin reli-
gión, y falto de sanciones ultraterre-
nas, tiene que limitar BU* ansias a la 
satisfacción inmediata de sus apeti-
tos . . . 
E s siempre necesario ei ideal. 




(PARIS. C A L L E HENRY MONN1ER 25.) 
Atentamente se pone a los pies de las damas cubanas y les ofrece los cinco primeros productos de beleza, que envía al mercado cubano. 
m CALIDADES DE POLVOS EXQUISITOS, DE FRAGANCIA DELICADA. MUY TENUES Y QUE BLANQUEAN NOTABLEMENTE. 
A L D Y L I S , e l orgu l lo de l a casa , 0 C L A V E L E S D E A R C A D I A , m u y 
s u p r i m e r a p r o d u c c i ó n . Q del icados , a r i s t o c r á t i c o s . 
Flores del Trianón, de perfume sugestivo. 
Trefle, con todo el singular perfume del trébol. 
L Y C A L D I N E 
EMBELLECEDOR FEMENINO 
Es el quinto producto, que pronto gozará el decidido favor de lo* 
mujeres bellas, por la suavidad sedosa que dará a su cutis y el 
tono blanco, puro como el armiño, que les comunicará. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L , D E L A N O C H E 
Tres novedades teatrales. 
Una, en el Nacional, la función de ¡ 
gracia de la hermosa y aplaudida i 
Acacia Guerra, primera tiple de la 
Compañía de Ortas. 
So cantará E l Tesoro, encargándo-
se del papel de pablo, créación de 
Matías Ferret, el tenor José faánchis. 
Rigen precios módicos. 
Solo costará la luneta, con su en-
trada correspondiente, un peso. 
¿Cuáles las otras novedade?? 
L a reaparición de Esperanza Iris 
en Payret con una de las más co-
nocidas operetas de su repertorio y 
el debut de Ortlz de Zárate. con E l 
Conde de Luxemburgo, can'ando el 
notable barítono en el segundo acto 
de esta opereta la romanza de E l 
guante, que como bien hace obser-
var el compañero López Goldarás ca-
si siempre se ha suprimido en las re-
presentaciones que de dicha 
han dado en la Habana. 
L a temperada de opereta de rv 
poamor se limitará a cuatro únj 
representaciones. 
Sigue viaje la Compañía. 
Para volver al Teatro Nacional 
gún se asegura., a fines de H 
bre. 
ovieju. 
A la reaparición de la Iris, la 
peratriz, cinta que tiene por caracte. 
gran público. 
Está todo vendido. 
Noche de moda la de hoy en 3 ^ 
got se verá muy concurrido, como 
siempre, el lindo cine del Prado. 
Para la tanda tercera, que ts sie^ 
pre la de gala, se ha elegido La 
peratrlz, cinta que ene por caracte. 
rísticaa el Interés de su argumento y 
el lujo de su presentación, 
Y viernes de Martí. I 
abierto ayer una suscripción al Cuar 
to Empréstito de ia Libertad que se 
c<rrará el 18 de Octubre. 
Circunstancia es esta que a la par 
do permitirnos cumplir nuestra obli-
gcción de aliados en la gran guem, 
nos ofrece oportunidad de demostrar 
a nuestros dos citados Jefes, que sa-
hemos corresponder a sus procedi-
mientos generosos con otros que 1*3 
staA grato. 
E l pensamiento es grande y por 
f-so no queremos circunscribirlo a 
los empleados de esta oficina, desea-
mos que tenga toda la grandeza qu« 
ei caso requiere y por eso pedimos 
que tomen parte en él cuantos al 
departamento de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes pertenecen. 
Que cada uno de los que prestan 
sus servicios al Estado y depends-
nos de esta Secretaría, destinemos 
un día de haber a comprar Bonos del 
Cuarto Empréstito de la Libertad y 
sobre haber cumplido con nuestro 
deber de cubanos y aliados, es segu-
ro que ese acto colectivo será el mo-
jor obsequio que en sus fiestas pa-
tronómicas podemos ofrendar a nuos 
tros dos citados Jefes, que entera-
dos, no solo han acogido con bene-
plácito este proyecto, sino que en* 
cibezan la suscripción con el día 
dft haber que a ellos correspondo. 
Si usted está conforme con est í 
proyecto además de contribuir coa 
la parte que le corresponde, debe-
rá hacer propaganda entre sus com-
pañeros para que lo Imiten, envlaa. 
do a esta Secretaría en giro posta! 
ai.te8 del día 15 del mes de Octubn 
próximo, la cantidad recaudada, en 
la seguridad de que se le remltlri 
ai.use e recibo y de que los Bonoi 
oue se adquieran serán depositado! 
er el Banco Nacional, para el rep^ 
to de los intereses cada vez que ej. 
tos. se abonen. 
Quedo de usted respetuosament». 
Rafael de Ayala, 
Jefe de la Sección de Instrucción 
Primaria. 
« « « 
Y precisamente ayer un redactor 
dei DIARIO D E L A MARINA, pr». 
senció una escena ejemplar en qm 
ej doctor Domínguez Roldán ratifica 
a un Jefe dei Departamento los vo. 
tes que contiene la trascrita clrca, 
lar. 
¿A qué otro comentarlo? 
Con nuestro aplauso llegue al 
Ilustre señor Secretario de Instruc-
ción Pública nuestra cariñosa feli 
citación en su día. 
Que le deseamos venturoso, como 
merece. 
I O S T R E S H E R M A N O S 
L a a u a que menos interés cohn, 
¿Neces i ta flsted dinero? Ue?e ni 
prendas a 
Consulado, S4 7 9 6 
T e l é f o n o A 4 7 7 5 
contra las molest ias del ca lor , es usar 
" T R A N S P I R I N A " 
Bate es un nueTo preparado en polro que cura el «üpullido, eczema. «8-
:a T erJ-
ecrtá in-
,— — — , - t — t - w ^ . v H « . u x a •tupiMnuo. eczema, en-
eoraciones, rozaduras y picazón en runJqnler parte del cuerpo, refresca y eri-
ta las molestias de los pies y el o lor del sudoi^—TRANSPIIIINA Ulcada después del bauo como ol polvo de talco o de arroz. 
De xenta en Sederías y Farmacias. 
Deposito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 48. 
Agente: B. M. Amador, Lamparilla, número 68.—HABANA. 
c 7822 alt 15d-2t 
falaz! 
Sin el ide^l, ¿lo hubiera sido po 
nlble a Colón, por ejemplo, descu 
brir la América? 
A propósito. 
"Rn la ranltal de Oriente y según 
Anuncia " E l Comercio", va a cele-
brarse. 0] día 12 del mes actual, la 
íicfta de la raza. 
" E l Comercio", con ocasión de 
mas fiesfas, escribe, con acertado 
Juicio, estas bellas palabras: —"Des-
Pero este homenaje no se hará 
esperar... Virtualmente está y* 
acordado. E l Presidente de los Esta-
aparecida la escasa población india ] fecha del cincuentenario dei grito de 
mano es débil y toda esperanza es que habitaba en Cuba en la hora de | Yara, y al ver lo próximo de ambas 
la conquista, sustituida por los es-| fechas, pensamos: si los hombres que 
pañoles inmigrantes y las familias 1 tremolaron en Yara la bandera de 1* j dos Unidos lo ha dispuesto ya. E n la 
que constituyeron durante cuatro si- . estrella solitaria no hubieran tenido vecina República del Norte se revé 
glos, ¿cuál otra es la raza de la po-[ en sus vena8 la saUgre de una raza 
Liac'ón blanca de esta isla?" 
¿Por qué no celebra la isla de Cu-
ba este magno acontecimiento7 
'Grande sería nuestro placer, añado 
el querido colega, si fiestas análogas 
a lag de Santiago de Cuba so cele-
brtu-an en toda la República." 
Y añade " E l Comercio": "Dos días 
antes se celebrará, en toda la Isla, la 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en «1 acto—Hilo, 7 centavos- Seda, 10 centavos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A.GUI1A, núm. 187, entre San J ^ é y Barcelona Teléfono A-8415. 
Se solicitan xprendlzas. 
altiva, valiente, generosa, constante 
en Sus empeños, celosa de su honor y | 
prestigios y heroica hasta el sacrifi-
cio ¿hubiera estallado la revolución 
redentora? Si hubieran pertenecido 
aquellos esforzados individuos a una 
raza egoísta, débil, sufridora de yu-
50s extraños, vuacilante en sus de-
cisiones, ¿hubiera sido posible que un 
puñado de valientes, faltos de recur-
sos, sin armas, inexpertos en las 
funciones de Marte, se atreviera 1 
desafiar al numeroso y aguerrido 
ejército de una nación poderosa?" 
L a respuesta es bien precisa. 
Por todas esas razoneg cree " E l 
Comercio" que ia Fiesta de la Raza 
debería celebrarse en toda la Repú 
Mica. E s algo nuestro, dice el cole-
ga, que debiera enorgullecemos, por-
que al honrar a nuestra estirpe re-
óultamoa todos honrados... 
I N T E R C O N T I N E N T A l T E T O N E & T E L E G R A P t l C o . 
" S I S T E M A M U S S O " 
E l Agente General do esta Importante Compañía, hace saber al pnbll-
«A que ya está en la Aduana el equipo completo para la Estación y el 
Laboratorio, qne son treinta y cinco cajas de aparatos y materiales, liega» 
dos en el vapor "Morro Castle». 
También hace saber qno segrín roble recibido de la Compañía^ Jzasta 
el cinco de Octubre solamente se venderán las Acciones a la par. Después 
de dicha fecha se cerrará la suscripcilón o valdrán el doble las Acciones. 
ÍÍO HAY ACCIONES P R E F E R I D A S : TODAS SOIÍ COanmES, OOTf 
TTS VALOR, A L A PAR. DE D I E Z PESOS CADA UKA. L a cantidad menor 
pnesta en venta, es la de cinco Acciones, habiendo Títulos de 10 Acdonei 
20, 25, 60, 100, etc. 
Si desea liiTertlr bien FU dinero aproveche esta oportunidad y diríjase 
en seguida al señor Pascual FleAropaolo, Agente General para la Repúbll* 
ca de Cuba, 
O F I C I N A S : m m D E G O M E Z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 
H A B A N A 
rendará oficialmente a España en 
el "Día de América." Es un noble 
acto que nos mueve a honrarla co'! 
una mayor simpatía. L a nación nor-
teamericana, que UQ es latina, se ha | 
adelantado, en el justo homenaje, a 
ios pueblos de nuestra r a z a . . . 
R a s g o s e j e m p l a r e s 
(Viene de la PRIMERA) 
¿Cómo abordar, después de este 
tema extraordinario, un problema 
interior, tan vulgar como la falta del 
agua? 
Escasea el pan. Falta el agua. . . . 
Amigos nuestros de la Víbora, del 
Cerro, del Vedado y del casco de la 
ciudad hacen llegar hasta nosotros 
FUS reiteradas quejas. 
E l agua falta. Es .además de es-
casa sanitariamente mala . . . 
¿Es que no llene remedio e] mal? 
Un^, vez más, al hacemos eco de 
las quejas aquí recibidas, le rogamos 
una actuación enérgica al señor Se-
cretario de Obras Públicas y al señor 
Secretarlo de Sanidad... 
Por instar, que no quede... 
nuestro aprecio en los días 4 y 5*4 
del próximo mes de Octubre, en que 
celebran su fiesta onomástica, con 
motivo de la corrección y justicia 
I con que han procedido con los em-
1leados en todos sug actos, des le 
que tomaron posesión de los cargos 
de Secretario y Subsecretario res-
pectivamente, me llamaron en días 
pasados para exponerme sus deseos 
df que tal proyecto no se realizara, 
¡ dt jándonos e'i libertad de discurrí''-
cv.alquier otro procedimiento por «1 
cual pusiéramos de manifiesto nues-
tra gratitud a sus procederes 
Algunos empleados pensamos que 
es deber patriótico de todo cubano 
ei. los actuales momentos, el de coo-
perar en la medida de las fuerzas 
dT cada uno, aj triunfo de las armas 
aliadas que en titánica lucha quie-
ren salvar para la humanidad el de-
recho, la justicia y la libertad. 
L a gran Nación Americana ha 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t W a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A G U S T I N C R U Z 
DOCTOR EN MEDICPíA Y CIRTTOíA^-OPTOMETRISTJu 
ELECCION TECNICA DE C R I S T A L E S OFTALMICOS TODO E L DIA EJ 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
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i N S I l I U l O d e í U C I R O T í R A P I A 
Dres . Roca Caauso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
De 1 a 5 p m . 
R A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 














































































































B r . l e a n Santos f c m á n t o . 
T 
D r . Francisco Ma. F e r n á n t o . 
O C U L I S T A S 
Cnsul ta 7 «poractoiiM <• f a n y 
« t o l a s . Prado 1K, « t r t Tnkm* 
1B0S j DrafWMt. 
1 D r . F , G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d « Im. U n l w « l d a % 
A L M K N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a » » L « m « » , 
M l é r c o l c a , V l c r n e » , de a a * 
N o hace v i s i ta» a domic i l io _ 
E S i U V i A u O . ^ T L S T I N O Y S U ¿ 
A N E X O S 
Coxsdiíif : de 4 a 6 p . m. en C O A * 
cwdia , n ú m e r o 25 . 
Domicilio - Linee. 13, Vedado, 
T e l é f o n o f - 1 2 5 7 . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor «rurtldo y precios mfldlcoa. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetltas, 
marcos. Jardineras, Juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manlcure, escritorio, plumas-fuente, cot»a-
res, alfiletoros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Y l m L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 4 de 191a . 
¡ , n̂ rw-—— M.r «¿tr̂i:. rtJiwggSiS!~~ PAGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
'reta de r**, 
cuatro 
nía. 
1 Nacional, ^ 
í por caracú 
hoy en 3 ^ 
el Prado. 
^<io La ím. 
1 P01" caracte. 
i arffmnentQ. 
:*1 
H Á B A Ñ E R A S 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
dama. Héctor, Director del Preventorio. Mar-
niten, envían, 
n giro postal 
2s de Octubw 
•ecaudada, en 
e le remltlri 
ue los Bonta 
n depositado! 
jara el rep .̂ 
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de ^ c c r p ú b l i c o , para ̂ nocimlento 
ÜJ ? 4 Ustedes , que no podrá re-
t'ibi!'' ^» saludar tambiín preferen-
la Condesa de Buena Vista, 
^ I r í a Francisca O'RelUy, «sí co-
Uee ^ ^ i a cantadora priiuor^aita, la 
n10 a.i \ f " r í a Francisca Cámara. 
Otro saludo n ^ . ^ y egti. 
R H Í Í F^nclsca Quintana. !a res-
m̂  ^JL^ de don Juan P-no. 
quien rodeada de sus nume-
tod09 í nuendos familiares. 
TOíZ fo. di.as de Paquita Morales Pa-
MANOS , 
i t erés cohtK 
o? Ueve n 
y 96 
7 7 5 
•czem», es-'renca, j eri-
íA está in-
•r saludar a uní! 
j^pezarc ^ tra mejor gocieda.d, t ti, en Cojünar. 
pama áe . caritativa y tan día-! Un amigo muy estimado en rsta re-
tan buena, « ^ ^ j ^ Qrcu viuda ,' dacclón, don Francisco García, Vocal 
tingaida ^ m ¿ la aUe tengo encargo de ia Junta directiva del DIARIO DE 
del Vaue»^" ^ n pji (.. nocimiento LA MARINA y personalidad ¡-aliente 
de nuestro mundo de la indubtrla. 
E l doctor Francisco Carrera Jústiz 
notable publicista y jurisconsulto que 
ha ocupado, entre otros importantes 
cargos de la carrera diplomática, ei 
de Bnviado Extraordinario y Ministro 
Plempotenciario de Cuba en Madrid 
y en Washington. 
Francisco Negra» Presidente de la 
Li?a Agraria, y personalidades tan 
jnauis"— - de juan r ^ u , conocidas en nuestro mundo flnan-
petebie ^J"'rá su santo, al ifeual que clero y comercial como Francisco 
n i  c*ieu —j^^^o Ha CIIR - Gamba, Paco Cuadra, Francisco Pona 
y Bagur, Francisco Díaz Garalgorta, 
Francisco Palacio Ordóñez, Pacliín 
Son ' " ^ ^ j ^ e z Cáccres, Mirei-, Vülaverde, Francisco Diego Madrazo 
salodos d - ^ I(Yanca y paquita Mari- y el simpático corredor de la Bolsa 
He GarC1!L1ia esposa esta última del de la Habana, Pancho Arena, 
inón, la o querido amigo don' E l señor Francisco Pola, eoófo ge-
caballeroso > ^ rente del Palacio de Cristal, los fa-
Wiguel J° g dainag. [mosos almacenes de la calle de la 
TreS •nteresantes como panchita He- Muralla y amigo que disfruta de sim-
'IAI1H Fernández de Castro, Chichi- patias generales por su carácter ge-
rrfra i f H e\e Díaz Pairo y Panchita neroso y su trato sencillo, aíabilísi-
toBa viuda de Alonso. mo. 
S ^Htetinguidas damas Panchata i E l Presidente del Centro Gallego. 
-L,aS vento de Castro y Panchita don Francisco pego Pita, y el Teso-
P̂ rez v ,e j.jarin I rero de la propia asociación, don 
" S h ' i W Lema d¿ Terry, Panchita Fi-anclsco Sabín. 
d* \ovo, Paquita Ro.ia,s de Ad- i E l veterano educador Francisco M.. 
'̂ .I!!® panchita de Cárdenas viuda Casado, que se ausontó. desde ayer, 
I i lalver Panchita Estévez viuda para una finca de campo con propósi-
^ v!idés Pórtela, Panchita Herrera to de regresar el domingo. 
!r offialver Francisca Muñoz de Ra- E l recto Juez, y caballero excelen-- Lmn* v Panchita Sáinz de Ca-! te, cumplidísimo, doctor Francisco 
nurez Ranw. y r , ^ . ¿ ^ ^ Feruández. 
II pmchHa Mfjías viuda de Sell, > E l dlatiniguido notario y antiguo 
ncisca \rmenteros viuda de Jáu- compañero del periodismo Francisco 
Í S u panchita Pastrana de Figuera£'. J . Daniel. 
P uit Fernández viuda de Rodrí- Francisco Gastón, Francisco Díaz 
«¡2 Bautista V Francisca Díaz de Pé- Corral, Francisco S . Duarte. Francis- j rLZy su hija Cheché, la gentil í eño- , co Aluija, Pancho Cadaval, Francisco • 
l[ra ^Vilar y Caateleiro, Pancho García 
¡U respetable señora Francisca ' Castro, Paco Barraqué, Franoisquillo : 
Mhrtínez, la \iuda de don Manuel A rango y de la Luz, Franciso Alfon-
fuciano Díaz, para la que serán de aa, Francisco J . Pichardo, Frank E 
recuerdo v de tristeza las horas da j Bolio, Francisco Patona, Francisco, 
eu fiesta onomástica. | Figarola, Paquito Mestre, Franciscj , 
Y una dama en quien la belleza 83 i Rodríguez Ecay, Francisco Steegers, • 
un privilegio, Paquita Alvarez viuda | Mayoz, Francisco Soiglie, Frank 
de Cruscllas, a la que me complazco ^sco Revilla, panchlto Aballí, Frank 
eií saludar con el afecto y la simpa- , fiotancourt, Paco Flores, el coronel: 
tía de siempre. Panchito Martínez, Francisco Gutié-1 
Señoritas en corto grupo. | rre^ Mediavilla y el querido amigo' 
Panchita San Pelayo, panchita San- pancho Baguer. 
:;uáii y Paquita Ponce, la graciosa , Franclsco García Mendizábal. el jo-
primo?énita de los Condes de \ i l l a - ven e inteligente Ingeniero, hijo dei 
nueva. inolvidable amigo don Peregrino Gar-¡ 
Panchita Bucclo y Ramírez, gentil | w / 
señorita, dotada de méritos, virtudes! Monseñor Franclpco Abas'-3l, pá-¡ 
rroco dol Angel, tan populnr y tan 
querido. 
Xrn aparte para un saludo especial, 
muy afectuoso, a los señores Fancís-
co Arango y Mantilla, Fancisco Mo-
rales, Pancho Peñalver, Francisco 
Plá y Picabia, Francisco Mediavilla, 
Paco Ruz, FYancisco Cairrillo. Fran 
Cuba y las Naciones Al iadas 
reclaman el concurso de usted 
C o m p r a n d o B o -
n o s d e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d 
cisco Zaya» y Alfonso, Ministro de 
Cuba en Bélgica. 
Paco Calvo. 
Paco Morlano. 
Y el tenor Paco Domlnicl». 
Réstame saludar a un amlguito 
muy querido de este cronista. Paquito 
Mediavilla y Aguirre, para ol que de-
seo mucho regalos y muchas alegrías 
Llegue a todos ,y a todas, mi salu-
do de felicitación. 
contribuye usted eficazmente al triunfo 
de los ideales aliados. 
E n c a n t o 
C 8215 1 d 4 1 t 4 
.Panchitín Ramos Izquierdo, Francis-
,co Sánchez, Panchlto Buelga, Frank 
Villamll. Francisco Varona Murías, 
Francisco Montalvo y Montalvo, Fran-
cisco Rolando, Panchito Robrefio, 
Pancho López, Panchito Díaz y Mar-
tínez, Francisco H. De Beche, Fran-
cisco Correa Batista, Francisco Cor-
tazar y Francisco García Navcira, per-
sonalidad saliente de nuestra colonia 
gallega. 
E l Segundo Jele de la Policía Na-
y atractivos que la hacen muy interc 
sante. 
Y Paquita Pluo v su linda sobrina. 
Pancldta Lozano, la ahijada queridí-
sima de los distinguidos esposos Au-
gusto Lezama y Clementlna Pino. 
Los Franciscos. 
Están en gran mayoría 
Saludar? primero a un eminente clí- cisco Mayor, Francisco Seiglie, Frank 
nlco. el doctor Francisco C abrera ¡ ̂ ¿ ^ g Q Gato, Francisco Rocaberty y 
E l L u n e s 7 
Beneficio de ACACIA G U E R R A 
en e l Teatro "Nacional" 
CSOOS ld-1 
cional, capitán Francisco Rcgueyra, 
al que mando un afectuoso saludo. 
j Francisco Sánchez Herrero, de la 
gran casa editora de Rambla y Bouza, 
donde figura entre los empleados más 
; laboriosos, más activos y más com-
j potentes. 
Un niño simpático e Inteiligente, 
Panchlto Caballero y Cruz, hijo del 
Jefe de Información de L a Prensa, 
compañero tan estimado como Juan 
M. Caballero. 
Junto con su santo celebra Pan-
chito en este día sus natales. 
Cumple cinco años.* 
Franclsco Carballo, el amigo siem-
pre amable, sucesor de Chaipí en e:-.o 
gran Jardín E l Fénx, del paseo de Car-
los I I I , que goza de tan merecido 
nombre, crédito y simpatía. 
ET crítico teatral Pancho Hcrmlda. 
Un antiguo amigo, siempre querido, 
el señor Francisco Clausó, Vicecón-
sul de Cuba en arls, que se encuentra 
entre nosotros actualmente en uso da 
kceocia. 
Entre los ausentes, el doctor Fran-
r 
u n d i c i ó n 
• e n j u m e -
Snavedra, honor y orgullo de ia cien-
cia médica cubana. 
El Secretario de Instrucción Pflbli-
ca, doctor Franc'isco Domínguez Rol-
dán, auien s-erá objeto con ocasión de 
sus días de congratulaciones repeti-
das. 
• 
Ei doctor Franclsco de la Torre, 
caballero amable, culto y cumplidísi-
mo aue «s Magistrado dol Tribunal 
Supremo de Justicia. 
Tn grupo de módicos. 
Grupo que con el venerable doctor 
Pancho Zayaa en primer tórmlno for-
E L B U EJ 
i 
Francisco Arango y Arango, primogé-
nito este último del Marqués de la 
Gratitud. 
Los doctorea Francisco M. Justima-
ni, Francisco Herrera y el simpático 
Paquito Vemezobre, tan querido en 
el Fnlon Club, y fuera del Union Club, 
por su carácter, por su bondal, poi 
sus bellas prendas persorialea. 
Francisco do Sola, Frank García 
Montes, Panchlto Miranda, paquito 
Cuadra, Panchlto Tabernilla, Frank 
Seiglie, Francisco Zayas y Arrieta, 
Panchiito donzález. Panchito Plá y 
Martí». Panchito POns y Gim<íno y 
man los doctores Francisco Queeada, i ei joven y distinguido ingeniero Pa-
Prancisco Uriarte, Francisco Hernán- qu-:t3 pucasi y Mendieta. 
tela, Francisco Muller, Francisco j Paquito Alba y Paquito Pére.T. de la 
Ilayneri. Francesco Héctor, Franclsco , juventud de la Acera del Ixmvre, los 
Torralbas Francisco Marill, Francis-1 dos muy simpáticos. 
co Marill, FranciáCo Fernández Tra 
vieso, Francisco Loredo, Francisco 
E i señor Francisco Rivacoba, apre-
cia ble caballero, quien desempeña cer-
o lame día 
raradón tn 
» plazo. 
Iltrnándea Busquet y el notable es- ca del senador Fermín Goiocoechea, 
íecialista Panchito María Fernán- un cargo de confianza, 
dez. Francisco Fernández Ledón, Fran-
I cisco Busquet, Franclsco Marty v Ca-
Pratíi! 6 ^ Inmigración., doctor rrillo, Pancho Juarrero, Francisco 
J^l^Menocsl, y el doctor Franclsco Fernández Mira, Paco de Cárdenas, 
S I E M P R E E S E L M I S M O 
El cliente de ' ' L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a , 37 . T e l é f o -
no A-3820 , r e c i b e s i e m p r e e l m i s m o c a f é s u p e r i o r q u e le 
R i e r o n el p r i m e r d í a q u e lo p i d i ó . 
£ 1 B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
C o m p r a r B O N O S D E L A L I -
B E R T A D e s c o n t r i b u i r a d e s -
t r o z a r e l m i l i t a r i s m o t e u t ó n . 
D e v e n t a e n t o d o s 
l o s B a n c o s . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o 
p o r 
f h e W e s t i n d i a O i l R e l i n i n a G o . 
Leopoldo Fernández Ros. 
L a designación del querido cora-
nañero para director de E l Imparcial 
ha sido recibida con unánime bene-
plácito. 
Todos lo celebran. 
Se trata de un periodista joven. In-
teligente y pundonoroso que honra la 
dase. 
Fernández Ros, en quien hay que 
reconocer dotes de superior cultura 
unidas a un espíritu sereno y una vo-
luntad indomable, sabrá desplegar 
desde la dirección de E l Imparclal 
Iniciativas beneficiosas. 
No podría faltar mi felicitación. 
Llegue hasta el señor Fernández 
Ros con la expresdón de mis afectos 
y mis simpatías. 
• « « 
L a fiesta del domingo. 
Un gürdon party, en lo? jardines 
de L a Tropical, organiziado por el 
Club Femenino de Cuba-
Tiene un fin btfiéfico. 
Digno del mejor de los éxitos. 
Se dedicarán, sus productos tanto al 
Club Fennenino como a los huérfa-
nos belgas y a familias cubanas en 
desgracia-
Hablaré con más extensión, en otra 
oportunidad, de la benéfica fier-ta. 
Prometido. 
• * * 
Estrella Herrera. 
Una alumna de la Escuela Munici-
pal de Música, que acaba de terminar 
sus estudios, cursando siete años de 
plano, con la primera de las califica-
i clones. 
i En el concierto del domingo de di-
cha institución se lucaó la señorita 
Estrella Herrera y Rodríguez. 
Tocó admirablemente el rondo bri-
llante de Weber op. 62. 
Me complazco al dar cuenta de BU 
triunfo en felicitar a la meritisi'ma 
pianista Lina Campuzano de la To-
. n c. 
L a profesora de Estrella. 
• * * 
Un caso m á s . . . 
E l doctor Braulio Saenz, catedrá-
tico de la Universidad Nacional, so 
sintió acometido súbitamente antea-
noche de un ataque de apendicitis. 
Inmediatamente, sin perdida de 
tiempo, se sometió a la intervención 
quirúrgica en la Clínica Nuñe^-Bus-
tamante. 
Operación feliz. 
Pasó el día de ayer muy satisfac-
toriamente el joven y querido doctor. 
« * * 
On dlt . . . 
Hay nuevos chísmecitos. 
Sé de una gentil vecinita del Pra-
do, hija de un caballero del aito co-
mercio, que ha s'Mo pedid?, en matri-
monio por un joven establecido en la 
plaza mrcantil de Cárdena!». 
Hijo éste de un acaudalado impor-
tador de la calle de la Muralla. 
D E 
C A S T E L L S 
m e j o r r e m e d i o p a r a , l a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , a c e d í a s 
y v ó m i t o s d e l e m b a r a z a 
No tardaré en revelar los nombres 
que por el momento oculto. 
Quizás esta misma tardv 
Enrique FONTAL H.LS. 
QUININA QlTE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
MIMA ¿s más efcaz en todcí los c?so« 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbin'os de oídos. Contra 
Resfriados, La ^rippe. Influenza. 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajiU. 
B e l l a j u v e n t u d 
La mejor edad es la juven'tiud. La edad 
de la cabeza negra, d© los cabellos né-gros, sedosos, brillantes, con el negro 
Intenso y puro, libre de canas, de hilofl 
de plata, que dicen la vejez que se acer-
ca. Aceite Kabul, aleja las canas, vigo-
riza el cabello, le da el negro intenso 
y natural del caballeo Joven. Aceite Ka-
bul se vende en sederías y boticas. Usar, 
lo es fortalecer el cabello, evitar qu« 
encanezca. 
C-8230 alt. 4d. 4. 
C D E C U B A 
S . A . 
H a s i d o a u t o r i z a d o p a r a r e a l i z a r o p e r a c i o n e s d e a f i a n z a m i e n t o , s e g ú n r e s o -
l u c i ó n p u b l i c a d a e n l a u G a c e t a O f i c i a l " e n c u a t r o d e l c o r r i e n t e m e s . E n t a l 
r i r t u d , s e h a l l a y a f u n c i o n a n d o e l d e p a r t a m e n t o r e s p e c t i v o , d á n d o s e : 
FIANZAS a procesados. 
FIANZAS para embargos. 
FIANZAS para la Aduana. 
FIANZAS para asistir a subastas, y 
FIANZAS para mandatarios y funcionarios púbücos , etc., etc. 
D I N E R O a l & % a n u a l s o b r e j o y a s y e n p a g a r é s 
C O N S U L A D O . E S Q U I N A A S . M I G U E L . T E L . M - 2 0 0 0 . 
Abogados : L d o , M . P r u n a L a t t é y D r . M i a u e l A . V i v a n c o s . — Direc tor : M . R i c o . 
o 7886 alt 4d-30 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
^ t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
LOS DESORDENES 
Se estlrpan por la electrólisis, con 
garantía médica do que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia, 
Dre£. Roca Casnso y Plfielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D a 1 a 5-
IT. 
UNA VICTIMA 
D E LOS N E R V I O S . 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
5o siempre adolorido, dolores e cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho da ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 182 Hbraa 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Fuentes Palmero. 




DO SE USA 
U N E R V I N A 
R E S T A U R A D O R A 
D E L D R . M I L E S . 
U R r e m e d i o c i e n t í f i c o 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
De venta ea tudas las Boticas. 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s 
c l i e n t e s y a m i g o s , q u e 
h e m o s ab ier to l a c a s a m e -
j o r s u r t i d a y q u e m á s b a -
ra to v e n d e l a s C a m i s a s , 
M e d i a s , C o r b a t a s , e tc . 
T e n e m o s u n t a m o s o c o r -
t a d o r c a p a z de c o m p l a c e r 
a l " g e n t l e m a n " m á s e x i -
gente . 
-AGGNCY- p 
POBt» IVtP |Telf I 2M? | 
Pnparadts por la DR. HILES MEBlCfll C a , Elkhart, Ind. E . D. L 
\ S A S T R E R I A Y S C C A M I S E R Í A 
L A C I U D A D D E L O t l D R t S 
A v . D E I T A L S A 1 1 6 J . L O P E Z T E L F . A \ - 1 5 3 9 
(AMTEe» OAL1ANO> 
AGINA S E I S . 
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E S P E C T A C U L O S 
I» ACION AL 
L a función de esta noche es corri-
ÚA, a beneficio del público. 
La compañía de zarzuela que diri-
ge el notable actor Casimiro Ortas, 
pondrá en escena la obra en tres ac-
tos " E l Tesoro." 
E l aplaudido tenor José Sanchís 
cantará esta noche, por primera vezi 
la parte de Pablo, que antes estaba 
encomendada al barítono Matías Fe-
iret. 
E l próximo lunes se efectuará el 
beneficio de la tiple cantante señori-
ta Acacia Guerra, con un variado 
programa. 
L a función de mañana es a bene-
ficio del Centro Valenciano. 
E l domingo, matinée. 
l A Y R E T 
Esta noche se inaugurará la tem-
porada de Esperanza Iris, la aplau-
d.da artista que con tantas simpa-
tíab cuenta en el público habanero. 
Se representará una conocida ope-
reta. 
Regirán los siguientes precios por 
función corrida: 
Grilles sin entradas, $18.00; pal-
cos sin entradas, $10.00; luneta o 
butaca con entrada, $2.00; entrada 
general. $1.00; delantero de tertulia 
con entrada, $1.20; entrada a tertu-
lia, $0.40; delantero de cazuela con 
entrada, $0.80; entrada a cazuela, 
$0.30. t . _ 
E l domingo, matmee a las nos y 
media. „ 
En la función nocturna, E v a . 
E l lunes, 'tLa Princesa del Do-
I.ar " , 
Pronto, "Sangre polaca", la última 
opereta estrenada por Esperanza 
Tris. 
ROXANA . 
Anoche se despidió del publico ha-
banero, en el Teatro Payret, la no-
table canzonetista Roxana. 
E l numeroso público congregado 
¿u el rojo coliseo testimonió una vez 
niás las profundas simpatías —muy 
merecidas—que siente por la elegan-
iey distinguida artista. 
Roxana interpretó selectos núme-
ros de su extenso repertorio y fue 
aplaudidísima. 
C'AMPOAMOR 
Esta noche debutará en el bello 
teatro de la Plaza do Albear la com-
pañía de opereta y zarzuela de Gon-
zalo Berenguer, en la que figura el 
aplaudido cantante José Ortiz de Zár 
rato. 
L a obra elegida ha sido la opereta 
en tres actos " E l Conde de Luxem-
l urgo", a la que so le ha dado el si-
guiente reparto: 
Angela Didier, Luisa Marsili; Ju-
•íeta, Concha Perdomo; Marquesa 
Natalia, Emüia Montes; Modelo pri-
iLcro, Teresa Montaner; Modelo se-
gundo, Loló Castañedo; Modelo ter-
cero, Ocottan López; Mod«lo cuarto, 
Enriqueta Fortuni; Modelo quinto. 
Amparo Pérez; René, José Ortiz da 
tárate; Príncipe Basilio, Carlos Freí-
xas; Armando Biissard, Jesús Iz-
quierdo; Popoff. Jacinto Arrióla; 
Trepoff, José Pello; MOloff, Rafael 
Fuentes; Anatolio, Enrique Costa; 
Enrique, Jesús Saavedra; Roberto, 
Fiancisco Ferrer; Maítre d'Hotel, Jo-
sé Pello; Mozo primero, j e sús Saa-
vidra; Un Grom, Loló Castañeda. 
En el segundo acto ei señor Ortiz 
de Záratc cantera la delicada y difí-
cil romanza " E l Guante", número que 
casi siempre se suprime. 
Espléndido decorado de los afama-
do s pintores escenógrafos Bertini y 
Prcsi, de Milán; José Castells, de 
Barcelona, y Octavio Ríos. 
L a función e.s corrida. Regirán los 
siguientes precios: 
Grilles de primero, segundo y ter-
cer piso, $10.00; palcos de platea, 
$10.00; palcos de primer piso, $8.00; 
E x i t o S a t i s f a c t o r i o 
Habana, Octubre 20 de 1917. 
E l que suscribe, Médico Cirujano. 
Certifica: Que he usado en prácti-
ca el Nutrigenol, con resultados sa-
tisfactorios en los casos de anemia, 
convalescencia, etc., etc. 
Dr. L B. Plasencla, 
E l Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la anemia, cjbrosls, de-
bilidad general, neurastenia, conva-
lescencia, raquitismo, atonía nerviosa 
y muscular, cansancio o fatiga corpo-
ral y en todos los casos que es me-
nester aumentar la energía orgánica. 
luneta, $2.00; entrada general, $1.20: 
butaca, $2.00; delanteros de tertu-
lia, $0.80; entrada de tertulia, $0-60; 
dolantero de cazuela. $0.50; entrada 
de cazuela, $0.40. 
Para mañana se anuncia el debut 
de la tiple cómica Julia Menguez, con 
"Las Musas Latinas", en. tanda espe-
cial, a las ocho y media. 
Después se cantará la ópera en dos 
^ctos "Maruxa", por la tiple cantan-
te Carmen Tomás y el señor Ortiz de 
Zárate, 
L a D u q u e s a d e l B a l T a b a r í n 
C. 8220. 
De día habrá las acostumbradas 
tandas cinematográficas. 
E n las de la una y media y de las 
cinco y media se proyectará el cuar-
to episodio de la interesante cinta 
'El triángulo amarillo." 
E n otras tancas, "Las dos huerfa-
uitas", " E l hombre del paquete", " E l 
lilrador primogénito", "La hazaña de 
Ruibarbo" y 'Revista universal nú-
mero 32." 
Mañana, en las tandas de la una y 
media y de las cinco y media, "Re-
miniscencias", por la notable artista 
de la Universal Donna Drow. 
E l sábado, 12, so exhibirá la inte 
Tesante cinta "Frou Frou", por Fran- \ 
cesca Bertini. 
Se proyectará en las tandas de las ¡ 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Pronto, estreno de la cinta en epi-
sodios "La sortija fatal", por la cele-
brada artista Pean White. 
E l viernes, 11, beneficio de los i 
porteros y acomodadores, con un es-1 
cogido programa en el que tomarán | 
parte celebrados artistas de esta ca- j 
pítal. 
M A R T I ! 
E n primera tanda, "Mujeres y Flo-
res." 
E n segunda, doble, " E l Gitanillo" y 
"La Reina del Carnaval." 
J U A N J O S E , J U A N J O S E , J U A N J O S E J O S E 
í í J m «i , L ^ ^ ^ v ? ' ^ . 1 1 1 í ' 1 * ^ CL>E yi£X' PKADO 97, la mejor cinta exhibida hasta el día, inter pretada por ei conocido ACTOR E S -
i . \ 4T ¿ i r HVtv .I'.ií,5 íurai ,tc 1¡l representación de la cinta, se celebra una GBAN CORRIDA I )E TO ROS, a la que asiste ROSA, y E L rA 5h> *™™ „¿V£¡t tntrad* J'asiento, 10 ecutavos. Mañana: S A L V A D A . Pronto FROU FROU, por la RERTUSO, RAYENGAR y E L COS-
C. 8234. ld-4. 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H O Y , 4 ' E L P A C T O ' 
U Domingo, tanda infantil a las 7.30, con 6ENITIN Y ENEAS, y tanda elegante a las 10 F. H. con U OLVIDADA DE DIOS 
"Cosas del Circo", editada por San-
tos y Artigas, con sólo escribir a las 
oficinas de la Empresa, anrique nú-
mero 138, de donde se les enviará 
por correo. 
C. 8235. ld-4. 
prepara un programa extraordinarij, ^LA SORTIJA FATA1,^ "LA NOYIA rras del deber", oor Gabriela Ro-
en que será exhibida la bella c inu fc D E L AVIADOR** Y " E L MAMQUI binne. * a n. 
ALHAMBRA 
"Cuba aliada" se pondrá en escena 
en la tanda Inicial. 
E n secunda, estreno del sainete de 
actualidad "Los brujos y los sante-
ros." 
Y en tercera, "La prieta santa." 
F E L I C U L A S D E L A «FOX» 
Ayer, ante unos cuantos invitados, 
los representantes de la "Fox Film 
Corporation", dieron en el teatro 
Margot una exhibición de la película 
"Cleopatra", por la inimitable Theda 
Bara. 
"Cleopatra" es una soberbia cinta 
presentada con gran propiedad y lu-
jo de detalles, que se acerca en todo 
lo posible a la historia. En ella rea-
ii/an Theda Bara y los artistas qn3 
la secundan, una admirable labor. 
Theda Bara, en cuanto sea conoci-
da en la Habana se convertirá en 
una de las favoritas del público afi-
cionado al cine. 
Y la Fox, con la presentación de 
películas como ésta, triunfará, a no 
dudar, en Cuba, como triunfó en los 
Estados Unidos 7 «n todos los paí-
ses . 
? 1 A X I M 
Hoy, viernes, en función de mo 
da, estreno de la magnífica película 
" E l pacto." 
Se proyectará en la tercera tanda. 
E n segunda. «1 drama "Todo me-
nos amor." 
Y en primera, cintas cómicas. 
Mañana se proyectará el octavo 
episodio de la serie " E l Conde de 
Montecristo." 
E l domingo, tanda infantil a las 
siete y medía p. m., con películas 
de Benitín y Eneas. 
Y tanda elegante, a las diez, coi i 
•a bella cinta " L a olvidada de Dios" 
por Geraldina Farrar , 
E l lunes estreno de la cinta ameri 
cana basada en los Santos Evange-
lios, titulada "Del pesebre a la 
Cruz." 
"Baby la reina del dollar", por L i -
^a Millefleur, aplaudida artista. 
E n breve se estrenarán las cintas 
' Cristóbal Colón", en cinco episodios, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Las aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Midi-
nettes", interpretada por Susana 
Crandais, y "Mi diario de guerra" 
por Bilo Lombardi. 
D E ÍÍEW Y O R K " . " E l marido comprado", basada 
E n breve se estrenará en esta ca-1 una obra muy interesante e 
pital la magnífica creación de Mlllío j pi etada por renombrados artistas 
D r . L a r e d o 
MABGOT 
Esta noche, en función de moda, 
tstreuo de la bella cinta "La Empe-
ratriz." Se proyectará en la tercera 
tanda. 
E n la primera, cintas cómicas; y 
eu segunda una película dramática. 
Mañana, estreno de "La máscara 
del vicio." 
E l lunes, "Frou Frou", por la Ber 
tini. 
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova; "justicia de mujer", 
L:ana Karren; y " E l triángulo ama-üllo." 
l ? ^ * iTJt : a í 5 ; r l í c V l a G R A N C I R C O S A Í S ' T O S Y A E T Í . 
FAUSTO 
" E l amor del águila" y " E l hombre 
tjei día" son las cintas que se pro-
yectarán esta noche 
King, titulada " E l maniquí de New 
York", Interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ha sido traída por los 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno interesan-
te 
de episodios editada con todos los
adeiantos y ¿e la quo puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
inatografía. 
Interpretada por Pearl White, ex-
celente artista. 
"La sortija latal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha imprfl-
sionade en los Estados Unidos 
Otra magnífica cinta es 
del aviador", interpretada por Pina 
Mtnichelli, la celebrada artista crea-
cora de " E l fuego", 'La Tigresa real", 
"La trilogía de Dorina" y otras muy 
interesantes. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
Italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
"La mujer desdeñada', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
;aea Pathé. 
Y "La zafra o sangre y azücar", 
interpretada per conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres ae Santos y Artigas. 
E l ilustre clínico doctor Loredo, ce-« 
lebra hoy su santo. 
E l doctor Francisco Loredo cuenta 
en nuestra sociedad, entre todas las 
clases, con muchas y muy valiosas 
®n ; simpatías, y es además personalidad 
ínter- j módica de alto relieve por su ciencia 
| y su experiencia profesional. 
Reciba el notable y reputadísimo fa-
cultativo, con nuestra felicitación, la 
seguridad de nuestro afecto y simpa-
tía. 
IUOUVOS para creer que deje de r< 
este llamamiento, reuniremos 
T&i 
oavetti. 
de seis mil pesos. Este dinero, 
do en bonos, servirá para crear el 
básico de la Ley del Retiro; poro 
nuestra íutención que solo se tom»n 
réditos para estas atenciones y Ûe 
no agotarse jamás pierda su carácter 
básico. 
Suplicamos a los Centros de Veterjiu 

























localidad, no deim eu su 
en aportar su óbolo. 
Igual solicitud Lacemos a los mlej 
bros de las meritísimas Juntas de 
cación de la Repüblica. 
Cuba, hace tiempo que tocó "a bota 
llap"; ningrún cubano quedará '"pie a tk 
rra"; contribuyamos a que la vlctotj 
corone el esfuerzo de los que luchan p.-. 
la libertad del mundo. 
Antonio del Campo.—Juan T. ZtílAUt 
lA'onlile.s Vicente.—Manuel Idáñez w 
olt-do. .losé María Reposo. 
Habana, octubre 3 de 1918. 
NIZA 
Tandas primera y tercera: " E l in-
cendio del Odeón." 
Segunda y cuarta: "Juan José." 
duzca. 
En segunda y tercera tanda, res-;®11 materia cinematográfica se pro-
poctivamonte. 




M I R A M A R 
Muy interesante es el programa de 
la función de esta noche. 
E n la primera tanda se proyecta 
rán la cinta cómica "Charlot en el 
cabaret" y los episodios 13 y 14 do 
/a interesante serie "La mancha ro-
j a . " 
En la segunda tanda, estreno de 
la magnífica cinta titulada "Amor 
por amor, vida por vida", o "Boia 
negra." 
También figuran en el programa 
Ifis cintas cómicas "La hermoas in-
cógnita" y "Sueño de Bideni." 
L a internacional Cinematográfica 
«LOS AMOS D E L MUNDO" 
E n la primara decena del presente 
mes de Octubre se pondrá en escena, 
en ei Nacional, la revista "Los amos 
del mundo", libro de Rendón y mú-
tica de Milián. 
Esta obra fué estrenada con gran 
éxito en el Teatro Cómico, de Ma-
drid . 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: " E l valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Maxim's." 
Cuadro tercero: "La alegre {arán-
dola." 
Cuadro cuarto: " E l país del aba-
nico." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te." 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "Los Redentores y el 
'Ongreso de la Paz." 
LA MENAGERIE DE SANTOS Y A E 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, la magnífica co-
lección de fieras de los activos em-
presarios Santos y Artigas. 
Fieras que on el mes de Novembre 
pióximo trabajarán en el gran circo 
ore funcionará en Payret. 
LA INTERNACIONAL 
GRAFICA 
Esta acredita^ Compañía anuncia 
loe siguientas estrenos en el Cine 
Jáiramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l Fauno", por la Makauslca. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" L a reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La mujer que arruina." 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
"Mi diarlo de guerra", por Dil i j 
Lombardi-
"La felicidad", por la gentil Linda 
Plni. 
"Mídinettes", por Susana Grandals. 
"Cristóbal Colón". magníClc;. cinta 
cuyo cofltr asciende a un millón «26 
pesos. 
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
Í T n o v i a capital. 
Hay abonos para las matinées de 
les domingos a las dos y a las cua-
tro de la tarde; sábados, matinées dz 
los tres de la tarde, y miércoles ele-
fantes, por la noche. 
Los precios 
funciones, son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; 
netas con entradas, 5 posos. 
Las personas que deseen abonara-* 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, Manrique, 138. 
E n p r o d e l _ M a g i s t e r i o 
A L O S M A K S T R O S V A C I A M O S 
A F E C T E L A L E Y D E L R E T I R O 
ESCOLAK 
A todos los elementos del magisterio 
público lia sido dirigida la siguienta cir-
cular: 
Compañeros; 
Desde 'iue se suscribió el segundo em-
préstito de la Libertad, venimos laboran-
do por convertir en hermosa realidad un 
Ideal fraternal y patriótiearaeute acari-
ciado. 
Nos referimos al concurso cine po lemos 
prestar todos los maestros a la obra pa-
triótica de contribuir a cubrir el Cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
Nosotros pedimos qne cada maestro, 
del abono por cinco ¡ 0 m̂ 3 bien> cada individuo afectado por 
la Ley del Retiro Escolar, contribuya con 
la cuota nifnima de un peso, por una so-
la rea. 
En cad.i Núcleo o Distrito Escolar nóm-
brese una Comisión encargada de reco-
lectar y encauzar el envío de dinero. 
Los señores Presidentes de las .Tuntas 
de Educación, hariin en este caso, d>i muy 
Creemos, por nuestra parte, qjic (jj 
el Magisterio tendrá clara Tislón j] 
cual es—eu esto—su deber y su poBnl 
nlencla. 
Evidentemente. 


















de 1 e. 
lu-
«COSAS D E L CIRCO" 
Los abonados al Circo y el público 
concurrente a Payret pueden adqui-
rir un ejemplar de la magnífica obra 
Ya está a la venta en todas las U-í 
brerías y Jugueterías el nuevo Albtníl 
de los Reyes de la Risa, BiCNITKL 
Y E X E A S Ferclo 25 kDos. 
Consta de 80 páginas de historieti 
y más de 400 caricaturas. 
Los pedidos del interior de la R« 
pública al señor Pereda, Apartado 17Í 
1 
buenos tesoreros, en honor a la causa, 
y desde luego, qos atrevemos a decir que i Habana. Para pedidos en cantidad 
asi será . i precios. 
SI el Magisterio responde, corno no hay I Qi 8182 Sd.'S-
P E L I C U L A S DE SANTOS I AJttTI. 
GAS 
Muy interesante e» la serla J** 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran IHB siguientes 
cintas: 
"La novia oel aviador", por Pina 
Mcnichelli. 
"La desertora", "La otra" y " E l ba-
rranco sin fondo." 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los í»iete pecados capitales", por 1» 
genial actriz Francesca Bertini. 
" E l estigma de la aocledad", por 
Mollíe Klng. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hojrar" y "En las ga-
G r a n T e a t r o " M A X I M ' 
L U N E S 7 Y M A R T E S 8 D E O C T U B R E 
S o l e m n i z a c i ó n d e l a t o m a d e l a C i u d a d S a g r a d a d e J e r u s a l é n , po í 
l o s e j é r c i t o s a l i a d o s , c o n l a e x h i b i c i ó n d e l a p r e c i o s a p e l í c u l a b í b l i 
c a , t o m a d a e n l a p r o p i a J e r u s a l é n , p o r l a c a s a K A L E M , d e N e ^ 
Y o r k , c o n u n c o s t o e n o r m e y q u e s e t i t u l a 
u D e l P e s e b r e a l a C r u z " 
S e l e r e c o m i e n d a a l p ú b l i c o v e a l a p r e c i o s a i n s t a l a c i ó n q u e c o n mo-
t i v o d e e s t a p e l í c u l a s e h a h e c h o e n e l v e s t í b u l o d e l 
G R A N T E A T R O " M A X I M " 1 
A D O L F O R O C A . P E L Í C U L A S S E N S A C I O N A L E S . H A B A N A 
c 8087 3d-J 
_ 
E N " M A R G O T " H O Y , V I E R N E S , 4 , D I A D E M O D A 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a g r a n d i o s a y s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 8 a c t o s . 
T X I V T í 1 3 C D 7 Í D T T ' ' A c c i ó n h u m a o a y s e n t i m e o t a I ' 
I w > V ZZ I V l 1 E l r V ¿ \ i I \ IJLS L u j o y a r t e e x q u i s i t o s . M a r c a P A T H & 
S e r i e G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
é é 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " 
V I E R N E S 4 , S A B A D O 5 
6 Y L U N E S 7 
S O L O 4 F D N C i O N E S 
¿ O M P A R I A " B E R E N G U E R 
J o o 
C 8 2 3 7 i ^ 
.Berenguef 
d o n d e s e p r e s e n t a r á e l c é l e b r e T ^ o A C \ r i t 7 ( \ & 7 Q f f l t í ? 
c a n t a n t e g l o r i a d e l t e a t r o E s p a ñ o l X J I U L U C i j a v a ^ 
^ S ' l " E l C o n d e l i e r g o 
I I L U N E T A $ 2 . 0 0 
P A L C O S $ i o . o ; 
T e r t u l i a 6 0 . C a z u e l a 
4 0 
C. 8214. 
1AR10 D E L A M A R I N A Octubre 4 de 1918. 
P A G I N A S I E T E 
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E > E L S I T P K K M O 
5 E 5 A L A . H 1 I : - N T Ó S P A R A " O Y 
SALA D E L O C R I M 1 N A L 
ríe ley—\udlencla de la 
Infracci6n a Rodn'gueZ) en causa 
H ^ ^ i f a Presidente, señor Avella-
S S S : S. Rabell. Licenciados Ro-
118 l io, y Ecay-
•A„ ÍIP ley.—Audiencia de la 
inft^'6". cantón García ».n causa 
Habana. Jo=e gidente, señor Gutie-
Por ' i S ; señor Figueredo. Licen-
rrez. castellanos. 
ciado J- ^ 
•A ley.-—Audiencia, de la 
IufraCCMSrírde"las Merced^ Alva-
jiabana- delit0 privado Pre-
r62 ef0 ¿ñor Gutiérrez. Fiscal, se-
'"^Baben. Licenciado A- Ramírez. 
i untamiento de forma e infrac 
^ í fev Audiencia de Matanzas. 
«W" ^iguei Qjeda, José Alvarez y 
03,10 ^ r e / en causa por nombra-
Juan4 ViPeal presidente, señor Ca-
^iento "t* ^ , geiñor Flfrueredo. L i -
^ S o s , S. Gutiérrez de Célls y M. 
tVera-
E > L A A U D I E N C I A 
, v ACIDENTE D E L TRABAJO 
ENi. Sala de lo Civil y de lo Ponten-
.^Snrinistrativo de est.a Audiencia 
^ inrautos del incidente promovido 
en li Juzgado de Primera Instancia 
f1! neste sobre accidente ocurrido en 
f tribaio al obrero Antonio Díaz 
el ^nmiciliado en esta ciudad y 
RU1P, 22e e* Parte la Sociedad The 
«avana Electric Railway Company; 
ÍMÍVOS autos se encuentran «-n estt» 
Sbunal pendientes de apelación oí-
libremente a la Compañía antes 
citada contra sentencia que declaro 
Sn lugar la demuda y condenó a di-
E s Compañía a pasar al actor la 
«nma determinada por los trámites 
¿I 1 ejecución de las sentencias y las 
[costas sin declaratoria de temeridad; 
I ha fallado declarando con lugar lá 
demanda y en su consecuenci se con-
dena a la Habana Electric Railway 
Company a pagar por una sola vez al 
i actor cuatrocientos veintisiete pesos 
¡cinco centavos debiendo deducirse de 
| esta suma la cantidad que dicha em-
¡ presa hubiera anticipado en concep-
to de indemnización al lesionaao. todo 
sin especial condenación de costas «n 
ambas instancias ni declaratoria 5e 
temeridad ni mala fe, confirmando en 
lo conforme la sentencia apelada. 
E L HOMICIDIO D E SEGUNDINO MA-
TANZAS PATAN E N LA FA-
BRICA D E JABON 
"BOADA" 
E l Ministerio Fiscal, cuya represen-
tación la ostenta en esta cau?a el 
doctor José Luis Vídaurreta», tiene in 
teresada la Imposición de la pena de 
catorce años ocho meses un día de 
reclusión temporal por el delito de 
homicidio y diez días de arresto por 
la falta de uso de arma sin licencia, 
para el procesado Secundino Rajoy 
Iglesias, acusándolo de que en la ma-
ñana del primero de Septleinl-.re del 
año actual, el procesado, que trabaja-
ba en la fábrica de jabón "Boada" en 
c¡ reparto "Purísima Concepción" de 
este término, sostuvo un altercado con 
su compañero de trabajo Secundino 
Matanzas Patán, con quien estaba dis-
gustado y había reñido anteriormente, 
y haciendo uso de un revólver quü 
sii} licencia portaba hizo dos disparos 
contra Matanzas, alcanzando a este joe 
proyectiles en la cabeza, a conse-
cuencia de los cuales falleció instan-
táneamente. Estima el Fiscal qíüe 
en el caso de autos no concurren cir-
cunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal del culpable; 
que éste es responsable civilmente 
de su delito por el hecho de serlo cri-
minalmente y que debe ser condenado 
en concepto de indemnización civil, a 
que abone a los herederos de la víc-
iraa mediante la entrega de dos mil 
pesos sin que en defecto de pago de 
esta indemnización, sufra apremio 
alguno. ? 
mnmir.iMiniinínii ,,i!ininiiii!iuiiiiiiiiui«pre 
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L a V i c t r o l a e s e l i n s t r u m e n t o i d e a l 
p a r a e l h o g a r 
La Victrola no tiene rival como medio tic diversión para todas 
las ocasiones. Es el instrumento que reproduce con absoluta períec-
ción la música de todos los paiseV interpretada por los cantantes, 
concertistas y agrupaciones musicales que mayores triunfos han 
alcanzado en todas partes. 
Las óperas antiguas y modernas, que constituyen el fruto sublime 
de los sentimientos del alma de los grandes Maestros que las compu-
sievon, y cuya representación ha emocionado a vastas multitudes en 
los mayores coliseos del mundo, están a su entera disposición cuando 
la Victrola figura prominentemente en su casa. Las canciones de 
actualidad, las sinfonías más admirables, las más notables zarzuelas, 
operetas, los couplets más lindos,—en una palabra, todas las obras 
musicales, desde la más popular y sencilla hasta la más solemne y 
complicada, son patrimonio de los que poseen una Victrola. 
Hasta los entusiastas del baile pueden satisfacer sus deseos, pues 
las danzas mejores y más modernas han sido grabadas en discos Víctor, 
Compre una Victrola. No hay nada que pueda proporcionarle 
tanto placer, por tanto tiempo y a un coste tan limitado. 
Cualquier comerciante en artí-
culos Victor se complacerá en en-
señarle los diferentes modelos de la 
^ ictor y la Victrola, así como en 
hacerle oir su música favorita. 
Escribanos ho? mismo solicitando loa 
•tractivos catáioeos Victor ilustrado». 
Victor Talking Machine Co. 
Caipden, N. J. , E. U. áe A. 
••t̂ 3 íamosa marca de fábrica de ¡a Victor. 
~* ^ oz Amo," aparece estampada en 
jP̂ os los instrumentos Victor. Victrola y 
Ciscos Victor legítimos. Exija siempre es-
ta marca registrada para evitar imitaciones. 
OTRAS PENAS PEDIDAS POR E¡L 
. F I S C A L 
En escritos de conclusioncvS provi-
alónales elevados a las Salas de lo 
j Criminal de esta Audiencia, las repre-
j sentaciones del Mimsterio Fiscal tie-
| nen solicitada la imposición de las 
penas siguientes: 
—Tres años seis meses veintiún días 
. de presidio correccional para los pro-
| cesados Juan Díaz Medina y Horacio 
González García, como autores de un 
delito de robo en lugar habitado, 
i —Un año un día de priisaón correc-
cional para el procesado Gerardo Do-
míngu«z Estrada, como autor do un 
' delito de atentado. 
—Un año ocho meses veintiún días 
! de ^prisión correccional para el pro-
! cesado Evaristo Gutiérrez García co-
jiuo autor de un delito de rapto. 
—Cuatro meses un día de arresto 
i mayor para el procesado Dieigo Gar-
! cía Hernández, como autor de un de-
lito de estafa. 
¡ SENTENCIAS E N LO CRIMINAL 
Por las distintas Salas de lo Cri-
I minai de esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias siguientes-
I Condenando a-Francisco iglesias 
como autor de un delito de estafa a 
i la pena de cuatro meses un día de 
I arreso mayor. 
—Condenando a Hermenegildo Do-. 
I mínguez, acusado de un delito da 
' atentado a agiente de la autoridad a la 
j pena de un año ocho meses vointiúu 
i días de prisión correccional. 
—Condenando a Octavio Coronado 
García como autor do un delito de 
I rapto a la pena de un año ocho me-
. ses veintiún días de prisión correc-
cional. 
ABSOLUCION 
¡ Por la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia absolviendo al procesado José 
Fierro López, que estaba acusado por 
el Ministerio Fiscal como autor de 
un delito de imprudencia. 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra José Jun-
co por imprudencia Defensor: doctor 
Lemestre. 
Contra José F . Salas y otros por 
falsedad. Defensor: dector Sarraín. 
Contra Joai Vázquez por incerdio. 
Defensor: doct'ir Cruz. 
Contra Ro^i Zaldív.ir y otros por 
homicidio. Defensores: doctores An-
gulo y Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Bajlmaseda, por rapto. 
Defensor: doctor Rodrigues de Ar-
mas. 
Contra Angel Astraín por estafa. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
SALA T E R C E R A 
Contra Armando García por lesio-
nes. Defensor: doctor Castellanos. 
Contra Isidoro Casal por lesiones. 
Defensor: doctor Viondi. 
Contra Evaristo Nava y otro por co-
hecho. Defensor: doctor Jardines. 
SALA D E LO C I V I L 
Oeste.—Antonio y José M. Ferro 
I contra José Beltán por rendición de 
¡cuentas. Mayor cuantía. Presidente, 
! Cervantes. Letrados, jardines. Viondi. 
' Procuradores, Granados y Castro. 
Bejucal.—Braulio Hobo contra José 
Francisco Sales en cobro de pesos. 
Menor cuantía, presidente Cervantes. 
Letrados, R. Armas, Raa-celó. Procura-
dores, Mazón e Ula8-
Bejucal.—Segundo López Rodríguez 
! contra, José Fv Salas. Menor cuantía. 
Presidente, Valle. Letrados Rarceló, 
¡R. Armas, procuradores, illas y Ma-
zón. 
Audiencia.—Tomás Montoto Fuentes 
¡ contra resolución del Presidente de 
ila República. Contencioso administra^-
tivo Presidente, Vandama, Letrado. 
'Cárdenas. Fiscal. Procurador, Piedra. 
Este. — Testamentaría voluntaria. 
José María Rencurreíll Valdés Tapia. 
I Testamentaría. Presidente ,Vandama. 
i Letrado, R. Hiera. Fiscal, G. Bernard, 
Fernández. Procuradores, piedra, F . 
Rodríguez, Illa. 
NOTIFICACIONES 
Relació ndc las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy. en la 
I Audiencia • 
LETRADOS 
Ramón González Barrios, José Ro-
isado Llambi, José R- Villaverde, Fran-
cisco Perujo petiño. José Antonio 
Echeverría Guillermo Domínguez, Al -
fredo Zayas, Angel F . Larrinaga, Fé-
lix Sánchez Penichet, Lorenzo Bosch. 
Ricardo F . Virrún, Oscar A. Montero, 
I José Genaro Sánchez, Joaquín F . Par-
' do, Rafael Santos Jiménez, Viriato Gu 
tiérrez, Joaquín López Zayas, José Ma-
ría Gispert, Alfredo Cusulleras, Anto-
nio García Hernández, Miguel Gon-
zález Llórente, Manuel Sécalos, Ra-
fael S. CalzadiUa Bernardo del Junco. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Francisco F . Truji-
11o, Ambrosio L . Pereira, Nicolás Ster-
ling y Varona» Angel Valdés Montiel, 
Isidoro Recio, Enrique Alvarez. Fran-
cisco Monnard Codina, Teodoro Gon-
zález Vélez, Ricardo M. de Zalba,, To-
más J . Granados, Amador Fernández, 
Rumy, Victoriano de la Llama, Alber-
to Fontanidlas, Radillo, José de Zayas 
Bazán, Manuel E . Bilbao. Abraham 
Barreal, Enrique Manito, Manuel F -
de la Reguera, Francisco Alvarez Val-
dés, Francisco Díaz Díaz, Mauricio 
López Aldazábal, Rodolfo del Puzo. 
José María Leanés. José illa, Angel 
Llanusa, José María González, del 
Cristo, Pedro Rubido Laureano Ca-
rrasco. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Illas, José Sánchez Villalba, 
Roberto Grave de Peralta. Francisco 
| G. Quirós, Ramón Infiesta García, 
Marcos Planas, Eduardo Canalejo. 
Luís Márquez, Félix Sarasa Fernán-
dez, José A. Gertrudis Valdca, Isaao 
Regalado, Manuel Muñoz Posada, Ra-
miro Monfort, Rafael Maruri Valdivia. 
Enrique Rodríguez Pulgares, Rafael 
Maruri Valdivia, José P. González, 
Fernando Pérez Muñoz. Nicolás Ñü« 
ñez, Alejandro Adler. Ricardo Santa-
marina, Rosa Alfonso Díaz, Fernando 
G. Tarlche, Joaquín G. Sánez. 
E l K a i s e r a g r a d e c i d o 
U n a c a r t a 
d e l K a i s e r 
"Vuestra Majestad el Kaiser ha si-
'"do informado que Vd. ha perdido 
* NUEVE de sus queridos hijos ea e«-
"ta guerra que estamos librando en 
oefensa de la patria. Vuestra Majes-
tad está sumamente agradecido y «u 
' i econocimíento envía a usted un 
"cuadro con 8U retrato al cual osten-
"la su real firma". 
L a señora Meter, a quien fué dlri-
(flda asta carta, ahora forma parto 
del gran número de mendigos que re-
corren las calles del pueblo de Del-
m enhors—Oldenlmrg. 
U n a c a r t a d e l P r e s i d e n t e 
L i n c o l n a l a s e ñ o r a B i x b y 
"He visto en el archivo del De-
"partamento de Guerra, una aota tíQ 
"'la cual consta que es Vd. la madi"' 
"de CINCO hijos que murieron gio • 
"riosamente sobro el campo de bata-
' lia. Comprendo lo débil e infructuo-
"so que sería cualquier palabra mía 
"que intente consolar una pérdida 
"tan inmensa. Pero no puedo abste-
"nerme en hacer llegar a Vd. el con-
"surlo que se pueda encontrar en 
"ti .agradecimiento de la República 
"por los que han muevto para sai-
nar la . Imploro al Dios Todopodero-
"so para que calme la angustia de su 
"aflicción y que le deje la dulce me-
"moria de los amados seres perdidos 
"y el solemne orgullo que debe ser de 
"Vd- por haber hecho tan costoso sa-
'Vrificio en aras de la Libertad". 
C í a . C U B A N A D E F O N O G R A f O S 
A g e n t e s p a r a C u b a d e i o s 
P I A N O S 
S i s i m p a t i z a c o n l o s s e n t i m i e n t o s 
d e L i n c o l n 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
C O N T R I B U C I O N D E 
M A R T I N E Z & C A M I N E R O 
E N G I N E E R I N G C O R P O R A T I O N 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
O B I S P O 5 9 . H A B A N A . 
CS189 ld.-3 
D I S C O S 
W e s t e n d y 
K r a k a u e r 
V i c t o r 
E l m e j o r s u r t i d o e n r o l l o s y d i s c o s 
C a t á l o g o s g r a t i s . V e n t a a p l a z o s 
O W I y , 8 9 . T e l é f o n o A - 3 1 2 8 
L a a d q u i s i c i ó n d e s e i s , 
s u b m a r i n o s p a r a C u b a 
C Ó M O O P D . A X E : V K L A S U N T O , E I . 
S E C R E T A E I O D E L A G U E R R A Y 
E L J E F E D E L A A R M A D A 
Con ei objeto de conocer la vaiiJ-
sa opinión del honorable Secretario 
de Guerra y Marina, Brigadier Martí, 
c.cerca de la adquisición de seis sub-
marinos, por suscripción nacional, a 
miciativa de ia Revista ilustrada Bo-
hemia, concurrió a la Secretaría dt.1 
Ramo, un repórter de la enunciada 
publicación impulsora de tan lauda-
ble cuán patriótica idea. 
Recibido atentamente por el Bri -
gadier Martí, éste se mostró partida-
r© de la adquisición de los seis sub-
marinos en la forma que se está 
realizando y congratulándose ^e que 
ti pueblo haya respondido tan eatu-
^iastamente a la contribución que se 
le reclama, dijo: 
"Desde luego, al ser Vocal del Co-
m'te para la adquisición de dichos 
sumergibles y ai hacer prestación de 
mi apeyo, esto quiere decir que soy 
en un todo protector de tan magno 
proyecto, que acaricio y albergo en 
n»! pensamiento, dándole mi fervoro-
so auxilio patriótico. Veo con sumo 
p'acer los trabajos que se realizan 
"n honor al mismo. Me satisface en 
extremo cómo el país y todos BU* 
elementos acogen una iniciativa tan 
biillante. Me congratulo de pronos-
ticar el éxito a los que impulsan tan 
noble cometido, y vo, amante de todo 
aliento patrio, desde luego, puede 
usted decir que estoy en cuerpo y al-
ma al lado de quienes, procurando 
por el engrandecimiento de nuestra 
Marina Nacional, pretenden donarla, 
v !o lograrán, seip unidades rápidas 
económicas, eficientes, que llevarán 
flotando gallardamente sobre lac 
aguas el pabe^ón de nuestra amada 
patria." 
E l repórter se despidió del Briga-
dier Martí, recibiendo una calurosa 
fpllcitación para los iniciadores do 
la importante campaña en pro de la 
adquisición de sumergibles. 
CON E L J E F E D E L A ARMADA 
Después ei mismo repórter se en-
trevistó con ei Jefe de la Armada 
Aacior-al, teniente coronel Fernández 
.uevedo, quien se expresó en la si-
guiente forma: 
"Al ofrecer el pueblo de Cuba— 
d'jo—seis submarinos a su Marina 
Nacional por mediación cooperativa 
del iniciador dy la idea, no puedo de-
jar de mostrarme protector de tau 
importante proyecto. Los seis sub-
marinos robustecen la Marina y son 
buenas y modernas unidades. Ojalá 
puedan ser adquiridas pronto; yo 
bago la prestación personal para 
coadyuvar a un fin laudatorio, que 
tiende a aumentar la Armada Cubana 
de Guerra, dotándola de un modo 
económico de naves modernas, efi-
cientes, y que vienen a llenar un co-
metido excelente.'' 
E l aprecíábie jefe, al despedir 
atentamente al repórter, le significó 
también su calurosa felicitación pa-
ra l0s patrióticos iniciadores de tan 
valiosa idea. 
Los patriotas compran bonos. Los 
desleales se excusan por no ha-
cerlo. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
" E L C O M E R C I O ' 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL. $1.000,000. DEPOSITOS E N L A HACIEXDA, $175*000 
Domici l io , Habana , Teniente Rey, M . 1 1 . Apartado 9 6 6 . 
L a Compaflía " E l Comerlo" ha sido acogida con la mayor simpatía pOt 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, induetria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capítja»! en circulación. S 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por coapieto de toda hesponsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fi ja . Los tipos de prlmaig que aplica 
son más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, aün cuando 6ste haya «ido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda olas* 
de mercancías. Ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D. Becl. -Ignacio Nazáhal, Juan Oraeñac*, 
Secretario-Consultor. Presidente. Administrador-Gerente. 
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L a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
DE 
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ÍÍUEVA EDICION 
Kiaa y revisad» por U autora 
TOMO II 
f** »enta T T 
i-a Moderna Poesía, Obla-
PO, 133 y i » ) 
^6 'Paree,. Í C 0 ^ > 
r V ? ^ oalco ' pero con insistencia 
^riEncontráu ert> cuatro. 
f Es ^ i-etlcla' Preguntó la del Rio 
tro.na >• a otra ^examl 116 con cuidado ^ 0 • mormuró con asom-
^írabíe-17 P^moea! ¡una ttmeUnz& 
^<^T?*¡S rbar*o f!ar" ^ «' igual pregunta a Rogelio, 
el <iue después de un examen detenido, 
contestó afirmativamente. 
En efecto, Flor del Espino era un vi-
vo retrato de Leticia, pues como saben 
nuestros lectores, su hermosura suave y 
tlelicada Oontrustaba poderosamente cou 
la arrogante gallardía de Rosa. 
— S I serán sus hijas, conde? 
—Muy bien puede aer. contestó éste a 
media voz; yo casi lo creo, y máa al 
ver que al grito de la naturaleza ha 
despertado la razón y la extraviada men-
te de Leticia. Vedla qué tranquila está, 
v sin apartar la vista ni uu sólo mo-
mento de las niñas. 
—Al verla de esa manera es lo que 
me ha hecho reflexionar. 
En tanto que sostenían esta conversa-
ción la anciana señora y el conde, tenía 
lugar otro diálogo en uno de los sitios 
más retirados del teatro. 
Era un palco muy escondido, desde don-
de se observaba todo sin ser visto... En 
su fondo se destacaban dos figuras. El 
lector conocerá en ellas desde luego a 
Flora y a la Corneja. Esta no iba ves-
tida con el traje ordinario y grosero 
que llevaba en la hostería sino con uno 
de raso negro, manteleta de lo mismo y 
una enorme papalina sobrecargada de-
lazos y adornos. 
Su repugnante y apergaminado rostro 
y su nariz en forma de arco, lucían su 
espantosa fealdad entre aquella profu-
sión de encajes. 
—¿Y decís que ahora están solas en 
el palco? preguntó a la baronesa que, 
escondida entre las cortinas del antepal-
co, dirigía los gemelos al sitio en que 
hemos dejado a Rogelio. 
—Sí. porque el marqués de Pinares le 
veo con la del Rio, v sin duda se pre-
para a ver desde allí el segundo acto, 
porque se ha sentado con mucha calma. 
—Entonces él mismo nos anticipa la 
ocasión, dijo la Corneja sacando de en-
tre sus vestidos un afiladísimo y atrudo 
pufial. 
—Perfectamente; si ejecutáis el plan 
que me habéis propuesto con toda segu-
ridad, el triunfo es nuestro, yo seré con-
desa del I'alancar, y vos adquiriréis un 
porvenir tranquilo y brillante. 
—Nada temáis; estoy acostumbrada a 
estos lancea y el golpe irá derecho al 
corazón ; pero decidme i y si no puedo 
escapar entre la multitud y me pren-
den? 
—Dejaos prender sin miedo alguno; y 
| confesad que sois pagada por la prin-
cesa de Klorini; como ya pesan sobre 
este nombre algunas acusaciones, os cree-
rán con facilidad, y en tanto que la 
buscan, yo os sacaré de la prisión. Ya 
sabéis el poder del oro, y que Ataúlfo y 
Atocha están libres, gracias a mis ri-
quezas. 
—En eso confío; y además, si no cum-
plís vuestra palabra, declararé sin mira-
miento alguno que la princesa de Flurl-
nl y la baronesa de Perelval son una mis-
ma persona. 
—¡Eso nunca: articuló aterrada Flo-
ra. 
—Vuestra conducta asegurará mi si-
lencio. 
—Id, y nada temáis. 
La Corneja, mientras la atención del 
público estaba fija eu la escena, se diri-
pió al palco que creía oc-upado por la 
marquesa y Honorata, las que, como sa-
ben nuestros lectores, se habían marcha-
do a su casa, debiendo a esta casualidad 
el no ser asesinada la joven y bella con-
desita del Palancar. 
La ópera había terminado. 
Aun se hallaban las dos hermanas en 
el palco escénico recogiendo aplausos, co-
ronas y flores, cuando ya- las esperaban 
en su cuarto el conde, el marqués, Le-
ticia y la marquesa. 
Hubo entre estos personajes un mo-
mento de Indecible afán, en que sus co-
razones temblaban de emoción, en que 
sus almas se entendían y esperaban con 
angustiosa zozobra que la puerta del apo-
F*ento se abriese, apareciendo en ella las 
esbeltas y graciosas figuras de las jóve-
nes cantatrices. 
Leticia había sufrido una transforma-
fióu moral, su corazón despertó de subir 
to a la vista solamente de aquéllas, y la 
de la naturaleza gritó en el corazón 
de lia desolada madre: ¡eiias son tus hi-
jas ! y la infeliz siguió repitendo con de-
lirio: ¡mis hijas! ¡mis Lijas! 
También otro día hubo sentido aquel 
impulso supremo a la vista de Rosa en 
casa del pintor, la duda le ahogó en su 
pecho, y no estalló como entonces que 
las veía reunidas y con algún dato pa-
ra creerlo. Sin embargo, Rosa que con-
Eervaba desde la infaucia las facciones 
de su madre grabadas en el alma, la re-
conoció por instinto, por amor... y medio 
loca, siguió el carruaje gritando: ¡mi ma-
dre! ¡m: madre!... empero su madre no 
la oyó, y en vez del maternal afecto en-
contró la burla y los sarcasmos de los 
lacayos de su casa. 
El aposento en que se hallaban espe-
rándolas, era pequeño, ocupando el cen-
tro un magnífico espejo; del balcóu pen-
dían colgaduras de damasco, entre és-
tas y el espejo se colocó Leticia, por 
disposición del conde, que quiso hablar 
a fas jóvenes antes de que viesen a su 
madre. 
Retirado en un ángulo, habla un di-
ván, donde se sentaron Rogelio y la 
marquesa. 
El conde permanecía en pie, cuando 
la puerta se abrió con esti^pito. y apa-
recieron Rosa y Flor del Espino carga-
das de flores y coronas, las que caye-
ron por la alfombra al movimiento de 
alegría que las niñas hicieron por correr 
hacia el italiano. , 
—¡Nuestro querido maestro! exclamaron 
a un tiempo. . , 
—¡Hijas mías! iqué felicidad volver a 
encontraros después de una ausencia tan 
LAR-H;'cuánto hemos sufrido! murmuró 
Flor del Espino desasiéndose de J"1" 
zos del conda y apoderándose co nefu-
slón de una de sus maJ30'*- r -„„«. 
—¡Pobres ángeles! lo Con aqu» 
Ha horrible mujer que touíals por ma-
dr*, ty qué ha sido de eua. _ 
—Lo Ignoramos; tuvimos que dejarla, 
conociendo sus maldades y vivamente per-
suadidas de que no habíamos recibido el 
tier en sus entrañas. 
—¿i' con qué datos habéis adquirido 
ese convencimiento? 
—Escuchad. 
Rosa, apoyándose en el brazo del ex-
tranjero, le dijo con voz conmovida: ^ 
—Una noche que se hallaba en un mo-
mento l̂e embriaguez, nos acercamos a 
ella, y repeliéndonos con fuerza, gritó: 
•'no sois mis bijas; quitad, quitad, aun 
veo en París la figura de vuestra ma-
dre a quien os robé, y su maldición 
pesa sobre mi cabeza como una barra de 
plomo." 
Estas palabras nos hirieron en el co-
razón, comprendimos que era verdad, 
porque una madre por mala que sea, 
nunca Inspira horror ni desprecio, y por 
aquella mujef sentíamos ambas cosas 
desde la infancia. 
Entonces resolvimos abandonar su in-
fame casa, donde sólo se respiraba la 
atmósfera de los vicios, y lo ejecuta-
mos, teniendo la suerte de bailar un 
hombre generoso que con su protección 
no» hizo entrar en el teatro, adqulrién- I 
donos con el hermoso arte que de vos i 
hemos aprendido una subsistencia honra-
da. ¡Ay! ¡sin este recurso hubiéramos i 
muerto de hambre!... 
—¡Infelices! ¿quisierais ver a voestra 
madre? 
. —¡Ay! es nuestro sueño de ventura, 
exclamó Flor del Espino con los ojos lle-
nos de Ijágrlmas. 
Leticia temblaba de emoción. 
La marquesa y Rogelio continuaban 
medio escondidos sin atreverse a respi-
rar por no llamar la atención de las 
jóvenes, quo so creían solas con el con-
de. 
—Rus furclones están grabajias en 
nuestro conizOn, exclamó Rosa, y en to-
das partes la vemos. SI los impulaos del 
coranón no engañan, ya sabemos quién 
es. 
—Explicaos, 
—Una mañana estando en casa de un 
pintor eu la calle de la Cruz, entró una 
señora pálida, enferma; era la sombra 
de la que yo había visto en mis sueños 
do niña siempre al pie de nuestra cu-
na y arrullándonos con sus dulcísimos 
cánticos; la que ©n nuestros primeros 
años vertía sobre nuestra frente de án-
gel el néctar purísimo de las caricias 
maternales. ¡Oh! ¡sí, ©ra ella!... yo la 
recoJioci, ella también debió sentir algo 
en su corazón, porque me abrazó con 
ternura llamándome su hija. Mi cora-
zón quería saltar del pecho, sentíame 
ahogada por la emoción. ¡Empero tuve 
que desprenderme de aquella Ilusión 
querida! 
La pálida señora lloraba mucho, y 
otra que la acompañaba me arrancó de 
RUS brazos haciéndome apartar de su 
presencia. Obedecí en silencio, bajé a 
la calle, y en vez de marcharme, me si-
tué en una casa de enfrente, por mirar 
otra vez la hermosa Imagen de mis sue-
ños de niña. 
Salieron, las vi subir en el coche, que 
partió a escape. Una fuerza suprema me 
impulsaba a seguirla, y medio loca, de-
lirante, corrí tris su huella gritando: 
¡madre mía! ¡madre mía!. . . 
E l carruaje paró ante una gran casa 
en la plaxa del Progreso, y yo cal de 
rodillas «n el umbral, llamando a mi 
madre con un grito del alma; mas sólo 
al final de la escalera pude distinguir 
os pliegues de eu ropaje; entonces, ren-
dida de angustia y do cansancio, me 
desmayé. 
Preflendí entrar en la casa aunque 
fuera a desempeñar los servicios más 
humildes, y al oír mí deseo, loe porteros 
y los lacayos me respondieron con crue-
les burlas, con insolentes sarcasmos! .. 
¡qué dolor! ¡Ah! iml querido maestro, 
no sabéis cuánto sufrí:.., nos tenían por 
hijas de la Corneja, y esta mujer goza 
de una reputación harto dudosa para que 
sus hijas pudieran entrar en ninguna ca-
sa honrada. 
i—¿Pero vosotras seguís abrigando la 
Idea de que aquella señora es vuestra ma-
dre- _ . • i. J 
—Sin duda alguna. Después he llevado 
a Flor del Espino a que la contemplasej 
y ha sentido igual emoción que yo; re 
conociéndola iguaimente en la hermosa 
aparición que velaba nuestros sueños in-
fantiles. Muchos días vamos, contentán-
donos con ver su sombra reflejar en el 
cristal de los balcones y envláudola des-
de el portal de enfrente nuestros ósculos 
de ternura, uos volvemos a nuestra ca-
sa tristes y cabizbajas. 
Ninguno de los circunstantes podía re-
sistir su emoción, escuchando ei intere-
sante y sentido relato de Rosa. Gruesas 
lágrimas brotaban de los ojos de la mar-
quesa. 
Leticia, en una actitud Imposible de 
pintar, había caldo de rodillas, lloraba 
y reía, teniendo los braxos extendidos 
hacia las dos hermanas. 
Con objeto de que éstas no distinguie-
ran a las personas que habla en el apo-
sento, se hubía interpuesto el conde en-
tre ellas y los reflejos de la magija'fica 
lámpara que estaba colocada sobre la 
mesa De repente se apartó, dejando que 
la luz diese de lleno en la pálida figu-
ra de Leticia. 
— Í B B esa vuestra madre? dijo exten-
diendo el brazo en aquella dirección. 
jHijas raías! murmuró Leticia me-
dio ahi>guda por los Sollozos. 
—IMadre del alma! gritaron las dos 
jóvenss precipitándose en sus brazos cun 
frenético delirio. , , 
Concibo en mi mente toda la sublimi-
dad, toda la inimitable grandeza de este 
precioso cuadro, y no hallo tono ni exac-
to colorido para pintarlo. Mi inexperta 
pinina considérase demasiado humllite 
para acometer una empresa tan colosal, 
y lo dejo, exponiendo tínicamente a la 
considerai ión de mis lectores los detalles 
de «na escena tan tierua, como bella y 
poética. 
Per espacio de algunos minutos, solo 
se escucharon en el aposento sollozos, be-
sos y suspiros, emanados de corazones 
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L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
Oeste del bosque de Grenier. E l avan 
€«« continúa. 
"Kl enemigo atacó en ia tarde de 
ujer a uuestxas posiciones, al Korto 
de ( ainbrai, siendo rechazado y de-
jando prisioneros en poder nuestro. 
"En la mañana de hoy reanudamos 
nuestros ataques al >'orte de St. 
Quintín.' 
l 'ARTE INGLES DE L A NOCHE 
Londres, Octubre 3> 
E] ataque por la iuiantería britá-
nica y por ios tanques a lo largo d» 
un frente de ocho millas, desde Se. 
(jiiohart hasta ei canal al Norte üo 
" Bony, en el sector de San Quintín, fué 
un éxite completo según el parte pu-
blicado esta noche por el Feld Maris-
cal Haig. Tropas inglesas han llega-
do a los suburbios de Mont Brehain, 
(unas cinco millas Este de Belll-
court) y más hacia el >orte han cap. 
tnrado a Gouy y Le Catelet. 
He aquí el parte: 
"Esta madrugada la infantería b n 
tánica y los lauques .atacaron a jo 
itrgo de un frente de unas ocho nn-
llas desde Sequehart hasta el Norte 
de Bony. E l ataque alcanzó éxito en 
todas partes. 
A la derecha del ataque tropas in-
glesas y escosesas reconquistaron la 
aidea de Sequehart, haciendo yarios 
prisioneros, y después rechazaron 
contra ataques enemigos con crecí-
das bajas. 
«En el centro ura CÍTÍSÍOB in-
glesa tomó por asalto a Ramicourt 
y Yiancourt, haciendo yarios cente-
nares de prisioneros, mientras que 
i ua dirisión australiana rompía al 
traTés de la línea Pnsomme»-Beaure. 
voir. Oeste J Suroeste de Beaure-
>oif. 
"Ayanzsndo, las tropas de estas 
dos dirisioneg acompañadas de tan-
ques llegaron a los suburbios Occi-
dentales de la aldea de Mont Behaln 
ocupando el terreno elevado al Sur 
y Suroeste de Beaurevoir. 
«Mientras tante en la izquierda del 
ataque, batallones británicos e Ir-
landeses forzaron el pase al través 
oei Canal de Scheldt en Gouy y Lo 
Catelet, capturando ambas aldeas y 
e) terreno elevado al Este. En este 
logar el enemigo contrataré vigo-
rosamente durante la tarde. L a bata-
!la continúa sangrientamente. 
"Un gran número de prisioneros 
fueron cogidos en el curso de estas 
< ] oraciones. ^ ^ 
«En el resto del frente de batalla 
San Quintín-Cambrai, solamente se 
han librado encuentros de patrullns, 
que nos dieron, prisioneros adiciona-
les. 
«En el área de la retirada enemi-
ga al Norte del Scarpe, nuestras tro-
pas han avanzado continuamente du-
rante el día. Siguen manteniendo 
fuerte presión sobre la retaguardia 
enemiga. 
«Leus ha quedado limpio de alema-
nes y nuestros destacamentos de van 
guardia han llegado a la línea gene-
ral de aviación, Vendin Hantay, Wj'" 
ees y Herlies y se hallan al Este del 
bosque de Grenier. 
«Esta mañana nuestras tropas ocu-
paron a Armentieres,,. 
P A R T E ALEMAN D E L DIA 
Berlín, vía Londres, Octubre 3. 
E l parte expedido hoy, dice así: 
«En Flandes los ataques enemigos 
ai Tíorte de S t Aden y Noroeste de 
Koulers, fueron rechazados. Durante 
U tarde hicimos 200 prisioneros. 
Los ptaqueg parciales del enemigo 
en ambos lados de la carretera Ipres-
Menin, fracasaron. 
Armenfieres y Leus fueron evacúa 
das por nosotros, sin combatir, en 
I;: noche del martes. Ocupamos posi-
ciones a la retaguardia en ambos la« 
dos de las poblaciones. E n el trans-
errso del día. el enemigo después de 
fuerte preparación de artillería, diri-
gida contra las posiciones abando-
nadas, siguieron por la línea Fleur-
balx-Ia-Bassee-Hulluch. 
E l día estuvo más tranquilo fren-
te a Cambra!. Los ataques parciales 
del enemigo en la llanura, cerca y 
a. Sudeste de Rumuilly, fueron re. 
chazados. Los ataques contra nues-
tras líneas al Norte y Sur de Sí. 
Quintín, fracasaron. 
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P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre S. 
Leus y Armentieres fueron eva-* 
cuadas por los alemanes en la no-
«lie del martes, dice ei parte oficial 
expedido por el Ministerio de la Gue-
rra hoy. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 3. 
«"Vigorosos ataques entemigos al 
Noroeste de Roulers, en un extenso 
frente al Norte do San Quintín y 
( hampagne, fracasaron, dice el par-
le alemán publicado esta tarde. E l 
eneniigo sufrió grandes pérdidas',. 
LOS I N G L E S E S EN FRANCIA 
Con el ejército inglés en el sec-
tor de S t Quintín. Octubre 8, (por 
la Prensa Asociada), 5:30 p. m. 
Libs tropas inglesas rompieron una 
extensa y vltaJ sección de la línea 
de Hlndemburif. hoy, ftntre St. Quin-
ffn y Cambra! Han ocupado varios 
poblaciones y aldeas adicionales, ha-
ciendo 5.000 prisioneros y capturado 
mucho cañones. 
Los regimientos Schieswig-Hols' 
tein, defendieron las posiciones en 
bis cordilleras del Chemln-des-Da-
mes, contra los fuertes ataques del 
enemigo. 
En la Champagne, los franceses, 
con gran número de fuerzas, conti* 
nuaron sus ataques al Este del Sn-
ppie, contra St. Maric-Py y entre 
Somme-Py y Monthois. En el resto 
do¡ frente los ataques fracasaron 
frente a nuestras líneas. 
«Los ataques del enemigo en anu 
has márírenes dei Aisne y en el Argo-
IM . resultaron Infrnct^osos,,. 
L a batalla se reanudó a las gels 
d(. la mañana y continuó durante to-
d< e] día, las divisiones australianas 
e inglesas penetraron en las defen-
sas enemigas. E l terreno por donde 
combatieron las tropas Inglesas con-
tra ios inevitables enjambres de ame 
fralladoras, estaba cubierto de ale-
manes muertos. 
B] arance ha llegado a un fondo 
de unas cinco millas en su cúspide y 
por consiguiente las principales de-
fensas de HIndemburg en este lugar 
lian sido desbaratadas. 
R O M A N A S 
McDmALD 
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Eg muy probable que dentro dtí 
breves horas se hallen los ingleses 
n1 fttro lado dei gran sistema defen* 
siró alemán. 
J>ei Norte nos llegan noticias muy 
importantes. Los alemanes que se 
c-íiaban quedando gradualmente en 
nn saliente, han empezado a retirar-
se en todos los sectores de Armen, 
ticres y parecen que huyen a la des-
bandada. Las tropas inglesas han «n-
i tiado y están pasando por Lens. 
Las cordilleras de Aubers, al Sur 
| de Armenfieres fueron tomadas, y ios 
; ingleses se hallan al Este de dicho 
¡ lugar. Todos los indicios son de que 
| los alemanes han iniciado la retira-
I CIÍÍ más grande de toda la guerra. 
Las tropas que están cooperando 
Icón los belgas, hnn tomado aldeas 
J A B Ó N E L M A R T I L L O 
ROMAÑÁ. 
cerca de Roulers, después de luchar 
Tigorcsamente en las callos. Los n!n. 
manes tienen que salir de la costa 
belga, hasta Ostende, si el ayance 
contlnna fmiif, como parece muy i»'-.) 
bable que continúe. 
Con e! eíército inglés en Francia. 
Octubre 3. 
Los ingleses lanzaron frescos ata" 
qidos en la mañana de hoy, en un 
frente de cerca de seis millas, entre 
Sequehart y Bony, al Nordeste de St. 
Qñmtín. Se han librado feroces com-
bates nueyamente en ia línea de HIn-
demburg y se ha ganado terreno 
muy importante. 
Los ataques locales en las inme-
diaciones de Roulers, por los belgas. 
dieron por resultado la conquista de i Después de haber atravesado las ¡ líneas de trincheras fueron conqM 
nuevos terrenos. Los ingleses cruza-| líneas de trincheras y alambradas j tadas en esta región por los 1 8 
ren ei Lys. Las tropas británicas dé cinco millas de profundidad, fl ceses después de una violanta iif,[ . 
capturaron a Ghelmve ayer, despnés 1 general Gouraud atacó esta posición j < ! 
de haberse sostenido los alemanes I y la tomó a p3sar de i0s refuerzos I ^ w 
allí varios días. Foco despnés, el ene j enemigos que en vano lo contra a ta - lMJEVAS (*A>AN( 1AS FKA.M'LSil ^a 
migo contra atacó ferozmente contra ¡ coren varias veces. ''aiís. Octubre 3, Queuli 
líi carretera de Mcnin en esta loca- ¡ L a posesión de Challerange y Croix Las tropas í iancesas liicicron h' m i 
lídad y como resultado parece haber Des Sondan por los franceses seria. 2.800 prisioneros, anunció esta aoci mx 
cstabiecido postas de ametralladoras niente compromete la posición de i el Ministerio de la (riicrra. Kfectn bu 1 
de los arrabales orientales de la a l - ' cualquier ejército alemán que quede ' ron importantes avances al MoroeS da. 
í.e», en el bosque de Argonne y en la re- de Semine Py, en la Champagne, or 
Las posiciones en esta localidad gíón Norte d3 Orfeuil. pando la cresta de Blanc -M ,nt. COÍILOS 
;< n de gran importancia estratégica ' Ya no queda ningún camino abier- Kiicy, ai Noroeste de Hi-íms J>a sii ^ ] 
P«ra los alemanes y están tratando i t , para Jl enemigo hacia el Oeste, i i»«mbién ocup:ulo. Loui 
de sostenerlas cueste lo que cueste, ; desde la región de Argonne, y el | • ^u 
que ha sido terrible los que le cues 
ta. Toda la línea del cuñal Auber s 
la-Basse, ha sido ocupada. Douvrin 
ha caído y los ingleses han ayauzn-
do al Este del bosque d3 Dixhuit. 
En el área al Fíorté de St. Quintín, 
ios combates entre Sequehart y Bon-
ya han sido, sin duda, de ío8 más 
desesperados) i>uesto que si los ingíe 
sts rompen esa linea, será de un 
resultado funesto para los alemanes, 
amenazando a todo el sistema de Hiu 
demburg al Noríe y Sur y a todo fl 
territorio al fondo. 
Hay nctk'Ias de incendios y expío- , , 
siones en distintos sectores del f-en- ! v̂m̂  ête pronto complétame^ ¡ dJficil conseguir víveres 
te de batalla, especialmente en Flan | ^ lil>re de la acción de ios cano-
(teg y estog siempre son precursores 1 r"es alemanes. 
Armet 
D I R E C T I V A : 
Presidente: 
D. Pedro Pernas y Rodríguez, 
Comerciante y Financiero. 
Tice-Presidente: 
D. Víctor Campa, 
Comerciante. 
Tesorero: 
D. Desiderio de Celis, 
Parajón, Celis y Ca. 
Vlce-Tesorero: 
D. Casimiro Cepero, 
Martínez, Castro y Cf 
Tice-Secretario: 
D. Ramón Ríos, 
Echevarría y Ca. 
D I R E C T O R E S : 
de retlrada« alemanas. 
E L E J E R C I T O D E L (iKVi.KAL 
Í.OURAUD 
Con el ejército írancés en Fran-
cia. Octubre 3, 8:15, (por la Prensa 
Asociada.) 
E l ejército del general Gouraud 
coronó su éxito en la camppña ano. 
che, tomando a Challerange y avan-
zando hacia el suburbio meridioujii 
do ia aldea de Mouron. 
.Más hacia ej Oeste ocuparon la 
cresta de la altura llamada Crolx 
Des Sondan, desde donde dominan 
el valle del Aisne hacia el Norte, 
Las victorias francesas coincidie-
ron con nuevos incendios en las al-
('tas ocupadas por los alemanes por 
(•I Norte hacía Youziers. Los aviado-
res informan que Semide y Mont 
Saint Martin y hasta poblaciones sí-
Iradas más hacia el >orte, están ar-
diendo. 
Con |a captura de Challerange y 
las alturas de Crolx Des Sondan, los 
soldados do Gouraud han llevado a 
cfbo otro notable hecho de armas 
¡Minea !in50ricano a lo largo del bor j EVACUANDO LA ALSACIA 
d*; Oriental de la selva, virtualmente , Ginebra, Octubre S. 
cierra la salida Oriental desde Grand i T „ „..*„.. •.. .0 -,I4 „ , , , 
>re. L a única vía férría disponible i .Lnas""t";f:-(íe%mU1Iti;ies ^*4*'* 1 
.ara las tropas en la región monta- | ^f" ÍX .tríis,a,].¡5r » ^ 1» 
bifantes do AIsacia, según el "PenM 108 -
crate'', por temor al ataque frano» 
americano en la frontera. Los hall Co 
tantes de veinte aldeas ya lian gii loeste 
enviados a Lorcna. Algunos de elií SI s 
han escapado ¡¡or ¡a frontera sufallllnuoi) 
talla, las tropas de^Berthelot han ¡Témese que ocurran desórdenes erfSl BOÍ 
alanzado hasta aproximarse al bos- i Aisacia-Lorena, enfro pl eleraenwBD ei 
que de Brlmont, habiendo ocupado a ¡ civil y también ntre e! elemento müif biado. 
Loivre, Espérase que la ciudad de j tür. L a aUnu'nt.u'-ón escas'.'a y ¿ Se 1 
('tapa* 
Las autoridades alemana'; en il (ad g 
s.^cia-Lcrena—agrega el periódico- lodo c 
temen que ocuna un levantamient 
general en esos lugares cuando 
a'iados crucen la frontera. 
I 
p  
Besa al >'orte de Ofreuíl se halla abo 
ra bajo el fuego de los cañones fran-
ceses. 
Vouziers se halla directa mentí 
amenazado por el último avance. E n 
e] centro de una larga línea de ba 
LAS VICTORIOSAS OPERACION i S 
D E L GENERAL D E B E N E Y 
Con e! ejército francés en Fran-
cia, Octubre 3. 
Las tropas del general Debenejr, 
n la región de Saint Quintín, empe-
Karon ayer a destrozar las líneas d 
U 
LOS AMERICANOS KN 
LA CHAMPAGM 
Con el ejército amerjc:ino en el frff 
posición de HIndemburg en todo . ^ « ^ ^ « P a ^ ' 0 c t n b r e i ^ 





el frente de ese ejército. 
Esas líneas tenían dos y media mi' 
Has de profundidad en algnnos lu-
4 Iniciar 
Cballenage, importante empalme 
rrovlario de la línea que alimentad " fil 
lodo el extenso fíente alemán, los alw^'níst 
gares y estaban fuertemente apoj a-imaiies ten^ ie J¡(! t;¡¡. ^ l a s e 
..as. Estaban defendidas por una sec me(Uda!. Jra cops í l idaí 8 | «Nl lo * 
c)ón de ametral adoras. 1» cual no ibl S1JS I)OS|oIones a i0 mrgo d<f p r l 
pudo contener el avance francés. Sistema de defensas de Kr!cniliU<i' hierba 
Un l recha causada en la línea de que últimamente fué mejorado. var 
D Sabas E . de Alvaré, 
Alvaré, Hno. y Cía. 
D. Manuel Paz, 
Amado, Paz y Ca. 
D. Faustino Angones, 
Inclán, Angones y Ca. 
D. Felipe Lizama, 
Díaz y Lizama. 
D. Adolfo González, 
Rodríguez, González y Cía 
D. Ramón Infiesta, 
Suárez, Infiesta y Ca. 
D. Benito Ortiz, 
Fabricante: Sábanas Velma. 
D. Celestino Rodríguez, 
Menéndez, Rodríguez y Cía. 
D. José Velga, 
Veiga y Cía. 
D. Nicasío Escalante, 
Escalante, Castillo y ca. 
D. Aquilino Entrialgo, 
Solís, Entrialgo y Cía. 
D. Armando F. Cuervo, 
Cuervo y Sobrinos. 
D. Facundo García, 
González, García y Cía. 
D. José Lourelro, 
Loureiro y Hnos. 
D. M. Santamaría del Valle, 
Sánchez. Valle y Cía. 
Director Letrado: 
Dr. Antonio S. de Bustamante 
B A N Q U E R O S : N . G e l a t s y C í a . D i r e c t o r G e n e r a l : J o r g e R o a 
O f i c i n a s : A r s e n a l , 2 y 4 . C e n t r o P r i v a d o : T e l é f o n o M - 2 7 8 4 
T e l é g r a f o : " E x p r e s o " . A p a r t a d o 5 6 9 . H a b a n a 
HIndemburg al Este de IMronquoy/, " ¿ a ^ ' a ^ i ^ ; ^ " ? , ; , , " " ::..'"7.|' sW» I-as 
fué ensanchada hasta las afueras de llJm€1.iCano fllGro mfraltndas a labor* tán r. 
Lcsdins. .,. .«artillería y a i>equ< ños moviinien^ Incend 
• L a margen Occidental del (nnal ;pero la jín(?a n() (.:1II¡i,;a(i(() excíf i'os s. 
de Crozat, al >ordeste de Saín Qmn-i tnando aquí y allá, donde !i-eras «a» h< 
tín, esta ahora en manos de los fran- Irrecciones se han hecho. Kl íueijo * Vrns 
repes, hasta Lcsdins, Los soldador | artillería fué dirigido hoy a ratos i IWad 
del general Debeney han ocupado a'jiuntos a través del río rüriando de« 
Omissy. También han puestto la plan 1M,és. E l cambio de puntos (irsde dor Bou 
ta en la margen Oriental del canal de dispara la artillería alrmaua d« U s 
ow Morconrt, estando la parte Occ?-, rante los últimos tres «l as lia da* «Ter 
dental de la ciudad en manos de los ¡ rnnreren a la teoría de (|iic e! bombf Jl», ei 
franceses, ! dco alemán puede efectuarse con «f. (ir 
« « I S i i ^ ^ S . 1 1 ? 4 4 1 ^ 8 f0r* I Con SflInt Qu¡ntí,, y suburbio do ¡propósito de crear la Impresión deqtf íjiater: 
mMMH en la linea HIndemburg que; is|e en sus manos, el general Debe- poseen nuís iirtillena (ic la (|ue reí1 <i( ho 
las detensas que los alemanes ha- ney ha realizado nueyas ganancias mente tienen. í r ú ^ v.iwe iv.< cañonf rra it 
i .an levantado aquí para defender e! . por el Sur, poniendo la planta en las ^on movidos rápidanicnle a mie^ »on „ 
paso hacia la reglón que domina .'1 i trincheras enemigas al Oeste de Nen 'posiciones después d, haber sido n' « Mo 
valle del Aire y Grandpre, i i JIle, St, Amand e Itancourt, Varios i lizndos contra ciertos ohietivos. 
• _ PAl 
Tior 
des Cruces, Oemiles Hombres y de-| F l combate duró todo el día s'n ÜB ¿as más psrso iac oaraeterí-adas. 
Tf licitamc; con este motiv; •] es 
i cr - de S. Ja Reina 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Noticias d* España. Telegramas por z ^ viéndose obligado al f n a * 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
4 DE OCTUBRE DE 1918 
S5 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
De Espnña—Por Correo,- Contl 
núan llegando ai Ministerio del Fo-' ̂ , 0 3 por~ eV c a M e . ^ é g r t ^ "not^Vas cargas a les moro-. ' \f: I,on( 
mentó general dei Reino, las contes- recjbidas df> Moii]ia i0o nio^s* ataca-|les estaban armados de rifle- >' 0 j J tn ] 
taciones de los M.M. R.R Arzobispos, ron co,n vCTdadera' furia un fuerte b™ de una d("0SFC.r;i1'l ho 
el cable.—Se ha visto ante el Concejo 
Supremo de la Guerra la causa con 
tra el anarquista Pallás. Dicho alto. (lano<,• ^"edanflo destruida i^a ' ^ 
Tribunal ha confirmado la sentencia Z1"1^ ^ otros e(li^lci, 
de muerte dictada por el Corspjo ae a ^ac0ntes- ... i» c>1 
Guerra en Barcelona. i E l Comandante de MeUl a a 1» ^ 
Los sucesos de barruecos,—T>?le. l1Pz? de las troPas española'? 
irrupción hasta el extremo de que j t ^ ^ ( 
tropas no pudieron descansar un -0 Tjp ^ 
instante, ni aún parn tomar almeJ1'; p0r , 
Los morOs reoii,.'. ron refuefz' 
conFtantemente. í¡es , 
E Ipaasanaje de Melilla se organjrj0 •< 





giarse dentro de la fortaleza. 
L a artillería causó consiJ* 
R.R. Obispos y demás autoridades :l en construcción ' "1 biendo avanzado hasta los n 
quienes incumbe el cumplimiento de, La defen?a hecha por los «oldados ! ro^ del f'3erí0- 3 Pesar del 
la Real Orden de 18 de julio para la j f)1(í. hemira. fnego de los cañones espanc 
plaza! Espéransc nuevos ataques 
. fué heroica. 
creación de Juntas de Candad en to- E l Gobernador Militar de 
das las capitales de provincia. ! envió grandes refuerzos. E l fuego du-; _ __.L^,mayor_ Pa.rt_e_ deJ„laIJOÍ'¿ 
Los beneméritos prelados de la |ró algUnas horas. Los' moros °.uvie- ^^resora3 comvon? de iglesia española, y los jefes activos ron muchas bajas, 
de jas provincias se sienten todos ani-1 De nUestras fuerzas resultaron he-
Riff. 
De España han salido P'o:"a, 
* ->-—•» eorT>.—A-yn38. 
mados de celo verdaderamente eficaz , ridoE do^ o^ciale? y varios soldados | troPas de refuerzos y adeina 
para llevar a efecto las paternales i yf¿s noticias sobre los hechos j é ! c r i d a d de municiones de b**3 
miras de nuestro augusto Soberano, Mcl¡Ila<_Tek(?raina por el (.ablew 
en favor de aquella parte de .us va- j Hani jugado a Malilla nuevas kábilas. 
salios, necesitada y di?na de los au- E1 número de los moro, asciende a 
8,000. 
Nuestras bajas pasan de ochenta. 
xilios de la caridad pública. 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1808 
Fiesta en ralnclo.—Anuncia oficial 
mente la ''Gacela" que cu la noche 
Han salido de Málaga una compa-
ña! de artillena y 300 individuos de 
infantería, con objeto de reponer nues-
tras bajas. 
En Sevilla se alistaron 130 volun-
de hoy—domingo—recibirá Corte et. 1 tarios. 
Palacio el Excmo. señor Gobernador | E l ataque de los moros^—Por el ea-1 
Capitán Generai, con moüvo de ser j ble. — Según despachos posteriores; 
los días de S M. el Rey. Se efe»vaará ' recibidos de Tánger, los mor.6 quo , 
el acto a las nueve de la no.n^, y S. atacaron ayer de mañana a la gruar-j 
E . invita, c o a j de costumuro, para¡nlci6n de Melilla ascendían a más d<¡ 
que concuriMi 4 éi a 1M autoridades j seis mil. 
y corporacior. 3. los ser ores Grandes | Las Cierzas españolas se corapanian 
do España. Tít.ji»..» de Castil:a. Cran- de 400 hombres. 
guerra 
S e r v í d e l [ x e n c i o n e s 
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ANO LXXXV) DIARIO DE LA MARINA Octubre 4 de 1918. S A G I N A N U E V E 
v, bombuJdeo contra el centro de la 
U ^ wuv luerie uiuauie conos 
W6* Zií sorpreuuente nu -
^ i ,? . e? iü ! t̂o™ ^«iuaaOiemeato ai 
É.ÜS ti«-̂ lu> ^«......rtsiiiiMi se arotc-
on conqol 
r los IM 
VlZZ ios aaiencuims se prot« 
juudo üü;,üie muu ae laioiuui-
8tu * "e V u e u ivs aieiüaues ae las 
ciü'1 4" «s eut-auífus. supreaiacxa 
^ « m e n c a u a . se sigao aiauteuieaao 
»*'ltUímcuueuie mtiuuau. l.as ma-
tü,, eim."H=> arunte la uociie ÍÍOUI-
^ ^ ' - o a ios t-aauuos ea JU zoaa aa 
pjuüciuou ^ moiicna oi&yaio 
rvUiiíUs ut i ^ o ^ a o y moswza. i.0» 
,'i;A"'J" .̂ t;:. jiau caa^uao poco uaao, a 
^ ^ « ^ o c v ^ aieiaaues couocea 
P ue cueaar. 
U v A i m i A ^ ^ N A 1 > 1 E > - S E S 
r^n el ejército caaauituse en ei 
ae tota cu'e.uoa la batalla ai-
I *UCir«.- i iinorai na siao la mas 
^ ^ a i a uue ^ aa libruüo eu xa *Ü*C "̂ u loajuuo paiie los caaa-
r " * 1 ^ .axcaiuenu ei aoioisaio y i« 
üKU .'.a ue i - laiaak'iia perauUo Wa'tuei ei saliente yac aaoía SJÜO ui. 
60 R- do f" ti coraba ue las ueieu-
UÜU . tugas ame las oías aieiaaaas 
Jío ta i^"uro superior coutra auca-
^"'•rante todo el día la arfillería, las 
. ...imas y los íaslles taaaaleu-
^ ^ f . e í n oíuacos coaio pocas reces 
st . « aaoía preseaiaao. x.a niatauza 
hasta la auiurab'aüa del nuirtes. 
uaí" bajas canaoien^s naa siüo mas 
...c las rtcicnteji operacloaes 
T í lo " combates iiomuos en las 
Anuías siete semanas en Arnicas y ea 
í "' y cuando atravesaron la liuca 
Ü S i - l í o c o u r t . tí cuenugo se bauo 
extremaua resolución-
T i TE A-ALEMANA E S ACCION 
( u ci ejercito ingle» ea el scctoi 
A* \.úui UucaUa, Octubre 3. 
Ai retirarse los aiemaues en el s ec 
í.a de Armeutieres aplicaron la Uía 
Sda ve/ U"o tavieroa ocasión, mar-
S o su ifürada por una sene de 
iraudes explosiones de depósitos de 
f, uaicloues que lueroa desiraiuos. ísu-
be"e uae los alemanes van quedando 
S s o s de municiones y que muchos 
«íicjaifs del alto mando esian alarma, 
dos- nero durante la leürada ha sido 
"bsoiuianieule necesario volar esos 
ücwsuos de municiones. 
lu la baiaila entre Cambrai y Saint 
Oueuliu ios ausiraiianos y ios Injjle-
bes íueron ayudados por un gran au-
m I od eiamiues, que llevaron a cabo 








upagnt', or • 
"ti ni. Coi TOS ALEMANES SE R E T I R A N D E 
«i^. l-a sii LA LINEA LEJNS-AKMENTIERES 
Londres, Ucvl.ubre JJ—3.45 p. m. 
Lo salemancs se han retirado tres 
nullas a lo largo de la línoa de Lens-
Armeutieres, segúu noticias recibidas 
moraanj e:«ta tarde. 
i ci iiíem! IOS AMERICANOS AL NOROESTE 
que irán»! ^ ^ERDUN 
. Los M\ Con el ejército americano al No-
a han sidfioestc de erdún. Octubre 8. 
ios de ellJ 81 se exceptúa ei lento aunque con-
itera snfal|inuoi) rogreso de los americanos en 
n ieiies eilSl Bosque de Argonne, la situación 
1 eiement|eD ej frente americano no ha cam 
'Hients 
•;c:is».'a y e Se han hecho más prisioneros v 
('tapado más cañones, y hay actlvi-
nas en Al fcd general do varia Intensidad en 





EN EL FRENTE ÍTALIANO 
ICaM* de la Prensa Asocf&da 
rw:bldo por el bJlo «llrecto.) 
P A R T E ITALIANO 
, eu e! frer Octubre 3. 
bre 8. tropas italianas en Albania^ 
Iniciaron un avance el martes en fl 
¡¡t;:luic !(• "fior entre el Adriático y Osum, di-
allnicntali n el parte oficial expedido por el 
lán, lo- a! Ministerio de la (iuerra italiano hoy. 
;{;.r pront» 1«8 columnas ilalianas habían oou-
ilidar, s\f PO'lo esa misma tarde la aldea de 
¡o hn-RO df Werl y la línea dei Semen!, desde 
Kricmliilá1 SterbasI hasta el puente de Metali 
rado. 7 Tarlas colinas. 
,1 socii Las fuerzas austro-húngaras se cs-
; ,, labor * ^n retirando ránídamente y están 
íovíiniento* Incendiando sus depósitos. Los Italia 
, xcr i'os se están acercando a Berat-, y U'rvr.i* • ''on hecho un gran número de prisio. 
Kl fuego c- peros y cnpturado una inmensa can-




5 ha <laí* 
el bombar 
con ^ 
tWad de material de guerra. 
líoma. Octubre 8. 
Las tropas Italianas avanzaron ! 
BTPr hacia las líneas austro-húntra-1 
^•«. en el yalle de Brenta y la región j 
Urappa, regresaron con armas y 
'sión deqí «««erial, dice ri narte oficial expedí- I 
¡t (|iie «( hoy por 01 Ministerio de la Gue. U:< ennor rA Italiano. Los italianos rechnza-
" J , n . (lcstacainento hostil, cerci 
«» Morí. 
H u d s o n S e E n l i s t a C o n 
U n e l e S a m 
N i n g ú n S a c r i f i c i o E s D e m a s i a d o G r a n d e 
P a r a A y u d a r A G a n a r L a G u e r r a 
E l Miércoles 2 8 de Agosto de 1918, el Co-
mi té de Directores de la Hudson Motor Car Co . . 
a d o p t ó la siguiente re so luc ión: 
•'Resolvemos que sea nuastro plan 
"producir solamente" aquellos auto-
"móviles durante el período de la 
"Guerra que sean necesarios para líra-
"piar las existencias en nuestro po-
"der y contratadas lo que estimamos 
"se cumplirá no más tarde del lo. de 
"Enero de 1919, y que desde ese mo-
"mento los recursos de nuestras Plan-
"tas y nuestra entera energía manu-
"faclurera sea dedicada a trabajos de 
"Guerra." 
L a Hudson había esperado que no sería nece-
saria una medida tan radical. 
Nosotros h a b í a m o s pensado que dedicando 
una parte de nuestras Plantas a trabajos de gue-
rra — cuyo perc?ntage ha ido aumentando gra-
dualmente desde hace un a ñ o — p o d í a m o s satisfa-
cer las necesidades del Gobierno y t o d a v í a su-, 
plir parcialmente la demanda por S U P E R - S I X . 
Sin embargo, en vista del aumento en las 
necesidades de la guerra, nosotros consideramos 
nuestro deber patr iót ico aplicar los recursos de 
nuestras Plantas y nuestra entera energ ía manu-
facturera a trabajos de guerra. 
Nos'otros especialmente sentimos los sacrifi-
cios ocasionados a aquellos nuestros leales Agen-
tes de Hudson que han invertido mucho dinero en 
Salones de Ventas y Estaciones de Servicio. 
De todos modos, el sacrificio de usted como 
comprador, el de usted como vendedor o el nues-
tro de manufactureros, es insignificante compara-
do con el sacrificio que millones de m a g n í f i c o s j ó -
venes americanos e s tán haciendo por nosotros. 
Ellos derraman gozosos hasta la últ ima gota 
en d e v o c i ó n por la Libertad—por la Humanidad 
por nosotros. 
Ningún precio, por consiguiente, puede ser 
demasiado grarde para pagar la Libertad, el ho-
nor y la defensa de nuestra Patria. 
E s nuestro privilegio responder voluntariamen-
te, gustosamente a las demandas que nos hace la 
Nación . 
Con este espíritu la Hudson se enlista en 
la guerra. 
No m á s tarde, y probablemente mucho an-
tes, del I de Enero de 1919, el úl t imo S U P E R -
SD( hecho durante la guerra estará fuera de las 
manos de nuestros Agentes. 
Hay algunos anuncios del Hudson preparados 
y colocados en los magazines, anteriores a esta re-
so luc ión . 
Sus mensajes aún son vá l idos , por lo que se 
refiere a los pocos S U P E R - S D ( t o d a v í a por fabri-
car. De otra manera están sujetos a la reso luc ión 
expuesta al principio. 
• • • • • • • • 
Y ahora, para terminar, una palabra de apre-
cio y congratu lac ión a ustedes los muy afortunados 
poseedores de S U P E R - S I X . 
Nosotros apreciamos el leal apoyo que los 
propietarios de Hudson han dado a todos los es-
fuerzos que hemos hecho para producir coches de 
calidad. 
L o congratulamos a usted que posee un Hud-
son teniendo un carro que lo a c o m p a ñ a r á a través 
de los inciertos d ías que nos esperan. 
Nosotros sabemos que sus servicios serán 
tales que mantendrán el nombre Hudson reluciendo 
brillantemente en su pensamiento, recordándo le a 
usted que el Hudson no ha desaparecido para 
siempre, sino que simplemente es tá al servicio de 
su Patria. 
L a fábrica Hudson y sus Agentes tienen en 
existencia suficisnte cantidad de piezas de repues-
to para cubrir todas las necasidades durante un 
prolongado p e r í o d o de tiempo. 
Y cuando lleguen los felices d ías de la p a z — 
d e s p u é s que la guerra se haya ganado—usted po-
drá mirar adelante para m á s S U P E R - S I X , tan dig-
nos de su confianza como han sido hasta el pre-
sente. 
¡cimientos en el frente occidental. | 
Lu «Volks Zoltunu^ de Colonia se 
' muestra profnndamehte pesimista res-' 
| pecto al porvenir, "imprudencia se-; 
j ria—dice—cifrar esperanza niniruna 
en un contra raOTim'^ento.', 
Aludiendo a l efecto de la rendición 
!de Bulgaria en Alemania, dice el P«>-j 
rlódico: i 
**Si el país falla, entonces también 
cae el frente. Las tribulaciones que 
I h«mos sufrido de alcunas semanas » i 
I esta parte son demasiado i>ara el pue-1 
¡ blo después de cuatro aflos de recio' 
i batallar, con el apoyo de flclog alia-; 
dos.'» 
E l periódico suplica al Tadopode-, 
rosa que "tenga piedad de nosotros, | 
porque no hay nada más sagrado que | 
Alemania combatiendo por su existen- j 
da,'* 
REUNION DE LOS PARTIDOS POLI-
TICOS BÜLUAROS 
Basllea, Suiza, Octubre 3. 
En despacho de Sofía se anuncia 
que todos los partidos políticos en 
Bulgaria se reunieron el miércoles por 
la noche en la Cámara de la Sobranje. 
E l Gobierno estaba representado por 
el primer Ministro Malinoff, el gene-
ral Savoff, Ministro de la Guerra y . _ 
M. LiíiDtchaff, Ministro de Hacienda.! - r - , J i i i 
después de la sesión, el Rey Fernando T e l e g r a m a s Út 13. iSldi 
!recibió al Primer Ministro Malinoff, 0 > 
i y a una representación de cada par-
tido parlamentario. 
que sólo el hombre que tenga más di-
nero obtenga las cosas que necesite.»» 
Aunqae no se han anuncia<lo los de 
talles que han de adoptarse para con-
trolar el precio de la ropa créese que 
Ja política general que se ha adopta-
do par la fijación de los precios del 
calzado será la misma que observe 
respecto a la ropa. Es probable qvu 
se estcbleícan normas dJe precio r. ini 
los trajes de hombres y mujeres, som-
breros y otras prendas de vestir, n<>r 
acuerdo con ios mann£actureros y de-
tallistas. 
MEDIDAS CONTRA E L COLEIÍ V 
Buenos Aires, Octubre 8. 
L a Argentina y el Uruguay han 
adoptado medidas conjuntas do pro-
tección en rlsta de la Información ofi-
cial recibida respecto a la extensión 
del cólera en Europa. Ambos países 
han declarado que el tráfico con to< 
dos los puertos de Francia, Italia, Es-
paña j Portugal, queda suspendido. 
Una comisión ha sido enriada al Bra-
sil para solicitar la cooperación de 
este Gobierno en la adopción de me-
didas de precaución para evitar que 
el cólera sea Introducido en Sud Amé-
rica. 
O i Ü D S O N 
SUPER H U D S O N M O T O R C A R C O M P A N Y ^ S U P E R ^ 
D E T R O I T , M I C H I G A N 
I N U T I L E S E S F U E R Z O S D E L R E Y 
FERNANDO D E BULGARIA 
Ginebrafi Octubre 8. 
E l Rey Femando y el Príncipe He-
redero Boris de Bulgaria esturleron 
en Veles hace una semana para ex-
hortar a las tropas búlgaras y alen-
tarlas para que siguiesen combaten-
do. ASÍ lo telegrafía el corresponsal 
en Salónica de la «Gaceta de Lausan-
ne.'» Los esfuerzos fueron vanos, 
arrojando los soldados búlgarog sus 
armas y retirándose, 
EN ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada 





) de nuej 
sar un sfl 
ar nimeP'] 
i refuem 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Tiena, vía Londres, Octubre 3. 
rnH i pas ^ W a c a s se han rofi-
ilf V , A,'-ania' anuncia e! Mlnlst^ 
ñor i a p"**™- Berat fué ocupndo 
WMcs aliados. E l parte dice: 
re* 210*s,urrt.ira<l0 «Hf^ms divlsio. 
: r¡ s ^ Albania. í>to M- |,ÍZO necear 
(l0 ,;' r fmnJT',10" acontecimientos o,, el 
l ' S fcTAWAS D E I A G U E R R A ' 
• f«oihi,' V a prGnf"' Asociada • c. Por el hilo directo.) 
la a 1» 
jas. dió L Q Ü I ? » i : í C E B C A M 
É':níres' Octubre S. 
,'ai ! l « l n hov0V,r?los ^ '«"'át lco , - se de-






<Hl(> AJÍ lft„ 
M** nt o ,a 7t',!I,<^ o. Sin emhar-
t; ^1 T lo, VA d.i,,!o n5n^n Paso of¡-! 
««ntentn.. . ,Rc,unaríos »>ritánIcoc- se 
>"1''s ^ U ^ i a T ^ n ' ^ ^ " 1 , * 8 1 ° * T e q u i a 
! '10" ^r»L i-f *a Proposición cuando se le 
^ Í l a v n C , 0 n f " r T n ™ n t e de que 
^roitn V a 1° 1)1,6(16 robustecer s i r 
«¡a, . 1 conte,>er «os pérdidas con-1 
^ani" n^"s de nue en vez de Ale-
emn^5 spma"a'. cuando Bol 
la^.n 70 a ^"íbalearse, sea Tur-
« dan/1 e amena^ a Aiemai-la ahí-! 
ded^?Jr7S,,ltai10 W ****** 
** i « J n o r n « -troí)as n Tarquía: per« 
^ ^mnon^Ulner0 de hoínbro de que 
^ < l o m a n s f e ? a t flierZÍ,S ni 89 ha 
t m í " ^ * * 1 de que las notenclas cen-
tes de f1?ArnTlado ******* continúen. 
e íuerzas a Sofía, la capital de 
S e r v í 
iENTf-
IZ 411-
Bulgaria, no ha sido tomada en serio 
aquí por nadie. 
Un diplomático que conoce a Tur-
quía, dice que habrjí que ejercer una 
presión muy fuerte sobre Enver Pas-
há, acérrimo partidario de Alemania, 
para que él haga proposicionts de paz. 
París, Octubre 3, 
Durante el período de tiempo del 10 
do septiembre - i 30 díl mismo mes 
los ejércitos aliados en Francia y Bél-
gica han hecho prisioneros i 2.844 
oficiales y 120.102 soldados, y han 
ocupado CCO caflones y más de 8,000 
ametralladoras, según liarte oficial 
que se acaba do exprdlr. 
Desde el 15 de Julio y hasta el 30 
de Septiembre los aliados han heeho 
prisioneros a 5,518 oficiales y 248,494 
soldados, y han ocupado 3.000 cañones 
y más de 23,000 ametralladoras, ade-
más de centenares lanzadores de mi-
ñu s, dice el parte. 
E L ÍÍUETO C A N C I L L E R ALEMAN 
Amsterdam, Octubre 3. 
E l Príncipe Maximiliano de Badén 
ha sido nombrado Canciller Imperial 
de Alemania, según anuncia ei uZel-
tung Am Mittag^, de Berlín. 
Un consejo se celebró anoche en el 
Palacio del Canciller, según noticias 
recibidas a^ní. £1 Emperador Gui-
llermo presidió» asistiendo el Feld 
Mariscal lllndenburg que vino a Ber-
lín con el Emperador. También es-
tuvieron presentes el ex-Cancl'ler von 
Ilertllng, el vicecanciller von Payer y 
varios Secretarios de Estado. 
E l Príncipe Maximiliano es el here-
dero del Trono del Gran Ducado de 
Badén. IS'acló el 10 de Julio de 1867. 
Durante varios años h sido el leader 
del grupo Delbrueck de moderados ale-
manes. 
A principios de este año celecró una 
entrerísta scmioíielal en la cual ex-
puso sus puntos de vista sobre los 
términos do paz de Alemania. Su de-
claración fné un rudo golpe para los 
pan-germanistas, porque el Príncipe 
se oponía a toda Idea de conquista. Fa-
Torccía una paz sajona, en el sentido 
de que el imperio alemán debía ser-
vir de baluarte para proteger las na-
ciones occidentales de la extensión del 
Uoichcylsmo ruso. 
SESION D E L R E I f ' H S T i G 
Amsterdam, Octubre 3. 
Los jefes de los partidos alemanes 
han acordado que el próximo martes 
0 miércoles se celebre una sesión en 
el Reiclistag con objeto de que el go-
bierno explique su política. 
OP1MOX DE LOS P E R I T O S IN-
G L E S E S 
Londres, Octubre 8. 
Las Potencias Centrales, segán opi-
nión de los ppritos militares ingleses, 
; se verán obligadas a establecer una 
nueva línea en el Danubio para pro-
tcfror a Austria contra las naclonall-
(iades hostiles dentro de sus propias 
fronteras y aplacar el malestar que 
M siente en Rumania, que por momen-
tos se va agravando. 
Alemania tiene 33 divisiones y Aus-
tria 13 divisiones en Rusia, muchas de 
ellas de soldados inferiores. Estas di-
visiones puedea ser transportadas rá-
pidamente el Danubio, pero >i esto se 
lleva a cabo, dicen los expertos que 
las Potencias ( éntrales, virtualmente, 
abandonarían todo lo Que han ganado 
por el tratado de BrestLitovsk. 
E l A l c o h o l e n l a M e d i c i n a 
La tendencia popular del día do 
tomar patentes de fórmula desconocida 
y qtrog medicamentos sin conocimien-
to de la materia, ha traído una verda-
• dera plaga de mal llamados "vinos" y 
i preparados que pretenden contener 
i extractos de aceite de hígado de ba-
| cálao sin aceite. Sepan todos nües-
Itros lectores como saben los médicos 
I que han analizado y estudiado el asun-
j to, que todas las virtudes poderosa-
mente reconstltuyentep del aceite d* 
j hígado de bacalao, están en la grasa 
idcl aceite, y que es esa misma grasa 
i científicamente emulsionada, como se 
i prpronta en la Emulsión de Scott, 
Ique lleva al organismo elementos de 
! nutrición que no se encuentran en 
i ninguna otra medicina, 
j Es pues de preferirse siempre la 
Emnlslón de Scott, sobre todo suerto 
de Imitaciones, como una medlrlna-
jalimento reconstituyente que fíortiflea 
i sin alcoholizar el organismo. 
LA ( AMARA D E DIPUTADOS AUS-
TRIACA DISCUTE LA CUES-
TION DE LA PAZ 
Tiena, vía Basllea^ Octubre 3. 
En la Cámara austríaca de Diputa-
dos se comenzó ayer a discutir la de-
claración dei gobierno y la (nestión 
de la paz. 
Los diputados socialistas pidieron 
la paz sobre la base siguiente i 
" L a criación de una liga de na-
ciones. 
Ninguna guerra económica. 
Ninguna anexión. 
L a restauración de Serbia* Monte-
negro y Bélgica, 
La revisión de los tratados de Bn-
charest y Brest-Litovsk, 
L a solución de la cuestión de Orien-
te sobre la base de las nacionalida-
des. 
L a regulación de la cuestión pola-
ca por los constituyentes polacos. 
El establecimiento de la autonomí i 
para cada nación en Austria y Hun-
gría." 
M. Stanek, diputado czesco, promo-
•ló un gran escándalo en la Cámara 
al atacar violentamente a Alemania, 
Reiteró la solidaridad de los yugoes-
lavos, polacos y cescos y declaró qae 
«I único medio de llegar a la paz era 
aceptar las catorce proposiciones de 
Wilson. 
La sesión terminó con la presen-
tación de una moción que pide un 
Congreso Internacional de Paz para 
soludonar las cuestiones polacas e 
internacionales, 
DIGNO DE NOTARSE 
Berna^ Octubre 3. 
Con respecto al nombramiento del 
Príncipe Maximiliano como Canciller 
Imperial, es digno de notarse que la 
prensa alemana protestó contra la 
candidez de eso» hombres que parecen 
¡responsable por la política que condu-
' jo a ios Estados Unidos a la guerra. 
EN LOS BALKANES 
(Calilo tle la Prensa Asocla<la 
itciuido por el hilo oirecio.) 
LAS BOLSAS D E B E R L I N Y BUDA-
P E S T INQUIETAS 
Amsterdam, Octubre 3. 
Los valores sufrieron otra baia m 
la Bolsa de Berlín ayer, debido a ía 
falta dte noticias fidedignas de lo» 
Balkanes. Se borraron de la lista ofi-
j dal muchas direcciones, 
1 En la Bolsa de Budapest se leyó un 
despacho del Primer Ministro Wer-
ikerle, asegurando qnc cualquier cosa 
[que sucediera, las fronteras del país 
i estaban seguras. L a medida tomada 
'como precaución, fijando precios mi-
j nlmos, fué retirada en vista de las 
¡seguridades dadas por el Primer Mi-
i nistro» Esto, sin embargo, no pudo evl 
j tar que las valores sufrieron bajas, 
i LA SITUACION EN ALBANIA 
Roma, Octubre 8. 
L a situación en Albania indica qn«« 
[pronto ocurrirán acontecimientos decl 
¡ vos en ese teatro de la gucria. Las 
1 fuerzas austro-húngwras se ven ahora 
obligadas a defender su línea desde el 
.Adriático ha^ta el lago Ochrlda sin 
| contar con la ayuda de las ulvislones 
! túltraras mandadas por el general 
i von Steuden. • 
i LA PRENS A A L E M A \ A Y L A REN-
DICION D E BULOAIU V 
Octubre 3. 
I Ahora es cuando la prensa alemana 
está divulgando la noticia de la ren-
; dición Incondicional de Bulgaria. 
Se confiesa que se ocultó irténcio-
nalmente al público durante algún 
tiempo porque el mundo oficial nle-
i mán se resistía a darle crédito hasta 
I última hora. 
La frase **hemos sido traicionados** 
i se repite frecuentemente en los ar-
; tícnlos. 
L a «Gaceta de F^anckfort, es la 
primera en confesar que la rcndlcló;i 
es directa consecuencia de los aconto-
TRIUNFO AUSTRALIANO 
Londres, Octubre 8. 
Las tropas montadas australianas 
que operan en la región al Nordeste 
de Damasco, en Siria, el miércoles, 
cargaron y capturaron una columna 
turca. Se hicieron mil quinientos 
prisioneros y se ocuparon dos caño-
nes y cuarenta ametralladoras, según 
parte oficial expedido hoy por el Mi-
nisterio de la Guerra, 
LAS TROPAS TURCAS SE R E T I R A N 
DE P E R S I A 
Washington, Octubre 3. 
Las fuerzas turcas en Persla han 
recibido órdenes de Constantlnopla de 
salir Inmediatamente, según noticias 
que llegan al Departamento de Esta-
do hoy de Teherán. 
Esta orden, según se dice, es conr 
secuencia del desastre sufrido por las 
tropas turcas en la Palestina, 
Dícese también que los ingleses pro-
bablemente volverán a ocupar a Bakú. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
«ecibido por el hilo directo.) 
PERDIDA D E L BARCO P A T B U L L A 
«TAMPA,, 
Washington, Octubre 3. 
L a pérdida del barco patrulla "Tam • 
pa'*, de la armad, antiguamente el 
guardacostas «Miamii", con todos los 
que han a bordo—118 hombres—fué 
anunciad hoy por el Departamento de 
Marina. 
E l barco fné hundido en la noche 
dei 26 de Septiembre en el Canal do 
Bristol, frente a la costa de Inglate-
rra, y según el informe del vicealmi-
rante Sims, fué torpedeado mientras 
daba escolta a un convoy. 
Diez oficiales y veintidós alistados, 
la mayoría procedente del servicio de 
guardacostas cuando el " T a m W fué 
enviado a la zona de guerra hace mu-
chos meses, estaban a bordo. También 
estaban un oficial británico y cinco 
empicados civiles. 
Los demás barcos del convoy en el 
reconocimiento que practicaron no en-
contraron ni un solo superviviente, y 
recogieron dos cadáveres. 
E l capitán Charles Satterice, del ser-
servicio de guardacostas, mandaba el 
**Tampa,,. 
F u la lista de los desaparecidos pu-
blicada esta noche por el Deparíamen-
o de Marina aparece el nombre de un 
cubano y de 81 floridanos. La lista 
es la slgniente: 
De Cuba: B. E . Córdova. 
De Cayo Hueso: W. L . Feltin: .1. 
.1. Adams; W. Weech; perry Roberts: 
11. L . Evans; Eugene Johnson; C. H . 
Thompson. 
De Tampa; W. Summer; L . F . Yan 
can; W. R. Boseman; I I . B. Snmmer; 
Frederick and Percy Mansfield (her-
manos); H . A . Mitchael; A. C Emer-
son; W. Holand; James Ross: E . D. 
Legree. 
De St. Pottersburp: W. F . Newell; 
P. O. Web; Ilarold Myers; W. J . v' -
bles. 
De Dover: E . C Bell. 
De Davenport: A. K. Bcvlns. 
De Quay: F . G. Poppel. 
De Sanderson: W. H. Reynolds. 
De Fort Lauderdaler R. L . Agee. 
De Suenes: A. N. MaClean. 
De Oakhurst: J . E . Tallery. 
OÍVERSAS N O T I C I A S 
C A B L ^ G R A n C A S 
(f'ablo de la Prensa AfOfiada 
recibido por el hilo directo.) 
D E O R I E N T E 
E l señor Brlilouin, Cónsul francé"1» 
en esta ciudad, felicita por medio do 
i-.na carta a la colonia siria por ha-
ber sido tomada por las fuerzas alia-
das la ciudad de Damasco. 
— E n el tren de esta mañana salió 
para la Habana ei culto y distinguido 
sccerdote doctor Manuel García Ber-
nal. Canónigo de esta Catedral. 
—Hasta las once do la mañana de 
hoy s» han Inscripto en las oficinas 
de la Junta Local de Reclutamiento, 
427 individuos. 
— L a Asociación internacional do 
Dependientes celebrará una grai 
fiesta cultural y baile el día 10 de 
Octubre, tomando parte los doctor3-* 
Faustino Manduley y Ernesto Buch. 
Casaquín. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(VMHIMIHd oP ©U9IA) 
AUMENTA LA EPIDEMIA 
SAN SEBASTIAN, 3. 
Aumenta por momentoa la epidemia ea 
esta capital. 
El número de atacados aaclende ya a 
SO0. La mayor parte de los atacados son 
jóvenes. 
Tedas las familias tienen aljún enfer-
mo. 
Los médicos son Insuficientes para asis-
tir a tanto doliente, habiendo sido ade-
más atacado algunos de ellos. 
Bn Irún y Fuenterrabla hay también 
numerosos casos habiendo fallecido un 
crecido número de los atacados. 
Los vecindarios de la prorlnda están 
muy alarmados por el crecimiento de la 
epidemia. 
ESTADO DEL KET 
SAN SEBASTIAN, 3. 
El parte fac-ultatlvo sobre el estado 
del Hoy 41ce qjue la fiebre grippal está 
localizada en la faringe. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 3. 
Se ha celebrado Consejo de Ministro». 
bajo la presidencia del señor Maura. 
Kl seficr Marqués de Alhucemas dl<V 
cuenta detallada a sus compañeros de Ga-
binete del estado de salud en España y 
de las medidas sanitarias adoptadas pa-
ra couibatii la epidemia. 
También dió cuenta de la huelga de 
carteros y de las medidas tomadas para 
distribuir la correspondencia. 
El Consejo acordó que los carteros que 
no acudan a sus puestos antes de las 
dooe del día de mañana viernes se «'on-
«iderará que renuncian a sus carjro» y 
en su consjcuencia serán sustituidos por 
otros. 
1 U K R A X J I ITAS RA E L EJEMPLO 
San Juan de Puerto Rico, Octubre S. 
L a primera dudad de rucrto iMco 
I que se ha suscrito al Cuarto Fmprés-
jtho de la Libertad, ha sido BarranquI-
¡ tas, que ha aportado su cuota, ascen-
dente a $11.000. 
SE REGULARA E L PRF( 10 D E LA 
ROPA 
Washington, Octubre 3. 
Los precios y la distribución de ca-
si todas las prendas de vestir serán 
controladas por la Junta tle Industrias 
I de la Guerra. 
Ciertas ordenanzas publicadas ayer 
fijando ciertos precios para el calzado 
i no son más que ©1 primer paso de un 
movimiento general para controlar el 
precio de la ropa. 
Esto lo reveló hoy el Presidente de 
la Junta Mr. Bamcli, en un discurso 
que pronunció en una iunta psnecinl 
de ln Asociación Racional de Tiendas 
de Ponas al por nionor. Vudlfndo ni 
acuerdo entre la Junta y la Industria 
'del calzado, Mr. Bamch dijo: 
**I>espuós de eso tendró que venir 
la regulación y la distribución de casi 
' todos los artículos en que vosotros 
! trnóls que traficar. ?ío quiero que di-
¡ aráis que no puede hacerse, jorque es 
preciso que se haga. Es inconcebible 
DECLARACIONES DE DOX MEL^l ÍA-
DES ALVAREZ 
MADRID, 9. 
Ha regresado a esta capital el Jcfo de 
ins reformistas, don rjtelquiad;3 Alvur^. 
El seño- Alvarez se mostró asombrado 
de la intcr-irctacióu que se dió al dis-
curso quo pronuncio tn OvieJ •, c^p^clal-
n orle de ii: 1- hubie ¿ ¡itribuiü.» la 
afirmaci/On de pedir el PodT. 
Declaró que como Jefe de un partido 
militante as-pira a ser gobernante; pero 
condicionando su aspiración con lo? com-
promisos que contrajo toa la opinión» 
Añadió que gobernará cor el régUBM 
quie acepte Integro el programa de la 
asamblea de parlamentarios. 
Y agregó que Jamás soñó co-i el Poder. 
Declaró también que está profunda-
mente convencido de que en la guerra 
actual el triunfo ha de ser de los aliitdos. 
"Las monarquías—.dijo—para perdurar 
después de la guerra deben modificar 
esencialmente su estructura adoptando un 
criterio ampliamente liberal". 
NO HA FALLECIDO E L SR. ZCLIRTA 
MADRID, 3. 
Los diarlos publican telegrama» de 
Barcelona desmintiendo la noticia 'lil fa-
llecimiento del señor Zulueta, y diciendo 
en cambio que goza de excelente sclud. 
BOLSA DE MADRID 
Se han cotiiado las libras esterlina» a 
1.71. Los francos a 87.00. 
C O M P A Ñ I A D E 
B U E H A V I S T A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente %9 
cita a log accionistas de esta Compa-
ñía para una Junta General extraor-
dinaria que ha do verificarse el día 
veinte y uno del corriente a las 2 do 
la tarde en las Oficinas de la Com-
pañía Bernaza número 3, en que ha de 
tratarse de los siguientes particula-
res- lo. Nombramiento de Directore» 
para completar la Junta Drectiva. 2a. 
Facultar a la Directiva para la adqui-
sición de bienes inmuebles, semovien-
tes y valores que so estimen conve-
nientes para el mejor fundonamlenfr 
y fines de la Compañía. 
Habana. 2 de octubre de 1913. 
Carlos Fonts y Sterllngr. 
Secretarlo. 
C. 8211 
O c t u b r e 4 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v , 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E € T R I C < 
^ PRUEBA DE AGUA 
LA CORREA DE CUERÔ MEJO. 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e ei 
e l l a r e c o n o c e n u n f a d o r i s e g u r p l y c o n s t a n t e 
N o h a y r e c o r t e s ; n o h a y r e m i e n d o s y , r m e s 
t r a s . m e s , s e e v i t a n J a s p a r a d a s T 
> Grandeŝ eiisteDCiaŝ efi" la^ fiábaos;, 
deudos tamaBos, correa doble ísen/illa.: 
" E L E C T R I C " " V I D O Z ' / 
American Trading Co. Víctor G . Mendoza C d . y 
O B I S P O J L S ¿ . C U S A S /MWPAoot Y -
H A B ' Á N A 
A A J L V M O O 
AQOfAR no 
E l s e g u n d o m i l l ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
teles anunciando el Empréstito y ee re-
partieron con profusión. ^ 
E L E M P R E S T I T O Y E L P E R S O N A L 
D E L MUNC1PIO 
Relación de loo empleados d.e la Teso-
rería municipal de la Habana, que han 
suscrito Bonos del Coarto Empréstito de 
la Libertad, de acuerdo con la recomen-
dación hecha por el señor Alcalde. 
Domingo Espino. SO.00 
José Joaquín Espino. , 
JORÓ Davalos. , \ 
liuis Qardyn. . . . . . . ^ . 
Justo Tovar. . . . . . 
Jorge Sands. t . . . . 
José Villaverde. . . . 
Isidro Martínez 
José A. Hernández. . . 
Pedro Alvarez. . . . . 
Manuel Martínez Pendás. 
Juan Carmona 
Eduardo Abreu. . . . . 
Ismael Seijas 
Roberto Smith.. , , M , 
















Felipe Santiago. . . . . 
Enrique Urrutia. .. . 
Juan Romero 
Arturo González. . . . 
Joaquín González Sáens. 
Luis Gardyn 









L O S E M P L E A D O S D E L A H A -
C I E N D A C O M P R A R A N BONOS DE-
L A L I B E R T A D 
El Subsecretario de Hacienda, doctor 
Gabriel 6. Echarte, reunió ayer eñ su 
despacho a los Jefes de las distintas Sec-
ciones de aquel Centro, acordando com-
prar bonos del cuarto empréstito de los 
Estados Unidos. 
Los expresados Jefes darán participa-
ción a los empleados de sus Secciones 
en los bonos que adquieran. 
Las cantidades anotadas ayer ascen-
dían a $750. 
G U A N A J A Y Y ~ E L E M P R E S T I T O 
Guanajay, Octubre 3. 
Elementos iepresentativos de esta 
población, entre los que se cuenta" 
el Administrador de la Sucursal d*1! 
Banco Nacional, los Licenciados Mi-
randa y Navarro y los señores Faus-
tino Alvarez, Santo8 Tomás y otros 
más, han convocado a los vecinos 
para una reunión que se celebrará 
el próximo domingo en. los salones do 
la Colonia Española, para tratar de 
?a cooperación de este pueblo en el 
Cuarto Empréstito do la Libertad. 
Se espera que dicha reunión tenga 
un franco éxito. 
José M. Valdés, Corresponsal-
E L E M P R E S T I T O E N S. D E C U B A 
Santiago de Cuba, Octubre 3. 
Esta mañana fué entregada al Al-
calde Municipal. Licenciado José Ca-
macho Padró, pór el Vicecónsul ame-
ricano Mr. John L - GriffitU, una 
bandera aliada que envía el Gobierna 
americano como muestra de aprecio 
por la magnífica labor llevada a ca-
to en esta ciudad cuando el Tercer 
Empréstito de la Libertad. 
Entre varios comerciantes se han 
suscripto hoy en la Cámara de Co-
mercio, para el Cuarto Empréstito de 
la Libertad, 57,500 pesos. 
Mañana empezarán a funcionar la? 
comisiones nombradas para aumen-
tar la suscripción. 
Ca saquín. 
P u b l i c a c i o n e s 
BIBLIOTECA D E "LA MARINA" 
(Novela popular de ambiente argén* 
tino), por Eduardo Mayea. 
Siempre el ambiente popular fué 
manantial inagotable de artistas y 
escritores. Allí late solemne y lle-
no el pulso de una raza. Por e*> 
nc es de extrañar o sabroso de esta 
novela regional argentina, desarro-
llada por una pluma tan bien corta-
da como la del señor Eduardo Ma-
yea. 
— " E n ei País Azu l" . . . , (cuentos 
& mi sobrina.) E l título y hasta los 
puntos suspensivos de él están de* 
latando una pluma femenina. Tenga 
l i seguridad su autora Beatriz de 
Este, que no solo BU sobrina, sino 
cuantas sobrinas lean sus cuentos, 
han de sentir por ellos el gusto do 
las amenas y útiles lecturas. 
—Boletín de la Anunciata. Con un 
sumarlo importantísimo, como lo es 
la benemérita Institución de la que 
ea órgano oficial. 
—Boletín Oficial de la Cámara de 
Ccmercio, Industria y Navegación, 
de la Isla de Cuba. (Agosto, 1918.) 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r n a j e s d e l a j o , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a n t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é i f l B O S A . 1 3 3 8 A - 4 ( I 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A R O S ü S T a i 
| t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O . 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A . 3 9 i 0 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
I s i d o r a L a n z a g o r t a y A m é z a g a d e J o a r i s t i 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SAJVTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro p, nu los oue suscriben: gu deseen, 
solada madre, esposo, hijos, hermanos y demás íanüEares. ruegan a las personas de su amistad ge 
sirran acompañar el cadárer desde la casa mortuoria Calzada del Monte número 877, altos, ai ("e. 
menterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
iliubana, 4 de Octubre de 1918. 
Bartolomesa Amézaga Viuda de Lanzagorta (ausente); Celestino Joaristi 
y Oyarzábal; Bernardo. Eustaqio, José, Martín y María Lanzagorta y 
Amézaga (ausentes); Isidoro, S imón y Emilio Lanzagorta y Unamu-
no; Matías Regulen; Bernardo Lenzagorta & Ca.; Doctores R. García 
Mon, Cabrera Saavedra y E . Romaguera. 
F u n e r a r i T C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E S T A B L O S " M O S C O U * * y " L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n f e r r o s , tf» ^5 r V f ^ p n h flahana V i s - a - v i s , corr ientes 
b o d a , y bautizos « f l > 0 - V - f V / CU l i OdUdUd. I d . b lanco, c o n a lumbrado „ | l o ! 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A > 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A 
— L a Nueva Senda, (semanario 
Ilustrado.) 
— L a Farmacia Cubana. Revista 
profesional, que persigue el adelan-
to de la farmacia cubana. 
—Cartas Políticas, cruzadas entre 
los Presidentes de E ] Salvador y d«> 
los Estados Unidos. 
—Revista de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. Organo oficiaL Sep-
tiembre 1918.—Necesaria a cuantos 
laboren en esos tres campos del pro-
greso de los pueblos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PROCESADO POR LES10MS 
Ayer fué procesado por el «i 
Juez de Instrucción de la Sección 
gunda, José Cruz Alvarez, acusado 
un dlelito de lesiones graves. 
Se le señalaron doscientos pesos 
fianza para que pueda disfrutar de 
bertad provisóionaL 
i v a 
H A C E N D A D O S 
C o m p r e n B o n o s d e l a L i b e r t a d y a y u d a r á n a g a n a r l a p e r r a , 
Y 
c é m p r e o o s S A C O S E N V I S E S P i l i I / I I C A R y a y u d a r á n a g a n a r l a z a f r a . 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
O ' R e i l I y 5 . T e l é f o n o A - 8 5 1 5 . 
CA198 alt. 
t a v , 
c í o 
del Mom»« 
Teléfono I - i W * ' 
Suscríbase m 
IHASUO de M MARINA. 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agenda en el Vedados 
Calle F., 215 
Teléfono F-3174. 
Anúndese en el 
DIARIO do la MARINA 
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r a , 
i r a . 
Frases del discurso pronun-
ciado por el Presidente ]hoo-
drow Wilson en el Metropoli-
tan Opera House ante una nu-
merosa concurrencia de pro-
pagandistas del Cuarto Em-
*r(>3tito de la Libertad, 
" N i n g ú n h o m b r e o m u j e r q u e 
s e h a y a d a d o c u e n t a c a b a l 
d e l o q u e e s t a g u e r r a s i g n i f i -
c a , p o d r á v a c i l a r e n d a r h a s -
t a e l m i s m o l í m i t e d e l o q u e 





i i i 
m 
"it'tí ¡í* 
" ¿ S e d e j a r á e n l i b e r t a d a l a s 
n a c i o n e s f u e r t e s p a r a q u e 
a g r a v i e n a l a s d é b i l e s y l a s 
s u j e t e n a s u s p r o p ó s i t o s e 
" E s d e c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
q u e n o s o t r o s t a m b i é n a c o r -
d e m o s e x p l í c i t a m e n t e q u e n o 
p o d r á o b t e n e r s e l a p a z m e -
d i a n t e n i n g u n a c l a s e d e t r a n -
i n t e r e s e s ? 
^ » 
s a c c i ó n " . 
" A l e m a n i a e s t á c o n s t a n t e -
m e n t e i n s i n u a n d o l o s " t é r -
m i n o s " q u e e s t á d i s p u e s t a a 
a c e p t a r y s i e m p r e e n c u e n t r a 
q u e e l m u n d o n o d e s e a e s o s 
t é r m i n o s . L o q u e e l m u n d o 
d e s e a e s e l t r i u n f o f i n a l d e l a 
j u s t i c i a y d e l a e q u i d a d " . 
5 . 
N o p o d e m o s v e n c e r s i n d i n e r o , p o r c o n s i g u i e n t e , e s t o s e m p r é s t i -
t o s s o n v i t a l e s , y e l p a í s d e b e a p o y a r l o s c o n t o d a s s u s f u e r z a s y 
s u b s c r i b i r c o n c r e c e s e l C u a r t o E m p r é s t i t o . 
COMPRAD MAYOR NUMERO RONOS 
PAGINA D O C E 
D I A R I O D K L A M A R I N A Octubre 4 de 19lo. A Ñ o L X X X V ; 
' ' L o s c u b a n o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E L TEDADO TEIOíIS CLUB 
También tuvo el señor González 
óel Valle frases de cumplido elogia 
lara la aristocrática sociedad "Ve-
dado Tennis Club", que ba Indicado 
su cUseo de cooperar con los rota-
rlos al mayor éxito de la grandiosa 
manifestación en perspectiva. 
A juzgar por los preparatlyos de 
crganización, parécenos que no exa 
peíamos en lo absoluto, ai suponer 
tino revestirá caracteres de grandlo-
sídad la hermosa fiesta de referen-
cia. 
H , CONCüBftO DE LOS SUBDITOS 
AMADOS Y D E LOS EMPLEADOS 
PUBLICOS 
Seguidamente ej Secretarlo, señor 
Macbcath, dió lectura a varias co-
municaciones recibidas en relación 
con la fiesta que se organiza. 
Por ella puede asegurarse que los 
< mplcados públicos prestarán entu-
siastamente su concurso a la misma 
Máa adelante el doctor Alzugaray, 
(lió a conocer otros interesantes de* 
tslles relacionados también con esa 
organización, los cuales permiten a 
si Voz asegurar que el concurso de 
subditos de países aliados, será de lo 
n-ás decidido y sincero. L a colon'.a 
inglesa ha comenzado por nombrar 
un sub-comité organizador Integrado 
l or 100 miembros de la misma. Con 
análogo entusiasmo procederán tara-
tién las colonias americana, france-
sa, bolga e italiano. . 
I O S R E C L U T A S AMERICANOS. UN 
DANDO D E L A L C A L D E MU-
NICIPAL 
También informó el doctor Alzu-
garay, que de los 609 reclutas ame-
r canos que se hallan en territorio 
de Cuba, era probable que asistie-
ran 500, a la gran manifestación del 
día 10; y que había celebrado una 
ertrovista con el Alcalde de la Ha-
bana, autoridad que estaba muy bien 
impi esionada con respecto a esa fies-
ta, ai extremo de haberle ofrecido 
dictar de u^ momento a otro, uu 
bando excitando al pueblo a prestar 
la su más decidida cooperación, p v 
r>. que el acto haga época en la his-
teria de los festejos nacionales. Pa-
recenos que ei deseo del señor Alcal-
de será satisfecho, pues la manifes-
tución, por su carácter y grandiosl-
dtd tendrá que ser recordada en to-
def- ios sucesivos casos análogos. 
Ultimamente dijo ei señor Alzuga-
ray, que la bandera con la cual se-
rá obsequiada la Universidad, no po-
dría ser conducida por los 24 rota-
ros designados para ellos, pues ten-
dí á 21 metros de largo por 7 de an-
cho y se necesita mayor número do 
hombres para llevarla desplegada 
horizontalmente. Pidió a ese fin el 
concurso de todos los rotarlos, tan-
tr el de los jóvenes entusiastas, co-
mo el de los viejos animosos, y .'o 
fué prometido entre aplausos. 
LOS NIÑOS D E LAS E S C U E L A S 
A virtud de acertada indicación 
del sefior González del Valle, se acor 
dó después solicitar de todos los r j -
t.irios y de otras personas, aunque 
no sean rotarlos—que cedan lo?, ca-
miones automóviles de que puedan 
(i5, poner, para que en ellos sean con-
decidos los niños desde las escuelas 
rúblicas ai sitio que se les desig-
ne en la manifestación. 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a delgada columna de humo 
¡ a u n tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
u n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en q u é proporción, quizás lo su-
üc iente para acabar con la mitad 
de la pob lac ión . Los bomberos no 
S3 paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto m á s insignificante 
eea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida . L o mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes , de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escró fu la , I m -
purezas de l a Sangre, Demacra-
c ión , etc.; pero m á s que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si a l sentirse dé -
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los n i ñ o s co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los s íntomas de mala 
salud. E l D r . Federico Grande 
Eossi, Profesor de Pato log ía Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: ^ H e usado a menudo la 
Preparación de Wampole en loa 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de h í g a d o de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla n i 
engaña a los que l a toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
E o l a C a r r e t e r a d e 
P i n a r d e l R í o 
De la Habana a Consolaclóu d«I 
Sur, se ñan extraviado dos ruedas 
con sus gomas, de una máquina mar-
ca «Dnlmber*. 
Al que las entregue en Campana-
rio 119» Habana,—al señor Galatas 
en Artemisa—,—/Jberto Bravo en 
Consolación dol Sur o al Sr. V. Santo 
Tomás en Guanajay,, se le gratificará 
largamente. 
c d-2 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S í T o m a 
A N T I R R E U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
HABLA E L G E N E R A L NUSEZ 
Finalmente fué concedida la pala-
bra a l . general Emilio Núñez, quien 
pronunció entre nutridos aplauso.?, 
ej elocuente y patriótico discurso que 
reproducimos a continuación: 
Señores del Club Rotarlo: 
"Yo siento gran satisfacción al 
encontrarme entre ustedes. No cono-
cía, hace pocos días, al Club Rota-
lio y los propósitos qu% persigue, 
que son, a mi manera de ver, lo 5 
más levantados que puede seguir el 
hombre: su mejoramiento y el de la 
sociedad. 
"Y hoy he tenido la satisfacción 
de oír, por boca de vuestro Presiden-
te, una de las ideas más hernúsas 
con relación a nuestra sociedad; y 
es, la unión estrecha que debe exis-
tir entre las clases obreras y las 
clases capitalistas. Ese pensamiento., 
por sí solo, demuestra que hay en 
el corazón de los rotarlos amor a 
la humanidad, sin distinción de ela-
ción de todas las sociedades cuba-
nas y yo, que soy Presidente de una 
de ellas, acaso la más humilde, c'. 
Consejo Nacional de Veteranos, me 
pongo a su disposición para laborar 
por el Cuarto Empréstito de la L i -
bertad, porque es indudablemente 
uila obra en que debemos poner t i 
corazón todos los habitantes de Cu-
ba, porque es la obra de la causa 
aliada, que eg la causa de la liber-
tad y la causa de los cubanos. 
"Nada hay más hermoso que ver 
unidos a hombres de distintos pue-
blos, de pueblos tan lejanos, en un 
solo sentimiento. Los americanos, 
belgas, franceses, todos ios pueblos 
oue hoy pueden llamarse civilizados 
en el mundo, se unen, porque la cau 
Sa de ellos está en peligro, que es la 
causa de la justicia. Esa es la causa 
santa de todos los pueblos civiliza-
dos. Cuando se atenta por cualquier 
país contra ia causa de todos esos 
pueblos, hay que hacerlo desapare-
cer de entre el número de los pue 
bios civilizados, y Alemania y sns 
aliadas han atentado contra lo más 
sagrado que tienen los pueblos: el 
derecho a sostener los principios sa-
crosantos de la justicia, por la liber-
tad misma, por el derecho mismo y 
no por la fuerza. 
"Yo, por circunstancias especiales, 
ha sido gran admirador dei pueblo 
americano; i0 fui antes de la guerra, 
y era natural, pasé muchos años en 
aquel país, allí hice mi hogar, allí 
nacieron mis hijos. Así es que mi 
amor no significa nada fuera de lo 
natural. Pero, desde que los Estados 
Unidos desenvainaron su espada en 
favor de la libertad del mundo y do 
la justicia, para mí los Estados Uni-
dos se han convertido en la nación, 
desde el punto de visto moral, más 
grande de la tierra. Porqué? Por 
que en ia contienda que asóla al 
mundo, que destruye los campos fér 
tiles de Francia y Bélgica y que ame 
naza a toda la civilización, los E s -
tados Unidos, desinteresamente, sin 
ambiciones de ninguna clase, por un 
puro altruismo y amor a la justica 
y a la libertad, lanza a todo su pue-
blo a una lucha tormldable. 
_ "Yo espero que con la iniciativa 
del Club Rotarlo, veamos por las ca-
lles de la Habana una de las manl-
festaoioneg más hermosas, y los Ve-
teranos de ia Inaependencia, que 
aplauden la iniciativa y que presti-
rán su cooperación, marcharán ose 
día, y yo marcharé entre ellos, para 
sentar como principio en nuestro 
país, que debemos marchar, lo m V 
mc los que llevamos levita como !oa 
rué llevan la blusa, para enaltecer 
a la patria b mismo que a la cau-
sa aliada". 
ses. Y eso enaltece a cualquiera ÉM^T 
ciación. E l día que los hombres nos 
arociemos todos en la obra común 
del mejoramiento humano, lo mismo 
du las clases elevadas que de las 
cjases inferiores,, ese día la humani-
dad podrá decir que ha llegado a un 
nivel tal, que puede considerarse com; 
pletamente salvada. 
"La iniciativa que con relaeión a 
Cuba ha tomado ei Club Rotarlo, es 
muy hermosa. Probablemente, sin esa 
Iniciativa, no marcharía el 10 de Oc--; 
tubre, el día de la patria de los cu-, 
baños, ei número inmenso de cuoa-; 
nos y extranjeros residentes en el 
PÍ.Í3, unidos en un solo sentimiento: 
el amor a ia bandera cubana, que 
hoy flota unida a las banderas do 
todos los pueblos aliados, que luchan 
er contra de la tiranía y de la t u e v 
za . . ,. 
"Hablaba el señor Capitán Smith, 
(Secretario dei Comité para el cuar-
to Empréstito) y pedía la coopera-
REFORMA DEL CUERPO DIPLO-
MATICO BRASILEÑO 
LA LEGACION EX LA HABANA AU-
MENTADA EN CATEGOKIA 
El sefior Enrique Pérez Clsneros. Mi-
nistro .is» Cuba en Río Janeiro, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el BÍ-
guicnte Informe: 
"Afectauas laa diversas ramas de la 
administración pública de este pala con 
Ha política de restauración financiera 
y de organización económica el señor 
Presidente de la República, acaba db dic-
tarse un decreto reformando el Cuerpo 
Diplomático con objeto de que resulte 
más útil y eficiente la misión confiada 
a dicho organismo. 
El mencionado decreto de reform.'v cu-
y texto Integro y traducción tengo el 
honor de remitir a usted anexo a la pre-
sente nota proyé los varios problemas 
que con la paz habrán de plantearse, por 
cotosecuencla de la renovación por to-
do el mundo de las fuerzas económicas; 
y por ello, es'.e Ministerio de lielaclo-
nes Exteriores, a semejanza de lo actua-
do por otros países al respecto, ha aco-
metido la reforma de su servicio diplo-
mático dándole carácter más práctico qne 
el que hasta ahora mantuvo con la fi-
nalidad de que los representantes diplo-
máticos sean en lo porvenir «flcace* coo-
penulores a la vida económica del Hrasll; 
y poderosos elementos Impulsadores de 
su expansión mercantil. 
Otras reformas contiene dicho decre-
to, relativas a ascensos, jubilaciones; y 




A L M A C E N A N D O r i J E R Z A S 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n J o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P i l d o r a s V i l a l m a s . 
V A - D I ^ S 
A < a u i A « 1^ 
P 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
L I X I R A N T I N E R Y I O S 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " ^ t u f é Z * , . 
pone, como condición para ocupar cier-
tas Legaciones, el requisito de haber ser-
vido durante un año, a lo menos, en Amé-
rica del Sur, o en el Asia. 
Por dicho decreto, (en su articulo 20) 
la Legación del Brasil en Cuba queda 
eeparada de las Misiones en la América 
Central; y por tanto, dicha Legación ten-
drá a su frente un enviado extraordinu-
rlo y Ministro Plenipotenciario que re-
sidirá en la Habana, en vez de la cate-
goría de Ministro residente que para los 
eJbetos administrativos y de escalafón, 
ostentó hasta ahora el Ministro Brasileño 
en la Habana. 
MAESTRAS DE KINDERGARTEN 
Nos Informa el sefior Ovidio Méndez, 
«ompotente Secretario de la Junta d^ 
Superintendentes que haciendo falta maes-
tras da Kindergarten, se avisa a las 
personas que posean título expedido por 
la Escuela Normal de Kindergarten do 
3a Habana, y que deseen reingresar, o 
ser nombradas por primera vez, en aulas 
de esa enseñanza, que deberán presentar 
solicitud, dirigida al señor Secretario da 
Instrucción Pública y Bellas Artes .'Ofi-
cina de la junta de SuperitendentPi), B 
fin de Incluir MIS nombres en ni es-
calafón general que se va a formar, por 
distritos, de orden de la Secretarla del 
ramo. 
En la solicitud se harán costar loa 
fcrvicios que haya prestado la interesa-
da en aulas oficiales de Kindergarten. 
E L D I A A M E R I C A N O 
REÜMON D E L SUBGOMITE D E PRO-
I>A(Í.\M)A. — M A M E I E S T O 
A L PAIS 
Ayer se reunió en el salón de se-
siones del Senado el Subcomité de 
Propaganda del Comité encargado de 
organizar las fiestas para célebrar el 
Día Americano, 
Presidió la reunión el sefior 
Gualberto Gómez. 
Se dió cuenta de numerosas adK 
sienes recibidas por el Presidmte 
Comité. 
Etre otros ncuerdo? se tomó el i 
aprobar un manifiesto al pais pidiíi 
dolé su cooperación al patricia 
acto. , 
E l maniftesto que fué redactado pt! 
el señor Juan Gualberto Gómez 
publicado mañana. 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
crean 
una tez perfecta 
Fabricados por 
Sra. Gervalse Oraham 
de Chicago, E. U. A. 




IL A. Femánde» 
Neptuno, 96. 
C E N T R O J A L L E G P 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizado por la Co-¡ cbndicioiies t?ue en los rfcspactiTí 
misión Ejecutiva, se saca n P U P L I C A P1ÍP^0S se determinan, los si-?uieiit! M.̂ ír.l\ , A, . suministros para la Casa de SaludI 





Frutas y verduras. 
Carbón vegetal. 
Qarbón mineral 
' , , Pan 
Servicio de entierros. 
Servicio de carruajes de lujo. 
Arrendamiento de local para barberil 
Dichos remates tendrán lugar en el 
local de esta Sociedad, Paseo de Mar-
tí y San José, altos, el lunes 7 del 
corriente mee, dando comienzo a las 
8 d/e la noche, y en el mismo orden 
que constan en el presente anuncio. 
Se hace saber para conocimiento de 
los señorea que deseen tomar parte 
en estas SUBASTAS que los pliegos 
de condiciones se encuentran en es-
ta Oficina a disposición de los que 
quieran estudiarlos, desde el «lía 
mañana hasta el en que haya de l 
lebrarse tales remates en las horas' 
8 a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m. 





C. 8107 alt. 
V E L L O S 
UHE MAXDO DK l . E - F E V R E 
Para destruir loa vellos supérfluos en 
ci.alqulor parte del cuerpo. Kl depilato-
rio de más fama y efectirldad couocrido: 
actVia en 6 minutos. 
Se yendo en todas las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálogo a 


































































































































































1 sefior jiu¡ 
nerosas adhf 
Presidente IU 
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de salud l l 
.NO LXXXVi 
P O R L A S O F I -
C I A S 
PAUCIO 
por decretos presidenciales se ha 
fesuelto: crédito de $3.500 para 
APr acciones de la extinguida Mi-
P8, varional. 
liCiarnnccder retiro a los soldados Is-
" ^ f i a Paz Hernández y Celestino 
^plz Soler y al cabo Julio García 
^ R S o n o c e r derecho a disfrutar de 
•¿n de retiro a la señora Josefa 
peIlSlSn Viuda de González, madre del 
í S i d o soldado Rosendo González 
jíorejón. 
INSTRUCCION PÜBUCA 
.lfiBTl lC4 E> ARTES Y OFICiOS 
«T-flor Leopoldo del Calvo, director 
la Escuela do Artos y Oficios de esta 
tal eu su nombre y en el del Claus-
0a|1(le Profesores de la misma, ha tenido 
iTamable deferencia de invitnr a nues-
Director al solemne acto de la aper-
,r0 del turso escolar de 1918 a 101P. que 
«ndrá efecto a las » a. m. del domingo 6 
j»! actual. 
Cou idéntico propósito y acompañado 
. . gefior Inspector Técnico de la Sece-
ía de InstruccKln Pública en dicho 
^ítro docente, doctor Esplugas, estuvo 
«rer mafiana el coronel Calvo en el des-
pacho oficial del doctor Domínguez Rol-
dáAl propio tiempo fué invitado el se-
ñ0r SubsecreUrio, doctor Rafael M. An-
"iilo, para que honrara con su presencia 
dicho acto. . . _ 
Los jefes superiores del Departnmentó 
han prometido asistir, como desean. 
11S DE UNAS POPOSIOIONKS 
Arer tuvieron entrada en la Secreta-
rla de Instucción Pública los cxpe-lleu-
tes de las Cátedras de íieografía e His-
toria y trabajos manuales para Varones 
de la Normal matancera con las prepues-
tas respectivas de los Tribunales caUfi-
cadoí. 
BU Tribunal que jungó las oposiciones 
a la de Matemáticas acordó la no provi-
elón de ia cátedra dejando por tanto de-
sierta la misma. Que será anuncUdí* el 
verano próximo. 
PRINCIPIO DE EJERCICIOS 
Hoy, a las ocho a. m., han de comen-
jar los ejercicios de oposición a las cá-
tedras siguientes de la futura escuela 
Normal para Maestros de Matizas. 
Anatomía (para hembras) a la que as-
pira una sola opositora, la doctor-i Ma 
ría de los Angeles García. 
Inglés, a las que opositarán los señores 
Leopoldo García Rivera, Cándida Cruz, 
Feliciano González, Inés Gntteras, MI 
guel Pérez Callejo, Electa Fe de la Pefía. 
Francisco Lluis y María Escobar. 
Física y Química, a la qwe hay un as 
pirante, el doctor Gustavo Loredo. 
Trabajos Manuales, (para hembras) so 
Hatada por las señores lllanca Ríves y 
Amparo García Fernández. 
Música, que es la más solicitada; a .sa-
ber: Kafaela García Rodríguez, María 
del Carmen López, María de los Angeles 
Alcocer, Amparo Valdés Rodríguez. Va 
lerlana Forteza, Alda Carrera de Aguí 
rre, Soledad Maclas, Isabel Fernánd-!z Ca 
rracelas y Margarita Alfonso. 
Dibujo: no ha sido solicitada por as 
pirante algunp. 
El local en que tendrán lugar estos 
ejercicios es el de la Normal para Maes-
tros de esta capital, calles Diarla j Re-
vlllagigedo. 
VISITA ADMINISTRATIVA 
Ha resresado de girar una visita ad-
ministrativa a la Junta de EdilcaclOn dt 
Bauta el doctor Jaime Hernández. Ins-
pector de la Secretarla de Instrucción 
Pública 
Ll doctor Hernández informó ayer al 
doctor DomíugiK'z Roldáu del agradeci-
miento del Magisterio de dicha localidad 
por la eficacia y necesidad de esa visita, 
por tanto tiempo esperada. 
El doctor Hernández recibió del señor 
Secretario de lustrticción Pública ins-
trucciones para su próxima visita que 
emprenderá. §1 próximo lunes, día 7, a la 
Junta de Educación de Batabanó. 
El informe técnloo-admlnisrtrafclvo de 
la visita a la Junta de Danta íué reci-
bido ayer por el doctor Domínguez Rol-
din. 
DIARIO D E L A M A R I N A Octubre 4 de i». . . 
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M j ! ! í ! [ Í « _ " M m ™ ! L . * J « ! ! 
del 2 7 de Septiembre pasado: 
"Una noticia que aíecta muy se-
riamente a los países latiuo-amerl-
oanos, en los cuales como el nues-
110, se trata de fomentar la in-
dustria petrolífera, acaba de reci-
birse de los Estados Unidos". 
"Mr. Mark L. Requa, Administr» 
¿or del Petróleo en la Junta Oficial 
norteamericana que controla la pro-
ducción de combustibles, ha anun-
ciado la prohibición de exportar del 
territorio de la Unión, maquinarias e 
implementos para la perforación de 
rozos de petróieo". 
"Cuba no figura como país produc-
tor aún, pero últimamento se estaba 
hrportando mucha maquinarla para 
hacer perforaciones de enuayo en 
distintos lugares de la República, en 
«os cuales s® ha demostrado la exis-
tencia de aceite mineral'". 
"Esta medida ha sido adoptada, en 
vista del enoareci miento de esos 
titiles en la Gran República vecina, 
•"n la cuaj «no rinde lo que debiera, 
por razón de tal escasez, la actual 
producción". 
" E l Gobierno Americano, para dar 
pronta solución al problema del com-
bustible, buscando el modo de que el 
mismo no falte para todas las nece-
siaades navales e industriales, ha 
adoptado el más eficaz remedio a su 
alcance, cual es el de prohibir la ex-
rortacíón de máquinas e implementos 
para las perforaciones, a fin de que 
iodos estos sean destinados a impul-
sar la industria de la nadón" 
"De esta manera el Gobierno de la 
Cnsa Blanca se proponp estimular 
bastante la producción dol petróleo 
«n los Estados Unidos, expidiendo, 
a la rez, reglamentos para el almace-
naje y transporte de dicho mineral, 
ron el objeto de evitar trastornos a 
1lip Compañías". 
n o s o t r o s t e n e m o s m a q u i n a r i a R o t a r y 
y S t a n d a r d y t o d o s l o s i m p l e m e n t o s n e -
c e s a r i o s p a r a l a p e r f o r a c i ó n d e p o z o s 
d e p e t r ó l e o . 
S e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s : e l p a p e l d e l a s 
C o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s q u e n o p o n g a n 
s u s t e r r e n o s e n e x p l o t a c i ó n , n o t i e n e 
d e r e c h o a c i r c u l a r e n p l a z a . 
- L a 
" C o m p a ñ í a P e r f o r a d o r a " 
c o n t r a t a p o r s u c u e n t a t o d a c l a s e d e 
p e r f o r a c i o n e s y l a b o r e s p a r a c a p t a r e l 
p e t r ó l e o , e n c u a l q u i e r p u n t o d e l a R e -
p ú b l i c a . 
L o p o n e m o s t o d o : p í d a n o s p r e s u p u e s t o 
y c o n d i c i o n e s d e p a g o . . . y a l g r a n o . 
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JUNTA DE SLPERINTENDENTES 
Continua este organismo celebrando 
diariamente sus sesiones en el Departa-
mento de Instrucción Püblica. 
1* tarca recientemente ultimada se re-
fere a una modificación eu la Circular 
número sobre inscripción, gradación y 
promoción de alumnos en las escuelas 
Públicas de la nación. 
A virtud de una ponencia del señor 
Kuiz Sendoya, Superintendente provin-
cial de Camagüey se acordó que soa una 
a circular, de carácter meramente ad-
ministrativo para la inscripción y otrn. 
•le caráctei tócnlco la referente a grada-
" C O M P A Ñ I A P E R F O R A D O R A N A C I O N A L " 
O f i c i n a s : S A N R A F A E L , 1. T e l é f o n o A - 6 2 2 8 . H a b a n a . 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para JLos pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o 6811 14d-18 
o 8064 
bargo que, dice, posee eobre la caw Cal-
zada de Jesús del Monte número 531», pro-
piedad del último, examine los autos del 
Juicio ejecutivo seguido por doña María 
del Rosario Entralgo, contra don Anto-
nio Martínez, siempre que en dichos 
autos existan datos sobre el expresado 
embargo. 
Septiembre 27.— Al sefior Enrique Ca-
inacho, para que como cesionario, que di-
ce ser, de los herederos de don J o s é Gil 
Martínez Malo, los que manifiesta lener 
derechos a una parte del potrero Baran-
dillas, examine los antecedentes que exis-
ten en relación con el expresado potrero. 
Septiembre 27.—Al señor Francisco Gu-
tiérrez, para que como apoderado del se-
ñor Gabriel Garés, acreedor del señor Jo-
sé Garrido y Sotolongo, como cesionario 
del señor Baldomcro Menóndez y fornán-
dez, y con motivo del juicio ejecutivo do 
que conoce el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, examine los autos de 
las testamentarías de doña Teresa de 
Zayas y Perdomo, don Antonio Sotolongo 
y de Zayas y doña Luisa Sotolongo y de 
Zayas, en las que parece tener derechos 
el expresado señor Garrido y Sotolongo. 
Septiembre 28.—Al señor Manuel Aren-
da, para que, como mandatario verbal 
de su señora madre política, doña Marta 
Regla Sañudo de Muñoz, examine cuantos 
documentos existan en el Archivo, en qi;« 
figuran los señores don Domingo Sañudo 
y doña Micaela Rebollo, padres, y don 
Juan Rebollo y Ralbé?, abuelo, de dicha 
señora, y en particular los que se refie-
ran a la finca Juan Rebollo, en el tér-
mino municipal de Marianao, siempre- que 
respecto de los últimos, tengan rel.ieión 
con los citados señores. 
Septiembre 28.—Al señor Lauro Angulo 
y Corgni. abogado, para que en su oa» 
rácter de letrado director del señor Nico-
lás Rodríguez y Rodríguez, propUrario 
actualmente de la casa Teniente Rey nú-
mero 49, en esta ciudad, examine lo-
autos del juicio ejecutivo seguido en 188S 
por don José Marta Zayas y Alfonso, con-
tra doña Ana Marín lucera y Salcedo, en 
cobro de réditos del capital de la cape. 
Tlanía de don Juan Antonio de las Nie-
ves, Impuesto sobre la expresada casa 




tro dicho simpático emblema es regala-
do poc la Escuela Normal Habanera a 
sus distinguidos alumnos. 
Rasgo que, suponemos, habniu de imi-
tar pronto los demás Normales. 
NOMBRAMIENTO 
Por el señor Secretarlo de Instrucción 
Pública lia sido nombrada la señora 
Dulce María üorrero de Luján encarga-
da de la Redacción de la Kevista que edi-
ta el Departamento. 
Con el haber ds 2.400 pesos anuales. 
JARDINES ESCOLARES 
Como anunciamos ba pocos días, el se-
ñor Ruiz Sendoya, meritisimo Superin-
tendente provincial ue Escuelas de Oa-
magüey ha tenido la plausible y felice ini-
ciativa de fomentar la creación do jar-
dines escolares. 
Así nos lo ratifica una circula: qiue, 
para detallar la información y deseando 
sirva de ejemplo y estímulo, publica-
T promoción de los escolaros. 
I'iira redactar las nuevas circulares se 
r«miBloiió al señor fc'uperlnteudentfc de 
Habana, que hace un lustro prpfientó 
"̂a ponencia análoga, que ahora serA te-
"Wa en cuenta para la reforma aienclo-
na!ia, (]« aevjerdo con el estudio aducido 
el señor Rulz Sendoya 
ambién se ocupan los reunidos en el 
Ocurso de las obras de lectura. 
N O M B R A M I E N T O S 
rlrtud de propuesta reglamentarla 
a sido hombrado director de la líscuela 
^omal para Maestros de Santa Clara el 
O|tor Alberto Andino Porro, cesando el 
mcr director organizador por tanto do 
C a g i g a y H e r m a n o s , s . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , d e m e n t o , V i g a s d e H i e r r o , 
y F a b r i c a n t e s d e l a s L o s a s H i d r á u l i c a s L A C U B A N A . 
M o n t e N ú m e r o 3 6 3 . T e l é f o n o A - 3 6 5 5 
V : : 
C O M P R E N B O N O S D E L A L I B E R T A D . 
C. 5221. alt 7d-4. 
Plantel normalista, doctor Manuel < 
Falcón. 
Retalle simpático y plausible, en ver-
I'or cuanto afecta a la buena mar-dad, 
a de aquel centro docente, 
na- nUeV0 ,1lrertor tan pronto fué desdg-
(jp00 sus compañeros de Claustro ba 
S'Knado—y ayer se firmó el nombra 
T.?n. al d,rector Baílente, doctor Garda 1 alcón. 
Está, pues, de plácemes aquella fami-
1,a .Pedagógica. 
* «julei más merece albricias 
proP'a Escuela Normal. 
es la 
^ACTOUIZACION PROFESIONAL 
°r la ^retarla de Instrucción Pti-
llo o 88 tomunlca al «efior Lorenzo Sa-
'lamaff r"lede *-fprcer su profesión, antes 
, a ,!e "nebotonsiano". asimilada 
Co t fcnfermero o practicante, 
^m" 7" 1,rn^ación de qu« no invada el 
de los graduados «n medicina. 
El *STrNTIV0 NORM4LTSTA 
^al ^ Dlr?ct«r 'le la EBCUOU Nor-
tor A * ^e'^oB de esta capital, doc-
C|.-,u^"Uro Mo t̂ori. de acuerdo cou el 
••Inuui i ,l6 Proí*f,<"rM h" rea'iz.id.» la 
> uinn 1 Í ' un ^««ntlvo para !<->• 
«>ormttIUiaB habaneros 
^Ibni Ctt,r é̂r*,Vi RaventóB, Profeao? da 
"̂fltMH A i C h o (;entro dooent» non ha 
Wu « el r6fer,do distintivo, qu« naa 
«ktall,,11"^0* norma,lstilH *>n 1» «olnhn, 
^ H Que completa el nuevo uutrorme. 
»ollt0n Z0 d*> Un bot6u' eayo borde e i 
fe. N. f«»»do verda y letrae blaiuras 
NUO tant —3t llave,it6:) "•'S explicó 
*' (le 1 109 ',0,ores del emblemf» como 
^'inall^. letraS fueron Regidos no- U>s 
•kaUa» U"a 0, deHada y ' prntooo-
v,,<aciÓ!i 
00 «1 plausible ««>uerdo dd Claus-
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a d e M a r i a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
HABIENDOSE SUSCRIPTO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS D E L A COMPAÑIA URBANIZADO RA 
D E L PARQUE Y PLAYA D E MARIANAO, $742,000 D E L $1.000.000 D E OBLIGACIONES PUESTAS A LA VEN-
TA POR ESTA COMPAÑIA, SB AVISA A L PUBLICO QUE SB ADMITEN SUSCRIPCIONES POR L A CANTI-
DAD R E S T A N T E HASTA CUBRIR E L $1.000,000 QUE SB PONE EN OIRGULACION. LAS SUSCRIPCIONES 
D E B E R A N H A C E R S E EN LAB OFICINAS D E L BANCO E3PASOL D E L A I S L A D E CUBA. E S T A S OBLI-
CACIONES SB EMITEN CON E L g% DE I N T E R E S PAGADERO POR T R I M E S T R E S , Y SERAN AMORTIZA-
DAS EN SEIS AÑOS. 
L A SUSCRIPCION S E HARA A L 85 D E SU VALOR NOMINAL, Y E L PAGO D E E S T E 85 EN LA SI-
G U I E N T E FORMA: 20% E L PRIMERO DE OCTUBRE, 80% B L PRIMERO D E NOVIEMBRE, Y E L 35% E L 
PRIMERO D E DICIEMBRE. 
HABANA, 26 D E S E P T I E M B R E DE l i l i . 
moa a continuación: 
"La Junta de Inspectores ñu la Pro-
vincia, teniendo en cuenta la impcrtnn-
cla que para el país reviste la Agricul-
tura como base de la riqueza nacional, 
la necesidad de fomentar en los niños el 
amor a la tierra y sn cultivo, consideran-
do, además el papel preponderante que 
eií tan patriótica orientación está leser-
vado a la Escuela Pública, ha resuelto, 
a moción e iniciativa del señor Supe-
rintendente Provincial de Escuelas. la 
Institución de diversos premios, encami-
nados a estimular las prácticas aRríco-
las entre los alumnos de laa escuolas, y 
que serán discernidos de acuerdo con el 
siguiente 
REGLAMENTO 
Ar. 1. Se crean dos premios, consisten-
tes en VEINTE y QUINCE pesoí, mo-
neda oficial, respectivamente los que, 
donados i«or los sefiores Superintendente 
e Inspector Provincial, so otorgarán a 
los dos mejores Jardines Escolaren, fo-
mentador por alumnos de las Escuelas 
Publicas en la provincia de Csmagüey. 
Art 2.— Re crean además otros tres 
premios, de DIBZ pesos, cada uno. en 
los Distritos de Inspección de Caniasiiey. 
Nuevitas y Ciego de Avila, premios que, 
como donativos de los Inspectores, serán 
adjudicados a cada uno de los tres Jar-
dines Escolares, producto do los es-
fuwzos de alumno» de las eícnela* pú-
bllcae que re^nlten ser el mejor en cada 
DiHtrito mencionado, después de otorga-
dos los premies provinciales. 
Art. 3.—No podrá una escuela obtener 
más de un premio, como resultado de es-
te Concurso. 
Art. 4.—Todas la-s Escuelas Publicas 
de la provincia, cualquiera que sea su 
situacKin. pueden aspirar a los premios 
enunciados, no siendo condición precien 
que los Jardines se fomenten en terrenos 
pertenecientes a la escuela, con tal q/ne, 
al no ser así, «o Jnstifique qne el trabajo 
ha sido realizado por los alnmnos. 
Art. 5.—]*a8 cantidades obtenidas como 
premiop, deberán ser empleadas por los 
triunfadores en la compra de Implemen-
tos de Agrlcnltara para mejorar el Jar-
dín premiado. 
Art. 6.—Los premio? serán discernidos 
en d mes de mayo próitmo venidero, por 
los «efioi-cs Superintendente e Inspector 
Provincial aseForadon del Inspector del 
Distrito correspondiente. 
Art. T.—Los maestros que deseen op-
tar n lo.-i premio» de refersneta, deben 
comunicarlo al Inspector da un -listrito 
antes dol vencimiento del me» de dMem-
brn próxlne» venidero. 
g.—Como eetfmulo y recompeusa, 
la Bupsrlntendencia de Escuela harA pú-
blicos loi» nombres d* los maestro* ca-
yos Jardines obtengAn premio* y los do 
aquellos alainnns que más hayan colabo-
rado a la obtención del triunfo. 
Art o._8« entrejrará a cada uno dí 
los maestro» un diplotna acreditativo del 
premio otorgado. 
Karclso A. Mdnrea!, 
InBpactf»r Provincial de Instrucción Pri-
maria, Presidente du la Junta. 
AliTOBIZACIOilíES 
Por ei Negociado de Bellas Arte,s. Bi-
bliotecas y Archivos, de la Becretaiía de 
Instrucción Pública, se han concedido las 
gigiaonles autorizaciones para el examen 
rte dooiimentos y la obtención de «erti-
ficadoP en el Archivo Nacional. 
Septiembre 38.—AJ Lda José Manuel 
Molina y Uarinaga, para que, como abo-
gado director de don José Sebastián de 
Agosta y Hernández, y con el fin de ges-
tionar la cancelación de determinado em-
i H J . 
- — A G U L L Ó 
Fabricados por los trabajadores de la liga del gremio 
de zapateros. Talvez no habrá economizado todavía 
para su primer Automobil, pero indudablemente 
podra proveerse con tal clase 
de zapatos como lo usan los 
atomobilistas, por lo que Ud. 
debe procurarse un B E A -
C05»T ahora y un atomobil 
para la temporada entrante. 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Ctneralta: 
IOYT SHOB CO. DB CUBA. Ap«rt«do 2469, 
Fabríeai en M«ache*ter, N. H. B. U. A, 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A l D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . - P i s o 3 o . 
T e l é f o n o s X . - 0 4 3 9 , J K . - 0 4 4 0 y J l - l O S S 
Presidente: José Ldpea Rodrigues. Vicepresidente: Mannel L . Cal-
Tét. Letrado Censnlton doctor Vidal Morales. LHreotores: Julián Li -
nares; Saturnino Parajfln; Manuel Flort>a; W. A. M^rchant; Beruarde 
Féres; M. A. CoroaUe») Tomát. 8. Maderos. Administrador: Marcial 
Ulmo Tmffin. Secretario Contador: Celestino Góme». 
FIANZAS de toda» claies y por módicas primas para Subasta, Con-
tratistas. Asuntos Civiles y Criminales, Empleado» Públicos, para las 
Aduanan, «te Para mis informe», dirigirse al A'lioiuistmdo». 
Rapldea en el despacho de las solicitudes. 
: 
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B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
Como me permití preia^larlo, y conste 
que no quiero sentar fama de adivino, 
madame L a Lluvia se interpuso entre 
los "Al Leagrueru" 7 los "Cuban Stars", 
no permitiendo que se efectuase el Jue-
go teclsivo de la serle, que por tanto 
lia quedado como antes por Jugarse. Así 
pues, aquí no ha pasado nada, caballe-
ros, y vamos a otra cosa. Vamos a la 
serle Habana-Almendares que comenzará 
mañana, sábado y que servirá para dis-
cutir la copa " E l Mundo" que hasta la 
fecha pertenece a los Icones de Mlke Gon-
zález que vencieron el año pasado y que 
están dispuestos a reptir la suerte. 
Definitivamente esta noche se efec-
tuará el banquete homenaje a Miguel 
Angel González para el cual he reiterado 
mi modesta adhesión desde estas colum-
nas día tras dfa, aunque el querido 
Calcines huya prestado oídos de merca-
der a mis palabras. No son mu oh as real-
mente las adhesiones tratándose de quien 
tantas s impatías tiene en la Habana co-
mo el aplaudido manager y famoso recep-
tor, y es <iue ya el pueblo está cansado 
de esta clase de demostraciones de afec-
to. Aquí se ha abusado mucho del ban-
quite, desacreditando esta prueba de 
amistad y afecto que antes era bien vis-
ta. Banqueteamos al que se va, al que 
llega, al que se casa, al que estrena una 
obra (por mala que sea) y en la ge-
neralidad de los casos los banqueties tie-
nen la menor cantidad posible de mé-
ritos. Por eso yo hubiese deseado para 
Mike otra prueba de nuestro afecto y de 
nuestra admiración. Para que un banque-
te tenga éxito es preciso que los comen-
sales pasen del ceutenar y que se haga 
alrededor del mismo una aureola grande, 
en la cual los periódicos tomen parte 
muy activa. Me apenaría realménte ver a 
Mike banqueteado por dos docenas de 
amigos y los mozos del restaurant. Pero 
en fin, "así están las cosas y basta.." 
para usar una vez más la manoseada 
frase de L a Viuda alegre. 
Cueto recibió promesa formal de mis-
ter Hermann, el presidente del Cincinnati 
que para el próximo año de baseball su 
salario aumentará considerablemente, a 
la altura, dijo el magnate, de otras es-
trellas del team, como Groh, Uoush, et-
cétera. Herrmann está altamente satis-
fecho de la labor de Cueto en el club y 
dice que vale la pena tener en un solo 
hombre compendiados una gran tert'ef 
base, un excelente camarero, un terrible 
batsman y un maravilloso outfielder. Con 
hombres como Cueto el team ahorra mu-
cho dinero y está garantizado siempre 
para cualquier evento, ha dicho el fa-
moso Presidente de la Comisión Nacio-
nal. Ahora, a mi entender, lo que debe 
procurar el gran player almendnrista es 
no abusar de sus condiciones como ha 
hecho y está haciendo Luque, dándole 
al cuerpo el necesario descanso y no 
exponiéndolo a que le maten un día al 
"fajarle" a uno de esos terribles caño-
nazos que Evaristo le dispara en las prác-
ticas. 
O E P R I M E R A C L A S E 
A l f r e d o mmmi 
É S C R l T O R i O v AlñACtN, COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 v i Z A N J A 7 9 Y 81 
T E L É A T E L E ; A : 4 7 0 9 . 
C A R R O Z A R E I N A VICTORIA 
" l i — " 
del Club Americano, Mr. F i e l ¿ , Mr. 
F.obert Hol lmworth; el s e ñ o r J . A. 
Barnet, Introductor de Embajadores; 
Remiro R a m í r e z Tamayo, del Centro 
ce Veteranos; Oscar Ugarte y nues-
tro c o m p a ñ e r o de redacc ión , doctor 
Miguel de Marcos, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la A s o c i a c i ó n Cív ica Cubana. 
J A I - A L A I 
Jueves de moda. Lleno elegante, aris 
tocrátlco, muy gentil. ¡Qué mujeres! 
Salen los caballeros encargados de pe-
lotear el primer partido de 25 tantos. 
De blanco don Cecilio y Larrlnaga. 
De azul: Hlginlo y don Santos Sui-
naga, "Machín". 
Se Inicia el peloteo, muy gallardamen-
te; Hlginlo se descompone; suben los 
blancos; Machín contiene, detiene, avan-
za, domina y pega y logra igualar en 
once y doce. 
A don Cecilio no le parece bien la Igua-
lada, le subleva. Cecilio saca. Expecta-
ción. Saca y se mete en el saco blanco 
cinco tantos invisibles como son los sa-
ques de "Sopltas". A esto agrega Larr l -
naga unos pelotazos enormes que descom-
ponen a Santos y que elevan a la quin-
taesencia la locura de Hlginlo que pide 
a gritos una camisa de fuerza. 
Los acules se quedaron en 17. Muy 
diestro Cecilio. Muy pegador y muy se-
guro Larrlnaga. 
Boletos blancos: 044. 
Pagaron a. . . '.. . . 
Boletos azules: 851. 
Pagaban a: $3.28. 
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De treinta lantos. 
Blancos: Bguiluz y Altamlra. 
Azules: C'azallz Mayor y Goenaga. 
Expectación. Iguales a una. Y de ca-
lle derecha para los blancos, que se lo 
llevaron, dejando a los verdes en 18. 
—¿Por qué? 
—Muy serasíUo. 
L a pareja blanca se hizo cargo de que 
la cojera aznl era Goenaga y desde el 
primer tanto hasta el tanto 30 duro con 
Goenaga hasta que le dieron sepultura pa-
ra no levantarse en jamfls de los Jama-
ses. Y conste que Goenaga hizo una por-
tentosa defensa del partido. Pero sin po-
der desasirse del dominio ni poder ata-
car en ningún caso. Su compañero el 
Mayor intervino poco y lo poco de pe-
rro. Cuando fué al saque—su arma po-
derosa—ayer carabina de Ambrosio—o sa-
cfl corto o le restó Egulluz con una 
andada sin ejemplo: cuando peloteó, pe-
loteó sin efectividad; cuando remató o 
dió chapa o hizo tanto para los contra-
rios. E l Mayor nos resultó uno de los 
infelices mayores que hemos visto. 
Tampoco se colocó a un solo remate. 
Mal, peor, pésimo. Con el santo vuelto 
de espaldafe. 
Egulluz desplegó inteligencia, maestría, 
destreza, habilidad suprema y arranque 
y hasta guapería de delantero fino, ar-
doroso, entusiasta. Eso es saber domi-
nar y eso es saber disponer del dominio 
para abusar y desarrollar la película de 
todas sus gentilezas. 
¡Bravo, "relloyo!" 
Y Altamlra bueno de veras; bueno pe-
gando, levantando, superior al bote-pron-
to; bueno en todo; con la derecha formi-
dable: nos pareció el bello Trecet de otros 
tiempos. 
Jugaron como dos grandes que son. 
SI el Mayor hubiera venido bueno hu-
biéramos presenciado un gran partido. 
Otra vez seni. 
Boletos blancos: 1.122. 
Pagaron a t&O OCJ 
Boletos azules:: 1.249. 
Pagaban a 3.52. 
Y caemos de cráneo en la quiniela 
de las buenas noches y que ustedes des-
cansen hasta el silbado: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Egulluz. . 
Altamlra. . 
















C?<> O O 
Ganador: Egulluz. a O f J 
DON FERNANDO. 
E l banquete en honor de Elíseo Ar-
gílelles y Basilio Zarasqueta se celebrará 
el lunes, 7 a las ooho p. m. en la te-
rraza del restaurant E l Carmelo, del 
Vedado. 
E l c i n c u e n t e n a r i o d e . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
side eBtas reuniones el s e ñ o r Grova-
niR Arzegl l 
Los chinos, presididos por Ra:'''. 
Cay, tomaron distintos acuerdos so-
\-Te su c o o p e r a c i ó n en esta fiesta 
A c u d i r á n con carrozas t íp i cas . E s df 
advertir que en este día los chino.? 
celebran su día de la R e p ú b l i c a . 
U n contingente americano—vilti-
ir,os reclutas de 21 a 28—acudirán a 
t-sta m a n i f e s t a c i ó n . O s t e n t a r á n un 
distintivo. 
E l s e ñ o r Charles Wil l iams, del 
American Club y el s eñor Fie ld . de ia 
misma i n s t i t u c i ó n , toman parte en 
esta fiesta. 
Mr. Robert Me. Ardle—oficial re-
tiiado, de la Academia de West Pomt 
— d i r i g i r á a l frente de los reclutas. 
O s t e n t a r á n una cinta con un dis-
tintivo que d i r á : "American R e g i s . 
trant" Habana, Cuba. 
Re ina un gran entusiasmo, un mag 
n'fico y c á l i d o entusiasmo. 
Estos reclutas m a r c h a r á n en uno 
de los primeros t é r m i n o s , tras laa 
banderas del Club Rotarlo—la ban-
dera de 21 metros, y 7 de ancho, qae 
irá extendida flameando a l viento; 
> las banderas todas de las nacio-
nes aliadas. 
D e s p u é s m a r c h a r á n los recluta* 
cubanos, con una Insignia a l braz j . 
L a colonia Japonesa, aunque po'-^ 
numerosa, t o m a r á t a m b i é n parte. H a 
ce varios d ías que vienen r e u n i é n d o -
se en Agular 116, con objeto de u l -
t imar lo relacionado. 
E l c o m i t é I n g l é s — q u e controla, 
a d e m á s los negocios J a p o n e s e s — e s t á 
0 .r íg ido por el capi tán Stapleton. 
L a colonia s ir ia se viene reunien-
do en Monte 94. 
Marcel L e Mat, figura prominente 
de la colonia francesa, ha presidirlo 
los cambios de impresiones que han 
tenido miembros franceses, para c^o 
perar igualmente en esta manifest-i-
c:ón. 
Una nota origina] s e r á la coopera-
c i ó n de los obreros cubanos. Mucha-
chos cubanos, grupos de jovencltas 
encantadoras, c a n t a r á n estrofas de 
los himnos aliados y canciones diver 
sas. 
S e r á este n ú m e r o musical , en la 
m a n i f e s t a c i ó n , como un encantador 
soplo de primavera. 
H a sido acordado que se tiren coa 
fettis y serpentinas. 
L a c o m i s i ó n de fachadas adelanta 
mucho en sus gestiones. L o s veci-
nos del Prado e s t á n dispuestos a hs -
cer un esfuerzo supremo. 
Componen la c o m i s i ó n : ej doctor 
E m i l i o dei Junco, el doctor Eduardo 
L o l z , el s e ñ o r Miles, Fausto Cam-
puzano, Federico Tariche , Fernando 
Cortes, J o s é D'Strampes, Cecilio 
Acota y Miguel Campuzano. 
Var ias casas de a u t o m ó v i l e s del 
Prado a d o r n a r á n espléndldaraeut*; 
sus fachadas. 
H a b r á a d e m á s un concurso de au -
t o m ó v i l e s . 
L o s boys scouts, dirigidos por su 
Comisar io / Mr. Juleg Loustalot, se 
pteparan para tomar parte en la ma-
n i f e s t a c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n Cívica, representu-
da por nuestro c o m p a ñ e r o p] doctor 
Miguel de Marcos, se ha adherido a 
l a o r g a n i z a c i ó n de] acto y prepa . 
r a , activamente, p a t r i ó t i c a m e n t e , r.u 
c o o p e r a c i ó n . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de esta manifes-
tac ión , es su sell0 popular. Todas 
las corporaciones y todos las socie-
dades, que deseen adherirse, deben 
acudir al Centro de Veteranos, de 
cinco a siete. 
Los estudiantes trabajan t a m b i é n 
para l levar a la m a n i f e s t a c i ó n su 
OF.pléndido arrastre y s impat ía . 
A la r e u n i ó n de ayer en «1 Centro 
i de Veteranos, acudieron: el s'eñor 
j Figueredo, Tesorero General de la 
R e p ú b l i c a ; el doctor E m i l i o del Jun-
co, el doctor Cardenal ; Mr. Wi l l iam 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cuanto se coma y desterrar para siempre las D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , los A G R I O S A R D O R E S , N A U S E A S y Y O -
M I T O S D E L M A R E O D E M A K , M A L A S D I G E S T I O N E S y que el es-
tomago recobre l a normalidad de sus funciones 
N A D A M I A S E F I C A Z T S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A Ñ O 
Depositario: Sarrá, Boticas y Droguerías 
U N A D E N U N C I A 
Benigno Alvarez Tamargo, vecino 
de P r í n c i p e 16, en el barro de Ata -
res, a nombre de la r a z ó n socal de 
Cuadra y C o m p a ñ í a , establecida en 
C o n s o l a c i ó n del Sur , d e n u n c i ó qu» 
hace varios d ías , y con destino a di-
chos s e ñ o r e s , fueron embarcadas 
m e r c a n c í a s , las que ^o llegaron a 
aquel lugar y por error se encuen-
tran depositadas en los almacenes d>? 
d e p ó s i t o de Regla, e s t i m á n d o s e p0r 
tal rausa perjudicado en ia suma de 
800 pesos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 9(5, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra ia e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V. Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Franc i sco G a r r i -
do y Armando P a r a j ó n . 
Habana, Octubre 3 do 1918. 
JiU'obo Patterson, Sfnilico Presiden-
te.—M. Casfiuero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Octubre 3. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
Sindicadas 
Idem Idem Comunes. . 
! I d . Id Comunes Sindi-
cadas. . 45̂ 4 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
C a . Cubana de Acc i -
dentes 117^ 
75 






R e p . Cuba (Speyer ) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep Cuba (4% %) . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip, . . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C Unidos Perpetuas 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Bco, Terr i tor ia l Se. A 
Bco. Terr i tor ia l Se. B , 
Fomento Agrario . . . 
Gas y E lec tr i c idad . . . 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E R. Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero l a . hip. , . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Av i la . . . . 
Cervecera Int. l a . h ip. 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario • . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a 
F . C. Unidos. . . . . . 
Cuban Centra l (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
E l e c t r i c Marlanac . . . 
E l e c t r i c Sancti Sp ír l tus 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
Cervecera Int. (Pref . ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
Curt idora C u b a n a . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . , 
Matadero 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera ( C o m s . ) ^ . . . 
Cuba Cañe ( P r e f . ) . . . 
Cuba Cañe (Coms . ) . . 
Ciego de Av i la . . . * 
Ca . C . de Pesca (Pref.) 
Ca . C . de Pesca (Com.) 
U . H Americana ,de 
Seguros 
Idem Idem Beneficia-
r í a s . 
U n i ó n Oi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem Idem Comunes . . 
Ca. .Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref . ) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas) 
Idem Idem Comunes, . 
Ca. Nacional de Planos 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de J a r c i a de Ma-






















E N E S P A Ñ A 
(Viene de la T R E S ) 
Desde el punto de vista pintores-
co y de gentileza, la C o r u ñ a es g;a-
j t í s i m a . E i coche corre a lo largo do 
| una bien construida carretera y aa-
j ceudiendo por una colina, mientras 
j a nuestros piea el A t l á n t i c o se so-
¡ laza en la costa. E s una a l e g r í a la 
e x c u r s i ó n . E l mar tiene sonidos, ex-
clamo—el mar tieuo a r m o n í a s , el 
mar tiene co lores . . . 
— E l mar tiene t a m b i é n — e x c l a m a 
un c o m p a ñ e r o — u n a s s u c u l e n t í s i m i . s 
sardinas y una merluza exquisita, 
que en los viajes, el mundo ideal y 
el mundo real tienen valor y la ma-
teria tanto como el e sp ír i tu b u s c i 
su sa t i s facc ión . Estamos en la altu-
ra de H é r c u l e s . E s una hermosa pla-
taforma; un e sp l énd ido mirador. Per 
duran en la mente y en la retina 
laB bellezas que se disfrutan. E s un 
lugar e s t r a t é g i c o para disfrutar de la 
grandiosidad de é s t a hermosa y eter-
na lucha entre el mar y la monta-
ña, entre la ola y la roca, entre el 
O c é a n o y el Continente. E s un le-
cho de espuma, del cual parece que 
van a surgir las n á y a d e » y las s i -
renas, de un momento a #tro. Pero, 
¡ a y ! que no surgen. 
Seguimos por .a carretera de c ir-
c u n v a l a c i ó n . Los campanarios de la 
ciudad resplandecen a l sol y los cris 
*ales de los balcones de las casas 
chispean, pero la temperatura es 
a g r a d a b i l í s i m a . Nos i n t e r ñ a m o s por 
lar, estrechas calles de la ciudad y 
el cochero da por terminada la ex-
c u r s i ó n . E x c u r s i ó n (f!ie bien puede 
Humarse a la meca del paisajisrao. 
Retornamos a la ciudad donde nos 
espera el amable y cumplido señor 
L n l s Rey. E s la hora del paseo. Los 
establecimientos presentan escapa-
rates brillantes y a r t í s t i c o s . Se pa-
sea con comodidad a pesar de no 
ser la calle muy ancha. E s un paseo 
distinguido, amable y acompasado 
L a s mujeres que desfilan son esbel-
tas, elegantes y graciosas. Se habla 
mucho el gallego, y a mi juicio y 
con arreglo a mis particulares opi-
niones, ^arraigadíñimas, es digno de 
a l í ibanz í . L a calle e s t á bien alurr-
breda. L a s s e ñ o r ' t a s se pasean yen-
co al encuentro de BUS amigas y los 
hombres discuten apaciblemente so 
bre Ta guerra. LB guerra tiene ab-
sorvida a la op in ión públ i ca en ge-
neral . 
E i s eñor Rey nos invita al "Spor-
ting Club", r e u n i ó n de alta distin-
c ión social, que ameniza una banda 
militar. E s una r e u n i ó n de alto to-
no. Paseamos por los jardines d-'l 










R e y su fineza. Y le elogio una vez 
m á s los bien cuidados jardines y pai^ 
ques gallegos en los que las rosaa 
m ú l t i p l e s , las dalias, las camellar, 
los claveles, los pensamientos y so-
bre todo las hortensias, las s e ñ o -
riales y vanidosas hortensias, son el 
encanto del e x t r a ñ o y delicia del 
propio. 
L a C o r u ñ a es una ciudad de gran 
porvenir y sus moradores, a l cu'.-
darla , l a impulsan. L a C o r u ñ a es 
una ciudad de verdaderos encantos 
Progresa , y si a la belleza de mar 
de su costa y de su campo une el 
progreso de su ciudad c u m p l i r á cou 
sus deberes. A l encontrarnos de WW 
vo en el "Alfonso X I I I " para conti-
nuar viaje a Gijón, se lee en la ca-
rij, de cada uno de los pasajeros la 
s a t i s f a c c i ó n que experimentan: 
—Hemog pasado un buen día. L a 
C o r u ñ a interesa, atrae y encanta. 
¡Qué r ico pescado!—exclamaban a l -
borozados. ¡ A ú n hemos alcanzarlo 
las fresas! 
E s p a ñ a nos brinda salud y bienes-
tar. 
¡ B i e n e s t a r y salud, E s p a ñ a ! 
Carlos M A R T L 
organista del templo interpreta la parta 
mttélcálf 
Los i*eriuoiies corresipondlentea ul lu-
nes, martes, uiiércoleB y Jueves, í j eron 
prouuuelailyB por los Pudres Francisco 
Mateos, Venancio Novo, Francisco Vás-
quez y Uamúa Bailarín, respectlvamoute. 
Hoy corresponde predicar al M. 1. Ca-
nónigo Magistral, doctor Andrés Lago, y 
inaftana, ültlmo día del novenario, ;il M 
1. Provisor y Vicario general, doctor Ma-
uuel Arteaga Betaucouft. 
F l domingo, solemne función conforme 
al siguiente programa: 
A laa ocho y media, a. m.. Misa scdein-
ue a toda orquesta en la que predu-ará, 
el U . P. Antoniuo Orda, Rector dol Co-
legio de Belén. 
E l sermón de la tarde estará a cargo 
del M. 1. S. Secretario del Obispado, 
Monseñor Alberto Méndez. 
A las cuatro de la tarde comenzará la ¡ 
procesión que habrá d* recorrer varia» 
calles. 
E l Ercmo. SeOor Delegado Apostólico i 
Mous. Tito Trocchl, presidirá los cultos ; 
de la mañana y tarde. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
A las siete de la tarde de hoy, dará ! 
comienzo el novenario a Nuestra Señora • 
del Pilar, conforme al siguiente progra- 1 
ma: 
A las siete, exposición del Santí.-imo, 
rosario y novena terminándose con la 
reserva. E l P . Juan B . Juan es el en- ; 
cj'.igado del coro. 
E l día 7, que le corresponde a esta ! 
iglesia parroquial el Circular, dará prlu- . 
clplo la reserva a las cinco, haciéndose 
a esta hora la novena. E l jueves lO; 
oenparí la cátedra sagrada el U . P- ' 
Francisco Fábregas de las Escuelas Pías , 
después de la novena. . | 
E l sábado 12 ,a las siete y media. Mi-
sa de Comunión general, a las ocho y ine-
dia. Misa solemne con orquesta y ser-
món, por el K . P . Agustín Pagos. 
A las cinco de la tarde, terminará el 
Circular con toda solemnidad. Se repar-
tirán preciosos recordatorios a todos los 
que acudan estos días a honrar a -.lues-
tra excelsa Patrona. 
t 
D E DIAS 
Celebran hop sus días los Reverendos 
Padres Francisco García Vega, Párroco 
de Jesás, María y José; Fray Framlsco 
Vázquez O. P. , Fray Francisco Mateos, 
C. P . y los Profesores de las Esnxdas 
Pías, Francisco Fábregas y Francisco 
Iliáfiez y Francisco Obered, S. J . 
A todos deseamos un feliz día de BU 
panto. 
CULTOS A L SACRATISIMO CORAZON' 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l P a p a d e l R o s a r i o 
E l Papa del Rosario debe lamarse al 
«apiontisimo León X I I I , que no menos 
que en diez admirables Encíclicas dió al 
orbe católico la más completa, docta y 
autorizada enseñanza de esta devoción 
del Rosario, reina de las oraciones cris-
tianas. 
Do la doctrina contenida en estos apos-
tólicos documentos, ha hecho el más sus-
tancioso compendio el esclarecido domi-
nico, B . P . ís'orberto del Pjado para 
lección de los devotos de Marta Santísi-
ma. 
En la primera Encíclica de León X I I I 
titulada Supremi Apostolatus, publicada 
en primero de septiembre de 1883, empie-
za el Papa por hacer ver la necesidad 
de los auxilios divinos, sin los cuales "ia 
Iglesia no podría vencer los grandes 
obstáculos que en los tiempos actuales 
se oponen a la acíión católica, ni el 
hombre puede hacer nada conducente a 
la vida etérna; y estos auxilios necesa-
riosi no loa hallaremos sino por la in-
tercesión de la Santísima Virgen María, 
Madre del mismo Dios hecho hombre pa-
ra salvarnos y redimimos y Mediadora 
nuestra para con Jesucristo, y, por con-
siguiente, dispensadora de las gracias 
y mercedes de Dios. 
En la segunda Encíclica titulada Supe-
rior! anno, publicada el 30 de Agosto de 
1884, insiste León X I I I en la decía | i lón 
de; las mismas Ideas y recomienda la per-
severancia en lu oración del Rosarlo pa-
ra tiiue la Virgen Santísima por su pode-
rosa intercesión nos libre de los males 
que nos afligen al presente. 
E n la tercera Encíclica denominada 
Octobri mensi ¡ul ventanía, publicada el 
22 de septiembre de 1891, el Papa nos 
recuerda la fiesta y el milagro de San 
Pedro Ad vincula, y nos explica más de-
tenidamente las excelencias del Rosarlo 
y modo de rezarlo para atraernos y con-
servarnos en la fe y Dios nos colme de 
ens misericordias v nos conceda la vida 
eterna en su gloria. 
I G L E S I A P A R K O Q I T A L DKU VEDADO 
Se ven sumamente concurridos los cul-
tos del novenario a Nuestra Señora del 
Rosarlo. 
Un nutrido coro de voces entre las que 
íllguran el notable tenor Ponsoda, bajo 
la dirección del R . P . Antonio Roldán 
D E JESUS 
En la maííana de hoy. Misa de Comu-
nión y solemne en los templos, en ho-
r.or al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
En Jcsás. María y José, el Apostolado 
de la Oración, aplicará la sagrada Comu- i 
n'ón a Intención del Párroco y Director] 
del Apostolado, R. P . Francisco García 
Vega. 
UN C A T O L I C O . 
R . I . P . 
E l p r ó x i m o , S á b a d o , 5 
l a s 9 de la m a ñ a n a , se £ 
l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r ^ 
e n l a i g l e s i a de l a Merced 
p o r e l a l m a d e l 
S r . J u a n P a l a c i o s 
5 de q u e f a l l e c i ó e l d í a 
O c t u b r e de 1917. 
S u v i u d a e h i jo s , rué 
g a n a s u s a m i s t a d e s par¡ 
q u e l e s a c o m p a ñ e n en tan 
p i a d o s o acto. 
H a b a n a o c t u b r e 4 de IQig 
25977, 
Establos de Luz, Vapor y £) 
Comercio 
A N T I G U O S D E I N C L A N . GA\ÍÍ 
Y P E R E Z ^ 
C A R R L ' A J E S D E L U J O , MAGKiPir, 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
B O D A S Y B A U T I Z O S . ^ 
L U Z , 33. 
T E L E F O N O S A-1838, A.4024 Y kA\M 
L A Z A R O SUSTAETi 
Haced de modo que vuestros^! 
sos peleen, comprando Bonos 
la Libertad. 
S E R M O N E S ¡ 
que Be lian de predicar, L). m., en el M - ¡ 
ifumlo aemeslre del corriente año, I 
en ta 8anta Iglesia Catedral. ) 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» • 
Santos: M. V señor Alfonso Blázijuez y I 
ballester. 
noviembre l(i.—San Cristóbal, P . d^ la 
Hubana; M. i . señor doctor '-adrea 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica ixx ^De mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ürtix y Kulz. 
Diciembre lo.— Dominica 1 de Advien-
to. M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre ti.—Da 1. Concepción de ."lia-
ría Santísima; M. 1. señor Alfouso itláz-
(juez l Ualleater. 
Diciembie 15.—Dominica 111 de Advlen-
ot, M L. neñor doctor Alberto Méndez 
ís uñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la U.r-
dei; M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Koberes, S. 
«leí C. C. 
Diciembie 25.—La Natividad del Se-
ñor, M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
• E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en i 
la Sania Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los yuince Jueves dedicado» al 
Santísimo Saciameuto, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el al-
Kuiente programa: 
A las 4 y media pw ta., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercido propio de cada Jueves. A 
continuación predicara uno de los jef'o-
res capitulares designados en est.e rro* 
grama, terml(iat>do la llestn con la Ben-
dición del Santísimo. Eu los iutermeoios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a vocea v órgano. 
Predicadores que tienen a su cuxtro les 
temas doctrínale» de los "Quine* Jueves." 
bildo. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Kelna-
do Social de Cristo," M. 1. señor doctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana. Juuio 20 de 1918. 
Vista la distribución de loa sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
l'echo la aprobamos, concediendo clncuen 
la días fie indultfenoia. en la forma acos-
tumbraos por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos uor cada vez que oyeren ";a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
B. U . , de que certifico. 
-|- R L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A. MEN-
DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
t 
E . P . D . 
L A SEÑORITA f 
M a r í a d e l C a r m e n 
E t c h e g o y t i e n y M o n t a o é 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pan 
las x8Vi de la mañana del Vier-
nes, 4 de los corrientes. Los que 
suscriben: madre, hermanos, tíos, 
hermanos políticos, en su nombre 
y en el de los dermis famillareí 
ruegan a Las personas de su amis-
tad concurran a la casa calle 9, 
número 148, esquina a 16, para 
el acto de conducir su cadáver al 
Cementerio de Colón, favor qu» 
les vivirán reconocidos. 
Habana, 3 de Octubre de 1M& 
Josefa Montanó viuda de Ktch*> 
goyhen; Francisco, Armando, Ma-
ría Josefa, ISngracia, y Pedro 
Etcheiroyhen y Montané; doctor 
Luis Montané; Pedro Montané) 
Doctor Antonio de Gordou y Ber-












































































E s t a b l o s M O S C O U y LA CEIÍI ^ 
„ ' 'nuevo 
Carruajee de Lujo de |]ey ql 
F R A N C I S C O D R V I T l U b r e 8 
cnctentH MagnífVco servido para 
Zanja , 142, T e l é f o n a s , A.8528 y 






F U N E R A R I A C A B A L L E R O h™ " 
L A M A Y O R E N S U G I R O , POSEE- VZT\ 
D O R E S D E T R E S CARRO-
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y escritorio: 
Concordia. 39 . Te l . A-446Í 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
F U N E R A R I A 
De M i g u e ! S i m p a t í i 
E S C R I X O R I Q t 

















































































7 5 £Q I 
Esta «eneroíB oferta qu« e» hecha por ol InTentor 
le un mararllloeo procedimiento que actúa "día y 
\oche" a fin de rlgorlzir loa miiaculos relajados, y 
Btonces, libertarse por completo de los doloroeot bra-
ceros, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
6,000 personea que pa-
iezcan de hernias, y es-
criban el Sr. Stuart ee let 
inriará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárselea nada, a fin de 
4Ue puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
IB ta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROSI 
St, sefior, auspdndalol Vd. 
labe por propia experien-
cia que es una cosa prorl-
ilonal, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando eu salud porque tien-
de a retardar la circu-
lación do la sangre. 
Entínces, por qué con- i— 
tfnuar usándolo? He aquí una mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar por si xnlsmo. Ubre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primer»: El primero y mí» Importante objeto de 
loe PLArAO-PADS e» el de mantener conatantement. 
tpl-cado a lo. músculo, relajado, el medicamento 
llamado PLAPAO .1 cual «i de P^ledade. ~ " ^ c -
fvas que Juntamente con lo. Ingredientes d. la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación d, 
la sangre, revlvlsnd» lo» músculos y r"<abl«-
sléndoíos a mi tensión normal y elasthldad. Knton-
ces. y no hasta entonce, puede .sp.rar». que la her-
nía desaparezca. . ,. 
Segundo: Siendo hecho. <!• n^0 t*1 "ue 'esult»n 
por si mismos adheelTo», inwnclónadamente a ün de 
evitar que la almohadilla pueda moTerse. vienen a ser. 
por lo tanto, un auilllar muy Importante en retener 
aquella quebradura qu. no V̂A* retenida por un 
braguero. , . . . . 
Cientos de personan J¿»«>«« ' de ^ han 
mentado ante la autoridad competente para Ule 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de ella d« 1«» ^í» grave, y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
l'no d. los principal» hecho. >» «t'nclón 
en el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo 
«mparatlvamentí .orto au. requiera para obtener 
resultados. 
JEsto e. debido a qu. «u »cd6n es continua—da 
noche y de dia en el tranicurw de la. " horw. 
Ko produce ninguna Inconveniencia ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Bln embargo m ñuto traa mi-
nuto en eí transcurso de .u día de trabajo y aun 
cuando está durmiendo, esto remedio maravilloso Im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida , fusrra a 
lo. músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debida, de mantener las tripa, «n 
ÍU debido luo«r. sin \* necesidad de un .oporte artl-
flclal ya bajo la forma de un brafu.ro o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAO. 
E! principio en virtud iM cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acclín. puede t™1™**̂ ?̂  
cbservando el dibujo arriba expuesto y leyenda la e»-
pllraclón que a continuación «pouemo.: 
El eUJPWVPAD e. !!•••»• de un material fuert. y 
floxlblo "TT* «1 cual « acomoda a los morimlentoa 
d.l cuerpo Multando .um.raente edmodo el que lo 
w . Bu parte Interior es adhiilva (parecido a un 
emplasto aditivo pero dlt^nt. per eemplato). a fln 
de «llar la almohadilla "B" d» rwb.l.rM y ..Une 
de su lugar. . . j _ 
"A" es la extremidad .Manchada d.l PLAPAO-
PAO. qu. descansa «obre loi mfcculoi díbÜM a fln 
d* «vitar «I oue cedan mi» 
"B" o« la verdadera almohadilla para «er aplle.áa 
de tal manera que tape el orificio do la l'ernla > 
evitar el contenido del abdomen a aallrse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
BU poder absorbente-attrln-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liento por ol calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
'"G", y ot absorblde por 
lo. poro, de la piel para 
fortalecer los músculos de-..HOCS- billtados, produciendo el 
'lñ'?£¿1L cler8 d8 14 •|i»rtur* *• 
la bernia. « S « S ^ * ^ \ í á ^ f í a W * f l ' T " M 11 extremidad fUalUtUÍTLU X i iV«* imínr lam rfel PLAPAO-PAD. la cual ha de colocarse 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
•olldea al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO 
FLUYEPORESU PRUEBELO POR 
ORIFICIO CUENTA MIAI 
No envíe ningún dinero.' Doeeo probarle a cuenti 
mía do que puedo hacer desaparecer eu quebradura 
Cuando lo* músculos debilitado, recuperen su fu.ru 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligro», protuberancia deea-
parezca, — 
L» horrible aengaelón de "tirar hada abajo si 
borre por completo para no volver Jamí» a sentirse.— 
Cuando recupere ol vigor, la vitalidad y fortalczt 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo aentldo y su sem-
blante lo revele y su. amigo, noten la mejoría y w 
lo dicen,— 
Entonce» es cuando sabe Vd. qu. la quebradura estí 
vmicJda y .Inceramente «ra g rí laa gracia, por habei 
insistido tan perilnaiBienu .a «u« ahora tepto e*li 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e Sopyeud!,ra M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba di 
PLAPAO no le cuesU nada, sin embargo, puede dar!-
algo más de lo que pudlora repreíer.tar el Oro .M*t 
Fino. Acepte esta "prueba" gratl» hoy, y so aledrnr. 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy un» ta'je." 
pastal o llene el cup/m adjunto hoy mismo y i vu.lt! 
de c.rro* recibirá una muestra gratis de PLAPAO en 
un libro de Información como regalo del señor Btuar 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de 
cual se le concedió un diploma con medalla de ore et 
Roma, y un diploma con el Gran Prix en Parí», qui 
duoe obrar en mano» de todo, aquello, que sufren Mtl 
desgraciada condición. 
6.000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ra 
tener esta prueba gratis. No hay duda que lu co:. 
testaciones ..rán ciertamente númerosa^ A fln ¿ 
evitar desilusione, escriba ahora mismo. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e j d e l o s D e m á s 
9 » 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " un esto-
mago c o m o ei de lo s d e m á s mortales ." L a dieta res-
tr ing ida , las pr ivac iones jr los sufrimientos de que otros 
t s t á n exentos , ies apoca el á n i m o y retardan la curación. 
1 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remlt. Cupín hoy • los Se/Sor.» d. lo» 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block |862 • st- Loul,• E- u- A: 
Por una muestra gratl. d. Plapao, y el Ubre 
d.l Sr. Stuart acerca d. la curación d. la» bernias. 
Nombro 
Dirección 
A vuelta d( 
PLAPAO. 
correo rcclblri muestra gratis de 
et u n remedio natural y racional para el c sMmago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan e l abatimiento, y propor-
ciona ai d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el de los demás.** 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es un r emedio de m a r a v ü l o s » 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u r g a l i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreflimient* 
pudiendo conseguir ge con tu uso una deposició» 
diaria. Loe enfermo» biliosos, la plenitud gí** 
trica, Taíudos indigestión y atonía intestinal, se curan con U P U R G A » 
T I N A , que et un tónico laxante, mave y dicaz. 
De Venta: 'farmacia* y Droguerías» 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y Dapositarios para Cuba. 
a n o L m v * D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 4 de 1918. 




i 5 de 
s, me, 
e s para 
1 en tan 
í e 1918 
)or y Q 
mu 
al ejército del paflado y del Tire^onti. | 
por eso deaeo quo lo formen todos lo» 
elementos del país, practlcaudo la 
verdadera democracia; porque así, v i -
I vtwndo bajo el mismo teche tmo» ! 
' cuantos meses millonarios y pobre*, 
i blancos y negros, cultos y uwalfabe-
tos, se establecerán relaciones de ver-
dadera oorda&IIdad, se borraran d l -
ferendafi <rie no d/eben ex.stlr, so 
formará una conciencia ciudadaia y I 
«e aprenderá a amar a la patria so- i 
bre todas las cosas, y cuando la ne- ¡ 
hoy a nuestros lectores d-er sus instituciones y hacer respe- ai militarismo y que hoy &e lucha por c*81131"1 lo fcntos defenderán 
Ofrecemos •'curs0 ^ pronunció tar BU bandera, y así vemos en eJ el desarme universal Nada ae e«o es ^ bandera nacional, como Juntos con-
4l brilla018 " . r doctor Antonio curso de la historia cómo de«d© la cierto. E l servicio mil i tar obligatorio Quitaron la independencia patria, 
el lluí;tr°-r«V Pn lo Alta Cámara, al ¡ tr ibu más pequeña hasU la más po- no implica el militarismo, el mi l i t a - : A8Í 86 fo rma i í «na oondencia na-i 
Gonzalo Per, • „ve¿to de ley del ser- 1 derosa nación han contado con esos nsmo puedo existir, ha existido y exis- cIonal 7 un sent,mie.nto verdadero i 
¿iscutirse el P^f.. t io . ¡elementos de fuerza para hacer posi- te en algunos paíees sin servicio mi- Patriotismo, por encima de todas las1 
vicio militar oouz* ^ ^ ble sU exl9tenoia 'miBm&, Utar obligatorio con ejército mercena- diferencias sociales, que reclama la 
p i s c u r s o s o b r e e l S e r v i c i o 
M i l i t a r O b l i g a t o r i o 
p r o n u n c i a d o p o r e l S e n a d o r S r . A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día tro», & la born ordinaria salve. 
El «lia cuatro, ftcstn eolemne a Han i 
Frair-lgco, con comunión a latí Blot« y 
media, y a las nuerv la cantada con «er-
mfln por el Befior Cura PArroco de Sun 
Ntcolña, P. Lobato, dándose a besar al 
final la rellunla del Santo y lindas es-
wtnpitef. 
A la noche el piadoso ejercido del 
Transito do Nuestro Padre con corona y 
plAtl^Q p0r el P. Alejo Bilbao. 
1WJS1 4 e 
W A R O 
B»1 
24 Y A415, 
Ü U S T A Í S 
lestros 
o Bonos 
iciv i uA-rftT- NO voy a aei^u-
sr Gonzalo r̂ ™-̂  vov a ex. naturaleza humana reclama esa rio. Cuando una parte de la población ^l011 de todos para consen-ar las con 
der la ^ i í n m e n t e mi voto favo- organización que no se realiza siem ?e erige en casta mil i tar para ame, Ŵtaa del pasado las esperanzas dol 
pilcar anaC1dP ^ que escuchan sa- l»1** I^1" Pr(>P»a voluntad individual, nazar a los otros ciudadanos impo- P1"68^6 ^ la « ^ n d e z a yo vislum 
¿ p e r e s d e 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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bro en lo porvenir. 
No voy a mencionair todas las na- V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
D E C A D I Z 
'rabie; ?Suxx"o0]lf. ser favorable, por- tle manera espontánea casi nun-,reres a los hombres de bien predo 
ten Que üe°en uno OCuito nunca mis va. se cumplen deberes que impone la ! minar en los supremos conse jos de 
Que como yo 
ideas, ^ ^ ^ f - n j ^ j 
aas, m las some J lndivldUGS( hace ^ con que debe acuflir a sufragar loa Utarlsmo, peligroso para la libertad y ampias que el gue se propoiw 
cias de f™50 " aue ne manifePtado «astos de la Nación; m se le permito: el derecho. ;en este Proyecto de Ley, suavemente 
más de dos ano» y ^f,^ oeriódi- al propietario elevar la altura ('e sus F.I Qnrvi^^ *<ÍU+*~ « w , ^ * t ^ redactado. No es solo la gloriosa Fran-
^ i ^ S i S H o ^ S o d^l ser- edificios con arreglo a su convcm.en* oí ̂ n t ^ ^ U ^ K l ^ i ^ ^ la J 0 ? ^ 8 d* 
^ ^ ^ L f obUgatorio para la de^ cía personal; n i el que transita por sable el ejército n e c ^ o w r a S P?^030* e ™ ^ 0 * 5 ^ ^s la Ah-ma-
ítclo Mil ^ r O ^ f i " ^randee venta- calles y pasóos puede llevar su vehí- L e e r las f o í t a l L ^ ^ ^ H n ^ ? . S ^ n :nia avas,llatíora. n i la ItaIia- cuna del 
feosa nac^nal. ^ a s ^ d ^ mer culo cori demasiada velocida aunque ^ o s c L ^ y dAel ^ K, ^ 
deseos y de sus con ve alendas, terminada nara la defensa ál lo n» 31 C ' B0,ma' eI fcnartor, el pa-
conveniencias .enera.ee „ .He- r ^ X ^ ^ f f i r ^ t ^ S S S c S 
« cumplimiento de « o s que toda ^ h¿ establecido el ser-
es más d e m o c r l ü r o , ; vlcio mii i tar obligatorio. 
qué nosotros, naolón demo-
que procuramos no í*?der a 
„ en progreso, n i en cuitara, n i 
formado representa mejor ! 6n amor patrlo> herao8 de vaCiíla; ^ 




taniP sólo quiero exponer bre 
E*1* , p0r qué de esas mis opi- f ia  jas c e ie cia» gen r l s y t r ia ; y yo 'p re i 
velnente e P ̂  ^ a darle un sl8_ ia segundad de loe demás ciudadanos, gatorio para ei 
niones > j el verdadero servi- Y si para el cumplimiento de esos de- deberes, porque « 
¡beres que la sociedad impone r,e legis- porque comprendo lo mismo 
gan a 
gatono ^ partido democrático 
porque 
Señor Gómez 
lo ha podido acordar, | cunstancias, no hemos de legislar so- i a la sociedad y merece mayor con 
bre la forma de la prestación de ese fianza que un ejército mercenario, 
servicio? Lo exige la propia defensa i Les que defendemos el Servicio Ml-Cómo no 
c ronValo Pérez: Ruego al sieñor y ^ misma naturaleza. 
Vi u " <n»n>«,,mm i NTn necesita auto nrlrii 
l i tar Objligatqrio, también 
[establecer ese servicio? ¿Por que he 
mos de llevar de pueblo en paeblo y 
i de provincia en provincia, la protesta 
No neceslta este principio e«tar es-; madre^ esposa" "o hlTor y " f a r a í í l S ' s ! jincon8Ulta de lluesíro desagrado? VorZ™-™ s e K n t a i o P é - k r i t o e  l e . V ó d ^ j m W d e ías ; a t e n d r á n " ? h o n o ^ t a ^ i ^ r e n ^ , X ^ o ^ t b í T 
CM ^ m i n t i e n d o una afirmación naciones: la nociedad twme <*l dere-ivicio. ! confianza en el Congreso, sabiendo, 
mL Vyo"he hecho, pido la palabra, 
Señor Presidente; . (Núñez) : Contl. 
TI 11 « el ^ ñ o r Gonzalo Pérez. 
Señor Gonzalo Pérez: Con guato le 
cedo la palabra al señor Gómez. 
Señor Presidente (Núñez) : Puede 
cho de vivir, de progresar, de llenar i ¡como debe saber, que nunca defende-
cumplidamenie su misión, y para 6 1 1 0 ^ ^ 1 ^ 6 d e l ^ S o ^ votará nada que no sea inspl-
neceeita organización, elementos de i conservadores en L ^ 1 ^ ^ ^ Re-1 ^ en SU bienestar y grandeva, por-
fuerza,, ejército grande o pequeño, presntantes y en su redacción defi-
según el territorio y las circunstan- nitiva han colaborado 
o.ue sus miembros son parte integran 
, te de ese miamo pueblo, y que al vo-
cias. para que su bandera no esté ex- miembros del'Partido"" UberS" y ' d e l la J ^ ^ ^ f n del servicio m i -
h^eruBO^e'la palabra el señor Q^iPuosta a burlas de aquellos que Partido Conservador ¿Por qué pues i l l í ' ^ 
hacer uso y respetan la fuerza y que miran i se le combate en esta C á m a r a ' dek lnÍerés ŝ mo ^ nación. 






















oa y B«. 
; docto» 
beS ao ha tomado ese acuerdo c e - ^ ó n que no sabe o no se atreve a^ron en la redacción de ^sos artículos 3 ^ d ^ R e n r U n t a n S sin d i . t i S n 
S o porque como partido democrá- :defender sus derechos y su libertad.. son menos patriotas que nosotros?^* ^ o S ^ I ^ f o í ^ ^ ^ ^ 
H?O v tratándose de un asunto que: Entendo que ese Proyecto de Ley Pdusarlo, sólo ser ía una Injusticia, de ñUa?}oue* ^ t ^ ' cediendo os 
no figura su prSrama. ha dejado no tiene por exclusivo objeto mandaruna verdadera Injuria ^ l i b e m l S ^ Utnas 0ldafS ^̂ tn™*™5 de 08 
: n 0 í & a Representantes y Sena- a nuestros compatriotas a los campo.|en la Cámara no c o m b a ¿ ^ n e l ^ e í | l ^ Z , ^ ^ 
Horpo uara que procedan con arreglo do batalla, pues para, eso no se noce» vicio mil i tar obligatorio como medio 
? S eSerlo Los ha dejado en liber, sita efl servicio mil i tar obligatorio. E l ide proveer a las necesidadpg de a ' Pp ."11^: Z 0-t ^ a 
fad Wra que estudiando ese uroblema servicio obligatorio como sistema, r e s - ¡nac ión ; combatieron el dictamen de¡dk:i6n d ! transit9rla t f e ^ la Ley 
« — _ _• — , 11 1 uj'-iaiucu u^ .en una transacción con prejuicios in 
necesidades apremiantes de la hora 
presente; y no olvidemoí 
dición de transitoria que tiene la Ley, 
w 1 -— r— "—, vy .̂..î ,i»i,it! uU ^ uattaiiicu un ! 
pmlnentenient© nacional vean si es po. Ponde a conveniencias nacionales, es ! la C o m i l ó n que presentó un Provee-
rsolucionarlo. sin el servicio obli- medida de paz legislación de los m J t o de L<.y injusto y a r b i t r o . 0 P^r S ^ b "o 2 ^ 
eatorio y, de ser éste necesario, le mientos tranquilos, la mejor manera loso lo combatieron, cuando la mayo- ,? 5 o; ellem,-
I p S sú Concurso! procuradlo que de atender, en la medida de l a . ne- lía conservadora comprendí^ los e r r £ ! f j ? ^nlXil l1^ 7 
la ley sea lo mis equitativa, lo más cesldades a la defensa del territorio. . res de ese dictamen de la Comisión r T i ^ « f . A , 
nst*; sin odiosos privilegios. Y así En las grandes crisis, en los momen-jde Códigos, nombró una Comisión S e L ^ Í ^ S E i ^ 
tonin que proceder el Partido Liberal tos de guerra, todos eetamos obl iga- ¡ t res conservadores y de tres libera-i ' P^ Q 8 ^ Partidos po-
[ por que lo inspira el más sano pa- dos a empuñar las armas; y buena ¡les, sin mayoría ni minoría para que 1 ^ no ^ a n imponer a nuestro 
íriotisrao y defiende siempre los su- prueba de ello nos la está dando el ¡redactara el articulado, oue apmbó la T * * 0 mnBÚn 2 ? t / ^ I d i n a r i ° f?™̂  
premos intereses de la República p e r o r a n pueblo americano que no tiene ¡Cámara en definitiva. Luego, qué I ? ^ ^ í l f S J Í S ' Í í E ? S S A ! ^ S 
encima de sus propias conveniencias. ; todavía servicio obligatorio, lo cual ¡ presenta el Proyecto de Ley? Repre-| £,y ? y I010. aa»1* oei envío 
Y yo miembro fundador del mismo, no ha sido obstáculo para que sua isenta la armonía de la« fuerzas po l i - i a . . r0?n un regimiento del ejér-
con esa libertad de criterio que no he hijos hayan comprendido la obl.gación ! ticas organizadas en nuestro naís el 1, 0. voluntaTl0' y no Poraue sea vo-
h'pctecado jamás, con arreglo a mi1 en que estím de defender su bande-I patriotismo de representantes libera-1 "n 0' 0 por^u^ "ene P^Para-
conciencia y a mis principios y curn- ¡ra, su dignidad y su prestigio, sin;les y conservadores «i HÍ»»^ e^ / ^^ 01011. Porque es el único entrenado, yVevado de solucionar las neceslda-i la I,al<abrft ™Q*. el que pliendo mis deberes como cubano y distingos ni cobardías, 
legislador, voy a votar esta tarde en I E l Proyecto de Ley ! puede hacer airoso papel en los cam-estableciendo reme 
SERVÍCiÓ HABANA-MFJUCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficio», 24. 
Despacho de Pasaje»: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
V i a j e s r á p i d o s a H m 
Vapor español 







SANTAMARIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18. Teléfono A-S082 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(l-rovisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel 0 T A D U 1 , 
San Ignacio 72. altos. Tel. A-7900 
proyecto de ley y i habrá reclutas en filas, porque son lar mo medida de previsión nacional en | de Representantes; y sin embargo 
U
la cual está interesado el honor de; ^se pueblo pacifista, industrial, la j experiencia de su aplicacaóc, haga-
todna los cubanos. ' imás grande de todas las democracias, j mos Itala» modificaciones m¿ls conve-
nffflll ;"̂ u® e5tam(>3 discutiendo esta tar-; no ha vacilado un momento en el'nintes y adecuadas para la ''ignidad 
Uuij l á̂  î zuns. nueva doctrina, sigila cumplimiento de su deber. Su ley dei jy el honor de nuestro pueblo. * 
nuevo principio No, tratamos de una servicio militafr obligatorio será apro- señores Senadores ningún mieblo 
ley que existe en todos los pueblos bada cuando pase la tempestad y su 1 puedg garantizar qué no t e u i r á Ja-
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X E R O 
3. P O S E 
: A R R a . 
o r i o : 
1. A-446f 
una sola república de nuestro contl-1 necesidades nacionales, de la tenni-I fen((er gUS derechos v su libertad 
nenie que no la haya establecido, ¡nación de la guerra. Si la guerra ter- |honor y la dignidad de la naciñn-
gos los plazos y los recursos que la 
ley concede. 
Señores Senadores, los que defen-
demos la supremacía del poder Civil 
sobre el Militarismo, los quo romos 
enemigos de verdad y en conciencia 
del militarismo, debemos votar con 
aplausos este Proyecto de Ley, por-
^ i o u e consagra el predomunio del poder 
^ ' civil sobre el militar. Las juntas de Bs un hecho cierto comprobado por;mina con el vencimiento de los P o d e - ; K I . e n ri*» riiKa ño inuá̂ hTr"*'** oyuie «?» 
•iencia d)e loF siglos, que las i res Centrales vendrá im servicio m i l i - L u ^ . ^ o ^ ^ V n ^ n r ^ í l ^ ^ , conscnpclón no las presidirá un mi-
tódades humanas, desde las más tar obligatorio limitado, modeeto; pe-impdio ¿ 7 royn<^L 8lno ^ ^ ^ s del Poder Judi-
rudimentarias hasta las más perfectas, ro s4 la guerra llegara a concluir de t ^ j ' -x llamado a distribuir la justicia 
han necesitado v necesi tarán siempre otra manera,—que no llegará- - en ton - i t ' i e s ' ^ l o u i . l , ^ r ^ V t ^< A entre l * W ' lo8 ^ ^ « a p s . Ira C^n-
elementos organizados militarmente ees, será muy amplia, porque en esenn ' L * * * * * * a, ° I ^ A - t ra l la Presidirá un Magistrado de la 
para mantener sus principios defen evento todas las narfones libres n*ce* Sala de lo del Tribunal Supre-
• : - ¡ s i t a rán estar armadas y preparadas ¡ v í o r m L l o T p S i ^ ^ las Junta3 de 103 P ^ 5 ^ 
LOS centavos hacen p ó l v o r a . C o m - ' ^ a ¡a defensa de sus derechos. L P c a T p ^ c^ id i c i a l e s , el Juez de Primera Instar-
se ha dicho para combatir e ser I , ^ ^ 3 prlncípi(>s de ju,gtlc!° v ^ i 
ml1ltar obligatorio que alienta iergcho ¿ p ^ deBtJal g ^ ™ prad bonos. 
N . G E L A T S & C o . 
t o d m a p a r t e s d e l r a i m d o ; 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R.ecibímo« iltpddtoa en eata Svccióm 
fta8&««» latcvMM mi $ p% «naal . 
Tftda* ««tM operseioMs paaxfea «f fectWM tmwaMén por COK 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
"ABAÜÁ, 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S l i L T i S D E 1 2 a 4 
p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a A 4 . 
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L A G R A N F L O T A B L A N C A 
JtAGNIFICOS VAPORES P A J U PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
**ra Nuera York, pan» New Orleans, para Colón, para BOCAS 
del Tero, pura Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incloso lau comidas, 
e Ida. 
NeiT York % , . . . í»50.oo 
J«w Orleans , . , . . . $38*00 
Lal6n i . . . $60JOO 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Pa-- v. Para Nei» York. 
^"Kston , Puerto Barrios, Puerto Tortós, Tela y Bel Iza. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
IfaTT York , ^ 
Kingston 
Puerto Barrios 





L a U n i t e d F r o i t C o m p a n y 
8ERTICIO DE YAPORES 
Para informes: 
"ajter M . Daniel Ag. G r t l . 
liOD|a del Comercio, 
Habana. 
L . Aboscal y Sbnos. 
Agentes, 
Santlagi) do Ciibo. 
cia. y Bolamente figurará en ellas un 
militar, retirado o en activo, rtesig-
i nado por el Ejecutivo. Los demás 
'nación 8,empre nuestra i mlembr^ ^erán u„ abogado un no-
, * tarlo v un maestro de escuela. Secre-
Este Proyecto de Ley sobre el Ser- | tarlo dle la Junta, como al se qniglera 
jvI(,io Mil i tar Obligatorio señala el cu- 1 demostrar con ello qne es la Instruc-
I po del ejército, el ndmro t!e sóida- clón, la enseñanza de nuestra juven-
jfios; y ¿sabéis qué número estable- tud que eleva los caracteres, la que 
: ce para nuestro ejército? El mismo (te&eamos y pedamos en previsión de 
! que figura en nuestros presupuestos.! ]0 porvenir. 
! votados también por locj mismos que i votemos. * pues, sin perjuicios de 
; ahora se oponen a ese servicio. ¿Por ninguna clase, oon la esperanza llson-
jque entonces esa oposición? \ t e r & que esa ley será blerhchora 
' Esta Ley no silgnlñca ni puode slg-, para nu'estra sociedad y nos dará un 
mficar el envío arbitrarlo de ur^a par- • ejército democrático, bien organizado, 
te de nuestro pueblo a los campos de i compuesto de todos los elementos de 
batalla. No: eso no lo dice la Ley, la ! la nación. (Muy bien.) 
¡ Ley lo que establece os el servicio 
mil i tar obligatorio para el recluta-
miento de nuestro pequeño ejercito, 
dándole preferencia en un 50 por 
ciento al voluntarlo. SI hubiere ciu-
dadanos que por amor a la nHiela o 
deseosos de prestar sus s-ervicios a 
la patria se alisten voluntariamente 
hasta en un 50 por ciento, el corteo 
de los reclutas, de los concriptoe, no 
alcanzará más del otro 50 por ciento; 
y el total fijado son diez y •?iete mi i 
hombres para tí ejérci to de tierra 
y mi l cien para el servicio de la ma-
| riña. 
1 Establece, además la instrucción 
| jn i l i tar para una. paírte de nuestra Ju-
iventud, no en la misma extensión n i 
len el mismo grado propuesto por mí 
¡en una Proposición de Ley pendiente 
del dlctarr^n de una Con.irJón d^ 
Instrucción Pública, en la cual. Imi -
Itando lo que se hace en Suiza f otras 
I naciones, se establece la iiLstrucciión 
¡militar para los alumnos desde los 
diez años hasta los diez y rueve. en 
escuelas públicas y privadas, TTniver-
?Idad e Institutos, y demás centros 
docentes, con el fin dp que el n iño 
ique mañana será el ciudadano, apren-
ida a defender las libertades patrias 
i y el honor do la nación; que no se 
honra a la patria n i se defiende la 
bandera nacional rehuyendo con su-
tilezas, que pudieran confundirse con 
la cobardía, la prestación dp un ser-
vicio necesario establecido en la 
Constitución. 
Y si esto es una vwrdad, -por qm' 
no aprobar el Servicio Mil i tar Obll-
i gatorio, por qué Insinuar que el que 
I le 
P A R R O Q U I A N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D 
El viernes, día 4, a las 0, se celebra-
rá mlaa de ministro a San Francisco 
de ABÍS Se repartirá a los fieles el rue-
morlal del Santo.—El Párroco, Pbro. V. 
Folch». La Camarera, Ana Ma. Maullnl. 
25700 * o-
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
SOLEMNES CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL ROSARIO TODO EL MES 
DE OCTUBRE, DOBLES: 
A las ocho de la mañana, después de 
la misa, rezo del Santo Uosnrlo. con ex-
posición del Santísimo, bendición y reser-
ta. 
A las siete p. m., fe repiten los mis-
inos santos ejercicios y plática. 
El coro estará a cargo de las niñas del 
Colegio de La DumicllUria. 
El domingo, 6, gran fiesta en la que 
predicará el Rdo. Padre Odrlosola. 3. J., 
lepltléndose el lunes 7 por tier la fiesta 
de la Santísima Virgen del RoRsario. 
EL PARROCO. 
2r)903 5 o. 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
> O VENA Y FIESTA A Nl'ESTBA JBX-
CEL8A PATBONA 
Días 4, 5 y 6.—A las siete p. m., dará 
principio el solemne novenario con ex-
posición del Santísimo Sacramento, Ro-
da su voto favorable reall?a Una i ejercicios propios de cada día ter-
„ _ . , - - . _ _ . i muiandoHe con la reserva 
mala acción .ofende a nuestro pue- ; Desde el día 7 por corresponder el Clr-
blo. desatiende sus obligaciones como ; miar a esta Parroquia, se hará la fun-
ciudadano v como lestfolador' ,'lrtn Por la tarde, a las cinco en el mls-m Anû-n AD. , , . „ . , „ • , * ; mo orden de los días anteriores. 
E7! deber de los legisladores como 1 i)ia I O . _ A continuación de la novena. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana, 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
'A\ Vaoor 
P . d e S a í r u s t e p 











Admitiendo carga, pasajeros y co-
t r spondencia. 
i l A m i E L OTAHÜT 
San l imado 7£t altee. Tel. A-79Ü0. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esía 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que !a aglcroeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento ^jue el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que íle 
gue al muelle sin ei conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
ADMINISTRACION D E L C E M E N T E . 
RIO " C R I S T O B A L COLON" 
HABANA 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de 
diez años por que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio de "Cristóbal 
Colón," cuyos números son los si-
guientes: 
230. 239. 251. 274. 279. 300. 329. 
342. 344. 349. 351. 356. 358. 366. 
367. 372. 374. 375. 380, 383. 382.; 
386. 391. 393. 395. 397. 399. 400.; 
401. 403. 408. 412. 414. 415. 416. 
417, 420. 423. 425. 430. 435. 440. 
448. 468, 469. 504. 506. 535. 540. 
550 553. 555. 577. 589. 680. 693. 
754. 770. 780. 821. 830, 901. 1025. 
1033. 
5c avisa por este medio a los inte" 
icsados. para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres me-
ses a contar desde la publicación do 
este anuncio, y cumplido dicho, plazo 
procederá la Administración a la tras-
lación de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana, septiembre 23 de 1918. 
Dr. Alberto Méndez, Pbro. 
Administrador. 
C 7829 lt-24 14d-25 i 
O í F k k l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
IAS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos j 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
Es esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseco. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnclese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F A 1 R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 






¡el de los Magistrados, no es doble-
iearse a los caprichos o oonrenienclas 
Ide un Individuo o de un grupo d© in-
'dividuos, sino conociendo, como de-
ben conocer, la milsKJn a ellos con-
fiada, las altas conveniencias de su 
ocupará la sagradA. cátedra el R. P. FA-
bregaa d« las Escuelas Pías. 
Día 12 —A laa alete y media, se cele-
brará misa d© comunión general. A las 
ocho y media, mlaa •olemna. 
Día 13.—A laa siete y media, misa de 
0f>munl6n. A las ocho y media, misa so-
lemne con orquesta y sermfin por el R. T. 
palé, encauzar la Opinión pfiblica CO- Ajfustín Pasé» de las Eacuelas Pías, 
mo directores de la misma, Bicrifican-í A las o p. m. terminará el circular 
do. si fuera necesario, sentimiento, y j ̂ ^ . . ^ T t e u ¿ funciones ^ « ^ 1 . se 
aspiraciones. repartirán preciosos recordatorios a los 
Los que ocupan un puesto ¿n el Con- a"* «- ^ p R T f v o ' R l v ^ R O 
grreso o en la Admlnistraclfin P i l l e a ' ^ j , ™ ^ 
deben tener conciencia do 8«a acto».! 2BTT0 g 0- _ 
criterio proppio, formado, como es na 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo carga, pasajeros y co-
ir^spondencia. 
M. OTADUX, 
San Ignacio, 72. altos. Tel. ¿-7900. 
Vapor 












Admitiendo carga, pasajero» y co-
r'-espondencia. 
MANUEL O T A D i n 
San Ignacio. ?ü, altorv Tei. A-7a00 
A V I S O 
B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A 
D E C U B A 
Departamento de Plumas de Agua 
TERCER T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
Se bace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin reiargo alguno, la» cuotas) 
correspondientes al expresado -'rimestre, 
osl cjmo metross contndores del anterior, 
altas, auiuentos o rebajas de oauon ((ue 
no se han podido poner al cobro basta 
ahora. a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Aguiar. números 81 y 83, 
entresuelos, taquillns números 1 y C de 
las calles comprendidas de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamente todos 
los días Lábiles, desde el 6 d* Octubre, 
al 4 de Noviembre, durante las horas de 
8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde, a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11V4 a. m. advirtiéndoles que 
el día 5 de dicho mes de Noviembre que-
darán incursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los Re-
caudadores el último recibo «mtlsfc<'ho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana. 20 de Septiembre de 1018. 
Publlquese: 
El Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Snárez. 
El Sub-Director, 
G E R M I Z O L 
rik Sarna escamosa 
C 7893 
Pablo de la Llama. 
5d-29 
Suscríbase al DiAKÍO DE LA MA-
RINA y arónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E 
ftilea y S o c i e d a d e s 
Barros de cabeza negra 
G E R M I Z O L 
tural , atendüendo a las necpwtdndeB 
«ocíale», sin olvidar el fin supremo del 
Eatado. 
Y porque yo dea«o que e! Bjér-
cito de niaf.ana no BOA objeto do cen-
[ s u r ^ como las beotmg cou )u*UeJa 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DEL SANTO ROSARIO 
Todos los día» del mes de Octubre, a 
laa cinco p. m., ae rerarA ol Santo Ro-
sarlo, con exposlcl solemne del Santísi-
mo Sacramento. „ 
200tn * 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 





Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondeacia. 
M. O T A D l i y . 
San ignado 72, altos. TeL A-7IÍ0O. 
S O C I E D A D MONTAÑESA D E 
B E N E F I C E N C I A 
Por este medio, tengo el honor de in-
vitar a los seflores socios y a sus fami-
lias, lo mismo que a los señores monta-
fieaes no socios, a la fiesta Que, en ho-
menaje a la Patrona de la Corporación, 
, Nuestra Señora "Bien Aparecida," se ve-
i rificarA el próximo domingo, 6 del co-
| rrlente. en la Iglesia del Santo Angel, de 
esta Capital, a las 0 de la mañana. 
Como, a continuación de ese acto, el 
Centro Montañas, de acuerdo con la Be-
neficencia, el Club Llábana y I'eñarrubia 
|y la Juventud Montañesa, celebrará Ro-
mería, en los conocidos terrenos de la 
"Bien Aparecida," a la gloria de la San-
tísima, expresada Virgen, en nombre de 
I las cuatro mencionadas Agrupaciones her-
| manas, me permito recomendar la asis-
tencia a dicha Romería a todas las alu-
didas personas. 
Habana. 2 de Octubre de 1918. 
El Presidente, 
Celedonio Alón no Man*. 
C 8178 3d-3 
Depósito: ANIMAS 20, taj 
^ Ttléfcoo: A-7338. 
23331 
r í r n A CABALLOS "WHTTING", INFA^ 
\J Ilble sin molestia. Envíe 20 centavo» 
en sellos por 30 curas a The American 
Prug Co., S. R. Moré, agente. Apartad» 
1C8. Habana. 
26011 7 o. 
A 
AVISO. N i VEN BE V ACCIONES CON descuento de la "Compañía Provee-
dora Cubana" y "Petroleras de la Cuban 
Btandr". Informan, en Znlueta y Tenien-
te Rey, (vidriera de tabacos.) 
25714 6 o. 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico r1 
Comercial por Profesor graduado en K*W 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-, 
lio. Neptuno, Ü4. Habana. 
25040-41 ^ " -
T IBBO DE CIENTOS. "EN EL PAIS 
L azul." preciosa colección de cuento» 
en castellano, se vende a o«*enta cento-. 
vos el ejemplar, en WlUon, (Albela. La ^ 
Moderna Poesía," "Cervantes. 
25045 ' 0 - . , 
>A PROFESORA « UN rKOFESO» 
de baile, desean algunos discípulo» 
para darles clase en grupos cinco y 
diez, en la ciudad o en los P^10* " f : 
can¿s de la Habana. Prefieren Persona", 
de la alta sociedad. Diríjanse a Pro-
fesora." esta Administrac-ioru | 
25909 
F A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA Octubre 4 de 1915. ANO LXXXV1 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L , C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA O F I C i a ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZARON EL 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
ÍJJB ALQUILAN U N O S A L T O » C H I C O S . 5 CarloB I I I . 207. 
a o 
A L Q L L L A H E R M O S O A L T O , C A L L K 
O Aguacate, 80. luforman on los bajos 
ue la mlania. Tel. A-6ieQ. 
2002.3 0 o. 
SK ALQUILA L A CASA SOL 64, ALTOS v bnlus, to admiten propoBlclonus por 
toda ella o por separado, Loa bajos non 
buenos para Industria o establecimiento: 
los altos están preciosos y grandes. In-
forman en San Miguel. 80. TeL A-C954. 
Véanla, 
üCÉUX! 6 o. 
B B B B D & f f l n B B B B 
A C A D E M I A N E W T O N 
l a . y 2 a . E o s e ñ a n z a . P r e p a r a c i ó n p a r a I n g e n i e r o . 
S a n L á z a r o , 9 5 
D i r e c t o r : T o m á s S e g o v i a n o d e A m p u d i a . S u b - D i r e c t o r : S a l v a d o r D í a z M i r ó n . 
E s t e a c r e d i t a d o c e n t r o a b r e s u s c l a s e s e l L u n e s , 7 d e O c t u b r e . 
REÍ^ACIOIÍ D E L O S A L U J O O S B A C H I L L E R E S D E E S T E AÑO 
S e ñ o r i t a Carmen C o n c e p c i ó n . S e ñ o r Sergio Clark . 
S e ñ o r i t a Dolores C o n c e p c i ó n . 
S e ñ o r J o a q u í n Andino. 
S e ñ o r Gilberto Beltrons. 
S e ñ o r Rafael Castro. 
S e ñ o r Gabriel Pérez . 
S e ñ o r E l i a s del Pino. 
S e ñ o r Danie l Dean. 
S e ñ o r Avelino Delgado. 
S e á o r Angel Díaz. 
S e ñ o r Carlos Hoyos. 
S e ñ o r Sergio Ponce. 
Señor Lorenzo Sardiñas. 
Señor Claudio Masó. 
Señor Luis Oteiza. 
Señor Claudio Padrón. 
Señor Félix Pérez. 
Señor J . Antonio Solls. 
Señor Roque García. 
CALIFICACIOTÍES O B T E M D A S E > L O S E X A U E X E S D K L I N S T I T U T O 
Sobrasa- Aproye- Apro- Snspen-
Geograf ía . . . 
His tor ia . . . . 
L i teratura . . . 
L ó g i c a . . . . 
Cív ica 
I n g l é s 
F r a n c é s . . . . 
M a t e m á t i c a s . . 
Física 





















































18 Tota l t-
Además se prepararon 6 alnmncs: li para Injrenieroí» y 3 para Medicina Veterinaria. Merecen especial men-
ción los alumnos Armando .T. de la Riva, que obtuvo 4 sobresalientes do 4 asignaturas; José Cu»c<5, de cinco asigna-
turas, 4 sobresalientes y un aprovechado y el señor Sotolongo, de 5 asignaturas 3 sobresalientes y 2 aproyechados. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a «u» depositantes ÍJantas paro l l -
qulleres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadeio; 
do a a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
& P- m. Teléfono Í-S417 
SKSORITA, INGLKSA, D E S E A Cl.Mt-to en cambio de clase de Inglés. Di-
rigirse a V. V. D1AUIO D E L A MAUI-
20*20 6 o. 
SE A L Q U I L A U V A E S P L E N D I D A \ rentllada Habitación, con o sin mue-
, bles v luc. Xeptuno, US, altos, 
i 2-T300 G_o 
PHOXIMA A OMlSrO, E N E S T A H E K -^niosa casa, so alquilan habitaciones 
espléndidas, con aguu corriente y calléa-
te en loa baflos llay una de estiulrm. 
preciosa para un matrimonio de gusto, 
buen trato y servicio esmerado, se habla 
inglés y hay teléfono. Villegas, 58, en-
tra Obispo y Obrapla. 
25934 10 o. 
E L H0TELIT0, E S T R E L L A , 156, 
esniilna Oquendo, espléndidas habitacio-
nes Independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de ?2 a $5. Pro-
oletarlo: Manuel González. 
25f)lü 28 n. 
PERADO, 128, P R I N C I P A L , E N T R E Dragones y Monte. Se alquila una ha-
bitación; se admiten dos abonados, por 
casa y comida, un peso diario cada uno. 
25933 0 o. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO I'ISO D E lo casa O'Reilly 90, entre VUlegos y 
Ilernaza. Informa :* Francisco García y 
Hermano. Calle 17, número 252, Vedado 
Teléfono F-1048. 
25090 4 0 
M A L E C O N , 14 
Se alquila el 2o. piso de esta cómoda y 
moderna casa. Informan: Muralla. 57. 
"Uanco Gómez Mena. 
25393 G o 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver, 89, altoa. Inquilinos, no pierdan 
tiempo huscando casa, tenemos varias ya. 
sea pura familias, comercio, huéspedes, 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito Uabaue-
ro. leUfono A-91G5; do 9 a 2, 
21 o 
VEDADO 
ACEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS, 
' propios pa,r¡i un matrimonio, de la 
casa caih; h\ número yeinte, entre 11 y 
UJ, con tres cuarto», etc. 
20007 7 0 
í ^ A L L E T R K C E , N LJAERU 73. VED A-
y do, moderna. Techos raaos. Sala, hall, 
cinco cuartos, comedor, servicios, cuar-
tos crladjtt con servicios independientes, 
garaje. Jardín y traspatio con frutales. 
*1<*' nieniíUal. *130 por afios. Informo*: 
ieléfono A-7444; de 1 a 4. 
-^"^ 9 o. 
U A R A MATRIMONIO, SIN NI510s7~SE 
J. solio'ta una caau, cómoda j fresca, 
si «s posible moderna y lujosa, situada 
en el vedado, parte comprendida entre 
LÜlzada y la, el Crucero y Calle J E s 
lia ispensabe que tenga garaje. Se ai-
quUa con o sin muebles, prefiriendo lo 
primero. Contrato por un año o más In-
tornies: señor Morales. Teléfono A-37o9 
y M-lbü2. 
J ? ™ « o. 
DESEO CASA 
Grande con Jai din y garaje en el Veda-
do, de preferencia en la calzada. Contra-
to largo. Mándense informes al Apartado 
i ino a Teléfono M-1000. 
25758 
O <j 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c t e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Este plantel es de moderna y ade-
cuada c o n s t r u c c i ó n , con amplias au-
las, espaciosos patios y e sp l énd idos y 
ventilados dormitorios con lavabos de 
agua corriente. 
C 7890 
Posee elegante Museo de Historia 
Natural, Gabinete de F í s i ca y L a b o -
ratorio de Q u í m i c a . 
P a r a m á s informes dirí janse al Di" 




LIBROS D E 3IEDICINA. SE R E A L I -zan en Obispo, 80. librería. 
20003 7 o 
CL A S E S D E C I T A R A : SI U S T E D NO ] T A CORRESPONDENCIA Y TECNOLO-sabe lp que es una cítara, mándeme X J gía comercial en inglés y español, o 
su nombre y dirección, y le mandaré el I separadamente. Cursos de tres a «els me-
grabado de una. Profesor Comas. Ca- sea, según las capacidades del estudlan-
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS cla-ses, en pequeñas y grandes cantlda-
I des. Obispo. SC, librería. 
20OOÍ 7 o 
lie D, número 196. esquina a 21, Vedado 
25S64 6 o 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Do la . y 2a Enseñanza. Comercio, Idio-
mas, Mtísiia. Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto. General Lee, número 3L Te-
léfono 1-7420. Quemados de Marlanao 
25808 17 o 
PROFESORA D E SOLFEO Y PLANO, se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 79-A. y en la misma hay piano pa-
ra estudiar 
26922 1 n. 






Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento» modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
P é r d i d a s 
SEÑORA FRANCESA DA C L A S E S A señoras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias. Escribir a A, F . , 
DIARIO D E L A MARINA. 
25749 31 o. 
SE DESEA COLOCAR UN COMPETEN-te profesor de primera y segunda En-
señanza. Tiene sobradas aptitudes Nep-
tuno. 57, librería, informan. 
P-152 5 o. 
LECCIONES D E I N G L E S , FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. Ncp-
tuno, 99. altos. 
25575 12 o 
Profesor con título académico 
da dase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 3S2 at In 12 e 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, sistema "Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
qiflna; raffla; calados; florea de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la Academia. Monte. 368, altos. 
23926 11 oc 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: Para 
el Inglés, |4. Taquigrafía, $3í y mecanó-
grafa, $2. Concordia. 91, bajos. 
2S. H4 6 oc 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
rimentado. Reina, 3, altos. 
24457 17 o 
PROFESORA D E C O R T E Y COSTÜ-ra. sistema Martí, se ofrece para 
dar clases a domicilio, en Acosta, 26, 
altos. 249R3 6 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesor*: 
Ana Martínez de Días. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conHencionales. Se renden los 
útiles. 
LAURA L DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plamo. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A .9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina, fie vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
be renden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio. 30. Teléfono 
A-3347. 23437 6 oc 
T I N A S E S O R I T A . I N G L E S A , ( D I P L O -
y j n í a ) , desea clases de Inglés. 17 y 4, 1 
Departamento 12. 
25132 4 0Ci 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido uniTersalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Hepflblica. 3a. edición 
Un tomo en 8o., pasta. SI. 
24548 la o 
1 3 E R R I T A D E LANA, COLOR DARQUI-
1 X lio y el pecho blanco, que responde 
por Kror.-Frou, se ha perdido en Prado, 
79. Hor.era Sotolongo. donde se grati-
ficará al que la entregue. 
J.-.T.Ví 5 o. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R T I -da doble, contabilidad mercantil e 
Idioma Inglés, por profesor competente, a 
domicilio o en su casa Xeptuno, 99, 
altos. 25576 12 o 
ACADEMIA D E L VANDO. MONTE, 130. altos. Teneduría de libros por 
correo en cuatro meses. Escriba pidien-
do detalles. 
25456 ' S o 
A 
S i usted no puede ir a la casa del 
dentista, el doctor Moran v e n d r á a su 
propia casa a arreglarle la boca. E s -
críbele al apartado 2528. U s a lo m á s 
moderno y mejor. 
2flOLs 7 o 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Se alquila un edificio con m á s de 
doce mil metros en el centro de la Ha 
b a ñ a . Está preparado para fábr ica y 
a l m a c é n de tabacos. Informa: L . Brea, 
Carmen 23 . T e l . A-2034 . 
25016 6 o. 
HABITACION CON BASO E 1 N O D O -ro privado, grande, clara y fresca 
Se alquila en $30. Otra en $16. Obrapía', 
0 L a una cuadra del Parque Central. Te-
léfono A-677S. 
26027 7 o. 
JOSE VIDAL. BARNIZADOR DE MLK-bles finos y planos. Especialidad en 
barniz de muñeca y esmaltes Teniente 
Kcy, 80. TeL M-1981. 
25687 4 o. 
AVISO: E L JARDIN ÜK LA MARIPO-sa, ofrece al público el mayor esmero 
on arreglos y cuidados de sus Jardines; 
responde a plantas y siembras; tiene dos 
empleados dispuestos para la calle; van 
a donde los soliciten. Informes: Vedado 
caüe 23 y 10. Teléfono 7-1027. 
25467 7 o 
C E S O R A R E S P E T A B L E , CDLTA, D E 
K ) principios morales, solicita una o dos 
señoras, las mismas referencias, para al-
quiler casita mitad gastos o familia ho-
norable le ceda habitación. Señora de 
López. Calle Concepción. Quemados Ma-
rlanao. Teléfono w224. 
25978 7 „ 
O E ALQUILA DN ESPACIOSO ZAGUAN, 
kJ para una máquina automóvil, darán 
razón: Cuba y Empedrado, vidriera de 
tabacos, en la bodega de la esquina. 
25994 i 0 
P R O P I E T A R I O S 
OJO, OJO PROPIETARIOS! 
Comején: E l únloo que garantiza la com-
pleta estirpaclón de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
Kran; práctica. Recibe avisos: Neptuno 28, 
Ramón piñal, Jesús del Monte, 534. 
_ ->o227 25 o. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
^ K . ^ C e?< colu'unafl. estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y M enrejlllu 
Llame al teléfono A &tíl c"rejiuu. 
~'ffl0 ' 30 o. 
Aspirantes a Chauffenrs 
$100 al mea y más gana nn buen 
chauffeur Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tros sellos 
v.a ^centavos, para franqueo 
?„ O Í Q ^ ^ c- ^ U y . San Láza-
ro, 249, l l ábana 
Se desea alquilar una casa con zaguán 
y saleta, amplia y habitaciones grandes-
es para oficina comercial. E n el radio 
de Gallano y calle Habana, de Jesús 
Marta al mar. Se prefiere de una planta, 
hien conservada. Informes: A. Iglesias 
Teléfono A-3709. Voy en seguida a ver 
al propietario. 
26014-15 n 0 
ARCO D E L P A S A J E : E S P L E N D I D O local para oficina o cosa análoga, 
con dos salones y patio en planta baja 
y un salón alto. Servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler $50. Informan: Teléfo-
no A-435S. Altcw. droguería Sarrá 
' 6 o 
AL Q U I L O UN ZAGUAN, CON HABITA-clón o solo una cocina, propia para 
tren de caminos. Corrales, 2, letra C 
frente Cuartel de Bomberos. 
25855 6 0 
S E A R R I E N D A 
H e r m o s í s i m o local, 1.406 metros 
cuadrados, B e l a s c o a í n , 34, esquina a 
S a n Rafae l . Tres fachadas. Esquina 
fraile. Informará E . Lagardc . Hotel 
U n i ó n . De 2 a 4. 
2.-.7:¡7 5 O 
Y ' I R T U D E S , 144.A, bajos, acabado» de 
V pintar, para una familia de gusto 
con todas las comodidades. Se pueden 
ver a todas horas dol día. Informan: 
Teléfono F-21S4 
iJ^US DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANQ 
/ 1 0 L I N A ESQUINA A D E L I C I A S , J E ~ 
\ J fcús del Monte, con dos accesorias 
propia para establecimiento. Informes: 
Monte, número 7. Depósito cigarros "Ge-
uer;" de 8 a 11 y de 1 a 4. 
_ffSP42 13 o 
Q X A Y Q U L A L A CASA E S T R A D A 
K J Palma, 80, con jardín, portal, sala 
saleta, hall, seis magníficas • habitaciones, 
baño con calentador, servicio 'de criados 
todas las habitaciones tienen lavabo de 
agua corriente. Para informes diríjase a 
E l Lazo de Oro, Manzana de Gómez. La 
Uaye en la misma calle esquina a Bru-
no /ayas, bodega. 
o o 
C E ALQUILA L A CASA CONCEPCION 
KJ número 67. esquina a San Lázaro Ví-
bora, preparada para establecimiento y 
su casita anexa para familia. Precio Sóü 
Dueño: Alvarez. Teléfono E-2500 
-̂ 'JO 10 o 
GB ALQUILA E N L A VIBORA, C A L L E 
de Flores, entre Encarnación y Co-
cos, una casa de dos pisos y buen pa-
tio, precio setenta pesos. Informan en 
la misma los actuales Inquilinos hasta el 
día D. Su dueño en San Benigno 04 es-
quina a. Cocos. 
25S78 6 0 
A f A T R I M O N I O J O V E N , SIN HIJOS, 
l i X desea alquilar pequeño cuarto amue-
blado, en casa particular, moral, con de-
recho a cocina, precio moderado. Drl-
glrse M. V. SI Mundo. 
25932 6 o. 
MU R A L L A . 18, ALTOS, SE ALQUILAN un departamento y cuarto. Junto o 
separado; es casa de orden y agua du-
rante todo el día y toda la noche. 
25918 6 o. 
PRADO, 87, ALTOS, SE A L Q U I L A UN departamento con balcón a la calle, 
on 45 pesos, y. dos habitaciones interio-
res, a 10 pesos. 
25S76 10 o. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. Esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032 Cerca de todos los parques y 
oficinas, departamentos y habitaciones 
por día», semanas o meses, con toda 
asistencia. Precios módicos. 
25828 5 o. 
SE C E D E E N A L Q U I L E R P A R T E DE un departamento para oficina a cor-
ta distancia de Correos, con luz, limpie-
za y teléfono. E l alquiler es de veinte 
pesos por mes adelantado y se exigen 
referencias. Sr. P. D. 11 Apartado 20.JS. 
2574S 5 o. 
( J E A I Q U I L A N T R E S HABITACIONES 
O altas, Independientes, con teléfono y 
luz eléctrica, propias para comisionista 
n hombre de negocios. The American l'la-
r.o. Industria, 04. 
25818 4 o. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcclóu 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua callente (servicio comple-
to.) Precio* módicos. Teléfono A-0700. 
24'.)34 22 o 
A MISTAD. 87, MODERNO. APOSENTO 
2 \ espléndido, planta baja. dos venta-
nas calle, para oficinas o matrimonio; 
gran casa. Moralidad, orden, silencio; te-
léfono, llavln. Sin anuncio fachada. 
24835 6 o 
SE ALQUILAN, PARA MATRIMONIO, y a hombres solos, habitaciones con 
todo el servicio y luz. Habana, 93, esqui-
na Amargura, en la tintorería informan 
del precio: tienen que ser personas de 
moralidad 
25298 4 o 
PARK H0ÜSE 
Casa para familias. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-7931, para familias de gusto. Es -
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que Ceutral. Interiores y en la azotea, 
propia.s para hombres, ejopelente comida; 
irato esmerado. 
24740 6 o 
EL ORIENTE 
Casas para fumilias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Key. Tel. A-1028 
23iH2 12 o 
f N MURALLA. SI, ALTOS. S E A L Q I I -
JLi la una habitación muy amplia y fres-
ca, cou o sin muebles, capaz para dos 
caballeros. E s casa pequeña, tranquila 
y de moralidad. 
25691 4 o. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas, frescos, ventilados, con 
ascensor y cuantas comodidades puedan 
apetecerse, en el "Palacio Torregrosa," 
Dorapía y Compostela. Precios módicos. 
25021 4 o 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes ruformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddloa departamentos con ba-
ño, pura familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
H O T E L R O M A 
EN OBISPO, 97, 2o. PISO, SE A L Q f i -lan dos habitaciones con cocina. la-
forman en la tienda de ai lado. 
23588 4 o 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON vista a la colle ,a hombres solos, de 
moralidad, en Zulueta, 73. altos. 
25017 4 o 
T I N A S E S O R A , C O N S U H I J A S E S O -
I J rita, desea una habitación en casa 
de buena familia, donde no haya mucltos 
inquilinos, y que esté cerca de Obispo, 
de Habana basta Plácido (Bernaza). In-
forman: Villegas, 01. Señora A. B. 
25587 4 o 
SE A L Q U I L A LNA BUENA HABITA-ción alta, a personas de moralidad, 
hombres solos o matrimonios sin niñus. 
casa particular. Peña Pobre, 17, antiguo. 
25<?.-.U 4 o. 
EN SAN JOSE, 67, SE A L Q U I L A HA-bitación fresca a hombre solo. Se pi-
den y dan referencias. 
25006 4 o. 
EN PUNTO D E L O MEJOR D E LA Habana, Aguila, 102, una familia de 
moralidad cede una habitación, granda a 
hombres solos o matrimonio solos. Se 
prefieren hombres solos. 
25000 5 o. 
SE ALQUILAN DOS MAGNIPICAS HA-bitaclones, muy ventiladas, en Blan-
quizal número 3, media cuadra de la 
calzada de Luyanó, a un matrimonio sin 
hijos o madre e hija. Se quieren referen-
cias. 
-'"•"1̂  50 o. 
XT̂ N SAN MARIANO ESQUINA A R E V O -
JLJ luclón, altos, se alquila a señoras ex-
tranjeras o matrimonio sin niños, dos 
habitaciones independientes con servido, 
luz y muebles, sin comida; para pasar a 
ver las habitaciones hay que presentar 
antes las referencias; después de la L 
25057 4 0 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -qulla una casa, acabada de fabricar, 
en Jesils del Mont-e, 460, Inmediato a E s -
trada 1 alma. La llave al lado. Informan 
en Compostela, 131. 
25050 8 0 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, EN L O más alto del reparto de Hlvero, calle 
de Josefina, número 27, esquina a se-
gunda, una casa-quinta, con todas las co-
modidades, rodeada de jardines, a cin-
cuenta metros sobre el nivel del mar con 
seis cuartos, no le falta el agua nunca 
ni ha habido enfermos nunca. Informan 
enfrente, su propietaria, o en su escri-
torio, San Nicolás, 105. Teléfono M-1209. 
25590 5 o 
CASA ALTA. MODERNA. MIV V E N -t'ada. de cuatro cuartoH. gabinete, te-
rraza, sala y saleta. Se alquila. L a llave 
e Informes: J . del Monte. 158, altos. Puen-
te Agua Dulce. Teléfono 1-2004. 
25613 4 o 
CERRO 
C E A L Q U I L A UNA C A S A , D E E S Q U I -
kJ na. propia para una pequeña Indus-
tria y vivienda, o guardar dos automó-
viles en Colón, 32. Reparto Las Cañas, 
Cerro. Informes: San Ignacio, 52. café; 
de 8 a 10. 
25904 7 o 
EN TULIPAN Y AYESTERAN 
Se al lul la un alto, muy fresco y venti-
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño y servicios y cuar-
to para criados. La llave e informes en 
los bajos. 
25(522-24 15 o 
T U L I P A N , 44. CASI ESQUINA A 
j Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 3W metros cuadrados, propio pa-
ra Industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
25023 15 o 
H A B I T A C I O N E S 
Matrimonio extranjero, sin 
niños, desea encontrar hos-
pedaje en casa de familia, 
honorable y sería, de naciona-
lidad europea. 
Condición primordial bue-
na comida, limpieza y de es-
merada educación. 
Estoy dispuesto a pagar li-
beralmente si encuentro lo 
que necesito. 
Dirigirse al apartado nú-
mero 2.303, indicando nacio-
nalidad y situación de la ca-. 
sa. 
25633 4 o 
CO N VISTA A L PRADO S E ALQUILA un magnífico apartamento de dos ha-
bitaciones, amueblado y otras interiores 
Hay comida variada y asistencia esme-
radísima. Predo, 05, altos, esquina a Tro-
cadero. 
25692 4 o. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO con vista a la calle, acera de la bri-
sa, únicos inquilinos, a hombres solos 
o matrimonios sin niños. Se eilgen re-
ferencias. Habana, 14, bajos. 
25098 5 o. 
AGUACATE, 32, ALTOS, CASI ESQUI-na a O'Reilly, se alquila una bemosa 
habitación con vista a la calle, u otra 
Interior y dos en la azotea, propias para 
hombres solos. Pisos de mosaico 
25694 4 o 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO V dos habitaciones. Juntas o separadas, 
en el segundo piso de una casa en la 
calle del Prado. Informa el señor Tama-
yo. Administración de L a Lucha. 
25460 9 o 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Tcnientft Key, nú-
mera 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Cernidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, * duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
25401 5 o 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
conipUiamente reformado. Hay en él de 
parutme'.itus con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquiu Socarrás, ofrece u las 
tamilms estables, ei hospedaje más se-
no, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-ui'üb, Hotel Roma; A-163Ü Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado, lül. 
V E D A D O 
e n i s T i o T a l t o T c v e d a d u ) 
Se alquiluii dos departamentos, con cuar-
to de baño y servicios, entrada Indepen-
diente, gran terraza, precio $35 mensua-
les. La llave en la bodega de enfrente. 
Inf-.rrnan: Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
¡awní 4 o 
T DEPARTAMENTO A L T O , COMPUES-
JLV to de un pasillo, servicio y una bue-
na habitació'. a.ta. con lavabo sanitario. 
Se alquila a señora, en $12 con luz. calle 
4. esquim a 27 número 257. 
25741 5 o. 
SE ALQUILAN UN . D E P alto, de tres cuartos y 
calle y uno bajo de dos 
en $3.75 y $2.75 semanales, 
$11, en fondo en M. Gómez 
cuatro cuadras de Paseo y 
una de la línea que sube por 
Informes en la misma de 
12 y media. 
25793 
A R T A M E N T O 
balcón H la 
habitaciones, 
dando $15 y 
y Pulido. 2S, 
23. Vedado y 
Paseo. A-4079. 
10 y media a 
6 o. 
y F o r n i d a s 
A L O S E M P L E A D O S 
E n el resaturant del Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 100, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tlkets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida. en 
trato y sobre todo el servicio inmejora-
ble. Conqiu a comer bien y barato en 
los salones más frescos de la Habana, 
Industria y Barcelona. 
251«n 9 o 
¡ G N O f i t A D O P A R A D E R O 
Se desea saber la residencia del s eñor 
Lorenzo Ledesma, que hace tiempo v i -
v i ó en S a n Felipe. Dir í janse los in-
formes a Antonio Led&ana. Potrerillo, 
Santa C l a r a . 
C S21S 8d 4 
SE D E S E A S A B E R D O N D E V I V E D 0 5 A Severita Vilas Naya; la busca su pri-
mo José P. Buda. Dar noticias' en Club 
Marino, 16-18. 
20022 7 o. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Antonio Dámaso, que llegó a la Ha-
bana el 5 del anterior mes en el Reina 
María Cristina. Su hermano Tranquilín 
Dámaso. E n Santa Clara, 22. Habana. 
25508 8 oc. 
EN LOS ALTOS D E L A CASA AGUIAR i 84, entre O'Relll y Obispo, se alquilan 
dos departamentos para oficinas. Infor-
man: Morales y Ca., en la misma casa. 
Tel. A-2973. 
25477 5 o. 
EN f 
HABANA 
l ^ E I N A . 78, ALTOS D E L C O L E G I O SAN-
-Lk to Tomas, se alquila un departamen-
to, bueno para oficina, y una habitación 
muy ventilada, no hay letreros. Telé-
fono A-056S. 
25950 7 0 
( J E DESEA UNA HABITACION PARA 
una señora y señorita, que marque 
5 metros en cuadro, ventilada, que no 
suba más de 15 pesos, en casa tranquila 
y sin nlüos. Dirijan razón: San Rafael, 
88. Anselma Borrego 
20890 7 o 
Q H ALQUILA U N A H A B I T A C I O N E N 
O Cárdenas. 13, altos, para hombres Bo-
los ; se puede ver a todas horas. 
2003a 7 o. 
EMPEDRADO. 81, SE ALQUILAN 
rescas y ventiladas habitaciones, to-
das con ventanas a la brisa, con o sin 
muebles, mucha limpieza y moralidad. 
25385 4 o 
SE ALQUILA UNA BUENA I I A B I T A -clón para un hombre solo, con vista a 
la calle. Informa: el portero del DIARIO. 
Por Prado. 
1? N CASA DE F A M I L I A . MUV CORTA li y decente, se cede uua magnífica ha-
bitación a señora de alguna edad u hom-
bree solos. Compostela, cerca de E m -
pedrado, altos. Informan en Cuba, núme-
ro 06. Imprenta. 
25805 « o 
EN COMPOSTELA. NUMERO S4, A L -tos, se ceden un departamento de 2 
habitaciones y hermosa azotea, indepen-
diente y casa de corta familia, decente. 
Solo a hombres de comercio o perso-
nas honorables. 
25S04 6 o 
EN C A S A D E F A M I L I A . D E M O R A L I -dad, se alquila una habitación a una 
M»flf>ra o sefíorlta; es Onica inqnlllna, y 
se don y toman referencias. Línea. 129V4 
entro 10 y 1S, Vedado. 
25837 
HOTEL • MANHATTAN 
d e A . V I L L A N U E V A 
B. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prira-
tfo, agua callente, teléfono y elerader, día 
jr ñocha. Teléfono A-039L 
HABITACIONES, ALQUILO DOS fres-cas y ventiladas en lugar céntrico, 
a persona de moralidad. San Lázaro. 147, 
altos. 25262 4 o 
CASA B I A B R I T Z . INDUSTRIA. 124. E 8 -qulna a San Rafael, departamentos 
para familias, espléndido comedor, con 
Jardín, comida excelente, se admiten abo-
nados a la mesa a 20 pesos al mes. 
24415 10 o. 
« O. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Benito Flsteus para asuntos de fami-
l ia; lo busca su hermano José Flsteus. 
Reside en Central Limones. Provincia 
Matanzas. 
25571 4 o 
MANUELA ARMESTRO CAMPO. D E -sea saber de su hermano Bautista, 
con los mismos apellidos, de l a provin-
cia de Dugo, Aguas de Indo, en el mes 
de febrero trabajaba en el "Central Ste-
wart," en Ciego de Avila. La persona 
que lo conozca tenga la caridad de dar 
razón en la calle de Amargura, núme-
ro 00. 25597 4 o 
T T N A BUENA CRIADA DE J T ^ 
VJ sepa servir a In mesa v'^"'O « 
costura. Se le pagará b„en ^ " ^ ' í ? ^ 
8 "5951 en AI1Üllil',• 141. altog. 8Uel<lo! { 
T I N A BUENA Í Í K i T J í ^ r ^ » 
bien su o b l l g a ^ J ^ . 
e 51)1 
conozca 
ta en Linea casi ^ 1 ^ ^ ^ 
lado^de Puerto Arcur , B u e ^ S ^ 
ra, número 29, primer niBO 
25971 1 80 
JUi una mujer para los queh^cer.1-1^ 
.•asa; no para ser la niña nUmlriL h 
pago para aquella q^4,- < 
familia corta y casa 7M10 2 
-'00. entre 2lJa23ch1^. u 
casa 
trato y 
rece. E s 
lie 8, número 
2507: 
( O R L A D A O C R I A D O F I N O " P T ^ 
K J medor. SI no está a c o s t u m i * C¿ 
se presente. Tiene que dormir i*40 á Citadas 
lu^co locac ión . Malecón, ^ 
A-53tW. 
25975-76 
S O L I C I T A UN A C R I A D A ^ T ^ . 
kJ taciones, que sepa coser en i % 
zada de la Víbora, número' 004. ^ % 
25984 :5S40 
« a S V ° 
C E S O L I C I T A UNA CRLADA^nS" 
kJ no peninsular, para el comedor' 
sea traoajadora y tenga recomenl ^ Vedado-
nes. 1., esquina a 4, Vedado s» 1 ^ 25735 
gará el viaje. ' u - — r : 
0024 . i \ r & 0 1 — — 7 . \ ma 
C E SOLICITA U N A B U E N A C R T I Í ^ \¡es, 
kJ mano, que sea formal y traboi .11' Vllagr01 
y uua cocinera que sepa cum^ju4''! 
su deber y sea limpia, si fueran 
e hija, se prefieren. Calle 
•i05, entre 4 y 6, 
20010 
U A R A E L VEDADO. CRIADO PART 
JL limpieza, sueldo, $20, en calla % ̂  -
tre 4 y (5. Villa Caridod. • H — 
2600S -> 7 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA DE l u r 
kJ que entienda algo de cocina DHIT. 
matrimonio solo. Sueldo, de $20 pn r/vrmei 
laute. Darán razón en l-enienteRev * • 
20O3S 
^ servir B 
7 tallero-
la coló 
C E S O L I C I T A UNA CRIAD ATTEXT? LagUa" 
K J sular. para ayudar a los quehaĉ .' 
de una casa. Se le dan $15 y mantírHrf — " 
J'ara más Informes, dirigirse a ZankT C E sc 
Garaje HIspano-Suiza. T ¡J c00*1 
^&K> « 0 I »epan c 
/ "(RIADA D E MANO, BLANCA^cT^ ^ " 
\ J color, que sepa de comedor. Se mSf Dre8ent< 
sita en 23, 331, entre Paseo y D ¿ s ^ E e z . 
dado. Sueldo, 25 pesos. ' ;: 05953 
2583S e . i; _ 2 — -
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA1? fe él c 
K J ra cuidar un niño por las tardes'«jiJ" ge le c 
mente, sueldo el qne merezca, y ^ jos 
aprendizaa de costura, en Acosta »• ' ~ 
altos. 25853 e ¿J Q0̂  
C E S O L I C I T A UNA CRIADA^ o?; do $Ü0. 
K J duerma en la colocai lún. Sueldo tos. 
pesos y ropa limpia. Calle 21, cnu» ~ 
T.- V ni InHn ,ií.| "7:t ' ' Q E »ü 
D ta c 
y F , al lado del 
25850 
! 3.
._' se Je 
C E S O L I C I T A UNA MAJÍEJADOBT n»0 ^ 
K J blanca, de mediana edad, moral j co- do y I 
buenas referencias. Dirigirse a L'ontm 
do, 19. Habana. 









O E S O L I C I T A UNA CRIADA O CBIADt ^ '599:i 
O de mano, joven y que sean liraploi OOLU 
Informan en Peña Pobre. 22, esqulm 1 pers 
Habana. ci(jn. si 
25027 6 o, i no hay 
EN PRADO, 84, SE NECESITA C5¡ criada fina, que sepa coser. Poco ta-
bajo Sueldo: $20. 
25928 ' 8 0. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PEM.V ~ -
K J sular, que tenga buenaB referencia O S 8< 
de casas particulares. Informan en Ei- O Mila 
trada Palma, 13. I Víbora, 
25010-11 6 a cocina 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE Mi- I ^ f i f 
kJ no, se le darán más do veinte peiw 281)05 
y ropa limpia, si ella lo amerita, en 811 . 
Nicolás, 4.38, entre Reina y Salud. f ^ O C I t 
25009 6 0. - sepí 
UNA MUCHACHA D E 12 A 14 AS08 *I ^ solicita para ayudar a los quehacera "{¡(¿o 
de un matrimonio. Buen sueldo. Consuli > " 
do, 130. altos. 
25038 6 o. Cocine 
' l i a qu( SE S O L I C I T A UNA CRIADA FOBMAIJ para la limpieza de tros habitaclona Se pag 
y servir la mesa; tiene que saber cose: « .A r 
bien a mano y a máqubia. Es para oljZ40-t, 
matrimono solo. Aguiar. 00, 
25004 6 *, tanta. 
0-810 
•i VJ ayuc 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MASO joven, que sepa trabajar 
formal '2 dése, que te'.ga recomend* 
dones de las casas que haya serrldi 
Compostela, 114-B, altos, de 11 de ' 
ñaña a 3 de la tarde. 
25763 
M" C C H A C H A O J O V E N P A R A LIMPIt Cintra, za de casa pequeña. Matrimonio ttf 25̂ 7: 
lo. No duerme en la colocación. MerctViL-, ' 
5. bajos. I V » S( 
n s 5 o. í U jade - íuehaee 
PARA L A VIBORA. EN SAN MAR» dormir no y Luz Caallero. "Villa María". Si diclune! 
sol'clta ima muebacba de lt'> a 18 años üê  Luy 
para ajudar a los quehaceres de la « 25905 
sa. Ha de tener persona que garantía r7£""T"J 
BU bnenc conducta. ^ 8U» 
• " ^ 6 ^ sueldo. 
ITiN ARROYO ARENA. SE SOLICITA? bojedad lé dos criadas, una para el comedor ? >̂7G" 
otra para cuarto, para una señora m ^ 
Sueldo. 20 pesos y ropa limpia y TW Q JU" 
5». ^ a — be ten« 
SE SOLICITAN UNA CRIADA V üW 18 ¿2 ] 
cocinera para corta familia. Villeí*1 , •^" l 
106. Se toman referencias rip u, 
25789 5 J L b V ' CRIADA: S E S O L I C I T A UNA PABA U de fan limpieza de una casa y cocinar, P»" «uel 
corta familia. Sueldo: 25 pesos y roí* utos 
limpia. Tiene que dormir en el acoraoflt _-oi29 
E 
Calle 19, esquina a 14. Vedado. 
25808 . 
Ñ AMISTAD, 7». BAJOS. S E SOLlCtfl avude 
una criada de mano, que sepa su W D1?,Di;a. 
gaclón. Sueldo: 20 pesos. Duerme en» ̂ i - ü 
O lo 1 
colocación. 
25S04 6 e. 
U n a manejadora y una cocinera K ^ 
licitan en E n c a r n a c i ó n , 4, entre S«» 
Indalecio y S a n Benigno. Je«tt» ^ 
Monte. 
25685 A J ^ 
EN C E R R O . 525. SE SOLICITA "Uichk criada de mano, trabajadora J «i ^P? 1 











SE S O L I C I T A UNA CRIADA. DE 1^ bajo y honradez, para los dos •* ^ 
dos de habitaciones y de comedor. 
San Mariano y Revolución, altos, vio» 
24658 
SE DESEA CONOCER L A R E S I D E N C I A del seHor José IJurra, natural de L a -
cur.za. Navarra, que hace unos años resi-
dió en la Malcería de Gutiérrez, en la 
ralle Inquisidor de esta ciudad. Dirí-
janse los Informes a Gofil y Abete, calle 
24 de Febrero, Matanzas. 
C-7877 ISd. 27. 
S o l i o f t i m d l ® 
^ 
i 
S E N E C E S I T A N 
i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
I™ L A C A L L E B , E N T R E 5a. V C A L Z A -j da. Junto a la botica, se solicita una 
criada de comedor, con referencias. Suel-
do, ?20. 
Se solicita una criada fina para el ser-
vicio de comedor. S i no es tá acostum-
brada que no se presente. Informes: 
Neptuno, 105, bajos, a todas horas. 
VE I N T E PESOS D E SUELDO S E DA-rán a una criada que entienda algo 
de cocina y quiera servir en casa de un 
matrimonio, Bernal, 9, altos. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para el comedor. Debe entender 
algo de costura. Sueldo 25 pesos. Car-
los I I I . número 255. Teléfono M-1000. 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS. 
IO sulares, que sean formales 7 tr̂ ¿i 
jadoras, una para las babltacloncs * j - . 
«lar un niño de 5 años, con 25 pes"' j , en 
sueldo, ropa limpia y uniforme; J ^ 
otra para criada de mano, con 27 P ̂  r , j . 
de sueldo y" ropa limpia. Horas para . 13 
tar: de 8 a 3. Calle 17, 445, entre 8 J h a / p 
Vedado. , „ taenor 
25579 2570 
SE SOLICITA UNA CRIADA, Ofi fc 
sular, para cuartos y coser, DU k} avt 
Suelde 
741. 4 ^ $20. Cerro" 250549 ^ . 
EN CONSULADO, 105, S E HOU0*^ 0 E s una criada. Puede dormir fuera ? ̂  O ,ln 
la casa. Sueldo $20. Para laforme»- y 8<!a 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. z o 1 *erenc 
25588 
SE SOLICIT.* UNA BUENA para comedor; se da buen «u 
San Lázaro. 88 bajos. 
25599 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A . O^Ltff eo!war 
k-? pa algo de cocina y traiga relfl0ii)i ^(¡^ 
cías. San Francisco, número 43, e""* r>. 1 
Lawton, Víbora 10 F -N • 
^ > Ra 
rtJíSt t0<:lnei 
25020 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, T 1 ? ^ «5 taeir,,, 
lar, para criada de mano, P*,^ «5 2¿5,v 
matrimonio solo. Se da buen »u0i — 
Cuba. 20. altos. 40 SE s 
25040 ^ - ~ ¿ < i í~ n,Il 
CRIADA 17, ait" 
, tenga «íeren ^ ^ 
Sueldo veinticinco pesos. Llame • ^ — 
léfono F-1379. 4 í . s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A -CLL 
>p que sepa coser y ten í ;? , ."« al v 
25071 
SE SOLICITA UNA con referencias, en 
esquina a 10. Vedado. 
25070 
L,nca' 4 ^ s T ^ 
ícjVjíqnie 
I7« NOBISPO, 119. ALTOS, SE „ L< ta una criad de mano. b'a" ^ 
sepa cumplir la obligación; 
clones se dirán verbalmente. ^ o-yf 
E S O L I C I T A UNA CRIADA Q ^ f s . ^ fc-^0T S f K U * . So* 
su obligación y tenga referenci» tt!? ^ ^ 
do, $20 y ropa limpia. Baños, l Kj Un 
21 y 23. Vedado. 4 i > 25% 
21 y 23.' Vedado. 4 
25039 . Ĵ J?
N SALUD. 101. ALTOS, ¿ S ^ j f l 
riada, para los ,luet°ttrifl,oCÍ • cocinar para un m»" 
6 * 
una 
la caca y _ 
solo. Se exigen reíerenc.iA* 
25426 
A M LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Octubre 4 de i H l o . FAGINA DIECISIETE 
_ M Pesua 
í7rTv^»E>í tirita una criada imm 
1 % í z a " ^ . " » 
rRiADÜb Db ^lANO 
r S u J E R E S Y HOMBRES!! 
„fo un J^J "errVuffeur español; doa ' ^^Aí? vr0- Iros un chau , una cocinera, tres 
una. Habana, 114. 
" o. pararas. 
J£^-TTí£AN 4, 8K SOLICITA UN 
K * TLí'"crUido de mano, que entlen-gegundo cr„ traiga referencias. Do 1 
j V s u K ' i pe»os y ropaUmpl^^ 
J^rTTTÍA LN CRIADO DE MANO. 
C»60^ entre Línea y Calzada, altoa. 
?e^o4"áueeido. $25 y ropa limpia^ ̂  
J^-r^TiÓLICITA UN CKIADO DE 
\rlB0^'v una criada para habiucio-
^ recomendaciones. Buen sueldo, 
^ ¿ o » 7 Cortina 
5 o. 
T ^ T A r> C R I A D O D E M A N O , 
P * » * ^ i,„«r.a nrftsencia. Que AL-sepa SS buen  p et0 y ia rusa y Pinchar fluaes de ca-
ffieV«u^T4y0PpeBoS. Tel. 1-7314. Ma-
ísfea s o 
o- Se i ? J 
- I * 
âbajan"' 
•lúa patT̂  í crinera, peninsular, que duerma en 
nt6 KV « la colocación, se necesita en Benito 
[ J I T ^ LaguerueU, 18, después del Paradero. 
* «JuehacT* • 
' manual!, ^r-¡SLlCITAN DOS CRIADAS, INA 
a ZanJa, i-V Q^Xtra y una criada de mano, que 
COCINERAS 
. 0 J n d S l i r con su obligación, la'cria-
« o, ^ano ba de saber coser a mano 
NrA Ti—1 ds míiduina si no es así que no se 
l̂ r V w 1 V s e í ' "níorman en Santos Suárez y 





ADA, QC, do $: 
^ToUCITA U N A C O C I N E R A , P A R A 
S AI campo, para un matrimonio solo. 
S e dará í)uen sueldo. Prado, 43. ba-
^ 25Ü57 7 o 
C—QtI>EU\, S E N E C E S I T A U N A , Q U E sepa ccKlnar para corta familia. Suel-do $i!0 informan: Compostela, -S-A. al-
- Sueldo 2 tos 250S1 21, entrií S O L I C I T A U N A B U E N A Y E X P E R -
O ta cocinera, que sepa hacer toda cla-
8 0 - «e Je platas (lelicadoB para un enfer-
uñÉjAD^ mo precisamente, no se repara en suel-
moralr do y podría «luedarse de cocinera fija 
a Conjul, en dicha casa si gusta la sazou pues 
uu ^ es para el enfermc) solamente; es 
6 A una sran oportunidad para una buena 
\ cocinera que quiera un buen empleo to-
ÍSITA CiiJ ¿a vez que no se repara en sueldo; pa-
ra informes en la Avenida de Acosta es-
quina a Revolución. Chalet Villa Jose-
fina. Víbora. 
i o c R i m ^ ' m ¿ í—̂— 
ean llmpioi r;OLICITO l N A C O C I Ñ E R A , P A R A tr«8 
2, esquini i O personas, que duerma en la coloca-
Icidn, si hace la limpieza se pagará más, 
í o. f no hay niños. Lealtad, 70. 
:0o-.» i 7 o 
l'oco tnl i 
OA, PEMS. 
i referencUi 
man en £i 
Q S SOLICITA LNA ÁILX'HACHA, EN 
O Milagros, 1Í4, entre Poey y Revolución, 
IVíbora, para que se haga cargo de la 
6 o. j cocina y lavar la ropa de un mutri-
rtx n v monio con dos niíios. Se dan $30. Que 




COCINERA, SE SOLICITA UNA QUE sepa su obligación. Sueldo: $20; no . hay plaza y una criada de mano Consu-
A>08 si izfo y Trocadero. Altos de la botica. ;s quehacew 2tíoeo 7 Ido. Consui -
6 g. j Cocinera, se so'icita para corta fami-
\ FOBMAi üa que va frecuentemente al campo. T^tll i * ?25 y roPa «mpia. Neputno, 
Es para ü¡ij240-C, altos, entre San Francisco e In-
6 i. 
A D E MANO 





U .le la nu-| Sfettt 
8014CITA LNA COCINERA, QUE 
ayude algo en la limpieza y duerma 
la colocación. Obrapia, 102, altos 
6 o 
5 o. N AGUACATE, 68, ALTOS. ENTRE Obispo y ü'Reill, se aoliclta, una co-
(i o. 
RA LIMPU- Cln*ra. 
trimonio s'- _ %Hó 
MC:C; CE SOLICITA I ' K M N S I L A R , T B A B T -
5 0. ^ Jadora y formal para la cocina y los 
..„;r 5ueUaceres de un intitriuionio; tiene que 
iAN MARÜ' dormir en el acomodo y reunir las con-
a María . Sf diclunes indicadas, es para las afueras 
t; a 18 aSM Luyanó. Informes: Tel 1-1:409. 




1 comedor! 257G7 
señora solí 
CE SOLICITA UNA C R I A D A , PENIN-
~J"11*1". para cocinar y limpiar, buen 
'"J'"0- informan: Zanja, 137, esquina a 
5 o. 
npla y TW V E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
umsular, para cocina y limpieza de 
5 »• \ V v a un matrimonio. Buen sueldo De-
l D A Y w lí referencia8- c. numero B3, entre 
Ua. ViHeí" . 25771 ^ ^ ' ^ 5 o. 
5 0 ft^ SOLICITA UNA JOVEN, ESPAJÍO 
rTiJ di fUPmra Vociníir a un número corto 
H.1: 2? /^."ia. Trato familiar v pesos ;A PABA -- lamina.  f ili  roclnar, P»n ;?t»u«Wo. Informan: Emma,'nümeío 6, esos y roí' «uos, ciudad 
" 5 o. 
E*Nv 1!ANRÍQUE. 143, E N T R E ¿IEINA 
y Kstrellu. Se desea cocinera E soLicm 
sepa su ooi' 
uerme en ^ 
y que 
de ser 
que sepa cumplir. Sueldo, .̂ 'O. 
5 o. 
ffia a llmpla de CaHa' h'1 
LL- S i ^ ^ ^ A UNA PENINSULAR. SO-
—r» co t«h^a (-0li"a. Corta familia. Po-
nnera K * Wd?a H0- êinte 1,6808 y roPa limpia. 
, entre * f ' 
. Jesúi k 
CITA 
id ora 
A. D E TR> 
,s dos ser. 
comedor, ^ 
iltos, V bf 
4 4 
Braíonê 1"̂ 11611168- ^Nü hay mandados piones, jy. por Campanario, letra D. 
"~" ' 5 o. 
SBnln8nh,ErSITA UNA MUCHACHA, P E -
mal nflvi 1 <iue sea ^abajadora y for-
«ente v «"""í coclna sencilla y de poca 
'nuchñJ..^^ a limpieza a la otra 
sueldo, de i'o a 20 pesos y 
que tenga pretensiones, 
lormir en la colocación. Es 
entre L y M, 




S V ^ S * ^ A BUENA COCINÍ: 
S'» de unn oiaV qiie ha«:a tod0 el servi-
¿0T80 y O. Vedado. 
CÍ¿npU.| S 'e íSFEfa. l í ^^ Bl ENA COCNEÍX, 
•orme; J í ío- «afael. 31, se paga buen suel-
an ^ < C E ^ n T - ™- -
-as par» p pa8̂ 1 O M ^ ^ ( 0 " > E R A Q U E S E -
entrt» 8 7 liaŷ p̂ 1-.,01'1'̂ "'-̂ !!. Diez, de familia No 
feenof A «on61/10̂ 86̂ 11" 0P»tude8; uo 






Sueldo oo<lJ°8.qUuhacere8 fle ^ ^sa. 2^5 "U pe80i- Bernaza. 34. altos. 
4 o 
* S O L I C I T A 
T T N A ( 
ltrimnn^XA, ^®CIÑERA PARA itrimonlo solo que sepa cocinar 
San •VTr1h2nr,tí(,a-. Que traiga re-«̂n José. 0o. altos. Sueldo do-
V'«e £><!lelSEi?A' 8,N PRETENSIONES. S Vedado l̂ II,:ara uÜa corta familia, en 
J x m n 81 10 desea 
nflmero 194. entre 19 
Puede dormir en la 
E ^ ^ E V ^ J 2f' ESQUINA A SAN 
— n S S V * ' " pinera. ' a Z Z V L Vl%0- ,8.e nece8ita una ' nkr« t i *aci'r-ii. q 80pa c"mpllr con • PMrS 45 lóelo0- J5581 i obii-
6 o 
T J A K A MATRIMONIO EXTHAN. lKno 8E 
A Bollcita nna cocinera, peninsular de 
mediano edad, que ayude también a los 
queliiiieres de la cusa y duenua en la co-
locación. Se papa buen sueldo, lealtad, 
Od. altos. De W ft 8. 
0-8031 Mi L 
COCINERO 
Se solicita un cocinero repostero, de 
color, de primera. Ha de traer retc-
rencias. Muy buen sueldo. Teléfono 
1-2692. Calle Luz Cabañero, entre 
Patrocinio y Carmen. Villa Amelíe. 
Loma del Mazo. 
t o 
COCINERO O COCINERA. PARA EL campo, con referencias, se necesita 
Buen sueldo. Informan: Línea, esquina 
a K. Vedado. De 12 a 3 p. m. 
C R i A N Í O A S 
Criandera inglesa, blanca o 
de color, para niña de dos 
años. Buen sueldo a quien se-
pa cumplir con su obligación. 
Calle 8, número 9. Vedado. 
20013 8 o. 
VARIOS 
D E L U X E A D D E R 
U RAQUTIU IDEAL PARA SU £50(170X10 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA «999,999. 
•9. ENV1ESU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. S12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. %, A5CE5C10 
'APARTADO ZSU HABANA 
25277 11 8 
ALB ASILES. NECESITO DOS, JOR-nal tres pesos, si no son operarlos 
que no se presenten. Amargura, 60; de 
12 a L 25979 8 o 
EN CARLOS III. ESQUINA A 8UBI-rana, se solicita un cochero que sepa 
cumplir con su obligación y tenga re-
íerenclas buenas. 
TITULOS DE CHAÜFFEÜRS k 
Los gestiono en ocbo días, entregándo-
me su cédula o fe de nacimiento. Tam-
bién termino aquellos que hayan que-
dado sin acabar de tramitarse, o suspen-
sos en examen. Véame en San. Miguel, 
20«, altos. Teléfono A-OS57; de 8 a 9, de 
12 a 2, y por la noche. B. F. López. 
25955 18 o 
T AVANDERA: SE SOLICITA UNA, PA-
JLi ra corta familia, residente en el Ve-
dado, que sea seria, honrada y con re-
ferencias. Sueldo $25, comida y dormir 
fuera. Míls detalles, en Falgueras, 25Í-A, 
Cerro. Señora de Úerrero. 
25980 7 o 
SE SOLICITA UN C K I A D O PARA LIM-piar una oficina y cuidar la puerta, 
on Tejadillo, 32. altos. 
25908 7 o 
1?N VILLKOAS. 65, SE SOLICITA UN .J muchacho de 15 a 10 aflos, para re-
cados y hacer la limpieza. 
20019 7 o. 
O I ICIOS, 33. SE SOLICITA LN PORTE-ro para portero y limpieza de la casa. 
Sueldo: 45 pesos. Informan en la sastre-
ría do la esquina. 
26030 8 o. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 300 pesos, 
para un negocio que deja mensual 100 
pesos; es bueno para on principiante; 
Informes: Luz y Compostela. café, en la 
cantina. 
26028 7 o. 
SOLICITO 
Socio para un café, con 800 pesos; el 
café vende diario 45 pesos, por el duefio 
tener otros negocios. Informes: Compos-
tela y Lu, café en la cantina. 
26028 7 o. 
ESCRIBIENTE 
Se necesita uno da buena letra, que sepa 
lijar minutas y haya trabajado en Ke-
glstro de la Propiedad. Registro de la 
Propiedad de Guanabacoa. San Antonio, 
número 34, 
20026 7 o. 
Costureras. Oficialas y aprendizas pa-
ra coser, se solicitan en Trocadero, 
14, bajos, entre Prado y Consulado. 
20010 7 o. 
Se soliietan herreros, carpintero"?, 
albañiles y peones en la Armería 
Nacional, sita en la calle de Com-
postela, número 1 70. 
C 8184 5d-3 
SE SOLICITA UN HERRERO QUE ES-té práctico en el oficio. Dirigirse a los Almacenes de la American Steel Com-
pany oí Cuba, en Hacendados. 
25902 6 o 
SE NECESITAN . 
Operarlos de herrero, buen jornal, en 
y Sfu, Vedado. 
25S33 17 o 
QE SOLICITAN PEONES Y OBREROS 
O para los Almacenes de la American 
Steel Company of Cuba, para Informes 
diríjase a Hacendados. 
25901 6 o 
SE NECESITA UN BfüGHACHO. l'AHA la limpieza de oficina, etc. Tenien-
te Rey. 55. 
25443 10 o 
BRILLANTE NEGOCIO: SOLICITO SO-clo con $25.000 para Industria impor-
tante. Utilidades 40 por 100. Informes: 
E. González. Calzada de Puentes Gran-
des, número 4; de 12 a 3. 
25847 6 o 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. INTE-llgente, de 15 a 17 años, que tenga 
algunos conocimientos, para oficina y co-
mercio. Bolamente de 8 a 9 p. m., en 
Aguila, 120. Interior. 
25861 6 o 
lame 
iN'E 
Rr „ COCINERA, P E -
?•« «iiVldo ~ "!'.patrimonio. Se da '.altos 25502 
y ropa llmpla. Teniente Rey 
S ^ S ^ A BOCINERA. B Ü E V 
N¿ptuno ' G' alt08< entre 8,10 M1-
^ Í £ S r ¡ V ^ " I , tercer p.o. 
^anSS ^ los 2 ' Penin^ar, para cocinar ^ 
; "¿s * ^ehacere, de la casa. 
renci»»- et̂ \ 
t i a u i > 
6 » 
en | a ~ T uc.,  ' que du2r-a colocación; buen sueldo a 
*¥í2,epa cumplir con su obiigade 
^ ^ S F ^ N E P T I >o n. AV 25000 uena cocinera que sea 
T O S aseada. 5 o. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el V O R D que ha me-
recido el nombre de fantaam* Clilquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la TIC-
torla por un discípulo, llevando como 
ayudante un ilscípulo. tod&s ensefladoi 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER ÜN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la repúblic»» de Cuba. 
1 t tne todos los ducumentop y título* 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritus. 
PROSPECTO ILPHTRADO OltATIS. 
Cartilla d« examen, lo centavos. 
Auto Práctjco: 10 oenuivos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PAKgUB DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela 
¿QUIERE USTED GAN4R 
$2.50 0 $3.00 DIARIOS, 
TRABAJANDO EN UNA FA^ 
BRICA, SIN P E U G R 0 DE 
MAQUINAS? 
Necesitamos 15 ó 20 muclva-
chos, de 17 a 19 años, para en-, 
señarles en 2 semanas un oíi-
cio en el que se puede ganar 
un jornal de $2.50 ó $3.00 dia-
rios, trabajando 8 horas. Pa-
gamos también jornal duraate 
el aprendizaje. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CALZADO S. A. 
PEDR0S0, NUM. 2. Cerro. 
De V / z a 11 y de 1 a 5. 
OPERARIAS HE MODISTURA. (o \ prúctlca de otros talleres, se solloltan en La Málson Versalllea. Villegas. 65. 
ijriiivT 'M o-
SOLICITO SOCIO CON 280 PESOS PA. 
O ra una gran vidriera y otro para M'iu 
frutería, que sean formules. Informes: 
Lux y Compostela, <aíé, Benjamín. 
4 o. 
SE-SE NECESITAN HOMBRES, 
ÑORAS Y NIÑOS 
para que liquiden todos loa zapatos de 
verano qne Benejam vende en BU casu de 
San Rafael, esquina a Industria, -Bazar 
Inglés," a mitad de su valor por estar 
haciendo reformas en el local 
C 7845 • 10(1-26 
FkESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
J»-̂  mano, una joven, penlnsuiur, pura 
corta familia, Bueu suoido. íiabe cum-
plir con su obligación. Casa do moruli-
uad. Informes, eu Jesús Muría, 80 
25740 5 0-
1T>A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
y j colocarse de criada de mano o mane-jadora, para la fiubaua o el Vedado quie-re casa Bencllla y poca familia. San Ju-aé, 40. 
_ 25515 4 0. 
2517S 7 s 
SE SOLICITAN DOS PERSONAS 8E-rias para cuidar estudios y dormito-
rios. Malecón, 333, altos. 
25S40 6 o 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de usa 
oficina. De escribir, den señas ú 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
Ind. 14 a. 
ITNA PENINSULAR SE DESEA COLO-
v car de orlada de mauo; tlenu buenas 
referencias; no se colocu menos de 30 
pejos y ropa limpia. Infwrmau: Galiano. 
i2ii( teléfono A-7j57. 
i JZma  B O. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. DE 
mediana edad, de criada de mauo, pa-
ra los cuartos eu casa de corta familia; 
sube cumplir con su obligación. Neptuno, 
115 altos. 
25702 5 o. 
Se solicita un muchacho, peninsular, 
14 a 15 años. Se le paga buen1 
sueJdo y puede aprender profesión de 
óptico. Anglo American Optica] Co. 
Obispo, 98. 
25915 6 o. 
SE SOLICITA UN SERENO PARA EL hotel Las América», Monte, 61. que 
pueda ser garantizado por una casa de 
comercio, sin ésto que uo se presento. 
25930 6 o. 
SE SOLICITA LN MICHACHO FUER-te que sepa leer y escribir, para tra-
bajar en un almacén. Dirigirse con refe-
rencias a '"La Armería. Obrapia, 28. 
25026 I 6 o. 
OCASION 
Por no poder atenderla se necesita un 
socio que sea formal y honrado con 350 
uesos para una buena frutería, situada en 
lo mejor de la ciudad, o se vende muy 
barata, deja 250 mensuales. Informan en 
Monte, 132, el dueño. 
25929 6 o. 
MOTORES ELECTRICOS 
SI necesita la Ucencia para instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame en-
seguida. Redacto la instancia y la me-
moria descriptiva y corro con el plano, 
para el Ayuntamiento; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor Tlburclo Agulrre. Mandatario Ju-
dicial, Tacón. 6-A, fíjese, entre Empe-
drado y O'ltellly. 
25750 11 O. 
LICENCIAS 
para portar armas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de revólvers; y 
compra ¿« pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redactan 
Instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tlburclo 
Aguirre. Mandatario Judicial. 
25750 11 o. 
CJE SOLICITAN APRENDIZAS DE COS-
kJ turas. No se da comida. Bernaza. 01, 
altos. 
25774 5 o. 
E SOLICITAN APRENDIZAS DE COS-
turas. Amargura, SS, bajos. 
25742 5 O. 
S 
MECANICOS 
En los talleres de Manuel Caldo y 
Cía., CARDENAS, se solicitan bue-
nos mecánicos, de banco o torneros. 
Se les pagará buen jornal. Para in-
formes, dirigirse a Manuel Caldo y 
Cía., Obrapia número 23. 
C8106 8d.-2 
DEPENDIENTE. SE SOLICITA UNO para el cuidado de un depósito. 
Sueldo, $40. Tiene que tener referencias. 
M. Alvarez, Merced número 108, de 1 a 
2 p. m. 
257G6 5 o. 
SE NECESITA UN MUCHACHO P A R A recados y limpieza de un estableci-
miento. Villegas. 106. 
25788 5 o. 
SE NECESITAN COBRADORES EN SA-lud. 20, casa Rodríguez Hermano. 
25S14 5 o. 
AMBOS SEXOS. NECESITAMOS VEN-dedores para la venta de artículos, 
dejando buen beneficio a los que visiten 
las casas particulares, tenemos precios 
especíales para ellos. Presentarse a todas 
horas. Monte. 58 S. Souchay. 
25644 10 o 
SE NECESITA LN BUEN ARTISTA pintor. Uavana Advertising Co. Amar-
gura, número 39. 
25042 8 o 
DEPENDIENTE DE FARMACIA, SE solicita un primero en Calzada de la 
Víbora, número 695, Debe tener buenos 
informes de casas que haya trabajado 
en la Habana. 
25602 4 o 
QE SOLICITAN DOS LAVANDERAS EN 
¡O Linea esquina a L Qne sepan lavar y 
planchar ropa fina, de niños. Lavar y 
planchar en la colocación. 
25777 5 o. 
VENDEDOR DE TEJIDOS 
para casa comisionista, se necesi-
ta uno que sea muy activo, conoz-
ca bien los almacenes de pla-
za y tenga grandes iniciativas. Co-
locación de porvenir. Si no llena 
los requisitos que pedimos, que no 
escriba. 




E SOLICITAN APRENDICES DE IM-
prenta. en Monte, 87 y 80. 
25573 4 o 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, PARA atender el reclb}dor y teléfono de un 
colegio. Informan: Monte, 87 y 80. 
25574 4 o 
/COSTURERAS. PARA ROPA DE SE-
\ J ñoras y niños. Se solicitan en Agui-
la, número 92 entre San José y Barce-
lona. Zuloagu y Co. S. en C. 
25005 15 o 
S~E~SOLICITA MUCHACHO. DE 12 A 14 años, para limpieza y mandados, 
en casa comercio. Se piden referencias 
Sueldo $30 O'Reilly, 95. 
25628 4 O 
SE SOLICITA PROFESOR DE INGLES, americano, que dé clases a domicilio. 
Para Informes: Teléfono M-1815. 
256S4 4 o 
AFLCHACHO PARA LIMPIEZA V MAN-
JXL dados, se solicita. Farmacia doctor 
Kspino, Zulueta y Dragones. 
2503G 4 O 
SEÑORITA OFICINISTA: SE SOLICI-ta una. que tenga experiencia eu lle-
var libros auxiliares, prefiriéndose la que 
sepa mecanografía. Dirigirse a apartado 
2129. Habana. 
25668 4 O 
SE NECESITA UN JOVEN, DE 18 A 20 años, para dependiente de almacén. Se 
exicen referencias. Teniente Rey. 55, 
25658 8 o 
SE OFRECE HABITACION CON UAL-cón a la calle y comida, en cambio 
de muy poco trabajo a una señora sola, 
para ella sola, debe leer bien. Virtudes, 
97, altos; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
25061 » 4 o. 
Se solicitan dos mecánicos y un 
pailero. Lonja del Comercio, 441, 
Habana. 
C 78Í2 «n 27 s 
Oportunidad: Necesitamos algentes ac-
tivos en todos los pueblos y ciudades 
del interior de la República, para un 
producto de mucho consumo y fácil 
venta- Escribir a Menéndez, Alvarez 
y Co. Apartado 1966, Habana. 
25401 * o 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación; 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & R0BER1-
SON. 3337 Natchez Avenue. Chi-
cago, E E . UU. 
P. 30d-21 s 
iJE OFRECE MUCHACHA. PARA CRIA-
KJ da da mano, prefiere familia ameri-
cana; no sale fuera. Gervasio, 134, entra-
da por Zanja. 
25383 4 o 
D E N I N S U L A R , D E M E D L \ N A E D A D , 
JL solicita colocación para criada de ma-
no en casa matrimonio solo o cou poca 
lamilla; saldría al interior Informes: 
Sol, ti. 
25641 4 o 
1 TNA JOVEN, DE COLOR, QUE HABLA 
K J inglés, desea colocarse de manejadora, 
lavandera o costurera. Diríjanse a San 
Miguel. 205. entre Infanta y San Fran-
cisco. 25020 4 u 
ün muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
Se solicitaL piu.-.—, escultores, ta-
llistas, dor;—ot-'s. Ijidores, apare-
jadores, fL.jc.^>cs y alfareros, en 
la fábrica d- ceraiu.ca del Barrio 
Azul. Allí infoimarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 In 19 jl 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS P £ COLOCACIONES 
VÍLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A.2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un b^a cocinero 
do casa particular, hotel. londa « écia-
bleclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta anticua 
y acreditada casa, que se los facllitanín 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de xa isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE C0-
L0CACI0NES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, d 1 / ^ altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el mas hunuliie em-
pleado hasta el más elevado, tunlo pa-
-â Aon <«p OUIOJ supuuj dp ô uquâ  i<) tu 
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oíicinlstas, taquígrafos y Uquigrafns. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior, 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, ü'ltellly, ü ĵ, altos, o en el ediricio 
Flatlrou. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7109 30d-l 
A CENCIA LA UNION, DE MARCELI-
X X no .Menéndez, Esta acreditada cusa 
laciltta con buenas referencias toda clase 
de personas; g,ue me pidan. En todos lok 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na, 118. 
25097 5 o. 
S E O F R E C E N 
í MANEJADORAS 
l^ESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
JL^ ra o de criada líe mano, lUarlu Car-
bailo; vive en Concha y Fabrica, Jesús 
del Monte. 
25943 7 0 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
k j paúolu, prefiere familia americana y 
va al Norte, sabe leer y escribir, tiene 
buenas reierenclas. Iníonnan eu Ma-
lecón, 27. bajos. 
25000 7 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
J- / mano, peninsular. Informau en Prin-
cipe, 17; no admite tarjetas. 
2598» 7 O 
T\ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
de criada de mano o manejadora si 
es uece>sario; dormir fuera de la colo-
cación ; lo prefiere. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Amistad. 83, ba-
jos, 
25997 7 o. 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
t f carse para criada de mano en casa de 
moraldlad. Informan: Amistad, 130; de-
partamento 109. 
25919 6 o 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L / nlnsular, de criada de mano. Infor-
mes: Dragones, número 1. La Aurora 
•2ó>:>0 C o 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
i j colocarse para los quehaceres de una 
casa y entiende de cocina, luforinan. 
Hayo, 05. 
25857 2 o 
TTNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
*J de color, desea colocarse para servir 
• una señora sola o cocinar pura un 
matrimonio. Bu drecclón: calle Santa 
Ana, número 1. Luyauó. Gana $20. 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVENCITA, 
recién llegada, para los quehaceres 
de corta familia y de mucha moralidad, 
tiene uulen la garantice. Informan: Ha-
bana. 108; habitación, 22, altos. 
•.'571 6 o 
QE DESEA COLOCAR PARA CHI A DA 
O de mano una muchacha de mediana 
cdnd, para casa de moralidad, sabe tra-
bajar y también recomendación de las ca-
sas donde haya estado. Habana, 59, anti-
guo. 
25921 0 o. 
l^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
± J mediana edad, tiene quien la garan-
tice. Informan: calle 11, número 105, entre 
UO y 22. Vedado. 
25920 C o. 
l^ESEA COLOCAKSE UNA JOVEN, PE-
JL^n insular, de orlada de mauu o' ma-
nejadora; no admite tarjetas. Corrales, 
númeru 30. 
25140 4 o 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, en casa de corta familia, una 
señora, peninsular, tiene necesidad de 
dormir fuera de la colocación. Informan 
en Corrales, 03; cuarto, número 24; 
25593 4 o 
T TNA JOVEN, PENINSULAR, SE DE-
O sea colocar de manejadora, criada 
de cuartos; tiene buenos informes. Calle 
22, entre 1{ y 19, al lado de la fábri-
ca de mosaicos. 
25000 4 o 
T T U A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: San N<co-
lús, 213. No se admiten tarjetas. 
25627 4 o 
TJNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
IJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
fonuun: San José, 119-D, bajos. 
25083 4 o. 
T^OS JOVENES. PENINSULARES, DE-
J L / sean colocarse para criadas de ma-
no o manejadoras San Nicolás, 21, 
25Ü63 4 o. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA PA-
O ra un matrimonio o criada de habi-
taciones; sabe coser u mano y a maquina, 
tiene buenas tecomendaciones. Tenerife, 
77, treu de lavado. 
25078 4 o. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
X / paflola, para criada de mano. Va fue-
ra de la Habana. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
25093 4 o. 
LKIADAS PAKA U M N A R 
HABITACIONES 0 COSER 
l^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L / nlnsular, para habitaciones o mane-
jar un niño, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Jesús del Monte, 101, 
moderno. 
25948 7 o 
¿JE DESEA COLOCAR LNA MUCHACHA. 
kJ peninsular, para habitaciones y cos-
tura. Para Informes: Hotel Delicias, 
Monserrate, 151. 
200O1 7 o 
fTNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
\ J locarse de criada de habitaciones y 
coser, en casa de moralidad, tiene re-
comendaciones, buen sueldo. Informarán: 
Buenos Aires. 8. Cerro. 
25644 . 6 o 
QEÑORA, DE MEDIANA EDAD. SOLI-
K J cita colocarse de criada de babitacio-
nas y repaso de ropa, sabe cumplir con 
su obligación. Informan: calle M, nú-
mero 13 
25852 6 o 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
j / [jauola, pan. liiuiJieza de habitacio-
nes y zurcir. Neptuno, 237. 
25705 5 o. 
TTNA OVEN, PENINSULARR, DESEA 
t j colocarse en casa de moralidad, de 
triada de cuartos. Sabe coser uu poco. 
Tiene referencias. Informan: calle t, nú-
mero 6, Vedado. 
25914 6 0. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
• / nlnsular, p_ra cuartos, sabe repasar 
y. tiene buenas referencias; no se coloca 
menos de veinte pesos. Puerta Cerrada, 
número 30. 
25900 6 o. 
l̂ SI'AÑOLA DESEA COLOCARSE EN 
i'J casa de moralidad, para limpieza de 
cuartos y zurcidla ropa; no admite tar-
jetas; sabe su obligación. Informan: San-
to Tomás, callejón San José, B, Cerro. 
25917 . • 0 o. 
EN LA CALLE 32, VEDADO, SOLAR NI -i mero 2, entre 17 y 10. se desea colocar una señora, de mediana edad, para cria-
da de cuartos o para cocinar, para cor-
ta familia. 
25509 , 4o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, para criada de cuartos, en Mercade-res, 45. 25577 4 O 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O peninsular, para habitaciones; tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá-
zaro. 319-B. 
25086 5 o. 
CRIADOS DE MANO 
T^kESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE 
J L ^ mediana edad para criado en casa de 
comercio o para limpieza y cuidado de 
oficinas Tiene buenos informes; Sol 8. 
Tel. A-8082. 
20021 . 7 0. 
QE OFRECE UN CRIADO FINO, PARA 
k j las familias que estén acostumbradas 
a un servicio esmerado; plancha ropa de 
caballero y entiende algo Inglés; no se 
coloca por poco sueldo. Dirigirse al te-
léfono F-2123 y A-2834. 
20017 . 7 O, 
TTN JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
\ J criado de mano; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado; 
no se coloca menos de $30 y ropa llmpla. 
Informan: Egldo, 85. La República o al 
teléfono A-3090. Para hablar con él de 
9 a 11 y de 12 a 3. 
20031 7 o. 
SE DESEA COLOCAR UN PRIMER criado en cusa de respeto, sabe bien su obligación, tiene quien lo recomiende. 
Informan: 17, esquina 2, Vedado. Te-
léfono F-1401. 
25898 6 o 
QE DESEA COLOCAR UN BUEN 8IR. 
kJ viente, de mediana edad, con fa-
milia respetabe. Quiere una casa tran-
quila. Tiene quien responda por su hon-
radez. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. Te-
léfono A-S082, Calle Sol número 8. 
25734 , 5 o. 
"TVESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
JL/ de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. No se 
coloca por poco sueldo. Informan: San 
Lázaro, 197. 
•S,^S2 6 O. 
/"lOCINERA, PENINSULAR, QUB SABE 
\ J guisar a la española y criolla, de-
íea colocarse en casa morai. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: 
L,amparllla, b-L 
25ütó 7 O 
"I A ESE A COLOCARSE UNA COCINEKA. 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Tleue referencias, informan, en 
San Pedro número 14 
25S32 6 o. 
l^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES. 
j _ / españolas, una de cocinera y la otra 
de manejadora, tienen buenas referen-
cias. No duermen en la colocación. Infor-
man : ApodacTa, 17, altos. 
25835 6 o. 
/BOCINERA Y CRIADA DE MANO, ES-
\ y pañola, desean colocarse, no duermen 
en la colocación, saben su «/bligaclón. 
Amistad, 130, frente al Campo Marte, en-
tresuelo, habitación, 33. 
25888 « o 
/"BOCINERA, DE COLOR, QUE SABE 
v> guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sueldo $25. 
llene referencias Iníorman: Villegas, Mi 
25S45 6 o 
\ VISO: DESEA COLOCARSE UNA 8E-
X X ñora, de mediana edad, de cocinera, 
en casa de comercio o casa particular, de 
poca familia y de moralidad y no se 
admiten tarjetas. Informan en Corralea, 46, 
altos. 
25924 6 o. 
TTNA COCINERA X REPOSTERA, 
\ j práctica y con Inmejorables referen-
cias, desea colocación en cusa respeta-
ble, y de moralidad. No se coloca nunos 
de 25 pesos. Informan, eu San Francis-
co, entre Concordia y San Lázaro, frente 
al establo de Batista. 
25730 5 o. 
T J Í i A SESORA DESEA COLOCARSE DE 
O cocinera, extranjera. Sueldo, veinti-
cinco pesos, con ropa limpia, sin plaza. 
Informan, en Animas número 52. 
25710 5 o. 
BOCINERA, ESPAÑOLA, DESEA CO-
\ J locarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. No duerme en el acomodo. Ca-
lle Agua y Recreo, PalaUno. 
25711 5 o. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española. Sabe cumplir con su obli-
gación. No duerme en el acomodo ni sa-
le fuera de la Habana. Informa: Monte, 
46, altos. 
25115 5 o. 
QE DESEA COLOCAR UNA OOCÍNÉ&A. 
KJ peninsular, que lleva tiempo eu el país. 
Tleue quien dó recomendaciones. Amis-
tad, 144, altos. 
25775 • . 5o. 
"PkESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
xy ciñera, entiende de postres, desea ca-
sa pudiente y fina; gana buen sueldo. 
Duerme en la colocación y no va por 
tarjetas eu Monte, 49-112, altos, darán 
razón. 
25800 5 o. 
ÓOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Sueldo: |20 en 
adelante. Tiene referencias. Informan: Cu-
ba. 2S. habitación 17. 
25806 6 o. 
TVESEA COLOCARSE DE COCINEKA 
J L J una señora, francesa, es muy buena 
repostera; tiene referencias. Dirigirse a 
calle A. número 2, casi esquina a Tercera, 
Vedado 
25817 5 o. 
T\ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
J L / ciñera, madrileña, uo hace otra obli-
gación que la coclna. Compostela, 24. 
25623 5 o. 
/BOCINERA, BUENA, PENINSULAR, 
\ J mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de comercio, cualquiera que sea, cum-
ple bien con su obligación, gana de $25 
en adelante; no va al Vedado; buenas 
referencias. Informan: Aguila, 93, dur&u 
razón. 25055 > 4 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. par cocinar, duerme en la colocación, no quiere plaza, tampoco sale fuera de 
lu Habana. Informpn en Galiana, 119, 
altos, por Barcelona. 
25052 4 o 
QE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
K J ciñera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. Informan en Apoda-
ca, 17, esquina a Someruelos. 
25006 4 o 
COCINEROS 
BOCINERO, ESPAÑOL, SIN FAMILIA, 
desea colocarse en casa particular, 
ha trabajado en buenas casas y sabe de 
repostería. Informan: Maloja, 53. Teléio- 
no A-J09Ü. 
25891 6 o 
/BOCINERO V REPOSTERO EN GENE-
y j ral, sube hacer helados, ponches y 
aperitivos y también pan, con buena re-
comeudaclón, ofrece sus servicios. Infor-
man : Cuarteles. 12. . 
25862 6 O 
TVESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
X / peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, coclna a 
la cubana y española, dan razón en Em-
pedrado, número 45. Habana. Teléfono 
A-9081. 25872 ^ o 
QE COLOCA UN COCINERO, DE M-
K J diana edad, peulnsular, en casa de 
comercio o particular. Villegas, 107. Te-
léfono A-1553. No tiene Inconveniente Ir 
al campo. 
25712 5 o. 
CTOCINERO, DESEA CASA PAKTICU-/ lar o comercio, conoce la cocina en general; tiene referencias, informan en 
el Teléfono A-1508. 
25047 4 0 
TTN JOVEN CUBANO, DESEA COLO-
%J carse de cocinero y dulcero, en casa 
particular o comercio, va al campo, tle-
ue referencias. Teléfono A-9Ü88. 
25019 4 0 
TTN BUEN COCINERO, DE COLOK, 1>E-
\ j sea colocarse en casa de comercio o 
casa particular; tleue buenas referencias; 
si es para fuera de la Habana dejará 
para el pasaje Ida y vuelta. Informan: 
Villegas, £7, bajos, _casl esquina a Em-
pedrado. 25572 4 0 
íjE DESEA COLOCAR UN MATR1MO-
D nlo, peninsular, lo mismo de coclna 
aue de criados de manos. Igual para el 
campo que para la Habana. Informan: 
Hotel Las Villas. Egldo, 20. Teléfono 
A-0901. 25637 4 0 
COCINERO, PENINSULAR. SE OFRECE para casa particular o de comercio, co-clna a la criolla y española; es aseado 
y repostero Informes; al teléfono A-li>08. 
25546 * 0 
CRIANDERAS 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D K 45 
• O días de parida, desea coocarse de 
criandera a media leche, en casa de lor-
malldad, y en la Habana. Tiene certifica-
do de Sanidad y abundante leche Infor-
man, en Reina, 00, habitación 33; de 2 a 5 
de la tarde 1 en la misma una maneja-
dora, cariñosa, o criada de cuartos, que 
entiende algo de coclna. 
25732 5 o-
Í S E S S A COLOCARSE UNA CRIAN DE-
X/ ra joven, peninsular, con abundan-
te y buena leche, 4 meses de parida, tie-
ne certificado, quiere buen trato y gana 
buen sueldo. Informan: San José, iH, 
podiendo ser después de las 4 por la tar-
de, que no vengan; que no duerme en la 
misma. • . „ 
25001 4 0 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE mano, muy práctico y tiene referen-cias de las mismas donde ha salido; no 
tiene Inconveniente en Ir al campo. Para 
informes: Tel. A-309Ü. 
25813 5 o. 
SE OFRECE CRIADO. KSPAiOL, JO-ven y con buenas referencias. Hornos, 
4 oc. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad, para 
liabUaclones o do criada de mano si no 
hay mandados a la calle; sabe coser a 
máquina y a mano. Informan: Zequel-
xa. 89. 
25874 6 o. 
XTNA SEÑORBAj DE MEDIANA EDAD, J desea colocarse para acompañar a señora- o servir a. matrimonio solo. Tie-
ne quien responda. Aguila, 108. antiguo. 
2?72f 5 o. 
DOS ESPAÑOLAS. DESEAN COLOCAR-se,. una de criada de mano y otra de habitaciones. No se colocan menos de 
$̂ 0. P:!.ra Informes. H. 46, Vedado. 
237"" B o. 
r NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse «je criada de mano; tiene referencios. Soledad, número 2. 
25784 0 o. 
20. café, esquina a Vapor. 
2 .v.i;7 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE DE criado de mano con familia honora-ble; sabe trabajar: tiene buenas referen-
cias. También va al campo. Sueldo: $30. 
Teléfono F-140S. 
25670 4 o. 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-
O nlnsular, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servicios. Informan: San Nicolás, 
y Dragones, café. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B U E -na leche reconocida, desea colocarse a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Calzada de Je-
sús del Monte. 310. 
25583 4 0 
T\ESEA COLOCARSE UNA BUENA crinn-
1 J dera, de cuatro meses de parida, tie-
ne buena y abundante leche, a leche 
entera o media leche; se puede ver su 
niño. Informan en Santa Clara. 16. hotel 
La Paloma, a todas horas. 
25639 4 0 
CHAÜFFEÜRS 
QE OFRECE ClIAUFFECR. MECANICO, 
O español, con 6 años de práctica, con 
buenas referencias de casas donde ha 
trabajado y conociendo máquinas eu-
ropea» y americanas; no le importa ir 
al campo. Dirigirse: Teléfono A-S319. 
25980 ' 0 
CHAUFFEUR DES^A COLOCARSE DB 
ef f̂on!>arAü53^CÜmerClü- * 
- 6 o. 
0E , O^KECE UN JOVEN, PARA AYu! 
\ Í r d o n ^ J ^ T U t H u r ' en casa pamcu: ar o camión de reparto, tiene muy bue-
f%SUev^aC;l0ne8-.Sa" frUCiO y San-
lar por E. P a 46 tab«,c08- P^gun-
- 2g882 6 o 
QE DESEA COLOCAR UX CHAUFFEUR 
kj en casa particular o de comercio; sabe su obligación; tiene referencias y no se coloca menos de 60 pesos. Informan: Te-léfono F-1208. 
8C787 g o, 
UN JOVEN. CHAI I FEUR, CON 5 años de oficio, conociendo toda «clase de 
maquinas, desea en casas particulares o 
comercio; tiene quien lo recomiende Lla-
men al A-3326. 
25580 4 0 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CO-locarse en casa particular o de co-
mercio, maneja cualquier clase de má-
quina; tiene teléfono A-OOOíi Consula-
do, 69-D. 
25669 • 4 0 
pHAUFFEUR. PRACTICO, ESPAÑOL. 
\ J se ofrece para casa particular o co-
mercio, ciudad o campo; no pretende mu-
cho sueldo. Llame al Tel. A-7919. 
25520 4 o. 
VARIOS 
T>ARA COBRADOR, LISTERO. SERENO 
X o cosa análoga, se ofrece hombre da 
mediana edad, con garantía, no tiene 
pretensiones de sueldo. Informan: Telé-
fono A-3318. 
20023 7 o 
COCINERAS 
A SUDANTE DE CHAUFFEUR, PENIN-
A . guiar y Joven, se ofrece, también de 
cobrador o cosa análoga, entiende de 
contabilidad y sabe bien las calles. Bue-
nas referencias. Industria, 16. bajos. Te-
lefono A-8074. 
25900 . 6 o 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
IJ colocarse de cocinera, en casa de cor-
la familia. Está práctica en cocinar. In-
forman en Agular, 50. 
25087 ' 9 . 
TTN JOVEN, ASTURIANO, DESEA CO-
\ J locarse para criado de limpieza, pa-
ra casas de comercio o particular, traba-
ja hasta las 0 de la tarde desde por la 
meñana bien temprano. Informes: Te-
niente lley, 94. 
25jvs;i 0 o 
T > R I M E R AUXILIAR F A R M A C I A , T E -
X nedor d-; libros, mecanógrafo o co-
rresponsal, español-inglés, permanente, por 
horas o días, de 7 a 0. Gran práctica y 
referencias. Apartado 54. Guanabacoa. 
25870 6 o 
TOVEN, 24 AÑOS, EMPLEADO EN IM-
U portante casa se haría cargo contabí-
lidad y correspondencia después 6 p. m. 
Dirigirse L. B. El Mundo, 
25931 6 o. 
TAQÜIGRAF0S PÜBLIC0S 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Copias y Escritos en máquina de es-
cribir. Dictados por hora o por día. El 
único Burean en la Habana, con perso-
nal experto y que garantiza sus trabajos. 
Morales y Co.. O'ltellly, 11, esquina a 
Cuba, departamento 201. Teléfono A-5153. 
C8Ü60 30d.-2 
VfECBSITA P E R S O N A QUE A T I E N D A 
sus negocios, comercio, industria, etc., 
podemos entendernos. D. número 243, Ve-
dado. 25586 30 o 
/CABALLERO, SERIO Y CASADO, BIEN 
\ J educado, con experiencia en mane-
jar fondas, bodegas, tiendas, desea em-
pleo en Habana o campo. Tiene buenas 
referencias y habla inglés y español. Con-
testen : F. Masso, Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
2Ó713 5 o. ^ 
T)ARA EL CUIDADO DE UNA FINCA 
X o quinta de recreo próxima a la Ha-
bana, se ofrece un matrimonie de color. 
Tienen quien los garantice. El es car-
pintero. Calle J, número 33, entre 15 y 
17, Vedado. 
2575. ^ 5 o. 
TTNA . JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse para coser, en casa particu-
lar o costura a su domicilio, por días, 
por semanas o pcfr meses. Informan: Te-
niente Rey, 92, bajos, derecha. 
25772 5 o. 
T UISA GASSULL DE OALCERAN, MO-
X-i dista, se hace cargo de toda clase 
de trabajos por finos que sean en este 
ramo, a precios módicos. Aguacate, 76, 
bajos, esquina a Obrapia. 
25744 11 o. 
COMISIONISTA. PERSONA SERIA Y formal,.20 años de viajante en España 
y recién llegado esta ciudad, desea tra-
bajar cualquier articulo en comisión o < 
a sueldo. Dirección: fonda La Perla. San 
Pedro, 6. Tel. A-5354 
25820 11 o. 
VIAJANTE 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
Isla, con referencias comerciales. Escri-
ba a Jouquln Valdes. Monte, Í57. Habana. 
25795 11 o. 
T ŜPAÑOL, 42 AÑOS, PRACTICO, CO-
üi merclal. se ofrece para encargarse de 
algún negocio mercantil. Hotel, restau-
rant. Sanatorio u otro; pocas pretensio-
nes Referencias y garantía. Oficios. 50, 
altos. Hotel Orlente. A, R. de la Fonte. 
J5092 4 O 
TOVEN CUBANO, 17 AÑOS, SE OFRECE' 
«/ para auxiliar de carpeta y hacer al-
gunos cobros, es de toda confianza, tiene 
garantías. Teléfono F-1324. Vedado. 25 y 1). 
2585 8 o 
HOMBRE. ESPASOL, DESEA COLO-carse de jardinero, trabajador y honrado, tleue recomendación. Calzada de 
Zapata número 1; cuarto, 47. 
25590 4 o 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender i.:v 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Lázü 
IÜ, 248. Habana. 
SE Ñ O R A E S P A Ñ O L A , S O L A , E D U C A -da, desea colocarse para ama de lla-
ves, señora de compañía o cosa análo-
ga. Sabe coser ropa blanca y entiende 
algo de modistura. También orreglaría 
una o dos habitaciones. Referencias in-
mejorables. Teléfono A-3169. 
25C54 4 o 
MECANICO, CON 12 AÑOS DE PRAC-tica en una Planta Hydro-Eléctrica. 
Tengo mi título de maquinista naval. He 
trabajado también en talleres de ajusta-
ge de ferrocarriles. Deseo colocación en 
cualquier parte de la isla. G. Alfer. Sol, 
8, Habana 
25048 4 o 
MAQUQINISTA, MUY PRACTICO EN el manejo y mecanismo de tractores 
de arar, se ofrece o para camión o au-
tomóvil. Dragones, 45, altos de la Pla-
za Vapor. 
25589 5 o 
INGENIERO MECANICO, ESPAÑOL, 30 años de servicios, en toda * clase da 
industrias.' Levanta planos y hace pre-
supuestos, construcción de muelles, por-
tuarios y edificios metálicos etc.. etc., 
magníficas referencias. Dirigirse a L Gon-
zález, Reina, 18, altoc 
25720 • 5 o. 
XTNA PENINSULAR. DESEA C O L O C A R -J se de cocinera. Su paradero es An «eles, 47, entra Monte y Corrales. 
25930 7 • 
INTERESANTE A LOS CHAÜF-
FEÜRS PARTICÜLARES 
Para asunto que les conviene, ruego 
! a todos los chaufeurs particulares, me 
escriban dando su dirección al Aparta-
do 1715. J. Várela. 
25708 8 ^ 1 
JOVEN. ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-tos de inglés, perfección en las cua-
tro reglas y regular conocimiento en con-
taduría, acostumbrado al comercio, so-
licita trabajo en la ciudad o en un In-
genio. Es honrado y trabajador, con bue-
nas referencias. S. Fernández. Sitios, 40. 
•s<<m 4 o 
OS JOVENES, PENINSULARES, DE^ 
sean colocarse, en fonda, café o de 
criados de mano, son prácticos y tienen 
buenas referencia». Informan: Campana-
rio, 147. 
LTiClQ 4 o ̂  
UX HOMBRE. DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, de portero y hacer 
alguna limpieza o sereno, tiene quien lo 
garantice. Ilforman: Zulueta, 26, bodega. 
25462 4 o 
D 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE RE-conocida moralidad y que ofrecí» cuantas referencias sean precisas, desea 
encontrar una casa particular para ama 
de llaves o gobierno de la misma, acom-
pañar señora o señoritas, igualmente 
aceptaría un puesto adecuado en casa 
de comercio. Referencias: Zaragoza, 0. 
esquina a Atocha. Teléfono 1-2205. 
25281 4 0 
PIMERO E (& HIPOTECAR) 
COMPRAMOS TERRENOS O CASAS 
{ j vleja.s en Jesús María. aHlfl* A r s ^ 
Vives, etc. Compramos casas nucAas o «« 
jas en todos los barrios. Vamos a dom 
cilio. Havana Boslncss. Agular, ;«0. ai 
tos. A-9115. 7 „ 
i • 
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CO M P R O C A S A S D E T O D O S T R E O I O S y en totlos los barrios , dlrectamentG 
a BUS (lueOuK, s i n que paguen corretaje. 
Flfrurns. 78, T e l é f o n o A-0Q21; de 11 « 8. 
L l e n l n , 
MSB: 12 o 
DK B E O C O M I ' R A K l N A C A J A D E C A U -dales, p e q u e f í a jr barnCa. D i r e c c i ó n : 
lie H a b a n a , Í 2 i . T e l é f o n o A-KWW. 
20007 4 o 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE D E S E A C O M P R A R T V T E O D O L I T O para montaflas y minas, usado y en 
boenas condiciones. I n f o r m e s : Prado , 55. 
H a b a n a . 
C-8082 8d. 1. 
V e s a t o de í F i i a c a 
JUAN PEREZ 
E M I ' E D K A D Ü , 47; D B 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
; .Qulón compra c a s a s ? P K U E / 
¿ Q u i é n vende so lures? P E H E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? P E U E Z 
¿ Q u i é n v e n d é fincas de c a m p o ? . P E U E 7 . 
¿ Q u l é u compra fincas de campo? P E U E Z 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . P B K B Z 
¿ Q i i l é n toma dinero en hipoteca? l ' E U E Z 
L o a negocios de es ta oasa son serlos y 
reservadoa. 
E m p a d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
Linda casa en el Vedado, vendo 
C e r c a de ¿d, con j a r d í n , portal , s a l a , re-
cibidor, tmlón de comer a l fondo, cuatro 
habitaciones grandes , 1 cuarto de b a ñ o 
reglo, garaje , 1 cuarto de criados. Des-
pensa, cocina con agua caliente. B u e n a 
l 'abrlcaclún. Empedrado , 47; de 1 u 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
En Beila-Vista, Jesús del Monte | " ' - ^ \ 
ESQUINA EN MONTE | VEDADO 
A, , '"1* c u a d r a del C a m p o de Marte de j Se vende, p r ó x i m o a terminarse , un cha-
rint»' ^0n eNtahl<*imlento en los bajos, , iet de esquina, fabricado con HCUOlsitO 
un í - i . P - L . K 0 n l r ^ 0 a!L « r r e n d a m l e n t o y I y cori ío ín , perfecta solldea. y l i a n » 
nfrt ^ S 2 ? b 2 J 5 ? 0 ' mlfle Í W W****** P » " UO sus c imientos y zapata de dos me-
c ió J'W.OOO. Eye l lo M a r t í n e z . Empedrado, tros de alto, de concreto. U i p lanta ha-
' . a Ja tiene portales a dos calles. D a l í a la 
GRAN ESQUINA 
E n E m p e d r a d o , vendo una g r a n esoulna, 
a tres cuadras del l 'aryue Centra l , de 
altos, moderna, con ItK) m. de terreno, 
renta 1300, en $42.000. E v e l l o Mart ínez , 
Empedrado , 40; de 2 a 4.' 
20073 4 o 
FINCAS Terreno para industrias 
a precios módico 
varas terreno l i a n » • 
Lrril con el que l inda X d o ^ a ' Sai ¡ S u y ^ 
. A poca d i s tanc ia del o p m H.naclo y 0 l , ¡gt 
Se venden &2.W)0 lan«  n
nivel del ferroca 
por dos costados. . 
Puente do A gua Dulce, cerca de l a C u b a n 
Biscui t . L í n e a de carritos a tres cuadras , 
a 10 minutos de la T e r m i n a l por el e l é c -
trico del Oeste. No se admi ten corredores. 
Antonio I I . de Heche. UnlOn y Ahorro, 4H, 
C e r r o . T e l . A8«;;2, de 12 a 1 p. m. o 
e sphndldas , 
zuda, cerca de todos tarnnft^ <** la H a b a n ¿ ^ 
D B O P I & r A K I O S i T E N O O A L A V B N -
A ta las propiedades s iguientes: E m -
'Afi!'"*'0 ? Aguacate, Aguiar , dos casas , 1 f r i ¡ 
l«X-'4. Calle 21», frente a la Lu ivers ldad , 1 
1.5A-0 y muchas mrts, como negocio para I 
el comprador. E n r i q u e Gon " 
4.1. l e l é f o n o A 24SI 
izález . Agu iar . 
17 
Vendo un chalet, moderno, cun portal , V I B O R A : D O S M O D E R N A S Y S O L I D A S 
sa la , comedor a l fondo, 3 cuartos , garaje , • ^ " a 8 - «'os plantas , m a m p o t e r í a . 
1 cuarto de criados. J a r d í n al fondo, ser -
vicios, entrada independiente, en lo m á s 
alto del K e p a r t o . E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
En Princesa, J . del Monte, yendo 
techos de hierro y cemento, escalera de 
marmol y rentando §200 se venden en 
000, flltlnio precio, i n f o r m a : F . B l a n -
co Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, altos. V í b o -
ra ¡ d e l a s . T e l é f o n o I-l(i0S. 
2ootíl 4 0 
entrada , a la derecha preciosa s a l a con 
columnas de e.-icuyola, espacioso come-
dor, con pisos rinos de c e r á m i c a y sa -
l ida a uno de los portales , buen pantry , 
h a b i t a c i ó n p a r a cr iados ; y a la Izquierda 
gabinete, h e r m o s a h a b i t a c i ó n y b a ü o cora- I " 10 por la nocl,e 
pleto, y espaciosa cocina. T iene su ele- ( 
gante e sca lera de niArmol p a r a loa a l -
tos, en los que hay h a l l y cuatro her-
mosas habitac iones , otra m á s ch ica , y 
e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o . T r e s terra-
zat>, la del fondo cun su elegante esca-
p a r a la azotea, desde donde se con-
l a todo el Vedado abajo. E u toda 
la casa hay I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas , a g u a fría y cal lente , y t imbre e l é c -
trico. G a r a j e , Igualmente de dos plantas , 
Independiente de la casa, cun h a b i t a c i ó n 
espaciosa, y pasillo cementado p a r a la 
en trada de a u t o m ó v i l e s . L a e n t r a d a prln 
7 o. 
^ / • K N D . J . BN E L V E D A D O , I N « O I . A K 
t con 083 metros cuadrados , r e d i m í 
dos en $12.000, se puede dejar parte en 
hipoteca, situado calle F . n ú m e r o 11, cas i 
e squina a 21, a una cuadra de G, que 
pronto será la gran Avenida de los Pre-
sidentes. I n f o r m a n : Neptuno, 4. 
25782 » o. 
C 3802 
Caballería y octavo de tierra t ^ l ^ t 
a la carretera de A l q u í 2 a r t J < 
buena renta, tiene 
LrDoleda. Se v 
Internacional 
sal San Antonio de los Baño* ^ V / ^ 1 
u u c u a r e m a , nene casa», de »; 
y de guardar productos, agua V 
y bastante arboled . e" ^ * 
Banco rnar!«-.i ^ 
dancia 
Informe 
" t ) O K D O S C l E . V i O S P E S O S B E T i t A S -
X pasa el mejor so lar del reparto am-
p l i a c i ó n A l m e n d a i « s ; hoy vale a $3.75 
, vara y se vende a $3.50. Maloja y Mar-
c lpa l tiene una e sca l ina ta de m á r m o l , i q u é s G o n z á l e z ; de 1 a 3. E c h e m e n d í a . 
1 / N S L B U F E T E D E L L I C E N C I A D O A L 
J L i varez Escobar . Empedrado . 30, altos, 
se desean coloc&r ocho mi l pesos, en pri -
mera hipoteca, sobre fincas urbanas . T r a -
to directo con los Interesados; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
25879 6 o 
AVISO 
Se desea tomar en un p a g r é 350 pesos 
por 4 o se is meses pagando el tres por 
300 mensua l , garantizando con u n a pro-
piedad que renta cien pesos mensuales, 
i n f o r m a n : Adolfo F e r n á n d e z en Monte, 
n ú m e r o 132. 
26021) * 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 in 27 s 
"I V - N E K O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , 
J L / de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres. usufru< tos. p a g a r é s , prontitud 
y reserva invert imos $300.000 en casas , 
colares \v fincas. Vamos a domicilio. I l a -
víina Business . Aguiar . 80. altos. A-0115. 
^r,i:in 6 o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
¿obre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
¡ A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
22904 
4 POR 100 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos cine se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los b iemi 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. (íl. l 'rado 3 
Vroca'iero De 8 a 11 a. m. 1 a o p. ni. 
7 a 1) de la noche. T e l é f o n o A-fi4i7. 
C 0026 in 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to en todas cant idades en esta 
c iudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos l^s repartos . T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
J a 4. J u a n l 'érez. T e l é f o n o A - 2 7 H 
HIPOTECAS 
Tengo ó r d e n de colocar $500.000 en prime, 
ra hipoteca del (i por 100 adelante. T a m -
bién tengo p e q u e ñ a s part idas para se-
gundas hipotecas. T a g a r é s , alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga g a r a n t í a . I b a r r a . Teniente K e y . 50, 
altos, ele 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
C 71of In lo . s 
H I P O T E C A S . S E H A C E E N T R E G A D E varias cantidades, a precios m ó d i -
cos, en lo que se refiere a in t eré s , en 
todos los lugares de e s ta ciudad. I n -
t o r m a : M. G o n z á l e z . P icota . 30; de 9 a 2. 
25482 3 oc. 
T V N E K O P A R A H I P O T E C A S , E N T O -
X J das cantidades, d inero para p a g a r é s . 
Vendo 1 chalet , en A lmendares , y otro 
tn el Reparto Seraf ina . G l s b e r t Neptu-
DO, 47. B a r b e r í a . De 9 a 11. 
25280 4 o 
r p E N G O D I S P O N I B L E D E 15 A 30 M I L 
JL duro1 l iara invert ir en un negocio, in-
dustr ia o comercio, de positivo resul ta-
do, y solicito un socio de Igual capital 
o si tiene una industr ia y a en marcha o 
comercio. O ' R e ü l y . 72. altos. Porf ir io . T e -
l é fono M-20S3 
25801 5 o. 
j - J T - j ü i = 
c 
r p o M O ÍKSOO, .-jeoo, .$1.000, D E L 1 A L 3 
A por 100; $2.00^, $4.000 a l 1 por 100 m e n -
Boal ; •'¡¡Ü.ÜOO, $8.000 y $10.000 a l 0 y 10 
por 100 a n u a l ; voy á domicil io. K e y n e r l , 
Aguiar , ft), altos. A-9115. 
^JfSWp 11 o. 
Ü R E S T A M I S T A S . P O D E M O S C O L O C A R 
X su dinero, del 1 a l 5 por 100 men-
sual , s i n gastos para ustedes, con garan-
t í a s s ó l i d a s e hipotecas. Vamos a domi-
cilio. Desde $100 hasta $50.000. H a v a n a 
BusineaiB. Agu iar . 80, altos. A-l)115. 
'•KOW 11 o. 
1 > K O P I £ T A R I O S : C O M P R O V V E N D O 
A casas y solares en la l l á b a n a x R e -
partos. Doy dinero en l a . y 2a. hlpo-
téca, sobre alquileres y p a g a r é s y d e m á s 
documentos de g a r a n t í a . Mucha reserva. 
T e l é f o n o A-24S4. Fresmanes . A g u i a r 43 
- r ' ^ - n o 
r > A C L E S C A P A R A T E . S E C O M P R A uno 
JL> de uso. que e s t é en buenas condiclo-
R E D A D O : S E V E N D E N D O S C A S A S , 
1 de alto y bajo, cal le E , o D a ñ o s , 18J, 
entre 10 y 21, en $20'.OOO. rentan $220. Su 
d u e ñ o eu los altos . 
25961 11 o , 
X J E R M O S O S C H A L E T S D E D O S P L A N -
JLJL tas, modernos y lujosos, con gara-
je y mucho terreno, $10.000 y $11.000. B u e n 
negocio p a r a renta. C a s a dos p lantas , mo-
d e r n a esquina con establecimiento. De -
j a l ibre m á s del 8 por 100. $1L5(H). H a -
v a n a Bus iness , Aguiar , 80, altos A-9115. 
25tK)7 7 o _ 
U » I i L O M E J O R D E L A C I U D A D , C A S A 
JLÍ grande, de u n a planta, moderna, sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, b a ñ o lu -
joso y altos a i londo. $ ia . t^ í ) . i l a v a n a 
Bus iness . Agu iar , 80. altos. A - l i l l ó . 
25UG5 7 o. 
P é r e z . Telefono A-2711. 
EN CONCORDIA, VENDO 
Una casa, con s a l a , saleta, 4 cuartos, ser-
vicios, mide (}.aáA2S metros, censo $350 
Acera de brisa, ' lotai 177-24 metros. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n Pérpz . T e -
l é f o n o A-2711. 
EN CONCORDIA, VENDO 
Una c a s a con sa la , saleta, de azotea, y 
5 cuartos, de teja, mide 8X37 metros. T o -
ta l 21)6 metros censo $570. Empedrado , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN SITIOS, VENDO 
U n a casa ant igua, mide (iXJo metros, pro-
pia para faor icar , en lo mas alto de 
EN $12,500. S E V E N D E l N A M A G N T F I -c a casa, acabada de edif icar y toda-
í-vi. n e8tre"ar, en buen punto de la 
V í b o r a . I n f o r m a : F . Blanco Polanco, C o n -
c e p c i ó n , 13, altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608 
25591 4 o 
amplia, , c ó m o d a y muy elegante. L a 
sa está' s i tuada en l a parte m á s a l t j del 
Vedado, e Informan de su precio y con-
diciones, en la calle 27, e squ ina a D , a í -
tos; o en Oficios, 24. L i n e a de Vapo-
res de W a r d 
.'5032 10 O 
VERDADERA GANGA 
Pegado al Parque Central, s¡n 
T ^ E P A R T O ( o i . i M B i A . I R G E V E N D E R tidores, teniendo una e r a n 
.1A 2.000 varas de terreno, alto, a 2 cua- J - • J 5 a u UtjLl 
dras del t ranv ía . Ca l l e M l r a m a r y N ú - , a,aria> vendo un cate por tenpir. 
D A R A C O M P K A K O H I P O T E C A R C A -
A. sas o terrenos eu la V í b o r a , no hay 
nada mejor que ver a F r a n c i s c o B lanco 
Polanco, calle de C o n c e p c i ó n , numere 15, 
altos entre Del ic ias y S a n Buei iaventu-
r a , « A ' b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 2uo91 4 0 
26884 0 c 
TR E S F I N C A S R U S T I C A S , 16 C A B A L I . i ; -r las , con frente a la carretera , a seis 
k i l ó m e t r o s de S a n Antonio de los B a ñ o s , 
13 c a b a l l e r í a s a cuatro k i l ó m e t r o s del 
m i s m o pueblo y a un k i l ó m e t r o de la ca-
rretera. 19 c a h a H e r í a s , l inda con P e ñ a l -
ver a seis k i l ó m e t r o s de G u a n a b a c o a . I n -
formes: N o t a r í a del doctor J . B a n d i n l . 
Banco Nacional . 306 
25421 8 o. 
por tenerm 
ñez I n f o r m a n : j a r d í n L a Mariposa. C a - ausentar de la T a n i f » ! 
l ie 23 y 10, Vedado. Otro, . a l i e M l r a m a r , *U5eniar ae ^ Capital con ur» ' 
frente el Parque, mide 500 varas . In for - Intormes de 6 a 12 a. m y J ^ 
7 o i 12 p. m. San Rafael, número 2 l 
ffunten ñor M a n o l o . ' " 
m a n en la m i s m a . 
2546' 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . C A L L E gU ten p r l  
A t L ínea , esquina J u a n Delgado, a c e r a i 25903 
de la sombra, al Indo de la esquina, ven-
do dos solares, miden cada uno 
P í c e l o de oportunidad. I n f o r m e s : 
i tuno, 127 
25103 
'14*51 i O E V E N D E I . O K Í 7 ( ) ~ T ^ T ^ r ^ 
Nep- ^ ''erlii "na industria (ie »,.,," Atji 
paraf inadas p a r a pomos de i( V ^ H 
/ ^ l A S A P R O X I M A A L O S M U E L L E S , 354 
\ J metros, buen estado, $20.OJO. P a r a 
renta, con contrato, ganando $2.100 a l a ñ o , 
cielo raso , 377 metros, dos plantas , $24.00), 
o tra rentando $1.680 a l a ñ o . I n d u s t r i a , 
$19.000. E n R e i n a c a s a dos plantas , $30.000. 
H a v a n a Bus iness . Agu iar , 80, altos. T e -
l é f o n o A-9115. 
25965 7 o. 
BI E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A -sa de vecindad, s i tuada en buen pun-
liU" ora,:o (lirect0 con s" d u e ñ o . R e i n a , 8; 
de 8 a 10Vá a. m., no se admite corre-
dor. Qulntanl l la . 
25003 4 o 
EMILIO IBARRA SURIS 
ta calle. Precio $4.000. Kmpedrado,_ 4, ; fcscntoriO: TENIEN REY, 50, a l t O S . 
ae 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. j^p. , , w r x i - A » „ 
L)L 9 a 11 Y DE Z A 4. EN CONCORDIA VENDO, CERCA 
DE GALIAN0 
/ ^ l A S A S D E U N A P L A N T A . V I R T U D E S , 
Merced, J e s ú s María , L u z , Oficios, 
S u á r e z , Agui la . V é a m e . Aguiar , SO, altos 
A-9115; de 1 a 4. 
25065 7 o. 
X J E R M O S A C A S A D E D O S P L A N T A S , 
A A l u j o s í s i m a , p a r a dos f a m i l i a s nume-
rosas , con grandes comodidades y todo 
grande. P r ó x i m o a. \a. calzada de J e s ú s 
ú e l Monte, punto alto. R e n t a $1.980 a l a ñ o . 
$18.500. H a v a n a Business , A g u i a r , 80 a l -
tos. A-9115 
25965 7 vo. 
X T E G O C I O S B U E N O S . C A S A S D E D O S 
A l plantas, moderna , rentando $1.500, 
$14.000, otra punto c é n t r i c o ; r e n t a $1.200. 
$11.000. Puede quedar en hipoteca l a m a -
yor parte en a m b a s Urge negocio. H a -
v a n a Business . Aguiar . 80, altos. A-9115 
25965 7 o. ' 
CA S A D E U N A P L A N T A M O D E R N A renta $^40. $2.250: otra rentando $300, 
$3.500: otra renta $540, con establec imien-
to $6.000; otra r e n t a $720, $7.000. H a v a n a 
Bus iness . A g u i a r , 80, a l tos A-9115. 
25965 7 o. 
CA L L E I N D U S T R I A : T R E S P I S O S P A -b r i c a c l ó n nueva, $21.000. Amis tad , dos 
plantas, $22.000. Perseverancia , junto a 
S a n L á z a r o , para fabricar , $8.000. Rodr í -
guez. E m p e d r a d o . 20. 
25806 6 o 
CA L L E D E A N G E L E S : J U N T O A M O N -te. casa de dos plantas , 7X28. fabr i -
c a c i ó n de p r i m e r a , c a n t e r í a , en $18.000. 
E m p e d r a d o . 20. R o d r í g u e z . 
25896 6 o 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR L E G A L CON LICEN-
CIA. FIGURAS. 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3 . 
VE N D O , E N $9.000, E S Q U I N A C O N bodega y tres cas i tas m á s azotea co-
r r i d a preparada para altos, buena ren-
ta. 
VE N D O C A S A , E N $5.700. F R E N T E D E c a n t e r í a , preparada p a r a altos, p r i -
m e r a cuadra de la calle S a n t a I rene . 
C1A8A E N $4.750. S A L A , S A L E T A , T R E S J cuartos grandes , s a l ó n a l fondo, pa-
tio y traspatio, cielo raso toda, una cua-
dra del t r a n v í a J e s ú s del Monte. 
C~ A 8 A , P O R T A L , S A L A , S A L E T A , T R E S grandes cuartos, gran patio y coci-
na. $3.500, moderna, cerca T o y o . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
MANUEL LLENIN 
26881 12 o 
tVN P U N T O C E N T R I C O S E V E N D E N i j casas propias para construir, miden 
quinientos metros. T r a t o directo con su 
d u e ñ o . A m a r g u r a . 43. bajos. 
28888 5 o. 
OJ O , S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, un palacio en e l cen-
tro de la H a b a n a . I n f o r m e s : Infanta n ú -
mero 128 entre Jove ' lar y P r í n c i p e . 
257111' 5 e 
SE V E N D E E N $27.000, L A S U N T U O S A elegante y espaciosa quinta de las fi-
guras. M á x i m o G ó m e z , 62, Guanabacoa . I n -
forman : C. Bom., C a j e r o de H a r r l s Bros . 
O Re i l l y . 106. H a b a n a . 
25764 31 o. 
EN L A A V E N I D A D E C O R R E A O J O -sé Miguel G ó m e z , p r ó x i m o a Ca lzada , 
buena propiedad, 8x45, m a m p o s t e r í a . 
azotea, j a r d í n , portal, sa la , sa leta , cua-
tro cuartos bajos y dos altos. P r e c i o : 
10,000 pesos. No hay que p a g a r correta-
pe. Trato directo. Sulirez. H a b a n a , 89. de 
2 a 4 p. m 
4d.-2 
Una casa antigua, propia para fabr i car . 
Mide 7X27 metros. A g u a red imida . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
l e í . M-1766. Telégrafo: Ibaemi. 
Reparto L a w t o n . D o s casas , acabadas de 
fabricar . Se venden j u n t a s o separadas . 
Cal le C o n c e p c i ó n , entre D é c i m a y Ave-
nida de Acosta, una cuadra del t r a n v í a . 
12,60X24 metros las dos. T i e n e n portal , 
E , - y , sa la , saleta, tres cuartos, cocina, servi -n A n i m a s V e n d O , C e r c a d e T r a d O l< ics ^untar los completo, agua caliente y 
' f r í a , . g r a n patio de cemento, paredes de 
c i t a r ó n , cielo raso toda la casa, pisos 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. 
R e n t a n $05. Ult imo precio: $11.200. I b a r r a . 
Teniente Rey , 50. altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 25485 7 o 
Í^ L P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N E L -J Vedado, v a r i a s casas modernas , des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.500 metros, 
c» i . una casa ant igua , de 2 plantas , s i tua -
c i ó n en la l inea , esquina de f r a i l e , a 
$25 el metro, l ibre de g r a v á m e n e s . O ' R e l -
l ly . 23 A-6951. 
244 as 17 o 
SE V E N D E N D O S C A S I T A S , N I E V A S ; una de el las esquina Reforma y Enría , 
a dos cuadras de C o n c h a . Por ta l , sa la , 
s a l e t a y dos cuartos , toda de azotea y 
cielo raso. Informam: Monte. 307. 
2r.26r) 4 o 
SOLARES YERMOS 
Una casa en buen estado, propia p a r a 
redif icarla . Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P ^ e z T e l é f o n o A-271L 
EN MERCED 
Vendo una c a s a antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
lefono A-2711. 
EN GERVASIO, VENDO 
Una casa m o d e r n a , de altos, con sa la , 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo s in gravamen. Renta $100. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
U n a casa moderna, con sa la , sa leta , 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro -
pia para altos. R e n t a $40 mensuales . U r -
ge l a venta. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n Pérez . T e l é f o n o A-271L 
En San Nicolás, cerca de Mon'e 
Vendo una c a s a de aftos, con sa la , co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. R e n t a $70 mensuales. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z T e l é f o n o A-2711. 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en B e l a s c o a í n de $70.000 
U n a en Z a n j a , de $14.000 
U n a en E m p e d r a d o , de. . . . $50.000 
U n a en Consulado, de. . . . $65.000 
U n a en Campaner io , de. . . . $32.000 
Una en San R a f a e l , de. . . . $62.000 
Una en H a b a n a , de . . . . , . . $60.000 
Una en S a n Ignac io , de. . . . $31.000 
U n a en B e r n a z a , de $31.900 
U n a en Aguiar . de $26.000 
U n a eu Luz , de $26.000 
Empedrado , 47: de 1 a 4. J u a n Pérez . 
T e l é f o n o A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Vir tudes , S a n R a f a e l , Industr ia , .Man-
rique, B e l a s c o a í n , Agui la , Neptuno. Mon-
te, Lea l tad , S a n Ignacio . Perseveranc ia , 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , S a n L á z a r o , 
Crespo. Consulado, Blanco , Aguacate, L a -
gunas, Campanar io . Cuba, S a n Ignac io . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
EN SAN R A F A E L , 1.300 METROS 
Vendo a dos callea, propio para indus-
tria, garaje o a l m a c é n , se d e j a en hi -
l oteca la t ercera parte del valor, e s t á 
muy bien situado. Empedrado, 47; de l 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
CASAS EN E L VEDADO, VENDO 
Un lote de 5 casas, j u n t a s o separadas, 
en l a cal le I . O t r a en tí. Otra en F . Otra 
en S. Otra en U . O t r a en K . Otra en 15. 
i var ias m á s . Empedrado , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . Telefono A-2711. 
EN E L VEDADO 
Con mucha urgencia se desean vender 
dos casas, una en la calle K , p r ó x i m a 
a 17, en $25.000. con 690 metros super-
f ic ie ; y la otra en B a ñ o s , p r ó x i m a a 23, 
de 15X50, en $22.500. I n f o r m a n : J . Mar-
t í n e z y Belaunde. C u b a . 66, esquina a 
O'He l l l y ; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
25479 . 3 o 
^ T l I i O R A , V E N D O . $4.750, P R E C I O S A casa de portal, s a l a , sa le ta de co-
^ f E N D O UNO O D O S S O L A R E S , L I N -
V dando con R . Mendoza, y el nuevo 
t r a n v í a . V í b o r a , a entregar parte a l 
contado y el resto en plazos c ó m o d o s , s in 
i n t e r é s . D u e ñ o : Trocadero, 40. 
25989 7 o 
^ P E N E M O S C O N F R E N T E A C A L Z A D A , 
i p r ó x i m o a L u y a n ó , lotes de 3.000 me-
tros h a s t a 40.000, de 35 a 50 centavos me-
tro, s e g ú n cant idad, contado y plazos. 
H a y un lote con muchas palmas c r i o l l a s . 
T r a n v í a inmediato . H a v a n a B u s i n e s s . 
Agu iar , 80, altos. A-9115. 
25965 7 o. 
T 7 N B U E N P U N T O V E N D O P A R A F A -
JLLÁ b r i c a r 20 por 30 efiros, a $25 metro. 
Produce $960 a i a ñ o . C a l z a d a del Monte, 
punto comercial , 14 v a r a s frente p r ó x i m o 
a 500 metros. $13.50|l P r o d u c e r e n t a . 
H a v a n a Bus iness . Agu iar , 80, altos. T e -
l é f o n o A-911 
259(55 7 o. 
Q O L A R : CON $250 A L C O N T A D O , B I E N 
O situado. Reparto L a w t o n , V í b o r a . E m -
$806 
lumnas modernistas , tres cuartos, terre- pedrado. 20. R o d r í g u e z 
no para fabricar otra. T o d a cielo raso, 
hierro y cemento. G a n a , $40. L l a m e , 
A-1824. No corredores. 
25716 5 O. 
G I S B E R T , N E P T U N O , 4T. B A R B E R I A . D'. 9 a 11. Vendo en Bsct 
6 o 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnif ica esquina. A v e n i d a de Santa C a -
ta l ina , de 23.58 v a r a s de frente por 46.66 
ii,scoDar, c a s a ; ( j e fon(j0 doble vía t r a n v í a s por su 
u L 2 Z í ™ 1 ^ ^ " ^ ¿ ' Z m e P ¿ ? ^ a cien metros del parque, rodea-
R . Almendares , chalet con su garaje , 
$10.000: R, Buen Retiro, chalet. $5.500: 
Mar'anao, pegado a las 2 l í n e a s , terreno 
cercado, de 2.446 metros, cien á r b o l e s f r u -
tales con SM casa , todo a $4 metro. G l s -
bert. Neptuno. 47. B a r b e r í a . De 9 a 11 
252S5 4 o ' 
Q B V E N D E L A C A S A A N T O N R E C I O 74; 
0 de altos y bajos; de buena construc-
c i ó n ; l ibre de gravamen; entre las ca lza -
das de VIVGJ y Monte; valor $8.000; renta 
$80 en bruto. Informes directos Antonio 
S e i j a s en O'Rel l ly . 30 antiguo, de 12 a 
1 de la tarde v 4 a 5 en San Miguel 49. 
25497 5 o. 
\ M U D E S V E N D E C A S A S D E M O D E R -na c o n s t r u c c i ó n y fabrica dejando e l 
Importe en hipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109. entre 8 y 9. de 12 a 2 . 
24517 17 o. 
" V f E D I A C U A D R A D E 23, S E V E N D E L A 
JJÍ. - c a s a F . n ú m e r o 215, entre 21 y 23. S a -
la , sa le ta , hall , cuatro grandes cuartos, 
servicio completo y gacaje , en la m i s -
m a su d u e ñ o . 
A 6 o 
SE V E N D E L A CASA P A S A J E , N U M E -ro 11, en Buen Ret i ro . Marianao, se 
da en 2.800 pesos, siete metros de fren-
te por 27 de fondo. Contiene portal , s a -
l a , saleta, tres cuartos, cocina, a g u a 
abundante , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y servic io 
sanitario completo. Se h a l l a entre dos 
l ineas de t r a n v í a s y a d e m á s tiene dos 
cuartos independientes en el fondo. R e n -
ta 32 pesos Informa Rovlrosa , b a r b e r í a 
del Paradero Pogolotti. 
25860 6 o 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) E ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ D O E n 19, en 17, en J , en Paseo, en H , eu 
F . en Bahos , en S, en 17, en 0. Solares 
ü e centro: eu 19, en 12, en 10, en F . en 
B , en K , y varios más - Empedrado . 47; 
ue 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo una Luena cata, cun portal , sala, 
saleta, 4 cuartos, cu iue í tar , cuarto de ba-
ñ o , 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
d bles se iv ic ios , buena l a o r l c a c i ó n y uie-
nia cuaoiu tic la Cáucáda E m p e d r a d o , 4 í ; 
de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
EN MILAGROS, VENDO 
1 chalet moderno J a r d í n , portal, sa la , 
comedor, ó cuai tos , cuarto de b a ñ o , 1 
cuarto de criados, gara je , dobles servi-
cios. Mide 540 m e a o s , sin gravamen. 
B u e n a f a b r i c a c i ó n . Empedrado , 47; de 1 
a 1. J u a n Pere»-. 
2."')3d7 4 o 
de 
construir , techos de hierro y concreto, 
j a r d í n y portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina, 
se dan en $10.5()0, los vendo por s e p a -
rado, no admito corredores . E l . d u e ñ o : 
J u a n D o m í n g u e z . Manrique, 71, al tos; de 
7 a 9 p. m. A-7324. 
25S.VJ 17 O 
l ^ N L A V I L L A D E C O L O N . P K O V I N -
JLJ c í a de Matanzas, se venden las casas 
calle de Dlago n ú m e r o s 42, 44 y 46, esqui-
na a Peral , informa, J o s é Alio, casa de 
efectos sanitarios . A m a r g u r a y Vi l legas , 
Habana . 
25740 5 oc. 
1 7 L P I D I 0 B L A N C O . V E N D O E N L A C A -
A J lie de Neptuno ufta hermosa casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con establecimiento, 
contrato 6 años , a lqui ler $425. Precio 
$65.000. Dinero en hipoteca el m á s bajo 
i n t e r é s . O'Re l l ly , 23. T e l é f o n o A'-6,J51. 
'5295 M " 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No j a la Estación íe^minal. Puede deüi-
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-1 carse a vivienda, aímacén o ambas 
niente Rey, 28, Habana. Telefo-1 cocas, pues está preparada para ello, 
¡ l^spaaosa; y frescas habitaciones con 
\ tavamano en cada una. Precio: 30 mit 
pesos. Informes: en Cuarteles 42; de 
no A-3180. 
2574 11 o. 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), coa 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
i< a 1 1 . 
2550." 
CJK V K N O B L A C A S A I I K K K R K A , !)«, M I -
O de trescientas ocho varas, toda ú t te-
chos de ceniento, con un depariamentu 
para una m á q u i n a . Se da en $1 (100. No 
ue trata con corredores. I n f o r m a n : J u s -
to baño con agua fría y caKélitéJ ticSuíi!*a",.a í :v, i , , ,a- . | ,r<,KMníar por ^ J " -
Q K V K N O B , L N D I B Z M I L B E S O S UNA 
k j casa , en la Ví lmra , con dos pisos, ar-
boleda y j a r d í n ; mide doce metros por 
cuarenta, i n f o r m a n en ( í e n l o s , 12. Su 
d u e ñ o : S a n Benigno. 94, e squ ina a .Co-
cos, J e s ú s <lel Monte. 
25877 6 o 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos lo.-
días. Sin intervención de corredo-
res. 
C-8118 30d. 30 
EX 2 600 P K S O S 8 E V K N D E l .NA C A -sa en e l Reparto Miraf lores , con sa -
la , dos cuartos, comedor y servicio con I sus serv ic ios : no corredores 
C E V E N D E N D O S 1 I E K M O S O S C U A R -
O tos m o d e r n í s i m o s , m a m p o s t e r í a y cie-
lo raso, con g r a n traspatio y sus pla-
nos, para seguir la Ubncaet f in al se 
quiere, una cuadra del t r a n v í a , c o d n a y 
I n f o r m a n : 
T O S E V I L A S V E N D E C A S A S Y S O L A -
t J res a plazos v al contado. R e p a r t o 
Almendares , B u e n a V i s t a y Mlramar , 
Marianao-Vedado. ¿ Q u i e r e usted vender 
u m p r a r casas y terrenos con pront i -
Se vende, barata, por tener que ha-; Oportunidad. Damas, 78, magnífica 
cer división de bienes, la hermosa ca-j casa de dos planta; y entresuelos, de 
sa de dos pisos, San Rafael, 50. Tie- cantería y pisos de mosaicos de pri- , 
ne D5D metros superficiales, alquilada mera calidad, próxima a los muelles y lé fonu b'-iais, que s e r á atendido. T a m -
^ii-p 20 solares en la a m p l i a c i ó n de A l -
me.idares. T r e s en la T e r c e r a Avenida 
Slu intereses Se vende una casa y u n a 
esquina fabr icada en lo mejor del Veda-
do. 
25184 10 ü c . 
I E S I S D E L M O N T E , J L S T I C I A E S -
quina a Herrera , frente al Parque , 
dos casas y cinco accesorias, rentando 
130 pesos mensuales. Se dan en 12,000 
pesos. L o fabricado mide 446 metros. Su 
d u e ñ o , en l a bodega. 
26101 0 o 
Í 7 N r B I í C E B B O . P A L A T I N O . S E V E N -
JLJ de un solar y una cas i ta . E l solar 
tiene 500 metros cuadrados. L a c a s a ocu-
pa la cuarta parte. L a casa e s t á s iem-
pre alciul lada y los n i ñ o s que nacieron 
en e l la e s t ú n muy saludables, como se 
puede comprobar. E l R e p a r t o de Chaple , 
donde estít situado el solar, estA habi ta -
do por gentes buenas, se comunica y a 
con la parte b a j a de J e s ú s del Monte y 
pronto se c o m u n i c a r á con la V í b o r a , 
dando mucha vida a l Reparto. V é a l o en 
Parque y Salvador. L e i n f o r m a r á n en la 
bodega de l a esquina. Pregunte por P a r -
que. 21. No es e s p e c u l a c i ó n . Precio de 
costo. 25088 8 o 
SO L A R . V I B O R A : F R E N T E A E T K A N -vla, poco contado, resto a l 5 de I n -
t e r é s anua l . Propietar io R o d r í g u e z . E m -
pedrado. 20. 
25SÍ)Ü 6 o 
SO L A R : C E R C A D E L A Q U I N T A D E L Centro Gal lego , 8X36, $500 a l conta -
do o plazos y p a g a r $47 a l a ñ o . P r o p i e -
tario R o d r í g u e z , Empedrado , 20. 
25800 6 o 
Buen negocio. En lo mejor del Veda-
do, calle J , entre dos líneas, se vende 
un solar de centro, completo. Trato di-
recto. Informan diariamente de 3 a 5 
p. m. en Galiano 63, bajos. Exposición 
de artículos sanitarios. 
25913 6 o. 
" V 7 E D A D O N U E V O R E P A R T O M I R A M A R . 
V Se venden dos solares en la cal le 10, 
entre l a doble v í a del t r a n v í a y la g r a n 
Avenida , miden 1251 v a r a s cada u n o ; es-
ta calle 10 es la e n t r a d a p r i n c i p a l a las 
grandes res idencias de la loma y cuando 
e s t é terminado el Puente en l a G r a n 
Avenida h a b r á dobledo su valor. U n a par-
te contado y resto en hipoteca. Su d u e ñ o 
en el mismo reparto. C a l l e 14, esquina a 
S é p t i m a Avenida. 
25004 12 o. 
R E D A D O . S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
\ rredores se vende una parce la de te-
rreno de 22-15 por 48-75, 1.089-81 m2., en 
la calle 19, e squina a la cal le de letra . 
In forma su d u e ñ o en A g u i a r , 76, bajos , 
de 2-l|2 a 4 p. m. 
25907 0 o. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , L I N E A D E la P l a y a , vendo u n a esquina , 33-47. 
Prec io de oportunidad. I n f o r m e s : Nep-
tuno, 127. 
25404 11 o 
SB A C L A R A N H B R B M C I A S . T K A M I T A X t e s t a m e n t a r í a s donde quiera que s e 
encuentren los bienes. Act iv idad y pron-
titud en los negocios. N o t a r í a de L á m a r . 
Oficios. 10, altos. 
24255 14 o. 345 metros de terreno sin f a b r i c a r ; hace | de 12 a (j y Domingo, a todas horas, en esquina. T r a t o directo. I n f o r m e s : Campa-1 ¡Plores, 80. e squina E n a m o r a d o , 
na ría. 114, bajos. ) 25020 4 o 
• 3 S 2 i ^ - J L — , T l t S ü i D E L M O N T E . S E V E N D E UNA 
Q A N F R A N C I S C O . 92, V I B O R A , A C E R A O casa de madera, con las dos paredes ¡ 500 "'iVú"' Haba na"" 91 
O a la b r i s a y con sus a r r i m o s de m a m - . pr inc ipa le s de m a n i p o s t e r í a , en (julroga, ••VMM 
posteria y con cuatro habitaciones. Se i a una cuadra de los carros , con s a l a , co- I - ~" — — — 
vende en $2 000. V é a n l a y recojan los medor y dos cuartos y sus servicios". 
Q A N T A C A T A L I N A . 4«, S E V E N D E E S -
O ta casa, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
nes y no muy grande. Se paga bien. I t í t u l o s en el escritorio A lvarez -Cuervo . ' $1.400 I n f o r m a n en San Miguel 70 ha 
o£?- . , t!llacate- 5¿' altos- T e l é f o n o A-ÍT21. I Neptuno. 25. altos A-9925; de 1 a 5 . j o s ; de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
-í>8,3 6 o. 1 25819 5 o. ' 25155 20 o. 
/ \ A ñ A S B Vf N 
\ j c ó . renta cien pesos al mes. Infor-
mes: Glor ia v San N i c o l á s , l e cher ía . 
C 7883 «'I 28 
REPARTO ALMENDARES 
AVISO 
Importante al público 
Con la urbanización completa, 
calles, aceras, césped, arbolado, 
tuberías para agua y alumbrado 
eléctrico, todo lo cual garanti-
zamos en los contratos quedará 
terminado en breve. Se hari 
puesto a la venta los hermosos 
solares propios para confora-
bles residencias por su buena 
medida (23 por 47 varas), pun-
to alto y con tres líneas de, 
tranvías en circulación, continua 
y rápida. Si usted desea com-
prar a plazos cómodos o con-
tado en este reparto, diríjase A 
la Oficina de su propietario Ni-
canor del Campo, y pida infor-
mes y planos, y también le en-
señaremos los solares. Situació-i 
de la Oficina: calle 14 y Linee, 
Crucero de los tranvías. Repat-
to Almendares. Tel. 1-7367. No-
ta: Los precios actuales serán 
aumentados el 10 por 100 en 
Octubre 16 del presente; el que 
llegue antes cogerá lo mejor y 
más barato. 
l l o 
VERDADERA GANGA 
sus m á q u i n a s ,|e t ioqueiar (•„,-, .*• fl 
r a f i n a r e n s e ñ á n d o l e al c o m . V r ^ i 
u a n i p u l a c i ó n de la m i s m a ¿ i i . T I 
idad m ü s de $500 mensuales Vn ,'le « 
na una brocha de aire con " ,3 «I 
mitad á l contado' v'"cl'̂ res-to0"',!;!'''101*' 
garé . Todos los dias l iáhi los en i'".! 
r a s . ^ ; d e 2 a 5 p. m. , Vrro" ^ 
U , 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y p r ó x i m o a una g r a n Vía 
Coinerc'al . 
T a m b i é n tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora . 
Tengo oferta ^ e compra de dos ca-
sas gratules, una en la ca)zada de Be-
l a s c o a í n y otra en el radio comprendi-
do entre San L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 metros de In fanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca var ias in-
dustrias, se encuentra m u y cerca de C a r -
los 111 y B e l a s c o a í n . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
garaje . Sala , Saleta, H a l l , cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladri l lo . y 
r e j a , p'sos finos de mosaicos, en la ca -
lle de S a n Mariano, V í b o r a , a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanfi . $4.600, con 400 
metros. 
i Ocj metros en E s t r a d a P a l m a , * $R 
y i ' . 
Dos casas grandes en la calle H a b a -
n a , se dan en ganga 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
B E L A S C O A I N , No. 22 
Apartado 1695. Te l . A-0Í32 
C 7851 In 27 s 
SANTIAGO PALACIO 
Cuba 76 y 78. 
TeléfonoA.9184. 
SOLARES Y CASAS 
en todas las calles del 
VEDADO 
Dinero para hipoteca a de-
volver por cantidades par-
ciales. 
7 o 
SE V E N D E U N S O L A R , P R O X I M O A l a C a l z a d a de Luyanf l , en e l p e r í m e -
tro de C o n c h a - L u y a n f » , con 15X40 varas , a 
$5 v a r a ; propio para hacer dos c a s a s es-
p l é n d i d a s . Referenc ias : Sa lud , 21. T e l é -
fono A-2716. 
25498 5 o 
SE V E N D E , C A M B I A O 8 E A C E P T A cualquier forma de pago, en un terre-
no m a g n í f i c o , rodeado de chalets a una 
y media cuadra del paradero B u e n a Vis 
ta y dos de la l í n e a Z a n j a - G a l l a n o ; a l l í 
se vende a 7 pesos v a r a ; este se da L a -
r a t í s i m o , con 2.(504 varas . H a b a n a y O b r a -
pía , s o m b r e r e r í a ; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
25525 4 0 
MA N Z A N A D E 4.500 M E T R O S . C O N aceras en los cuatro frentes, en el 
Reparto Buenavls ta , terreno l lano, vendo 
a $5 el metro, c o m p r á n d o l o todo a la 
vez. RamOn Mato. Vir tudes , n ú m e r o 1; 
de í» a 11 
2550:1-04 5 o 
APROVECHEN GANGA^ 
En los alrededores del Prado y p 
que Central, vendo un bueno y ̂  
montado café. Urge su venta, jjf 
ma: Badía, Prado y Trocadero, J 
De 9 a 12 a. m. y de 6 a 11 p 
25082 
Q E \ E N D E , E N l X A D E I . A s 7 i . , T 
O de lmls t r á n s i t o de l a H a ha m 11 
v i d n e r á con buena venta de ta «ó' 
f a / r o s y bi l letes de l a L o t e r í a ^ 
trato, a lqu i l er m ó d i c o , d e m á s bSu 
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CA F E , B F L E A R Y R E S T A l R v v T vende en lo m í l s c é n t r i c o de ostV, 
dad no paga alqui ler , n 8U ' 
precisa l a venta por razones que 1 
ran . M á s I n f o r m e s : S a n Miguel vo«» 
^6034 A m i s t a d ' 61- Manuel P é r c v ? 
ATENCION 
Se vende una hermosa cant ina ron i 
£ n u ? . ^ Ponrrato- pon rnás de S U i 
bebidas y m e r c a n c í a s con caja de M, 
u n a c a j a contadora, una marca Natin 
dos v idr ieras de tabacos, las bohid,.., 
das patentes, es tá aubcrizada para va 
café , dulces y pan. V e n g a a verme ú 
to porque el d u e ñ o de e l la se va para 
ingenio; se da barata o admito socio 
f o r m a n : L u z y Compostela café pr 








J j vend 
cigarros 
de la H 
muy l'ar̂  
7 a 8 y 
25754 
d« mqull 
y una l 
contrato; 
jego». In 
le 8 a 1 
:58oy_ 













VENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y c igarros en 500 pesos 
hace venta d i a r l a 25 pesos verdad ' 
admi te socio para que quede al frej 
I n f o r m e s : L u z y CompSste la . café ei 
cant ina 
26028' 
VENDO UN CAFE 
en la H a b a n a , que hace de venta a pn 
b a 150 pesos d i a r i o s ; el dueño lleva 
é l once a ñ o s y se quiere ret irar: lo i 
en 5.000 pesos. I n f o r m e s : L u z y Comp 
tela, c a f é , en l a cant ina . 
2602.8 
VENDO UNA FRUTERIA 
en 140 pesos : e s t á en esquina y ti 
azulejos por la sanidad Bien moni 
I n f o r m e s : Compoetela y Luz , caf< 
d u e ñ o . 
26028 
VENDO 0 ARRIENDO 
u n a v i d r i e r a de ta.bacos y clpnrro! 
buen punto, por e l d u e ñ o tener otro di 
tino. I n f o r m e s : L u y Compostela, oj 
en l a cant ina . 
26028 7 
OCASION 
Se vende m n y barata una buena íni 
r ia , montada a la moderna, bien surtid 
buena venta de frutas f inas y artícoU 
del p a í s , s i tuada en el mejor punto 
la ciudad. L a s ex i s tenc ias valen lo 4 
se pide. Monte. 132, el d u e ñ o . 
2riSS<! 6 í 
PEQUEÑA INDUSTRIA 
U n i d a con otros negocios. Produciíi 




> me i i sua imenie eu aueianie, ei => adeni4« i 
iprador pnedf t rabajar la aprendléM ,„ 81 
en 8 d í a s . Suspiro , 8, altos. « aV, * 
^51 
Q E V E N D E N U N A MONTA DIO LEfH 7 T ^ ^ 
21 vacas, V ' . O con 15 pesos diarios , y 
das del segundo parto. Cualquiera 
desee verlas , d i r í j a s e : Repar to Aimei 
res , 12 y L í n e a . Manuel A. Grendre. 
25858 i ' 1  
BU E N N E G O C I O : V E N D E M O S t s 1 tablecimlento v í v e r e s finos, cun I 
nos y negocio de d u l c e r í a , en buenn uii 
cha. C a s a moderna , en m a g n í f i c a Aveni| 
V i d r i e r a s exteriores, buenos mostral"-; 
y d e m á s ú t i l e s . S u d u e ñ o marcha aM 
tranjero. G a n g a : $4.200. Alqui ler; fw' 
Contrato ocho a ñ o s , No se dan InforBWI 
a Intermediarios o corredores ni a 
rlosos H a b a n a . 90, al tos . . . 
25936 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares en loi 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos comod-s. 
Informan: Cuba, 81, altos. Te-
léfono A-4005. 
I n lo . • C 7155 
RUSTICAS 
T ^ l N X A U . K K O I . A , V E N D O 50 A C C I O N 
JL con cultivos, animales , pa lmar , a r b o -
leda platanar, rio. c a l z a d a y pozo. C a l z a -
da Santa M a r í a , k. 2 y Ii2, bodega V i -
lla M a r í a . Guanabacoa. J . D í a z Minchero 
25839 10 o. 
4 o 
1 7 N L A F I N C A D E I N F A N Z O N , L I N -
JLJ dando cor l a e r m i t a de los catala-
nes, se vende una a c c i ó n , con su casa , 
cr ía de cochinos y ga l l inas , carro p a r a 
rancho :' m u í a . Informes, en A y e s t e r á u 
y T u l i p á n , ca fé . Ra ldomero G a r c í a . 
25702 5 o. 
BO D E G A E N G A N G A : $1.300 CON 'x' de contado vendo una bodega -
en esquina, de g r a n porven ir ; 'leM 
trato y paga m ó d i c o alqui ler . Para 
f o r m e s : V i d r i e r a del c a f é Marte .v 




SE V E N D E B O D E G A S O L A E na, con muoh< barrio, es cantinera 
40 a 45 pesos diarios . Se da hará'». 
forman 
cer ía . 
25786 











r p u E S F I N C A S R U S T I C A S , l« C A B A L L E 
JL r ías , con trente a la carretera , a seis i 
k i l ó m e t r o s de S a n Antonio de los B a -
ños , 13 c a b a l l e r í a s a cuatro k i l ó m e t r o s del 
mismo pueblo y a un k i l ó m e t r o de la ca-
rretera . 19 c a b a l l e r í a s , l inda con P e ñ a l -
ver a seis k i l é m o t r o s de Guanabacoa . I n -
formes : N o t a r í a del doctor J . Bandin l . ¡ 
Banco Nacional . 300. 
25121 11 o I 
I M N I U I I T A D E R E C R E O E N L A M I S M A ] 
H a b a n a , cuatro cuadras t r a n v í a Ví-
bora, arboleda, e t c é t e r a , 3.418 varas o 1.845 | 
se vende. I n f o r m a n ; s e ñ o r Z, apartado SJ.'. i 
Habana Sin corredores. 
8d. 20. I 
VENDO UNA FRUTERIA ^ 
con local p a r a matr imonio en w'7'8 el 
m u c h a vida, tiene buena venta .* ^ 
muchos helados I n f o r m e s : Lu/ . > 
postela. café . B. G a r c í a : de 8 a -
25809 
Q E V E N D E UN T A L L E R D E t A j K 
n muy acreditado, con buena ^ * . (] 
cl ienteia, y mucha puerta. I n f o r m a -
dos . 25. 
Interesante: Casa de huésped 
modelo, se vende; precio unK». 
$4.800, los muebles y enseres 
solutamente nuevos y de prún6" 
clase, valen e! dinero; es la ca5a 
más bonita y más cómoda de ^ 
te giro. Informa: Lastra, Sale i 
número 12. 






L L E V E S U D I N E R O 
A la " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g í b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -




»l * J T ^ * 
•«tu,.,-
C 81S7 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 4 d e 
lerra. 
i a ñ - ' - * 1 ' 
0 a y a i . ^ 
G a r a n t i z a 
^ l e c c i ó n 
y 
C a l i d a d 
' E C L A I R " 
P A G I N A D I E a N U E V I 
3n urge,,; 
^ y de j 
ñero 2. ^ 







wno y ij 
•enta. hi, 
adero, ^ 
S u s 
C r i s t a l e s 
-./sn (i« su rostro depen-
buen? "^,1"'t<Í9 estén correctamen-
«*te P"r unte» ane venao est* «a-
0 C»da P»1- de «cr l to v l'"r esta razln 
nti/ii'lo Por in« riiento por milla-
Maraviriosos polvos qu© dan a las uñas 
colorido, pulimentación y brillo esmalte 
permpanonte. "Cutlcule "Eclalr" extingue 
en el acto loa pellejitos de las ufias, eln 
reblandecerlas ni perjudicarles. E l den-
tríflco ''Eclalr" fortalece las encías, desin-
fecta, no ataca al esmalte y adquiere la 
dentadura brillo Imponderable. Con las 
cremas "Eclalr" le desaparecenln loa 
granos, espinillas, barros, mancbas, arru-
ftaa, ebc., y su cutis será terso, » fino, deal. De venta en Droguerías, farmacias, 
sederías y perfumerías. DepCslto: Reina, 
116 Teléfono A-5S05. Habana. 
25074 7 o 
por W K o , ™ -
^ n - " S^^^^^ Manicure, titulada en Pa-
<i»res ie mi gabinete. | tiM 50 centavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones económicas. Concordia, 46. 
Teléfono M-1449. 
25799 5 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la tasa: 
Manicure, cuarenta centavos. FJadj 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o pc:í;c-
cionar las cejas, 30 centavos. IVkíaje, 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Quil i o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 c» 
ores y ijdos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno. 81. entre Sai 
Níicola? v Mwinur Tel. A-5039 
B a y a - O p t i c o 
CAN K A M E l . e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
NEGOCIO: CEDO MAGNIFICA 
"Pu ....rria en capital provincia, corea 
lDd"b Vale "obre $25 000 incluyendo 
^""f . r i ^ (T tratü' sino con persona In-
rop^acr ->(> Martinez, Obispo. 2, 
••Ambos Mundos", de 3 a 4. 
•:rñó' . 
8E - r r r ^ E G O C I O , A P R U E B A 
T ^ n d e una buena vidriera de tabacos, 
• E j r o T y qulncaHa. en el mejor punto 
<^a.rr0,T-KoIía por embarcarse el duelio 




l>-> esta i 
sii dueño 
s que se 
""'I y Con 
Pérea .-




V E N D O U N A C A S A 
A» inQuIUnato, en $300, que deja 42 pesca 
? u T habitación; tiene cinco años de 
L rato; es nueva y una cantina en 800 
rMoa InícrmcB: Luz y Coiupostela, café; 
de S a 10- Benjamín. 
2SMI 5 o. 
i O E VE-VOE O A BUENA V I D R I E R A , 
hounto comercial, buen contrato, l'agra 
BOCO alquiler, l'or atender a otro neiro-
ílo Venta. 15 pesos. Informan: Factoría 
"•' ^ número 1-D. Ue 12 a 2, y de 6 a 8. 
.'e ?l.OO0l 2Ó70Ó 16 o. 
nV'xa'l!:; /^BDO-COÑTKATO 5 ASOS V I D R I E R A 
- bebidas V tubacos. cigarros, muy billetera. Dos 
i iiH ve'm enadraB mercado, en menos mitad su va-
'.•m e n" lor, por eiipencias enfermedad. $30 al-
c va pn a ouiler. comida y luz. Acepto parte cén-
it o socio • Udo y resto plazos cómodos, con solo 
c if.'. si, mrantla mercancías y derechos vidriera. 
' tInforman: Muralla y Oficios. DepOsIto 
S E V E N D E N 
E n Buen estado v baratos, mesas y si-
café P*ra Oflcloi y Muralla, 
^ 2^06 9 0 
UN JUEGO CL'AKTO, KS-
maltado. con münuol rosa, 1 cofumna 
mayOllca vitrinas, coquetas, sillones, si-
llas, luías de mimbre, caoba y amerl 
i 
H  
canos, lavaboa denflslto, cañias,' escapa-
rates con y aln lunas, espejos, lámpa-
ras, máquinas do coser Slnger. una mon-
tura fina completa, aparadores de varias 
(lapes, relojes de pared e Infinidad de 
objetos más. a precios baratísimos, en 
la casa de préatamos L a Sociedad Suá-
rez, 34. Teléfono A-7G8Ü 
25504 „ 0 
V ^ E C E S I T A USTED AMUEBLAR HU CA-
sa, hacer un regalo, adquirir alha-
jas o cualquier objeto de arte a precios 
sumamente baratos? Visite la casa de 
l'ré-tamos "La Sociedad," Suárez, 34. Te-
'̂ SSS A "J80. y será complacido. 
SR VENDR MEDIO JUEGO D H S A E A am-ír.cana. compuesto de «•!« Biii«8. 
4 sillones v una meso consola con iu 
espejo en buen esUllw He dn barato. R a -
bana T. bajos 
25192 B oc. 
E VKNDKN JUEGOS DE CUARTO. A 
90 pesos con escaparate de dos lu-
nas, cama de madera, tocador luna A. 
rstorla v una meslta. Industria, 108. 
C4429 10 o 
A V I S O : EN GANGA, DOS S I L L O N E S 
.TV y seis sillas americanas rivera, $22, un 
escaparte lunas $35; una cama Imperial 
reculada $22; un vajlllero $22. una neve-
ra cedro §12, un chlfonir $1(1; un apa-
rador fino $45, un buró señora :12; una 
máquina Slnger $22; una cocina de tres 
homilías $12; un veatidor $8; un lavabo 
$16; una coqueta $24; una mesa corre-
dera $9; seis sillas caoba comedor $20; 
una lámpara eléctrica $14: otra de $12: 
una mesa noche $3; un coche nlBo para 
paseo $12. Todo esto es ganga en Reina, 
80. bajos. 
25701 5 a 
EN V I L L E G A S «. BAJOS. S E R E A L I -zan muebles, Incluso un piano "IMe-
butacas de Vlena. 
8d-29 
yel," y velntitantas 
propina para Hotel 
C 7899 
A P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 155, 
y Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2033. Habana: 
?352? P O" 
Juego de sala de majagua. Se vende 
uno, magnífico, compuesto de 12 si-
llas, seis sillones, sofá, mesa centro y 
consola, con un gran espejo biselado. 
Campanario, 124. 
25825 5 o. 
E L M O N T E B E N E F I C O 
Casa de préstamos, por exceso de xls-
tencla de muebles, vende más barato que 
ninguna otro del giro. Precios especiales 
para mueblistas del Interior. Jesfls del 
Monte. 571. entre Milagros y Estrada 
Palma. 
25251 8 o 
l« | l i E B l > K ^ E N i . A . M i A : l ' O U IEÍNKK 
1T__ que reparar el local se liquidan va-
rios Juegos modernistas de sala y cuarto 
y otros muchos objetos, en La Habanera. 
Aguila, número 130. 
25S98 11 o 
S E V E N D E 
en San Rafael esquina a Industria, "Ba-
zar Inglés," Peletería, por la mitad de 
su valor todas las existeiiclus de vera-
no. Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-26 
25584 El Punch. 
M> pesos, 
verdad, o 
le al fre 
café en L A C A N T E R A 
F R A N C I S C O D E P A U L A S E 
•cnta a p 
eOo lleva 
tirar: lo 
z y Cnm 
VENDE 0 S E A R R I E N D A . 




E VENDE UN GRAN P U E S T O D E 
fnitns. punto céntrico y comercial, có-
nodo para matrimonio. Informes: Fac-
lipnrro? i loria, número 1-D; d e l 2 a 2 y d e n a 8 . 
• N D 0 
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I b s f t m i n n i s i n i i í o s 
é ® 
P IANO de u 
Saprema elegancia, noredad, distinción. 
Corseta recientes modelos franceses, de 
perí »i a lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset " faja, higiénico, có-
modo o insustituible en muohoa casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re 
comenitada por si misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclluaclflu 
del talle. Sefiora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34, Teléfono A-4533. 
C 7601 16d-l4 
P A R A L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
Preparo la magnifica loclrtn "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón: es 
absoluta mente pura, disminuye las arru 
gas y quita las manchas e imptire/as de 
la piel dando al cutía xiiavidad y blanco 
Otí nácar Puntos de venta: Otirapla 2; ' K \ 
Encanto". "La Isla de Cuba". " L a Repú-
blica". Monte y Aguila: Botica Americana, 
"Palacio de Cristal". Amistad 61 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) V Neptuno 3. 
24891 21 o. 
¡ M U E B L E S Y 
F r e m d i 
L 
ALEMAN OE T R E S P E D A L E S , 





V tNDo ALTOPIANO 88 NOTAS Nil.íVO 
„. "'! J"eBO cuarto modenm. dos meses 
to'AliiiwflLiomA 8Í'lo"es esmaltados v un piano 
(liendre. "¿n "J1.' cuerdas cruzadas Concordia y 
iT T-,-'(,oIilR 1 "desa. No empefllslas. 
j) l \> 
-Se8roin8 1,1,0 
\LE.MAN, t L E R D A S CRUZA-
vende; también uno de es 
es gamca. Concordia v 
® 5 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
^ B O , a plazos, de $10 al mes. Ao-
oî no> de «oí mejores fabricantes. 
^ "o* de alquiler de buenas marcas. 
Pian^3^11 y afinai:l pi,lDM v aut(>' 
[orme«: 




; la cas» 
SaM» 
I p A R A L A S 
A l ^ e d ^ r ^ f r e s c a y 
S O B A Q U I N A 
Piel, 
centavos en 




,, ^'rn^acia "v 
V ^ ^ n o , ^ ^ **** 
M A R G 0 T 
í t e T ^ - * u - d 
sellos 
todas 
ra del Rosa 
28d-4 
unua 
- es, señoras y ca-
T Jr^0'00.68 con Margot y otros rejuvenecidos, fe-
1 • ^AIÍGOT 
; color1 ^ V * * harbBeJOht t,?tUra- Dev"e»-
1 Í 1 ^ - V l K o K ^ l ' ^ b e ^ y ^ e ^ 1 1 la a c r t , , , ^ / / 1 1 ^ ^ Por 
F T N A " 
1 0 
ETNA. 
Ejes de acero. Piezas de bronre 
íodas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar 
se toca 5 MINUTOS, Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
" E T N A " 
es el mejor, el más fuerte, el de ma-
yor garantía y tan fijo como un CRU' 
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena 
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
4d-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A < 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con (.oqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5: peinadores a $"J; apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y todt clase de piezas sueltaa. 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véaio y se convencerá. Sü 
CüMl'RA Y CAMBIAN MüEULlfiS. V I -
JKNSE i í l E N : K L 111. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás. 98. Tel. A-397$ y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LOper, ofrece al pübllco en general 
un tervlclo no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal IdOneo r material Inmejorable 
\ 7rENDO V ARLAS MÜLAS MAESTRAS ' de Uro, de tf y media y 7 cuartas, 
nuevas y muy bonitas; una magnifica 
araña con techo, zuncbo» de goma, he-
rraje francés, con su caballo y arreos, 
un carretón con su pareja de muías, arreos 
y su chapa, y varios carros de agencia 
hablUtados. Dirigirse a Saoi Anastasio', 
SO, Víbora. Teléfono 1-1290. F . Heres. 
25982 18 o 
(JJK V K M U - ; I N C A B A l ^ O , 1>OKAUO, 
O de tí y media cuartas, es de monta' 
y tiro, noble; además vendo un coche de 
los conocido? por tlbury, de medio uso 
y de dos asientos. Informan, en San 
Martín número 7, Teléfono A-4018 
25717 16 o. 
ATENCION COMPRO D E CXO A 80 mulos. Urge, hoy mismo para em-
barque, chico o grande. Alberty. Estrella, 
nflmero 1(51. 
25798 5 o. 
C U R A " M E R C E R " 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , aca^ 
b a d a de p i n t a r y e n f l a m a n t e 
es tado , p o r h a b e r a d q u i r i d o 
otro c a r r o d e l a m i s m a m a r -
c a , d e c u a t r o p a s a j e r o s . G . 
G i q u e l . B e l a s c o a í n , 1 2 1 , en -
t re R e i n a y P o c i t o . 
C O C H E S 
Vendo una duquesa, flamante, do« ml-
lores nn bogul. en buen estado, un vls-
a-vl», chico, casi nuevo, todo baratísimo; 
cuau-o tronco», arreos de pareja, Co-
Ifln, número 1 Establo. 
29122 * 0 
U E \ K S UK l > ITAKTON O P K I M O l P l 
O Alberto, vestido de piel de búfalo, go-
mas nuevas, está casi nuevo y se da muy 
barato por no necesitarlo «u dueflo. be 
puede ver en Infanta, 01. antiguo. Taller 
de carros de Francisco Perelra 
253«7 11 0 
25760 5 o. 
SE VENDEN DOS FORDS SE P I E -den ver u todas horas. San Miguel. 173. 
2n)S90 tí o 
V E ' - D F L S 




A P R O V E C H E N OAMOA, EN MOKKO «. 8f vende on Kord del 17. En per-
fecto estado, se somete a pruega. pre-
gunten por el veatidor de carruajes Se 
puede ver basta las doce del día. 
M I M « o 
SE VENDE UN FORD D E L buenos condiciones. Infoi ASO 16, EN iforman en ca-
lle Clenfuegos casi esquina a Apodaca 
Garage. 
25824 6 o 
GANí.A: O V E R L A N D . CI.TIMO MOUK-lo, tipo chico, marcado de alquiler 
de plaza, propio para pesetear o para 
hombre de negocios, con magneto bosch. 
en excelente condición; se da en ganga, 
$675, por tener que embarcarse su due-
ño, José García. Salud. 8(1. esquina a 
ChAvez 
2 6 6 » 4 o 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA D E la acrediata marca h^xcelslor de dos 
cilindros, directa; está en inmejorables 
condiciones. Sa da a prueba. Villegas, 129. 
bajos, entre Sol y Muralla. TeL A-Olg». 
2581« 0 o. 
R l EDA MOTOR PARA B I C I C L E T A , SE vende una casi nueva. Se da a prueba 
O'Ueilly. 74. casa Grafía. 
25815 3 o. 
/COMPRO V VENDO CABALLOS DE 7 -̂
K J a 8 cuartas, de tiro, a precios razo-
nables. Luz. 33. Establo de carruajes de 
lujo. 25400 fi o 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta, vendo varios, uno de tiro, 7^ 
cuartas; una yegua, fina, de monta, 7^4; 
una yegua de 7^1. de monta, de la cria 
los Ajurlas, educada de alta escuela. Co 
sa de gusto. Colón, número L Establo 
26121 4 o 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat, tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. Para su precio, et-
cétera. Escobar, 10. Tel. A-6095. 
Precio: $2.000. 
PARA PERSONAS DE GUSTO. SE VEN-• den tres cachorrltos, blancos, de raza 
Maltés, legítimos. Pueden verse, a todas 
horas, en Estrella número 200, entre 
Franco y Suhirana. 
26778 7 o. 
C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Vendo el mejor que hay en Cuba. 7^ 
cuartas, de Kentucky, 6 años, buen ca-
minador, no pierdan tiempo en verlo. 
Urge su venta. Puede verse en ColOn. 
número l . Establo. 
24120 4 o 
M R 0 B A I N A 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles 
más haraiob: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de salb i.a'i/ados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi OJ-
Jetos más a (irecioc muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a 
co intert . vi" l<-iiiua baratísimas 
el de joyas 
módl-
toda 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , I t í k. y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a h d a d , ga -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y toda c lase de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 6 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L f E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblea que se lo 
pruiiougan. estu casa paga un ciiicuer.ta 
por ciento más que las ue su giro. Tam-
uién compra prenUas y ropa, por lo 14ue 
deben uacer una visita a la. misma tules 
ae ir a otra, en i." segurluud yu« encon-
uaian touo lo que deseen y serán serví-
aos ',,ieu y a sawsiucciou Telétono . l'oii. 
235112 30 s 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentína» y prOximas. de pran cantidad 
de leche: un lote de cerdos de pura ra-
sa; perros de venado, nuevos 7 de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 Importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografiáis en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
5 o. 
If O R » , 1>EE 17, CHAPA 3183, EN MÜY buenas condiciones, vendo en Revl-
llagljjredo. rt2. garaje. Puede verse a to-
das horas. 
25(308 15 o 
EN G A N G A : land. 90, 8E V E N D E UN O V E R -completamente puevo. Ma 
loja y Marqués González; de 1 a 3 p. m 
Echemendia 
25031 10 o 
CUSA ABBOTT D E T R O I T , CON MO-tor Continental. 6 cilindros, magneto 
Bosch, carburador Zenlth y 5 ruedas de 
alambre, se da baratísima por baberse 
embarrado su dueño. Puede verse en Mo-
rro, 30. preguntar por Antonio Cola 
Informan: A-ÜG42 
25038 * 6 o 
SE V E N D E DN F O R D , en San Miguel, 16; d 
25458 
SE P U E D E VER 
1 a 3. 
0 c 
4JE V E N D E N CINCO CAKKOS. MARCA 
O Troy preparados para tirar cana, con 
inutor": pueden cargar hasta 00o arrobas, 
tienen poco uso y son muy livianos por 
tmer las roedac- montadas sobre role-
tes Se dan baratos, por no necesitarlos 
su dnoflo. Informa: Juan Mina. Sagua la 
Grande. 
25722 0 , 
O K VENDE DÜ COCHB F U N E B R E . PA-
O r a adultos; es muy fuerte Pro-
pósito para pueblo de campo Diríjase 
Francisco NoreBa. Melens del Sur. 
33516 7 oc 
¡ A 
S« desea comprar una máquina para 
elaborar guayaba con su doble fondo, 
cernidor, motor y demás accesorios. 
Para informes: Tel. A-2447. Y para 
correspondencia: señor Madera, San 
Francisco y Armas, Víbora. 
26000' 7 O. 
CA R P I N T E R O S : S E D E S E A COMPRAJl aparatos do carpintería, urt sinfín, ce-
pllto, clrfjular. trompo, im motor con 
cinco caballos de electricidad, una mu-
fionera y máquina de hacer moldura. Di-
rigirse a Aguila, 93. 
25Ü02 7 o 
Q E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O D E 
k3 un cuarto de caballo, corriente 110 y 
22(7, un martlnette, número cero; un so-
plete, una prensa grande y otra chica y 
ü barriles de chapapote. Precio de oca-
sión. Manrique, 113, de 10 de la mañana 
a 7 de la noche. Urge la venta. 
25912 " o. 
V I A U C I N A D E IMPRIMIR FABR1-
J Í L cante Peerless, de 0 por 13, de poco 
uso. Trabaja con pedal y fuerza motriz. 
Se vende barata por no necesitarla su 
duefio. Mercaderes. 12. 
25811 5 o. 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
un escoplo y barrena vertical, ana 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8'*. 
Un torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
25770 11 o. 
L A C R I O L L A 
GBAN E S T A B L O DB B tJRRAS DE LBCHfl 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a . c o a l n y foclto. Tel. A-4810b 
Burras ci loüas todas del oals con serw 
gulda que se reciban. """"e» «a 
«„ *inf0 8uc,,r"Jes en Jesús Uel Moats. 
en el Cerro; en el Vedado Cali* * ^ i? ' 
B S S í S ÍÍ&*'  y ^ uu0¿n^b«o¿ TJSi 
? ^ .lni0.U<5l,?ezl número 109, y en lodul 
S o n o ' A ^ t o 6 iittba?a- uvl8and0 *' 
diatamentl810 ^ ^ *eryiáo* l n i ü -
riri^8^"6. ter;&a" «ue comprar borras p*^ 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan-
?f„i«.80 ,(luefi"{ QU* está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, telefono A-4810. qu¿ 
se las da más barata* que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m»íH i ^ V V 1 » 6 tle?e e8ta ca8a. «n sus q u ^ Jos al dueño avlPando al telefono A-4r (̂  
S E V E N D E 
U n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r , d e p o c o 
uso , e n b u e n e s tado , d e 1 3 0 c a -
ba l los d e f u e r z a . B e r n a r d o L a n z a -
g o r t a y C o . M o n t e , n ú m e r o 3 7 7 . 
H a b a n a . 
C 7706 lBd-19 
UN MOTOR E I . K C T R I C O DE % H P corriente 220. Se vende en basa* d 
Acehal, Neptuno. 21. 
25(543 
en casa da 
4 o 
S« VENDEN DOS C A L D E R A S V E R T I -cales, una de 30 caballos y otra da 
se pueden probar y reconocer, pues 
están en buen estado. Informan; Escobar 
iwo. 1. Bollada. 
k g g 7 oc 
CA L D E R A R S DE VAPOR, D E 225 CA-ballos, se venden, cuatro, multitubu-
a ê8^we1} buen estado. Pueden versa 
en la fábrica de hielo, en Resrla, Ambrosio 
o, donde darán razón. 
25773 n 0> 
P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y de b o l a se f a -
b r i c a n y v e n d e n en l a f u n d i -
c i ó n de L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a . 
O E VENDE, KARATA, UNA MAQUINA 
¡ 5 de dos asientos (cuíia), en buenas con-
diciones. Informes: Aguila, 1G2; de 12 a 
2 todos los días. 
25540 2 o. 
GANC.A VIORDAD. S E V E N D E UN CA-mlrtn Renault, tipo 24-80 HP.. con ca-
rrocería, sin estrenar. Precio: $400. In-
forman en el Tel. A-C300. 
25702 4 o. 
Se vende un Hispano Suiza, 15-45, 
cuatro pasajeros, está en muy buenas 
condiciones, último precio $2.700. In-
forman en Oficios, 88, almacén. 
25407 « O 
L , B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 
vacas. íambién vendemos toros 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
C 8006 
V E N D j 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado>, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
BONITO JUEGO D E 
sala, de Vlena, compuesto de sofil 2 
butacas, 4 sillones, 0 aillas, espejo con-
sola, en $50, es yaníja. También una cama 
de n i ñ o , esmaltada, y un bur6. Santa 
Clara, 20, primer piso. 
2Ó970 7 o 
C O M P R O M U E B L E S 
De todas clases y estilos, y en cualquier 
estado que est<in, pagándolos mejor que 
nadie. No pierda esta oportunidad v or-
dene al Teléfono A-304a. 
28868 10 o 
Pelllcert 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
SALUD. 
,a Iglesia 
í i ^ ^ d r o 8 ; 1 
c Sis; 
4". 
de 'a Caridad 
ería... ^'"^uerras, per-«rias y farmacias, a $l 00 
4d-3 
CE V E N D E UN JUEÍJO D E SALA CON 
KJ su hermoso espejo consola y mesa de 
centro. Tainlilén un escaparate grande de 
esj ejo. en buen estado. Informan de b 
«-S niafiana a 12. en Acosta, W, altos. 
6 o. 
V I D K I Key 
de 
I E R A . <Í.\NGA, EN T E N I K N T E 
44 se vende un encerado gran-
con poco uso, propio para camlrtn 
o8M e 0 
A L. 1'Llil . lLO D Ü L.A UAilANA \ A_L 
X'.v de Provincias: después db liubet in-
truducidu ^«u'des returmai para un sa-
lói. de ti^pobición eu Noptuno nQmero 
lío, donde tr íale un gran ulraacen Ue 
muebleb y ulijelos Ue arle Ululado " L a 
Lspccial," deade el primero de iullo del 
coriUeute aúu, 20 por ciento descuento eo 
tuiias las mercancías. Kecouiendamua a 
louo el que quiera cuuipruf uiueuies, pa-
se por eata caba en la seguridad que en-
comiara iodo lo que dosee con un 2¿ por 
ciento más barato que en otra casa del 
ziro Hay cumasi Ue nielal. canias ue uie-
no, cunab de niño de las mejorea t i - mejor y lo mas barato 
Uricas de los listados Unidos, diilun s du 
mimbre de lodas clases, sillones de por-
tal espejo» aoiados, lamparas de los ul-
limob modelos, figuras eléctricas, libre-
ros sei cionurioa y corrientes, burds. me-
sas planas, si.las girutorlas. Juegos tapí-
/.ailos bav mucü'u muUelo». cuadros, Jue-
gos de cua.-' < de dos y tres cuerpos de 
caoUa mai quetei la, nogal, me^le, -smal-
lados y de L-edro. juegos de ccm^lor muy 
finos > muy baratos. Juegos de sala, Jue-
go>í de re^lOlüot, espejos esmaltauos, me-
sa de cenl o y porn macetas esmaltu-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparauore. del país y umeruanus. loca-
durea. escapaiaies vitrinas, coquetaa > 
vubos, fiambrólas. columnas, icveraa, 
mesas corredoras, escritorio» y Carpeta» 
de señora, soninreierus, espejos moiier-
nistas, mesas de ceutro, lillas y sllio-
•ie> del país, bay veintinueve molelr.. 
niusiqueros. adornos, cbeslone», y otros 
muclK objetos que no posible ó ta-
llar i t l j Fílese que L a Ksp»^ tal a.ietla 
en Neptuno, 159, entre Escobar y (ier-
vasio, u 1 ono A-7tl20. Las ventas .ra 
oí cu-upo son libres de envase y puestas 
en la LstaciAn o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son Ubres de flete Se füi.ikan mue-
bles de en- argo a gusto del más exi-
ícente Nota: también nteouienunriuHi 
K- \ casa de préstii, situada en ul nú 
m.ro ">3 de la prnntn -míe domle pue-
den enconf r toda clase de mue'iles. 
pr'indnM / ropas por la mitad !« au.t. 
por ser procedent» ' ' f empeño Se da 
dinero cobrando un mfldlco Interés so-
muebles, prendas, ropas y objetos 
de valo:. 




A U l O W U V í L l i Ü 
B I L L A R E S 
Se venden m-evos con todos sus acceso 
ríos de primera clase y bandas de «ro-
mas automáticas. Constante surtido d« 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Fortezn. Amargura. 
« Teléfono A BOTO. 
Poa dii< T E N E R S E <JUE Al'SENTAR »V ello se vende un luego de sal» Llt<l 
A I V : una lámpara de cristal de tres lu 
ees y otros ninebles de utilidad. Un plano 
Oovean ; en Dolores, 10, entre Delicias y 
Buenaventura Víbora. 
25781 6 0i 
¿Por qué tien? su espejo man 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas? 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife 
2, esquina a Sar Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $650. B. Laguerue-
la, 18, Víbora , antes de las 9 de l.n 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
8 o. 
r i I C H E t l H 
25351 
Q K VENDE UN F O K D T I P O 17, V E S T I -
O dura v fuelle nuevos, y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. Para verlo y 
tratar: San Miguel, 17a. garage, pregun-
ten por Martin. 
25152 3 0 . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D h 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
' a r a 
M A Q U I N A R I A 
l a b r a r m a d e r a , p a r a 
a s e r r a d e r o s y p a r a t o d a c l a -
se d e f á b r i c a s y ta l l eres , de 
los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . E s -
p e c i f i c a c i o n e s y p r e s u p u c v 
tos a s o l i c i t u d ; b u e n a s e n -
tregas y p a g o s c ó m o d o s . 
A L V A R E Z & B 0 U R B A K I S . 
. .onja d e l C o m e r c i o , 4 2 1 - 4 2 2 , 
H a b a n a . 
25625 19 a 
SK V E N D E UN tíUÍNCHE PODEROSO, de dos tambores. Cilindros 8" por 12". 
También una caldera vertical de 8fi ca-
ballos. Se venden juntos o separados. In-
formes: Apartado 2543. Habana. 
25524 B o. 
C 6851 In 21 as 




VENDO l N OCIXiE, CASI 
gomas nuevas y 10 cáma-
etc. San Isidro, «SVa. «ara-
¡Teléfono A-8615. 
4 o 
SE VENUK UN AUTOMOVIL HISPA-no Sylzii. 80X40, completamente repa-
rado, carrocería nueva y acabado de pin-
tar. Informan sus agentes. G. Migue/, 
y Co. Amistad, 71-73. 




A LOS C H A U F F E U R S : MAÜ-
Cabrera. Moote, 303, Cuatro 
Gran depósito de guardafangea 
Fords. Especialidad en guardafangoa ex-
tra Monte. 303, Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-l()8«. Habana. 
24013 1B 0 
A VISO. VENDO V COMPRO AUTOMO-viles También abiulla para matri-
monios, bautl/.os y paseos. C- rranos y 
abiertos, llamando al teléfono A-9081, ga-
mee de José Silva, en San Lázaro 68. 
24707 * oc-
PARA BODAS Y BAUTIZOS A L Q U I L A -mos un precioso Llmonalne comple-
tamente nuevo. Informan: Amistad, 71. 
Teléfono A-537L Zanja, 03. Teléfono 
A-3326 259C0 2 n 
S i: V E N D E V S AUTOMOVIL CUSA, propio para paseo o para hacer un 
camión, con 40 caballos. Informan: Uni-
versidad, 20. Teléfono A-3171. 
25983 8 o 
HERMOSA M A Q U I N A D E A L Q U I L E R , consume menos gasolina que el Ford, gomas 30 por 3-l|2; también se presta 
para particular; reúne superiores condi-
ciones en todos sentidos. Verla y tratar 
en Gervasio, 134. Garaga esquina a Zanja. 
26029 7 o-
í ' E V E N D E UN FORD, EN 
O condiciones. Puede verse en 
125, entre Corllna y Figueroa 
| l donde Informarán. 
j " 25831 




O C A S I O N 
• AUTOMOVILES DR USO 
Un Bulck, Cufia, dos pasajeros. 
Un Flst Lsndaulet. 7 pasajeros. 
Un Reo. Tourlng, 7 pasajeros. 
Dos Hudson. Tonrlmt, 7 pasajeros 
Un Dodire Brothers. 5 pasaleros. 
Un Packard. c/.mlón. 
Un carro y tronco de arreos. 
informes: Oallano. 1«. Hsoana. 
C «887 30d 23 
, K M ) E > DOS CAMIONES, UNO D E 
S dos toneladas, otro de una. Monte 




C A B L E S ACERO de uso. de %, % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
( ' K . N T R I F U G A LAVANDEROS, muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
MAUT1NETE VAPOR, de 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON, de 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O RADIAL, de 4% pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su mesei . 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S U l E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR rotativa. 
grande. 
Fundición de LKONY. 
Calzada de Concha y Villanueva. 
Habana. 
C-7720 15d 19. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 501 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . ; 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s ' 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
C E V E N D B C E B O L U T N O , A S I L A L I - , 
O bra, este cebollino es traído por su 
duefio de las Islas Canarias, de su pro-
piedad, el que garantiza procedencia y ¡ 
origen. Gran Antllla, Oficios, número 13. i 
Marcos García 
25S4 8 10 o 
ENVIAMOS DIARIAMENTE POR Ex-preso, huevos de gallinas, tres doce-
nas hacia arriba, a cualquiera localidad 
de la Isla. Pida Informes por una pos-
tal a Granja Avícola, San Francisco de 
Paula, carretera Güines. Habana. 
25807 6 o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una espléndida "Continental", 
la mejor de cuantas existen. Con todos 
los adelantos en máquinas de escribir. 
Costo. ^130. L a doy en $80. Lagunas, 12v 
P -154 5 o 
7907 15d-29 
T a n q u e s d e h i e r r o . S e v e n d e n n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i tros de c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i l l i t ros , 2 de 1 0 
m i l l i t ros y 1 0 0 de m i l l i tros . 1 0 
v e n t i l a d o r e s c o r r i e n t e 1 1 0 , de p a -
l e tas . C i n c u e n t a m u e l l e s de p u e r t a s 
d e h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r 
p u e r t a s de h i e r r o , 1 0 0 t e j a s de 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 cr i s ta l e s 
c u a j a d o s d e 12 p o r 1 0 p o r 6 5 , 
u n a m á q u i n a de p e s t a ñ a s de u n 
m e t r o , u n torno m e c á n i c o , de u n 
m e t r o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7827 30d 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una con cinta bicolor y en buen 
estado, visible, en $35. No deje de apro-
vechar esta nanga. Neptuno, 67, librería. 
P-157 5 o 
X J O M E O P A T I A . OTRAS MEDICINAS. 
JLX aparatos, masaje, alta frecuencia. Ins-
trumentos médicos y fotográficos; anun-
cios seccionales y lumínicos, ventilador 
120, lámpara arco. Escritorio: Apartado 
54. Guanabacoa. 
258159 6 o. 
Gran vidriera metálica te vende una 
con su base de cedro, de dos metros 
de alto, propia para puerta de alto, 
propia para puerta de calle, muy vis-
tosa y elegante. Campanario, 124. 
25827 6 o. 
24 s 
ÍJE VENDE UNA C A L D E R A D E V E I N -
O tlclnco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de irabollna, de doce caballos, de 
Morse; un motor d« petróleo crudo, de 
8 caballos: tanques para casas nuevas. 
tMlzada del Cerro. 670. 
2548C 8 o. 
V A R I O S 
L O C A L n K S O C L P A B 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
uaa para pesar . u ñ a y de todas clases 
calderas, donkeye o bombas. mAqulnas 
motores, wlnchcs. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Ueruiauos Lamparilla U. 
I labnna. 
l.'iOOfl 31 rn 18 
A R M A T R 0 S T E S 
Se venden unos magníficos, con su ba-
laustrada y correderas de cristal en 
la parte superior y de madera en la in-
terior y su gran mostrador, muy pro-
pios para tienda de ropa, peletería, 
sombrerería o tren de lavado. Campa-
nario, 124. 
25820 S O. 
C E V E N D E TINTA NEO RA, AZUL, DB 
primera, a 70 centavos litro. Manuel B. 
Estévez, Industria. 82. 
25790 11 o 
jt máquina de mesa, de hacer pildoras, 
modelo Whltal Tatum. informan en Ga-
lla o. 60. altos, entrada por Neptuno. 
8d. 2». 
CINEMATOGRAFO, 8E VENDE UNA puerta de hierro de reglamento, pa-ra caseta do cinematógrafo. Puede tra-
tarse: Vedado, calle 15, número 434 de 
0 de la tarde en adelante. 
8d. 29. 
yegua maestra, 
$300 Neptuno, 206. 
26012 •«S o. 
I< tj 111 I ( TOS E INCjiEN lEROt): 
/ u t 
T E -
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o r u tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to , 
i n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
BARATO: HE \ E N D E V > TRAC'IOR OH 45 caballos, en buen estado. Informan 
cba. d» uso. en buen estado. Tubos flu 
ses, nuevus. para ca.lderas r cabillas co . ^ 
rrugadaa. "Gabriel," la mas resistente en k 
menos área Bernardo Lanzagorta y Co. LJi 




In 9 U 
O'E VKÍVDEN TANQUES D E 
O de todas clases y nueroe y de uso. 
C 4S44 In 10 Jn 
nfanta. 67. el 
rleto y Muga. 
24C95 
más antiguo 
H 1 K R K O , 
de Cuba. 
4 (M 
O c t u b r e 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
A T R A V E S P E L A V I D A 
E L E S T I L O 
Don Jo«é López Goldarás, cronis-i Don José Ignacio Rivero, al que 
U de teatro» del DIARIO DE LA MA- continuamos llamando "Pepín", como 
RIÑA, poeto fácil y donoso y exce 
lente compañero, goza de una buena 
fama de informal en cuanto a la exac 
titud con que concurre a las citas que 
conviene. 
Hay personas que no pueden, por 
más que se propongan, marchar en 
armonía con el reloj. O bien entien 
den que cuando en la esfera marca las 
ocho, para ellos son las nueve o las 
diez, o no es ninguna hora, como lo 
estimaba el inolvidable e ilustre don 
Pedro González Llórente, que en to-
dos lo« actos de su vida llegó siempre 
con notable retraso, y al Tribunal Su-
premo, donde fué magistrado cuando 
era Presidente don Antonio González 
de Mendoza, no hubo forma de qu: 
acudiera a la hora señalada para las 
vistos. Don Antonio, que por el con-
trarío, era la exactitud personificada, 
y observaba en ese punto toda la rec-
titud que guardó en su vida inmacu' 
lada y venerable, estaba diariamente 
en el Tribunal, a las doce en punto. 
Don Pedro se aparecía muy cerca de 
la una cuando se encontraba ya reu" 
nida toda la Sala, y entonces don An-
tonio sacaba tranquilamente su reloj 
y miraba la hora. La indirecto era 
demasiado clara para no ser enten-
dida por un hombre tan inteligente co-
mo don Pedro, pero lejos de tragarse 
la muda censura, se ponía furioso. 
—¡Don Antonio!—exclamaba con-
gestionado—usted es esclavo de su re-
loj y yo soy el amo del mío! 
Lo cierto era que don Pedro no te-
nía reloj, y que si lo llevaba en el 
chaleco, sin darse cuento, nunca le dio 
cuerda ni se ocupó de que marchara. 
Don Pedro era incorregible, pero 
era amado y nadie se molestaba por 
sus retrasos que eran "geniada» de don 
Pedro", como se decía de aquel ver-
dadero hombre de genio. 
Don José López Goldarás no sé 
si llega a batir "el record"; pero es 
lo cierto que tiene una gran reputación 
en la materia de que trato. i 
le decían cuando era un muchachito, 
ahora es un joven que pasa de la ta-
lla, muy amable, muy culto y muy 
serio en la "tomadura de pelo" que 
le da a cualquiera. Cuando nació el 
Hada de la Fortuna le puso en la cu-
na la Sub Dirección del DIARIO DE 
LA MARINA y llevaba de niño y sin 
saberlo, este porvenir, como los sol-
dados de Napoleón tenían en la mo-
chila el bastón de Mariscal. Pues don 
José o don Pepín cojea del mismo pie 
que el señor Goldarás y he aquí que 
sucedió lo que no podía menos que 
ocurrir: un día Goldarás citó a Pe-
pín, a las ocho en punto junto a la 
estatua de don Pepe de la Luz y Ca-
ballero, para tomar el tranvía del Ve-
dado y asistir a una velada artística 
que se efectuaba en aquella barriada. 
Pepín se dijo: mi deber como cora-
pañero y amigo es el ser puntual. 
A un hombre como Goldarás no se 
le hace esperar en aquel lugar soli-
tario, expuesto a un percance o por 
lo menos a un mal rato. Estaré a las 
ocho en punto. 
En efecto, no fué a las ocho, pero 
tampoco a las nueve, ni a ninguna 
hora. 
Días después, al entrar en el DIA" 
RIO vió venir a Goldarás, le remor 
dió la conciencia y se dijo: —Voy 
a darle las mayores satisfacciones y 
pedirle perdón. 
Abrió los brazos y se encontró que j 
Goldarás también abría los suyos, di 
ciendo: 
— ¡Dispense, Pepín! ¡Siento en el 
alma no haber podido ir a la cito! ¡Un 
compromiso! ¿Usted sabe?... 
Pepín, que ha leído a Moliére, es 
trechó en sus brazos a Goldarás, pe-
ro le dijo severamente: 
—Por una vez pase, amigo mío; 
pero no vuelva a hacerlo, porque no 
está bien dejar a las gentes, así, ha-
cer de centinelas horas enteras en un 
escampado... 
y 
El NUEVO CURSO 
"La Moderna Poesía" del gran PO-
T E , del popular destructor del mo-
nopolio übroro, ha hecho este año 
esfuerzos Inauditos por que no de-
caiga su historia y su fama como II-
hieria y casa editora que está mejor 
surtida y venda más barato que na-
die. 
Todos los estudiantes están con-
vencidos de ello, y sólo los nuevos 
lo ignoran todavía por que no han 
hecho una visita a esta casa extraor-
dinaria. 
La casa de POTE tiene un gran 
surtido de todas las obras de estudio 
y consulta, de Farmacia, Medicina, 
en sus diferentes ramas. Derecho, 
Agricultura, Pedagogía, etc., eto, 
cuanto se puede necesitar para estu-
diar con el mayor provecho en la 
Universidad Nacional, los Institutos 
de Segunda Enseñanza, las Escue-
las Normales de Maestros que fun-
cionan en varias capitales de pro-
vincias, escuelas de Artes y Oficio?, 
colegios y academias de todas cla-
ses y cuantos establecimientos de 
enseñanza haya en Cuba 
"La Moderna Poesía", calle de Pi 
y Margall (antes Obispo) número 
129 ai 135, envía al Interior cuantos 
• • i n i m u m n i m m m i m m g i H 
Contribuya a ia Victoria comprando 
Bonos del Coarto Empréstito. 
Usted no debe permanecer Indiferen-
te a la consecución de los ideales de la 
"libertad" del "Derecho" y de la "Justi-
cia". 
Nosotros le proporcionaremos la ma-
nera de comprar Bonos del 4o. Emprés-
tito de los Estados Unidos, por medio 
de plazos cómodos y económicos. 
Compañía de Préstamos 
M-1311. OBISPO, 50 
CÍJÍS OE CARTON PLEGÍBIES 
para dulces, tabacos, helados y café. 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s . 
a $ 15 y $20 millar, impresos. 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c « 
a $50, $80 y $100, el millar. Xí> 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s 
precios s e g ú n tamaños y cantidad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9, 12, 18 y 24 pulgadas largo. 
No firme n i n g ú n contrato de anuncios, sin antes v«r 
casa. Somos fabricantes y vendemos barato. **** 
"LA E S T B E L I T . A6ÜUB, ^ 
TELEFONO A-7982, HABANA. Cesáreo González 
pedidos se le hayan, previo el giro 
correspondiente. 
L A M E J O R 
P E D A G O G I A 
Todos los entendidos en materias 
pedagógicas han convenido, áesde lo* 
primeros momentos de su publica-
ción, que la obra magna del doctor 
Alfredo M. Aguayo la "Pedagogía" 
era la mejor de cuantas Be habían 
escrito en lengua castellana. 
Y así es la verdad. Como se trata 
d«í ciencia y n0 de literatura, y como 
Compre Bonos de la libertad 
C I N E S 
( 5 - 5 0 
Hay pe l í cu l a s 
<Li Concha de Veons' > 
l u z a n a de Gómez 
Teléfono A-6425 
"El Bazar Cubano" 
B e l a s c o t i n , 16 
T e l é f o n o A - 6 4 1 8 
Uoico Representante para Cuba: 
J O S E Z A B A L A 
Zona P i s c a ! d s la Hai ia i i ] 
RECAUDACION DE kVÚ 
O C T U B R E 3 
$ 9.470.67 
CS 223 ld.-4 
E L M E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las Tías 
respiratorias sin descom-
poner el estómago. 
ese extenso libro encierra cuanto se 
tiene por bueno en el mundo acer-
ca de ios conocimientos pedagógicos, 
de aquí que no se haya afirmado más 
que la verdad. 
"La Moderna Poesía" 1« ha pre?. 
tado un gran servicio a la cultura 
cubana efdltando esa producción, que 
no debe faltar en ninguna bibliote-
ca particular o pública, ni entre los 
libros de ningún estudiante de la es-
cuela de Pedagogía de la Unlversi 
dad, de las Escuelas Normales de 
Maestros establecidas en la Repúbli-
ca, de loe profesores o maestros pri-
vados o públicos, ni de ninguna per-
sona realmente calta o que pretenda 
serlo. 
Consta de más de quinientas pági-
nas a gran tamaño y se vende en 
"La Moderna Poesía", a cuatro pesca 
el ejemplar, enviándose también al 
interior previo giro de esa cantidad. 
ESTAFADORES 
Con unas tarjetas impresas quo 
dicen: ftardso Maclá, Presidente del 
Casino Espafiol*—Particular. D. y 13. 
Habana, se dedican unos prójimos a 
sorprender la buena fe de algunos 
Señoree comerciantes, pidiendo re-
cursos para socorrer a una supues-
ta familia indigente. 
Dichas tarjetas son apócrifas y la 
letra que contienen no se parece ni 







Maciá. Cuando éste quiere socorrer 
alguna desgracia, y suele hacerlo 
muy a menudo, utiliza sus propios 
recursos, sin necesidad de molestar 
a los amigos. 
Sépanlo estos y no se dejen sor-
prender por estafadores de oficio. 
N E V E R A S BOHN S Y P H O N 
D e h i e r r o a p o r c e l a n a d o s i n j u n t u r a s 
Sólidas, elegantes y eficientes y, por~sobre de todo, absolu-
tamente higiénicas. Son las únicas indicadas para conservar 
los alimentos de niños y mayores, libres de gérmenes. Si le 
adapta un filtro HIGEIA, tendrá el agua absolutamente pura. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s Sanitarios en General 
C i e n í u e g o N ú m s . 9 y I L G t l i a n o , 63 . 
T e l é í o A O A - í M l . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
D r . J . L Y O N 
HE LA ITACCLIAJ) DE PAÜW 
Especialista en la curación radical 
de las hémorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Bomeraelo». 14, altos. 
Marcas y Patentes 
Dr. Carlos Gárate BrO. 
Abosado. 
Jefe durante diez años en el Deput 
mentó de Marcas y Patentes de la í 
pública.. Autor do casi todas las n 
deruas'disposiciones videntes en U i 
teria. 
Aguinr, 43. Teléfono A-M 
23145 27 1 
TEJíDA, EMPEÑE O COMPl 










C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p i c 
DE LOSADA Y HNO^ 




L M E J O R RECONSTITUYENTE 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
